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DF8[GF 5\RGL HMUJF.VMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
 
 5|SZ6vZ DF\ VF\TZZFQ8=LI :TZ 5Z ;DFHGF lJlEgG JUM" DF8[ SZJFDF\ 
VFJTL lJlXQ8 HMUJF.VMG[ 8}\SDF\ NXF"JLG[ EFZTDF\ 5KFT JUM" VgI DF8[ 
SZ[,L BF; HMUJF.VMG[ EFZTLI A\WFZ6GF :J~5DF\ VG[ T[DF\ 56 VFD]B4 
D}/E}T VlWSFZM VG[ ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMGF ;\NE"DF\ H6FJJFDF\ 
VFJL K[P 
 
 5|SZ6v# DF\ 5KFT JU"GM bIF,4 VgI 5KFT JU"GM bIF,4 7FlT S[ 
HFlTGF ;\NE"DF\ T[GL D},J6L p5ZF\T VgI 5KFT JU"GM bIF,G[ V{lTCFl;S ZLT[ 
NXF"JLG[ U]HZFTGF VgI 5KFT JUM"GL DFlCTL 5]ZL 5F0JFDF\ VFJL K[P VF 
p5ZF\T 5KFT56]\ GSSL SZTF DF5N\0 VG[ S;M8LVMG[ H]NL H]NL ZLT[ D},JJFDF\ 
VFJL K[P VG[ T[G[ VFWFZLT VNF,TL R]SFNFVMG[ IMuI ZLT[ 8F\SJFDF\ VFjIF K[P 
VF p5ZF\T S[gã VG[ ZFHI:TZ[ 5KFT JUM" V\U[GF TOFJTG[ 56 NXF"JJFDF\ 
VFjIM K[P  
 
 5|SZ6v$ DF\ VgI 5KFT JUM" DF8[ EFZT ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ äFZF 
lGD[,F 5\RM VG[ ;lDTLVMG[ T[GL lJlXQ8TFVM ;FY[ J6"JL4 S[gã:TZ[ ZRFI[,F 5\R 
 X 
VG[ ZFHI :TZ[ ZRFI[,F 5\R p5ZF\T ZFlQ8=I 5KFT JU" VFIMU VG[ ZFHI 5KFT 
JU" VFIMUGL ZRGF  VG[ SFI"5âlTG[ lJ:T'T ZLT[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
 
 5|SZ6v5 DF\ VgI 5KFT JUM" 5ZtJ[ U]HZFT ZFHIGM VlEUD NXF"JTF 
U]HZFT ZFHIGM 5lZRI VF5L VgI 5KFT JUM" DF8[ HFlT 5|DF65+ SIF\YL 
D/L XS[ VG[ T[ DF8[GL SFI"5âlT p5ZF\T VFJSG]\ 5|DF65+4 pgGT JUM" ;\A\lW 
5|DF65+4 T[ V\U[GF GD}GFVM4 pgGT JUM"GF HFC[Z SZFI[, DF5N\0M VG[ ;DH}lT  
lJlJW 5|SFZGF pNFCZ6M ;lCT NXF"JJFDF\ VFjIF K[P VF p5ZF\T VgI 5KFT 
JUM" DF8[ GMSZLVM 4 X{1Fl6S ;\:YFVM VG[ :YFlGS ;\:YFVMDF\ VGFDTGL 
HMUJF.VM VG[ VFJF VgI 5KFT JUM" DF8[GL lJlJW IMHGFVM V\T"UT 
X{1Fl6S4 VFlY"S ptSQF"4 VFZMuI4 U'ClGDF"6 VG[ VgI IMHGFVMGL T[DH 
J;JF8GL VG[ B[TL lJQFIS IMHGFVM ;FY[ :+LVM VG[ AF/SM DF8[ lJlXQ8 
IMHGFVMG[ lJlXQ8 ZLT[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T VgI 5KFT JUM" DF8[ 
EFZTLI ;GNL ;[JFVMGL 5ZL1FF TF,LD DF8[GL HMUJF.VMG[ NXF"JJFDF\ VFJL 
K[P  
 
 5|SZ6 v & U]HZFT ZFHIGF VgI 5KFT JUM"GL ;D:IFVM VG[ T[GF 
lGZFSZ6 DF8[GF lJlJW 5U,FVMG[ p5ZF\T lJSF;,1FL IMHGFVMG[ NXF"JLG[ 
VFJL IMHGFVMGF VD, DF8[GL JCLJ8L jIJ:YFG[ ZFHI S1FFV[ TYF HL<,F 
S1FFV[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
  
 XI 
 5|SZ6 v * DF\  U]HZFT ZFHIDF\ VgI 5KFT JUM" DF8[GL SZFI[,L 
SFINFSLI HMUJF.VM VG[ S<IF6SFZL IMHGFVM4 T[DGL ;D:IFVM VG[ 
;\EFJGFVMGF ;\NE"G[  SFINFlJNÍM TYF lX1F6lJNÍMGF  ;F1FFtSFZ äFZF D],JJFDF\ 
VFJL K[P 
 
 5|SZ6 v ( DF\ U]HZFT ZFHI VG[ VgI 5KFT JUM" DF8[GL SFINFSLI 
HMUJF.VM V\U[GF ;\XMWG,[BGM p5;\CFZ T[DH VF lJQFI 5ZtJ[GF ;}RGM 
H6FJJFDF\ VFjIF K[P  
 
 U]HZFT ZFHIGF lJS;TL HFlT lJEFU4 UF\WLGUZ 5F;[YL 5|F%I DFlCTLG[ 
VFWFZ[ XSI VnTG DFlCTL 5}ZL 5F0JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P  
 
;DU| EFZTDF\ S<IF6GF 1F[+DF\ U]HZFT ZFHI VU|[;Z K[P U]HZFT 
ZFHIDF\ VgI 5KFT JUM" S<IF6 GF ;A\WL 36L H]NL H]NL IMHGFVM AGL CTL 
VG[ NZ[SGF VD,GF 56 H]NF H]NF TASSFVM ZCIF CTFP JT"DFG SFINFVMGM 
VD, SZJFDF\ U]HZFT ZFHIG[ 56 VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50IM K[ 
VFD KTF\ VFJL ;D:IFVMG[ ;Z/TF 5}J"S N}Z SZLG[ U]HZFT ZFHI VgI 5KFT 
JUM" DF8[GL SZFI[,L SFINFSLI HMUJF.VM h05L 5}ZL 5F0JFG]\ D]xS[, SFI" 
;Z/TFYL 5FZ 5F0I]\ K[P 
 
VF lJQFIG]\ 1F[+ AC]H lJXF/ K[P VF DCFlGA\W T{IFZ SZJFDF\ ;\XMWSGF 
lGlZ1FS VG[ DFU"NX"S 0F"P 0LP 0LP WFD[,LIF ;FC[A[ H[ ZLT[ AC]lJW DFU"NX"G 
 XII 
VF5LG[ VF DCFlGA\WGF ;\XMWSG[ H[ ;CFI SZL K[ T[ AN, H[VMGF p5SFZG[ 
jIST SZJF ;\XMWS H[8,F 56 XaNM jIST SZ[ T[ V5}ZTF U6FIP DFGGLI 
;FC[AzLV[ VF ;\XMWG AFATDF\ ;\XMWSG[ JBTMJBT VD}<I ;DI OF/JLG[ 
;\XMWGGF NZ[S 1F[+ lJQF[ ø\0F65}J"S DFU"NX"G VF%I]\ H[G[ ,LW[ ;\XMWGGF SFI"DF\ 
;Z/TF ZCL K[P 
 
0F"P ALP V[DP X]S, ;FC[A TYF 0F"P V[RP ;LP WM/SLIF ;FC[AG]\ IMuI TYF 
;TT DFU"NX"G D/JFYL ;\XMWG SFI" l;å YI]\ K[ T[ AN, ;\XMWG STF" T[DGM 56 
k6L K[P 
 
;\XMWG STF"G[ T[GF ;\XMWG SFI"GL X~VFTYLH VF DCFlGA\WDF\  ;CFI 
VY[" U]HZFT ZFHIGF lJS;TL HFlT lJEFU äFZF ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[, 
5la,S[XGGM p5IMU SZJFGL 5ZJFGUL VF lJEFUGF lGIFDSzL S[P HLP 
J6hFZF ;FC[A äFZF 5|F%T SZFJJFDF\ VFJL T[ AN, DFGGLIzL J6hFZF ;FC[AGM 
T[DH VF DCFlGA\WG[ T{IFZ SZJFDF\ H~ZL 5|ItGM TYF T[GF ;\A\WSTF" DFlCTL 
5}ZL 5F0JF DF8[ T[DH T[DGF äFZF ,BFI[, VtI\T D}<IJFG 5|SFXG ;FDU|LGM 
p5IMU SZJFGL tJZLT 5ZJFGUL VF5GFZzL ;LP 0LP 5ZLB s E}T5}J" ;\I]ST 
lGIFDS slJS;lT HFlTf VG[ ;lRJ4 VgI 5KFT JUM" DF8[G]\ 5\R4 UF\WLGUZf  
;FC[AGF 56 ;\XMWS VFEFZL K[P 
 
VF ;\XMWG SFI" T{IFZ SZJFDF\4 VF ;\XMWG C[9/GF lJQFI AFATMGF 
5|SFXGMGF VtI\T lJäFG ,[BSM4 EFZTLI gIFIT\+GF ;]5|l;wW R]SFNFVMYL VF 
 XIII 
;\XMWG SFI"G[ IMuI ZLT[ ;D'â SZGFZ ;]5|LD SM8"4 U]HZFT CF.SM8" VG[ VgI 
CF.SM8";GF gIFID}lT"zLVM VG[ N[XvlJN[XGF VF lJQFIG[ ,UTF SFG}GL 1F[+GF 
5|SFXSMGF 56 ;\XMWG STF" B}AH k6L K[P 
 
lJX[QFDF\ ;\XMWGSTF"GF 5lTGF 5ZDlD+ zL ZFH[gãEF. VFZP X]S, 
s5|D]BzL4 IMU1F[D DFGJ UF{ZJ ;\:YFG4 VDNFJFNf S[ H[VMG]\ 56 DOT SFG}GL 
;,FC VG[ ;[JF 1F[+DF\ VFUJ]\ :YFG  VG[ IMUNFG K[ T[DGF YSL ;TT NZ[S 
5|SFZGL ;CFI4 DFU"NX"G VG[ C]\O D/TL ZCL K[ T[ DF8[ T[DGF 56 VFEFZL 
KLV[P 
 
V\TDF\ VF DCFlGA\WG]\ ;\XMWG SZJFGM lG6"I TYF VG[S lJS8 
5lZl:YlTVM JrR[ DGMA/ 8SFJL ZFBJF DF8[ DFZF 5lT 0MP lN,L5 V[P D[JF0F    
s jIFbIFTF4 l;âFY" ,M SM,[H4 UF\WLGUZf S[ H[DGF ;FY;\UFY lJGF VF ;\XMWG 
SNF5L XSI AgI] G CMT T[DGM4 p5ZF\T DFZF 5]+ ,JGF ;CSFZ ;FY[ ;DU| 
5lZJFZGF ;FYv ;CSFZG[ SFZ6[ T[DGL 56 C]\ ìNI 5}J"SGL VFEFZL K]\P  
 
;\XMWG V[S DCFG I7 K[ VG[ T[DF\ GFDL VGFDL VG[SGL 5|tI1F S[ 5ZM1F 
;CFIGL H~Z 50TL H CMI K[ VF ;\XMWG SFI" 5}6" SZTL JBT[ T[DH T[G[ ZH] 
SZTL JBT[ V[ ;F{GM 56 V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
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5|SZ6 o !P  U]HZFT ZFHI VG[ VgI 5KFT JUM" DF8[GL 
SFINFSLI HMUJF.VM 
 
 
 U]HZFT ZFHIDF\ A1FL5\R[ T[DGF VC[JF,DF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFT JUM" TZLS[GL E,FD6 SZL K[P ;FDFgI ,MSM T[G[ A1FL 5\RGL 
7FlTVM TZLS[ VM/B[ K[P U]HZFT ZFHI[ VF JUM"G[ lJS;TL HFlTVM 
TZLS[GL VM/B VF5L K[P S[gã ;ZSFZDF\ VF JUM"G[ VgI 5KFT JUM" TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFD A1FL5\RGL 7FlTVM S[ lJS;TL HFlTVM S[ 
VgI 5KFT JUM" v VF AWF H XaN VG[ XaN;D}C VF ;\XMWG ,[BDF\ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[ H  V[8,[ S[ VgI 5KFT JUM" DF8[ 
J5ZFIF K[P  
 
5|SZ6 o!P 5|FZ\lES 
 
SFINM4 ;FDFlHS 5lZJT"GG]\ V[S VUtIG]\ ;FWG K[P NZ[S ZFHIGL 
SFINF 5|6F,L äFZF T[ ZFHIGF ;FDFlHS4 VFlY"S T[DH ZFHSLI D]<IMG[ VF56[ 
lGCF/L XSLV[ KLV[P NZ[S ZFHIDF\ ;FDFlHS4 ZFHSLI TYF G{lTS D]<IM ;TT 
5lZJT"GXL, CMI K[ T[YL T[G[ lGIDG SZTF VG[ lGI\+6 SZTF SFINFVM 56 
5lZJT"GXL, CMI K[P SM.56 ZFHIDF\ SFINF 5|6F,L V5lZJT"GXL, G CM. 
XS[P 
 2
lA|8GGF A\WFZ6lJNÍ 0F.;LGF DT D]HA cc;DFHDF\ H[ jIlST 5MTFGF 
lCTMGL ;]Z1FF SZJF V;DY" CMI T[G[ ZFHI[ lJlXQ8 ;]Z1FF TYF ;CFI VF5JL 
HM.V[cc 1 
ZFHIDF\ VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVMGL J:TLvU6TZL 
YFI K[P T[DGL J:TLGF VF\S0F p5,aW K[P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" 
V[8,[ S[ VgI 5KFT JUM"GL J:TLGF SM. RMSS; VF\S0F p5,aW YTF GYLP 5Z\T] 
VF JUM"GL 5_@ YL JW] J:TL CX[ T[JM V\NFH K[P VgI 5KFT JUM"DF\ !$5 
H[8,L 7FlTVM q JUM" TYF 5[8F 7FlTVM VG[ 5IF"IM ;FY[ #5_ p5ZF\T 
7FlTVMGM ;D}C K[P VF8,L DM8L J:TLGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS VG[ 
X{1Fl6S JU[Z[ AFATMG]\ 5KFT56]\ EMUJTL SMDMGF lJSF;GM 5|`G H8L, K[P 
JQFM"YL SR0FI[,L4 U],FDL NXF EMUJTL4 VW"E}BDZF H[JL l:YlTDF\ ;A0TL VG[ 
5FIFGL ;]lJWFVMYL J\lRT VF SMDM 5|tI[4 JQFM"YL HM.V[ T[J]\ wIFG V5FI]\ GYLP 
VF JUM"GF ptYFG DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ 9LS9LS 5|ItGM SIF" K[4 5Z\T] CH] 36]\ 
SZJFG]\ AFSL K[P HIF\ ;]WL VF SMDM ;JF"\UL lJSF; ;FWL ZFHIDF\ lJSF; 5FD[,L 
VgI SMDMGL ;DS1F G VFJ[ T[DH V[S GFUlZS TZLS[G]\ ;\5}6" HLJG HLJTF G 
YFI tIF\ ;]WL ZFHI ;ZSFZ ;lCT VF56[ ;F{V[4 VF JUM"GF ptYFGGF 5|ItGM 
RF,] ZFBJF 50X[P 
 VF JUM"DF\ ;J";FDFgI ,1F6 T[ T[DG]\ 5KFT56]\ K[4 5Z\T] T[DGF 
5KFT56FG]\  5|DF6 H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ H]N]\ H]N]\ K[4 VG[ T[ V\U[GF\ SFZ6M 56 
V[SALHFYL lEgG K[P 
 
                                           
! 0FI;L 5'P Z&! 
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 U]HZFT ZFHIDF\ ,UEU V0WMV0W J:TL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFT JUM" s A1FL5\R f GL K[P A1FL5\RGL E,FD6MGM ZFHI ;ZSFZ äFZF  VD, 
YTF\ U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ 5|YD JBT JQF" !)*(YL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFTJUM" DF8[ VGFDTGM VD, Y. ZÕM K[P VF 5KL DF\0, 5\RGM VC[JF, 
VG[ ;JM"rR VNF,TGF R]SFNFGF VG]5F,G~5[ JQF" !))# YL EFZT ;ZSFZ[ VG[ 
!))$YL ZFHI ;ZSFZ[ Z* 8SF HuIFVM VGFDT ZFBJFGM lG6"I ,LWM K[P 
 VF8,F ,F\AF ;DIYL VF JUM" DF8[ VGFDTGF ,FEM HFC[Z YIF CMJF 
KTF\ T[GL p5IMU ,FIS pD[NJFZMGL TZO[6DF\ GCL\JT H YFI K[ VYJF H[G[ ,FE 
D/JM HM.V[ tIF\ ;]WL T[ 5CM\RTM GYLP V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] S[8,FS lS:;FVMDF\ 
TM VGlWS'T jIlSTVM äFZF VF ,FEM ,[JF. HFI K[P VFH[ HIFZ[ N[XGL 
VFhFNLG[ ;F.9 JQFM" Y. UIF K[P tIFZ[ ;DFHGF GA/F JUM"G[ VG[ VgI 5KFT 
JUM"G[ A\WFZ6[ A1F[,L HMUJF.VMYL J\lRT ZFBL XSFI GCL\P 
 EFZT ;ZSFZ T[DH T[GF lGI\+6 C[9/GL SR[ZLVMDF\ GMSZLVMDF\ c 
;FDFgI IFNLcDF\ ;DFlJQ8 YTL 7FlTVMGF pD[NJFZM Z* 8SF VGFDTGM ,FE 
,[JF DF8[ pD[NJFZ[ 5MTFGM pgGT JU"DF\ ;DFJ[X YTM GYL T[J]\ ;1FD VlWSFZLG]\ 
5|DF65+ D[/JJ]\ VlT VFJxIS K[P  
cpgGT JU"c ;\A\WL 5|DF65+ VF5GFZ ;1FD VlWSFZLVMG[ ZFHI ;ZSFZ[ S[gã 
;ZSFZ TZOYL lJUTJFZ ;}RGFVM S[ TF,LD H D/L GYLP HIFZ[ ALHL TZO VF 
JU"GF JF,LVM S[ lJnFYL"VM S[ pD[NJFZMG[ 56 cpgGT JU"c SMG[ U6JFDF\ VFJ[ K[ 
T[ lJQF[ 5}ZTL HF6SFZL CMTL GYLP H[YL jIlST BZ[BZ cpgGT JU"c  DF\ VFJTL G 
CMJF KTF\ VGFDTGM ,FE ,. XSTL GYLP 
 4
 H[VM VGFDTGF ,FE DF8[GF ;FRF CSNFZ CMI 5Z\T] HF6SFZLGF VEFJ[ S[ IMuI 
VY"38GGF VEFJ[ ,FEM D[/JJFDF\YL J\lRT ZC[TF CMI K[P 
 
 EFZT N[XDF\ H]NF\ H]NF\ ZFHIM4 5|F\TM4 H]NL H]NL EFQFFVM4 AM,LVM4 V,U 
V,U WDM"4 ;\5|NFIM K[P T[ ;FY[ ,MSMGF\ 5C[ZJ[X4 ZC[6LSZ6L4 HLJG HLJJFGL 
5âlT TYF ZLTlZJFHM 56 V,U V,U K[P EF{UMl,S 5lZl:YlT 56 H]NL H]NL 
K[P U]HZFT ZFHIDF\ D]bI EFQFF TM U]HZFTL K[4 5Z\T] H]NF H]NF lH<,FVM4 
lJ:TFZMDF\ V,U V,U ZLT[ AM,FI K[4 NZ[S lH<,FGL VFUJL ,F1Fl6STFVM K[P 
ZP ;FDFlHS gIFIGM bIF, 
 
 ;FDFlHS gIFIGM bIF, V[ VtI\T lJXF/ T[DH jIF5S bIF, K[P EFZTLI 
A\WFZ6GF VFD]BDF\ ;FDFlHS gIFIGF l;âF\TG[ V[S VtI\T 5FIFGF l;âF\T TZLS[ 
H6FJJFDF\ VFjIM K[P 
;FDFlHS gIFI V[ D}/E}T VlWSFZ K[P 2 
:JFT\˚ 5|Fl%T AFN EFZT S<IF6 ZFHI AgI] K[P UZLAL VG[ lGZ1FZTF V[ ;F{YL 
DM8L ;D:IFVM K[P ;DFHGF UZLA VG[ J\lRT JU"G[ ;FDFlHS gIFI 5|F%T YFI T[ 
V\U[GL DM8L HJFANFZL ZFHI 5Z K[P 5Z\T] 5|JT"DFG 5lZl:YlT D]HA VF 
jIJ:YFDF\ UZLAL S[ lGZ1FZTFG[ 5lZ6FD[ ;DFHGM VF JU" ;FDFlHS TYF 
ZFHSLI CSSG[ 5]ZM D[/JL XSTM GYL T[YL ZFHIGL V[ ;JM"rR OZH AGL HFI K[ 
S[ ;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JUM"GL ;]Z1FF DF8[ TYF S<IF6 DF8[ ;\Z1F6FtDS 
SFINFVM 30JFP VFD S<IF6 ZFHIGM C[T] NZ[S 5|SFZGL ;FDFlHS T[DH VFlY"S 
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V;DFGTFVM TYF V;DY"TFVM N]Z SZLG[ gIFIGF JCLJ8DF\ ;Z/TF 5|F%T SZJL 
T[ K[P 
;FDFlHS gIFI4 HLJGGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;A\WM ;FY[ ;A\lWT K[ V[8,F 
DF8[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJQFDTFVMG[ N]Z SIF" lJGF4 ;FDFlHS gIFI :YF5JM 
;E\J GYLP ;FDFlHS gIFI DF8[ V[ H~ZL K[ S[ ,MSM XMQF6YL D]ST CMI VG[ 
T[DG[ T[DGF HLJGDF\ lJSF;GL IMuI VG[ ;DFGTF TS D/[P 
 DM8F EFUGF VFW]lGS ZFHIMGL OZH DFGJHLJGGF\ NZ[S 5F;FG[ lGI\l+T 
SZTF\ T[JF SFINF VG[ lGIDM 30JFG]\ K[P VFW]lGS ZFHIM jIlSTUT VG[ T[DF\ 56 
BF; SZLG[ J\lRT JUM"DF\ ;JF"\UL lJSF; DF8F[ ;EFG K[P ;DU| TYF jIlSTtJ 
lJSF;G[ :YFl5T SZJ]\ V[ :JT\+TF4;DFGTF VG[ ;FDFlHS gIFIGM :JLS'T l;âF\T 
K[P ;DFGTF ALHF VY"DF\ ;D~5TF K[P ;FDFlHS S<IF6G[ JZ[,F ;DFHDF\ 
jIlSTGL JT"6}\SMDF\ ;FDFlHS gIFI DF8[ ;FDFlHS ;\T],G H/JF. ZC[ T[DF\ 
ZFHIGL NB, H~ZL AGL HFI K[P VF TyIMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ EFZTGL ;\;N[ TYF 
VG[S ZFHIMGL lJWFG;EFV[ ;DFHGF GA/F JUM"GF ;JF"\UL lJSF; DF8[ VG[S 
SFINFSLI 5U,F\VM EZ[,F K[P 
  V[S bIFTGFD ,[BS3 EFZTLI A\WFZ6G[ ;DU| ZFQ8=GL .DFZTGF 
D]bI 5yYZ S[ D},FWFZ TZLS[ J6"J[, K[P4  H[ V\TU"T J\lRT JUM" DF8[ T[GF TZOYL 
5}ZTL HMUJF.VM 5|NFG YI[,L K[P EFZTLI A\WFZ6[ ;FDFlHS gIFI p5Z VtI\T 
EFZ D}SIM K[P ;DFHGF GA/F JUM" DF8[ SZFI[,F VG[ V5FI[,F Z1F6FtDS 
HMUJF.VM V\U[GF SM.56 lJ`,[QF6 ;FDFlHS gIFIGF ;\NE" lJGF T[GM 
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 U|[GJL,4 5|:TFJGF   
4 GFUE}QF6D4 5|:TFJGF 
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;J"U|FCL VeIF; ;\EJ H GYLP V\U[GF VF VeIF;G[ 56 EFZTLI A\WFZ6 VG[ 
VgI SFINFVMGL HMUJF.VMGF ;\NE"DF\4 ;DFHGF GA/F JUM" DF8[GL 
S<IF6SFZL HMUJF.VMG[ ;FDFlHS gIFIGF ;\NE[" H D},JJFDF\ VFJL K[P  
 gIFID}lT"zL UH[gã U0SZ[ SCI]\ CT]\ S[4  ;FDFlHS gIFIGM bIF, NZ[S 
5|SFZGL V;DFGTFG[ N}Z SZJFGF C[T};Z TYF ;DFG TSMG[ 5}ZL 5F0JF DF8[GM K[P 
 HJFCZ,F, GC[Z]GF XaNMDF\ cc;FDFlHS gIFIG]\ ,FU6LXL, ,MSM DF8[ 
C\D[XF\ HAZ]\ VFSQF"6 ZÕ]\ K[P ,FBM ,MSMG]\ DFS;"JFN 5|tI[G]\ VFSQF"64 DFZF DT[4 
T[GM J{7FlGS lJRFZ;Z6L VF5JFGM 5|ItG GYL• 56 ;FDFlHS gIFI DF8[GM T[GM 
,UFJ K[Pcc 
 ;FDFlHS gIFI V[ ;FDFlHS V;DT},FG[ N}Z SZJFG]\ V[S ;J"U|FCL :J~5 
K[ S[ H[ ;DFHGF lJlJW JUM" S[ H}YMGF 5|lTS}/ CSG[ SFINFSLI ZLT[ V[S~5 SZJF 
DF8[  K[ S[ H[YL S<IF6 ZFHI AGJFG]\ XSI AG[P;DFHGF ;FD}lCS :+MTG[ JW]G[ 
JW] 5|DF6DF\ lJ:TFZLG[ S]NZTL DFGJLI VG[ T[DGF ;DFG lJTZ6 SZJ]\ T[JM YFI 
K[P  
;DFHGF lJXF/ JU"G[ ;FDFlHS gIFI 5}ZM 5F0JFDF\ gIFIT\+ VUtIGM 
EFU EHJ[ K[P HM gIFIT\+ ;FDFlHS gIFIGF 50SFZMGM V;ZSFZS ZLT[ ;FDGM 
SZJF DF\UTL  CMI TM T[6[ 5MTFGM H}GF 5]ZF6M VlEUDG[ tIHJM 50X[P  
 ,M0" D[SDL,G[4 .\u,[g0GF ,MI;"GL V[S DL\8L\UDF\ IFNUFZ XaNM SCIF 
CTFP H[ D]HA cDCFG]EFJM4 C]\ VF5 ;J"[G[ V[S JFZ V[S V5L, S~\ K]\P 8[A, 
5ZYL VF5GL VF\BM p5Z SZM VG[ VF5GL R[dAZGL AFZLGL ACFZ lGCF/MP tIF\ 
TDG[ ;FDFgI DF6; TDFZF TZO 5|:YFG SZTM N[BFX[P T[ 5|`GFY" pt5gG SZ[ K[P 
;FDFgI DF6; äFZF pt5gG SZFI[, 5|`GM SNFR VFH[ lGoXaN S[ VãxI ,FUTM 
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CX[P 5Z\T] T[ VFJTLSF,[ ãxI VG[ JFRF/ AGL XS[ T[D K[P5 VFH[ ;DFGTF V[ 
5|YD 5\lSTGL N,L, K[P VG[ lJ`JGF\ .lTCF;GF SM.56 TASS[ T[GL H~Z G 
CTL T[8,L VFH[ K[P;FWG ;\5gG VG[ ;D'â ;DFHDF\ 56 V;DFGTF V[ C9L,L 
VG[ HL\NULGL JF:TlJSTF K[P6  
EFZTGF A\WFZ6GF EFUvRFZDF\4 H[ ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[ T[ ;FDFlHS TYF VFlY"S S|F\lTG[ ,1FDF\ ,.G[ H 30FIF K[ 
VG[ A\WFZ6GF VF8,F JQFM" 5KL 56 T[ V;ZSFZS ZCIF K[P ZFHIGLlTGF 
DFU"NX"S l;âF\TM V[ EFZTLI A\WFZ6GF VD}<I 5NÍlRgC K[ S[ H[VM ;FDFlHS 
gIFIG[ lGlüT SZJF DF8[ 30FI[,F K[P VF l;âF\TM D}/E}T S[gãJTL" K[ VG[ T[ äFZF 
5|HFGL ;FDFlHS v VFlY"S l:YlTGL ;]WFZ6F XSI AGL K[P 
;FDFlHS gIFIGM bIF, D}/E}T ZLT[ V[ bIF, p5Z VFWFlZT K[ S[4 NZ[S 
DF6;4 ;DFHDF\ SM.56 HFTGF 7FlT4 HFlT4 WD"4 Z\U S[ GFTvHFTGF E[NEFJ 
l;JFI ;DFG K[P ;FDFlHS gIFI SM.56 jIlSTGF SFG}GL CSG[ J\lRT SIF" l;JFI 
;DFHGF DM8F EFUGF JU"GF JW]G[ JW]  ;]B S[ lCT DF8[ CMI K[P7   
TS VG[ NZHHF lJQFIGL ;FDFlHS V;DFGTFVMG[ GFA}N SZJF DF8[ 
;FDFHLS gIFIGF bIF,G[ VtI\T DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VFD4 ;FDFlHS 
gIFIGM bIF, VFD]BHgI  ;\A\lWT EFUDF\YL ,[JFDF\ VFjIM K[P ;FDFlHS gIFI 
DF8[GL A\WFZ6GL HMUJF.VMV[ V[JL ;TT VG[ TZ, 5|lS|IF K[ S[ H[YL ;DFHGF 
NZ[S JU"G[ gIFI ;FY[ ;]D[/ ;WFI T[DGL V;CFITF VG[  V;DY"TFG[ N}Z SZJF 
DF8[ T[DG[ ;]lJWFVM VG[ TS 5}ZL 5F0JLP 
                                           
5
 gIFID}lT" zL EUJTL4V[5,[8 HHL;GL VF\TZZFQ8=LI 5lZQFN DFR" 5v!_4 !)($P VFEFZ NX"G 5'P ZZP  
6
 V[HG 5'P ZZP  
7
 AF;] 5'P #  
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N[XDF\ ;FDFlHS gIFIGL 5lZl:YlTG[ HM D},JJFDF\ VFJ[ TM V[J]\ SCL 
XSFI S[ ;FDFlHS gIFI VG[ ;DgIFIGL 3MQF6FVM4 J\lRT VG[ UZLAM DF8[ VFH[ 
56 D'UH/ ;DFG K[P VFhFNL 5üFT ;ZSFZ äFZF S<IF6SFZL IMHGFVM TYF 
SFINFVM CMJF KTF\ UZLAM VG[ J\lRTMGL ;D:IFGM pS[, ,FJL XSFIM GYLP B]N 
gIFID}lT"zL 5LP V[GP EUJTLV[ 56 :JLSFZ SIM" CTM S[ VFH[ 56 ;FDFlHS 
gIFI ,MSMGL 5CM\RYL N}Z K[P8 
 VFD]B AWF H GFUlZSMG[ gIFIG]\ JRG VF5[ K[P gIFI V[8,[ jIlSTVM 
JrR[GF\4 H}YM JrR[GF\ VG[ V[S TZO jIlSTVM VG[ H}YMGF\ VG[ ALHL TZO 
;DFHGF\ lCTM JrR[GL ;\JFlNTFP BF; GM\W5F+ ZLT[ VFD]BDF\ gIFIG[ :JFT\˚4 
;DFGTF VG[ E|FT'EFJ H[JF VG[ l;âF\TM SZTF\ prR :YFG[ D}SJFDF\ VFjIM K[P 
VFD]BDF\ H6FJ[,M gIFIGM bIF, BZ[BZ VlT jIF5S K[P T[ SM8M"YL SZFTF SFG}GL 
gIFIGF ;\S]lRT VY" 5}ZTM DIF"lNT GYLP VF56L SM8M" VFBZ[ TM SFINFGL SM8M" 
K[P gIFIGL ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI V[JL jIFbIF S[ ;DH}TL VF5JFDF\ 
VFJL K[P T[DF\ 56 ZFHSLI gIFI SZTF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S gIFIG[ VU|TF 
VF5JFDF\ VFJL K[P 9 
 ;FDFlHS gIFIDF\ lBTFA4 l,\U4 WD"4 7FlT4 HFlT S[ HgD H[JF VFSl:DS 
ZLT[ 5lZ6FD[ ;DFHDF\ D/[,F T[DGF NZHHFYL V;\AlWT ZCLG[ AWF H GFUlZSM 
5|tI[ ;DFG jIJCFZ VlE5|[T K[P VFl8"S, !5 HFC[Z :Y/MGL p5,laWGL 
AFATDF\ E[NEFJ S[ U[Z,FISFT p5Z 5|lTA\W ,FN[ K[P VFl8"S, #( ZFHIG[ 
ccH[DF\ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFIYL ZFQ8=HLJGGL AWL ;\:YFVM 
                                           
8
 gIFID}lT" zL EUJTL4 lCgN]:TFG lJS,L ;FY[GM ;F1FFtSFZ Z_vZ& O[A|]VFZL !)(# 5'P Z5 
9
 X]S, 5'P 5# 
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VG]5|Fl6T Y. CMIT[JL ;FDFlHS jIJ:YF XSI T[8,L SFI";FWS ZLT[ l;â SZLG[ 
VG[ Z1FLG[cc ,MSS<IF6GL VlEJ'lâ SZJFGM c 5|ItG SZJFGM VFN[X VF5[ K[P  
 NZ[S DFGJL :JvlCTGM bIF, ZFBLG[ H JT[" K[P 5Z\T] T[GF SFI" S[ T[GL 
JT"6}SG[ tIFZ[ H gIFII]ST SCL XSFI S[ HIFZ[ ;DFHGF S<IF6 DF8[ T[G]\ SFI" S[ 
T[GL JT"6}S CMIP jIlSTUT lCT S[ AC]DTL lCTYL 5Z V[JF ,MS;D:TGF lCTG[ 
HF/JJ]\ T[G]\ GFD cgIFIc HM S[ VF56F ;\lJWFG[ 5ZM1F ,MSXFCL :JLSFZL K[ VG[ 
AC]DTL WZFJTF ;eIMGL ;ZSFZ V[ 5ZM1F ,MSXFCLGM 5FIM K[ KTF\ VF56]\ 
;\lJWFG AWF GFUlZSMG[ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFI lGlüT SZL 
VF5JFDF\ DFG[ K[P 
 ;FRL ,MSXFCLDF\ ;DFGTF CMI T[ 5}ZT]\ GYL4 5Z\T] gIFI 56 CMJM HM.V[ 
V[D VF56]\ A\WFZ6 DFG[ K[P VF56F A\WFZ6[ WD"4 HFlT4 7FlT H[JF\ SFZ6;Z 
E[NEFJ SZJFGL AFATDF\ ZFHI p5Z 5|lTA\W D}SIM K[4 VG[ NZHHF VG[ TSGL 
;DFGTFGL HMUJF. SZL K[ V[8,]\ H GlC 5Z\T] 5KFT JU"GF ,MSM VG[ ,MSMGF 
JW] lGA"/ lJEFUMGF\ lCTMGF Z1F6 VG[ VlEJ'lâ DF8[ ZFHI 5|ItG SZX[ T[D 
H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ sS,D $&fP TN]5ZF\T S,D  !5s#fs$f4 !&sZf VG[ 
!&s$f DF\ 5KFT JU"GF ,MSMG]\ lCT ;RJFI T[ V\U[ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
 VFD]B l;JFI ZFHIlGTLGF DFU"NX"S l;âF\TMDF\ 56 ;FDFlHS gIFI 
lGlüT SZL VF5JFGL ZFHIGL OZH U6JFDF\ VFJL K[P sS,D #(fP VFlY"S 
V;DFGTFDF\YL T[DH TSMGL V;DFGTFDF\YL H ;FDFlHS VgIFI HgD[ K[P T[YL 
AWF GFUlZSMG[ ;FDFlHS gIFI D/L ZC[ T[ DF8[ VFlY"S ;DFGTF :YF5JF 5|ItGM 
SZJF HM.V[ VG[ GFUlZSMG[ AG[ tIF\ ;]WL ;DFG TSM D/[ T[ HMJ]\ HM.V[P 7FlT4 
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HFlT4 WD" S[ V[JF SM. D]ðF p5Z SM.G[ VgIFI G YFI T[ DF8[ A\WFZ6DF\ S,D 
!5 YL !* DF\ IMuI HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P 
 c;FDFlHS gIFIc :YF5JF DF8[ VF56F A\WFZ6DF\ VD]S HMUJF.VM 
SZJFDF\ VFJL K[P S,D $Z C[9/ SFD V\U[GL gIFIL VG[ DFGJTFI]ST 5lZl:YlT 
lGlüT SZL VF5JF DF8[ VG[ 5|;}lT ;CFITF DF8[ HMUJF. SZJFGL ZFHIGL OZH 
K[P AF/SM TYF I]JSMG[ XMQF6 ;FD[ Z1F6 VF5JFGL 56 ZFHIGL OZH K[ sS,D 
#) sKf fP AF/SMG[ DOT VG[ OZlHIFT lX1F6 5}Z]\ 5F0JFGL ZFHIGL OZH K[ 
sS,D $5fP 5KFT JUM"GF\ X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL lJX[QF SF/HLYL 
VlEJ'lâ SZJFGL 56 ZFHIGL OZH K[ sS,D $&fP A\WFZ6GL S,D Z# C[9/ 
DG]QIvJ[5FZ VG[ A/HAZLYL SZFJFTL D\H}ZL p5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM K[P 
VFD4 ;FDFlHS gIFI :YFl5T SZJF DF8[ p5Z D]HAGL HMUJF.VM  A\WFZ6DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJL  K[P 
#P EFZTDF\ XMQFLT VG[ 5L0LT JUM"GF ptYFG     
       DF8[GF ZFHIGF 5|ItGM 
 EFZTDF\ V\U|[H XF;G CT]\ TIFZ[ VG[ VF56M N[X VFhFN YIM T[ 5C[,F\ 
VG[ tIFZAFN  56 ;DFHGF Nl,T4 SR0FI[,F VG[ J\lRT lJEFUMGF z[I DF8[ 
S[gã TYF ZFHIM TZOYL BF; SFI"S|DMGM VD, SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P  
#P! S[gã :TZ[ 
 EFZT ZFHI ;NLVMYL J\lRT JUM"GF S<IF6 DF8[ VU|[;Z ZCI]\ K[P 
:JFT\˚ 5|Fl%T 5}J[" DMU, ;FD|FHI tIFZAFN lA|8LX ;FD|FHI NZdIFG 56 
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;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JUM" DF8[ ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL V[8,[ S[ BFGUL 
ZFC[ VG[ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF S<IF6SFZL E}lDSF EHJT]\ ZCI]\ K[P 
#P!P! :JFT\˚ 5}J[" 10s !(*! YL !)$& f 
 EFZT ZFHIDF\ lA|8LX ;FD|FHI NZdIFG V[8,[ S[ :JFT\˚ 5}J[" ;DFHGF 
Nl,T4 GA/F VG[ J\lRT JUM"GF S<IF6 DF8[ S[gã T[DH lJlJW ZFHIM TZOYL 
VFJF JUM"GF ptYFG DF8[GF 5|ItGM .P;P !(*! YL SZJFDF\ VFJTF CTFP 
     #P!P!Ps!f  !(*! o U]GFBMZ  VFlNHFlT VlWlGID 
 cU]GFBMZ VFlNHFlT VlWlGID4 !(*!c VgJI[ U]GFBMZ 
VFlNHFlTVMGF 5]Go :YF5G DF8[ S[8,LS HMUJF.VM 
SZJFDF\ VFJ[,LP VF HFlTVMDF\ V[JL S[8,LI[ HFlTVM CTL 
S[ H[ ;œFlWSFZLVM VG[ ;DFHGL ãlQ8V[ U]GFBMZ HFlT 
U6JFDF\ VFJTL CTLP I]GF.8[0 G[Xg;GL E[NEFJ N]Z 
SZTL ;lDlT äFZF VF VlWlGIDG[ N]Z SZJF DF8[ SC[JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VF HFlTGF ;eIMV[ lGIDLT ZLT[ 5M,L; 
DYSMDF\ CFHZL 5]ZFJJFGL ZC[TL CTLP :JFT\˚ 5|Fl%T AFN 
VF HMUJF.VM N]Z SZJFDF\ VFJL K[P 
#P!P!PsZf !((5o   cU|Fg8 v .G v V[.0c SM0 sDãF;f 
 EFZT ;\3DF\ ;F{ 5|YD JBT DN=F; ;ZSFZ[ JQF" !((5 DF\ 
cU|Fg8 v .G v V[.0c SM0 30L SF-IM VG[ Nl,T 
                                           
10
 5ZLB !))* 5'P !vZ 
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lJnFYL"VM DF8[ BF; ;J,TMGL HMUJF. SZL X{1Fl6S 
;\:YFVMG[ GF6F\SLI ;CFI VF5JFG]\ X~ SI]"\P 
#P!P!Ps#f !)!(o  V[,P ;LP lD,Z ;lDlT sD{;}Zf 
D{;}ZGF DCFZFHFV[ JQF" !)!(DF\ ZFHIGL GMSZLVMDF\ 
lAG A|Fï6MGF 5|lTlGlWtJ DF8[ 5U,F\ V\U[ E,FD6 SZJF 
lGJ'œ D]bI gIFID}lT"zL V[,P ;LP lD,ZGF VwI1F5N[ 
V[S ;lDlTGL ZRGF SZLP VF ;lDlTGF VC[JF,G[ VFWFZ[ 
ZFHI;[JFDF\ EZTL VG[ lX1F6 V\U[ 5KFT SMDMG[ BF; 
;J,TM VF5JF C]SDM SIF"P 
#P!P!Ps$f !)!) o DMg8[uI] R[d;O0" ;]WFZF 
 DMg8[uI] R[d;O0" ;]WFZF EFZTDF\ lA|8LX ;ZSFZ äFZF 
NFB, SZJFDF\ VFjIF CTF VF ;]WFZFVM 5|YD lJ`JI]â 
NZdIFG EFZTGF ;[S|[8ZL ZC[,F V[0JLG ;[dI]V, DMg8[uI] 
TYF !)!&YL !)Z! NZdIFG EFZTGF JF.;ZMI TZLS[ 
ZC[,F R[d;O0"GF GFDYL HF6LTF YIF K[P VF ;]WFZFVMGF 
VFWFZ5Z !)!)GM UJ"D[g8 VMO .lg0IF V[S8 30JFDF\ 
VFjIM CTMP JQF" !)!)DF\ DMg8[uI] R[d;O0" ;]WFZF NFB, 
SZJF ;FY[ Nl,T JUM"GF S<IF6 DF8[ VlB, EFZTLI 
S1FFV[ lJlW;ZGM ;F{ 5|YD 5|IF; SZFIMP cNl,T JU"c 
XANDF\ VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT HGHFlT VG[ VgI 
5KFT JUM"GM ;DFJ[X YTM CTMP 
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#P!P!Ps5f !)Z!o ;ZSFZL GMSZLVMDF\ lAG A|Fï6MG[      
                          lJX[QF 5|lTlGlWtJ sDãF;f 
DN=F; ;ZSFZ[ JQF" !)Z!DF\ ;ZSFZL GMSZLVMDF\ lAG 
A|Fï6MG[ lJX[QF 5|lTlGlWtJ VF5JF DF8[ 5U,F\ EIF"P 
#P!P!Ps&f !)ZZ o EFZTDF\ VFlNJF;L S<IF6GF DF8[  
                        5U,F\ 
 DFGJJ\X XF:+LVMV[ VFlNJF;LVMG[ V,FINF ZFBJFGF 
VlEUDDF\ 5lZJT"G VF5L ;J"g8 VMO .lg0IG ;M;FI8L  
p5S|D[ zL VD'T,F, 9SSZ s9SSZAF5Ff V[ EFZTDF\ 
VFlNJF;L S<IF6GF\ zLU6[X DF\0IFP EFZTEZDF\ H]NF 
H]NF lJ:TFZMDF\ ;[JFEFJL ;\:YFVM pEL SZL lDXGZL -A[ 
VFlNJF;L S<IF6GF\ SFIM" RF,] SZFjIF\4 H[DF\ EL, ;[JF 
D\0/4 NFCMNGM 56 ;DFJ[X YFI K[P T[VMV[ VFZMuI VG[ 
lX1F61F[+[ VD}<I OF/M VF%IM K[P 
#P!P!Ps*f !)Z* o SMDMG]\  lJEFHG VG[ VGFDT SJM8F  
         GSSL SZL   
  !)Z*DF\ ZFHIGL TDFD SMDMG]\  lJEFHG SZL NZ[S 
DF8[  VGFDT SJM8F GSSL SZJFDF\ VFjIM CTMP JQF" 
!)Z*DF\ VF IMHGFGL ;DL1FFF SZL ZFHIGL TDFD SMDMG]\ 
5F\R ;FDFgI 5|SFZDF\ lJEFHG SZL NZ[S DF8[ V,U SJM8F 
GSSL SZL VGFDTG]\ 1F[+ lJ:T'T SI]"\P 
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#P!P!Ps(f !)Z( o VMP V[RPALP :8F8" ;lDlT sD]\A.f 
                       D]\A. ;ZSFZ[ VMP V[RPALP :8F8" VF.P;LP V[;P GF 
VwI1F5N[ JQF" !)Z(DF\ V[S ;lDlTGL ZRGF SZL JQF" 
!)#_ DF\ ;lDlTV[ VF5[, VC[JF,DF\ s!f Nl,T VYJF 
V:5'xI HFlTVM  sZf VFlNJF;L VG[ 5CF0L HFlTVMVG[ 
s#f ALHL 5KFT HFlTVM V[D +6 5|SFZDF\ JUL"SZ6 SI]" 
VG[ T[VM DF8[ lX1F64 ;ZSFZL GMSZLVMDF\ EZTL V\U[GL 
BF; ;J,TMGL HMUJF. SZJF E,FD6 SZLP VF ;lDlTGF 
!_ ;eIM 5{SL 0MP ALP VFZP VF\A[0SZ sWFZF;eIf TYF 
zL VD'T,F, 9SSZ s;J"g8; VMO .lg0IF ;M;FI8L f 56 
;eI TZLS[ CTFP 
#P!P!Ps)f !)#$ o ZFHI;[JFVMDF\ Nl,T JUM"G]\ 
5|lTlGlWtJP 
                     ZFHI;[JFVMDF\ Nl,T JUM"G[ IMuI 5|lTlGlWtJ 
VF5JFGM 5|YD 5|IF; SZJFDF\ VFjIMP 
#P!P!Ps!_f  !)#5 oUJ"D[g8 VMO .lg0IF V[S84 !)#5 
UJ"D[g8 VMO .lg0IF V[S8v!)#5GF EFZT ;ZSFZGF 
VlWlGIDYL cNl,T JU"c XaNGL  HuIFV[ cVG];}lRT 
HFlTc XaN VFjIMP 
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#P!P!Ps!!f !)#&oH]NF H]NF 5|F\TM DF8[ VG];}lRT    
 HFlTGL V,U V,U IFNLVM T{IFZ SZL 
 JQF" !)#&DF\ H]NF H]NF 5|F\TM DF8[ VG];}lRT HFlTGL 
V,U V,U IFNLVM T{IFZ SZJFDF\ VFJL T[DH cVFlND 
HFlTc XaN AN,LG[ c5KFT VFlNHFlTc XaN D}SJFDF\ 
VFjIM HIF\ T[DGL GM\W5F+ J:TL CTL T[JF 5|F\TM V\U[ 
T[DGL IFNL lGIT SZJFDF\ VFJLP 
#P!P!Ps!Zf  !)#* o lDP 0LP ;LDL\u8G sD]\A.f 
 D]\A. ZFHIGF UJG"Z[ VFlNJF;L lJ:TFZMGL l:YlTGL 
lJ:T'T T5F; SZL VC[JF, VF5JF lDP 0LP ;LDL\u8G 
GFDGF V[S V\U|[H VF.P;LPV[;P VlWSFZLGL lGD6}\S SZLP 
lDP ;LDL\u8G[ RFZ DF;DF\ VC[JF, VF%IMP 
#P!P!Ps!#f !)$#o VG];}lRT HFlTVM DF8[ ZFHI;[JFDF\  
                        VGFDT 
 VG];}lRT HFlTVM DF8[ ZFHI;[JFDF\ ( !q# 8SF HuIFVM 
VGFDT ZFBJFDF\ VFJLP 
#P!P!Ps!$f !)$& o VG];}lRT HFlTVMGL J:TLGF     
                       5|DF6DF\ VGFDT 
   VG];}lRT  HFlTVMGL  J:TLGF  5|DF6DF\  !Z !qZ  8SF   
   HuIFVM VGFDT ZFBJFDF\ VFJLP VF ;DI[ VFlNHFlT  
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  DF8[ SM. VGFDTGL HMUJF.  SZF.  GCMTL  SFZ6  S[ T[DGF  
  lX1F6GL S1FF V[8,L AWL GLRL CTL S[ T[VM ;ZSFZL GMSZLVM DF8[ 
  ,FIS 9ZL XS[ GCL\P 
#P!PZ  :JFT\˚ 5üFT11 s!)$* YL Z__*  f 
 
  :JFT\˚ 5|Fl%T 5}J[" EFZT ZFHIV[ 5M,L; ZFHI CT]\ 5|HFG] AFCI 
VFS|D6YL Z1F6 SZJ]\4 SFINM VG[ VF\TlZS jIJ:YF HF/JJL VG[ SZ p3ZFJJM T[ 
T[GF 5|FYlDS SFIM" CTFP :JFT\˚ 5|üFT EFZT ZFHI V[ S<IF6 ZFHI AgI]\ K[ 
VFD YJFYL T[DF J;TF ;F{ GFUlZSMGF VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ GA/F VG[ 
5KFT JUM"GF  ;JF"\UL S<IF6L DF8[ Tt5Z ZCLG[ A\WFZ6LI TYF VgI S<IF6SFZL 
HMUJF.VM SZL K[P  
    #P!PZPs!f !)$)o  5KFT JU"GL IFNLVM DF8[GL  ;lDlT  
    s;F{ZFQ8=f[ 
 
  ;F{ZFQ8= ;ZSFZ[ 5KFT JU"GL IFNLVM T{IFZ  SZJF 
DF8[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZLP VF ;lDlTGL E,FD6MGF 
VFWFZ[ ;G[ !)5_GF A\WFZ6LI C]SD sWL SMg:8L8I]XG 
lX0I], SF:8;4 lX0I], 8=F.a;4 VM0"Z !)5_ AFI 
UJ"D[g8 VMO .lg0IF4 DLGL:8=L VMO ,M f  YL EFZTGF 
VgI ZFHIM ;FY[ ;F{ZFQ8=4 SrK VG[ H}GF D]\A. ZFHIGL 
VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVMGL IFNL 
Vl:TtJDF\ VFJLP 
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 5ZLB v !))* 5'P # 
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#P!PZPsZf  !)5_ o WL SMg:8L8I]XG s lX0I], SF:8;4  
                   lX0I], 8=F.a; f VM0"Z4!)5_ 
 
 VFhFNL D?IF 5KL S[gN= ;ZSFZ[ 5KFT JUM"GF lJSF; DF8[ 
EFZTGF ZFHI A\WFZ6GL S,D !5 s$f VG[ !& s$f YL 
BF; HMUJF. SZLP 
#P!PZPs#f !)5_ o EFZTGF A\WFZ6GL S,D !5 s$f  
   VG[ !& s$f  
 
 s VG]P!5f WD"4 HFlT4 7FlT4 l,\U VYJF HgD:YFGGF\ 
SFZ6M;Z E[NEFJ 5Z 5|lTA\W  
 s VG]P!5f s$fVF VG]rK[NDF\G]\ SF\. VYJF VG]P Z) sZf 
DF\G]\ SF\. ZFHIG[ GFUlZSMGF ;FDFlHS S[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT 
JUM" S[ VG];}lRT HFlT S[ VG];}lRT HGHFlTGL pgGlT DF8[ 
BF; HMUJF. SZTF\ V8SFJX[ GCL\P P 
 sVG]P!5f s5f VF VG]rK[N VYJF VG]rK[N !) s!f sgf 
DF\G]\ SF\. ZFHIG[4 ;FDFlHS VG[  X{1Fl6S ZLT[ 5KFT 
GFUlZSMGF JUM" VYJF VG];}lRT HFlT S[ VG];}lRT 
 HGHFlTGL pgGlT DF8[ SFINFYL BF; HMUJF.4 VFJL 
BF; HMUJF. VG]rK[N #_ s!f DF\ p<,[lBT ,3]DTL 
X{1Fl6S ;\:YFVM l;JFI4 ZFHI VG]NFG D[/JTL S[ G  
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D[/JTL BFGUL X{1Fl6S ;\:YFVM ;lCT T[DGF 5|J[X 
;\A\WDF\ CMI tIF\ ;]WL4  SZTF\ V8SFJX[ GCL\P 
   VG]P !5 s$f A\WFZ6DF\ YI[, 5|YD ;]WFZFYL pD[ZJFDF\ 
VFJ[, K[P :8[8 VMO DãF; lJP R\5SDGF S[;DF\ 5KFT 
JUM"GL pgGlT DF8[ SZ[, ;ZSFZL 9ZFJ ;JM"rR VNF,T[ ZN 
SIM" CTMP tIFZAFN VF ;]WFZM SZFIMP VG]P !5 s$f DF\ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"GM BF; p<,[B K[P 
VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGL jIFbIF 
A\WFZ6GF VG]P #&& DF\ V5FI[, K[P 5Z\T] 5KFT JU"  GL 
jIFbIF A\WFZ6DF\ SIF\I K[ GCL\P !5 s$f C[9/G] 5KFT56]\ 
V[8,[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT56]\P  
 s VG]P !& f HFC[Z ZMHUFZLGL AFATMDF\ TSGL ;DFGTF  
 s VG]P !& f s$f ZFHIGF DT[4 ZFHIGL ;[JFVMDF\ 
GFUlZSMGF H[ 5KFT JU"G]\ 5}ZT]\ 5|lTlGlWtJ YI[, G CMI4 
T[GL TZO[6DF\ lGD6]\SM VG[ HUFVM DF8[ VGFDT HMUJF. 
SZTF\ VF VG]rK[NDF\G]\ SF\. ZFHIG[ V8SFJX[ GCL\P 
 s VG]P !& f s$V[f VF VG]rK[NGM SM. DHS}Z4 ZFHIG[4 
ZFHIGF DT[ ZFHI C[9/GL ;[JFVMDF\ H[DG]\ 5|lTlGlWtJ 
5}ZT]\ G CMI T[JL VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT 
HGHFlTVMGL TZO[6DF\ ZFHI C[9/GL ;[JFVMDF\ SM. 
CMNFVMGF JU" S[ JUM"GL TZO[6DF\ A-TLGL AFATDF\ T[GL 
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VFG]QFF\lUS HI[Q9TF ;FY[ SM. VGFDTGL HMUJF. SZTF\ 
V8SFJX[ GCL\P 
 s VG]P !& f s$ALfVF VG]rK[NGM SM. DHS}Z4 ZFHIG[ 
SM. JQF"GL BF,L HuIFVM H[ T[ JQF"DF\ S,Mh s$f VYJF 
S,Mh s$V[f C[9/ VGFDTL HMUJF. C[9/ 5}ZJF DF8[ 
VGFDT ZBFI[, CMI T[ HM J65}ZFI[, CMI TM VUFDL JQF" S[ 
JQFM"DF\ 5}ZJF DF8[ BF,L HuIFVMGF V,U JU" TZLS[ 
lJRFZ6F SZTF\ V8SFJX[ GCL VG[ BF,L HuIFVMGF JU"G[ H[ 
JQF"DF\ BF,L HuIFVM 5}ZJFDF\ VFJL ZCL CMI T[GL ;FY[ T[ 
JQF"GF S], ;\bIFGF VGFDTGF 5RF; 8SFGL 8MRDIF"NF GSSL 
SZJF DF8[ U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJX[ GCL\P 
   #P!PZPs$f !)5Z o 5ZLl1FT,F, DHD]NFZ ;lDlT4  
                      s;F{ZFQ8=f 
 
 ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ 5ZLl1FT,F, DHD]NFZGF VWI1F5N[ 
lGDFI[, ;lDlTV[ JQF" !)5ZDF\ VC[JF, VF%IM VG[ VgI 
5KFT JUM"GL IFNL Vl:TtJDF\ VFJLP 
   #P!PZPs5f !)5# o SFSF SF,[,SZ 5\RGL lGD6}\S  
 SFSF SF,[,SZGL VwI1FTFDF\ JQF" !)5#DF\ S[gã ;ZSFZ 
S1FFV[ 5\RGL lGD6}\S SZF.P ZFHI 5MTFGL IFNL T{IFZ SZL 
H~Z H6FI[ SM. 56 5U,F\ ,. XS[ K[ T[D S[gã ;ZSFZ[ 
H6FjI]\P VF 5KL 36L ZFHI ;ZSFZMV[ 5KFT56]\ N}Z 
SZJF DF8[GF 5U,F\GL E,FD6 SZJF DF8[ 5\RM S[ 
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;lDlTVMGL lGD6}\S SZL CTLP H[DF\ VF\W|5|N[X4 S6F"8S4 
TFlD,GF0]4 S[Z,4 lACFZ4 U]HZFT4 DCFZFQ8=4 5\HFA4 
ptTZ5|N[X4 HdD] SFxDLZ ZFHIGM ;DFJ[X YFI K[P 
X{1Fl6S ZMHUFZL V\U[GF T[DH VgI ,FEM VF5JF DF8[ 
ALHF S[8,F\S ZFHIM VG[ ;\3 5|N[XMV[ VgI 5KFT JUM"GL 
IFNL lGIT SZLP 
   #P!PZPs&f !)5) o V\NFH5+ ;lDlT szL A/J\TZFI  
    DC[TF4 Z[6]SF Z[4 0MP J[ZLIZ VM<JLGf  
    ;lDlTVM 
 V\NFH5+ ;lDlT 
 zL A/J\TZFI DC[TFGF 5|D]B5N[ lGDFI[, 5F,F"D[g8GL 
V\NFH5+ ;lDlTGF $(DF VC[JF,DF\ VG];}lRT HFlTVM4 
VG];}lRT VFlNHFlTVM TYF ALHF 5KFT JUM"GL l:YlT 
;]WFZJF ,[JFI[, 5U,F\ V\U[ lJUT[ T5F; SZL 5|UlT h05L 
AGFJJF V\U[GF\ ;\bIFA\W ;}RGM SIF"\P VF ;lDlTDF\ #_ 
;EIM CTFP H[ 5{SL zL5FN 0F\U[4 0MP ;]XL,F GiIZ4 zLDTL 
;]R[TF  S'5,FGL JU[Z[GF\ GFDM HF6LTF\ K[P  
                     Z[6]SF Z[ ;lDlT 
 EFZT ;ZSFZ[ zLDTL Z[6]SF Z[ V[DP 5LP GF 5|D]B5N[ V[S 
;lDlT GLDL VF ;lDlTV[ ;DFH S<IF6 TYF 5KFTJU"GF 
S<IF6 V\U[GL IMHGFVMG]\ D}<IF\SG SZJFG]\ TYF VD,DF\ 
D]SFI[, IMHGFVMDF\ ;]WFZFJWFZF ;}RJJFGF CTFP 
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 VM<JLG ;lDlT 
 VFlNJF;L ;DFHGF ;[JS V[JF 0MP J[ZLIZ VM<JLGGF 
5|D]B5N[ GLDJFDF\ VFJ[, ;lDlTV[ SZ[, E,FD6MG[ 
VFWFZ[ VFlNJF;L lJSF; 38SM V\U[GF SFI"S|DMGM +LHL 
5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ ;DFJ[X SZFIMP 
   #P!PZPs*f !)&_ o -[AZ SlDXG 
 A\WFZ6 VD,DF\ VFjIF 5KL !_ JQF" 5KL VFlNJF;L 
lJ:TFZM VG[ VFlNJF;LVMGF l:YlTGL T5F; SZJF 
ZFQ8=5lTV[ JQF" !)&_DF\ ZL prKZ\UZFI -[AZGF 
VwI1F5N[ V[S SlDXGGL ZRGF SZL H[DF\ 0MP V[l<JG TYF 
zL 0FCIFEF. GFIS 56 ;eI CTFP VF SlDXG[ 
VFlNJF;LVMGF ;DU| lJSF;G[ bIF,DF\ ZFBLG[ p5IMUL 
E,FD6M SZLP 
   #P!PZPs(f !))# o  G[XG, SlDXG OMZ A[SJ0" S,F;   
                       V[S84 !))# 
  WL G[XG, SlDXG OMZ A[SJ0" S,F; V[S84 !))#4 
! O[A|]VFZL !))#YL VD,DF\ VFjIM K[P T[ HdD] SFlxDZ 
ZFHI l;JFI ;DU| EFZTDF\ VD,DF\ ZC[X[P BF; SZLG[ 
5KFT JUM"GF V[8,[ S[ lX0I], SF:8 VG[ lX0I], SF:8 
l;JFIGF VG[ H[ T[ ZFHI ;ZSFZM GSSL SZ[ T[JF JU" DF8[GL 
IFNLVM GSSL SZJF ;\NE[" VG[ T[DGF V\U[GL OZLIFNM 
p5ZF\T T[DGM ;DFJ[X VYJF T[DG[ N]Z SZJF V\U[GL 
AFATMG[ wIFGDF\ ,[JF V\U[GM VF V[S8 K[P  
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#P!PZPs)f DF\0, 5\R 
  EFZT ;ZSFZ äFZF ZRFI[, DF\0, 5\R GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5\RGL ZRGF V\U[G] GM8LOLS[XG 
TFP!q!q*)GF ZMH ACFZ 5F0JFDF\ VFjI]\ CT]\P DF\0, 
5\RGF VwI1F VG[ ;eIM GLR[ D]HA K[P 
!P zL ALP5LP DF\0,  DFHL ;\;N ;eI  VwI1F 
 
ZP zL VFZPVFZP EM,[   ;eI 
 
#P zL N[JG DMCG,F,    ;eI 
 
$P zL V[,P VFZP GFIS    DFHL ;\;N ;eI;eI 
 
5P zL S[P ;]A|D^ID    ;eI 
 
&P zL V[;P V[;P UL,        ;eI ;lRJ 
 
DF\0, 5\R[ lJRFZJFGF D]NF GLR[ D]HAGF CTFP 
 
!P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JU" GSSL SZJFGM DF5N\0 
ZP ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JU" TZLS[ 5;\N YI[, GFUlZSMGF ptSQF" DF8[ 
,[JFGF\     
    5U,F\VM DF8[ 5\R[ E,FD6 SZJLP 
#P VF 5KFT JUM" TZLS[ 5;\N YI[,F GFUlZSM S[ H[VMG[ S[gN= T[DH ZFHI 
;ZSFZMGL HFC[Z GMSZLVMDF\ 5}ZT]\ 5|lTlGlWtJ D?I]\ GYL T[VM DF8[ lGD6}\SDF\ 
VGFDTGL HMUJF. ZFBJFGL IMuITF T5F;JLP 
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$P D[/J[, CSLSTMG[ VFWFZ[ 5\R IMuI ,FU[ T[ E,FD6M ;FY[GM VC[JF, 
ZFQ8=5lTG[ ZH} SZX[P 
5\R[ EFZT ;ZSFZG[ VC[JF, ;]5ZT SIF" TFZLB #!q!Zq!)(_ 
#PZ ZFHI :TZ[ 
 
 U]HZFT ZFHIGL S], J:TLGM VFXZ[ &_@ H[8,M EFUGM ;DFJ[X VgI 
5KFT JUM"DF\ YFI K[P U]HZFT ZFHIDF\ ZFHI ;ZSFZGF 5|ItGM p5ZF\T DCFtDF 
UF\WLHL VG[ T[DGL 5|[Z6F"YL T{IFZ YI[,F SFI"SZMV[ ;DFHDF\ ZFHlSI HFU'lT4 
lX1F6 VG[ ;\:SFZGF lJSF; ;FY[ S]lZJFHMGL GFA]NL DF8[GF 5|ItGM SIF" CTFP 
!)&_ DF\ U]HZFT ZFHI Vl:TtJDF\ VFjIF AFN ;F{ 5|YDJFZ !)*ZDF\ VgI 
5KFT JUM" DF8[GL E,FD6M VG[ S<IF6SFZL IMHGFVM VD,DF\ VFJL VG[ 
lJlJW 5\RMGL ZRGFVM Y.P 
#PZP!              !)*Z o A1FL5\R 
 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" s VgI 5KFT JUM" f 
DF8[ U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ 5|YDJFZ U]HZFT CF.SM8"GF 
lGJ'œ  gIFID}lT"zL V[P VFZP A1FLGF VwI1F5N[ ;G[ 
!)*ZDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[GF 5\RGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF 5\R[ ;G[ !)*&DF\ 5MTFGM 
VC[JF, ZFHI ;ZSFZG[ ;]5ZT SZ[, CTMP A1FL5\RGF 
VC[JF,GM ;\5}6" 56[ :JLSFZ SZL ZFHI ;ZSFZ[ TFP 
!q$q*(YL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[ 
X{1Fl6S4 VFlY"S ptSQF" TYF VFZMuI VG[ J;JF8 ;lCTGL 
lJlJW IMHGFVM VD,DF\ D}SL4 T[DH ;ZSFZL VG[ VW" 
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;ZSFZL GMSZLVMDF\ TYF X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 5|J[X DF8[ 
!_@ VGFDTGL HMUJF. ZFBLP 
#PZPZ            !)(! o ZF6[5\R 
 VF 5KL JQF" !)(!DF\ U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'tT 
gIFID}lT"zL ;LP JLP ZF6[GF VwI1F5N[ ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[GF ALHF 5\RGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJLP 5\R[ !)(#DF\ ZFHI ;ZSFZG[ VC[JF, ;]5ZT SIM"P 
ZF6[5\RGF VC[JF,GF VFWFZ[ ZFHI ;ZSFZ[ GMSZLVMDF\ 
5F\R JQF" p\DZGL K}8KF8 VF5JFG]\ :JLSFI]" T[DH X{1Fl6S 
IMHGFVMDF\ JFlQF"S VFJS DIF"NF ~FP$(__qv CTL T[ 
JWFZLG[ ~FP!_4___qv SZLP 
  #PZP#   !)(* o DF\S05\R 
 !)(*DF\ U]HZFT CF.SM8"GF gIFID}lT"zL VFZP ;LP 
DF\S0GF VwI1F5N[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" 
DF8[GF 5\RGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP A1FL5\RGF VC[JF, 
5|DF6[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[GL 
IMHGFVMGL D]NT !_ JQF" 5}ZTL CTL4 H[ 5\RGL E,FD6 
VG];FZ RF,] ZFBJFG]\ ZFHI ;ZSFZ[ GSSL SI]"P 5\R[ !))! 
DF\ ZFHI ;ZSFZG[ VC[JF, ;]5ZT SIM"P  
#PZP$   !))# o  VgI 5KFT JUM" DF8[G]\ 5\R 
 DF\0, 5\R V\U[GF ;]5|LD SM8"GF R]SFNF VG];FZ ZFHI 
;ZSFZ[ ;G[ !))# DF\ U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'œ D]bI 
gIFID}lT"zL 5LP VFZP UMS',FlS|QGGGF VwI1F5N[ VGI 
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5KFT JUM" DF8[GF 5\RGL ZRGF SZL K[P VF 5\R V[ SFIDL 
T\+ K[P 5\R[ VtIFZ ;]WLDF\ & 7FlTVM s!f ,BFZF q 
,BJFZFq ,1FSFZ4 sZf SF9L4 s#f HFUZL4 s$f S,F, 
sD]l:,Df4 s5f HMUL VG[ s&f EJ{IF sD]l:,DfGF 
VC[JF, ZFHI ;ZSFZG[ ;]5ZT SIF" K[P 5\RGL E,FD6M 
:JLSFZLG[ ZFHI ;ZSFZ[ :JLSFZL VF & 7FlTVMG[ ;FDFlHS 
VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM"GL CF,GL IFNLDF\ ;DFJ[X SZ[, 
K[P VF GJL pD[ZFI[, & 7FlTVMG[ 56 ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"G[ ZFHIDF\ D/TF\ ,FEM VG[ 
;J,TM D/TF YIF K[P  
 TFP#!q#q)*YL U]HZFT CF.SM8"GF 5}J" gIFID}lT"zL ;]PzL 
;]7FA[G S[P E8' VF 5\RGF VwI1F TZLS[GM SFI"EFZ 
;\EF/L ZCIF K[P 
 VFU/ p5Z lGlN"Q8 SZ[, 5\RM VG[ ;lDlTVMV[ SZ[, E,FD6MG[ VFWFZ[ 
VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT HGHFlT4 lJD]ST HFlT4 V:YFIL HFlT VG[ VW" 
V:YFIL HFlTVM T[DH ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM" s lJS;TL 
HFlTVM f GF lJSF; DF8[ S[gN= VG[ ZFHI TZOYL GLR[ H6FJ[, 5U,F\ ,[JFDF\ 
VFJLP 
s!f 5KFT JUM"GL SMDMGL IFNL lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJLP 
sZf T[VM DF8[ ;ZSFZL GMSZLVM TYF X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ A[9SM VGFDT 
ZFBJFDF\ VFJL4 ;ZSFZL GMSZL p5ZF\T :YFlGS :JZFHGL ;\:YFVM T[DH 
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ZFHI ;ZSFZGF p5S|DMGF lGI\+6 C[9/GL TDFD HuIFVMDF\ VGFDT 
ZFBJFDF\ VFJLP 
s#f 3ZYF/GL HDLG T[DH U'ClGDF"6 AM0" äFZF AF\WJFDF\ VFJTF\ DSFGMDF\ 
VGFDT ZFBJFDF\ VFJLP 
s$f lGIT SZ[, JFlQF"S VFJSYL VMKL VFJS WZFJTF 5KFT JU"GF S]8]\AGF 
lJnFYL"G[ lX1F6 OL R}SJJFDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJL T[DH T[VMG[ 
lXQIJ'lœ4 KF+F,IM4 VFzD XF/F4 lGJF;L XF/F4 AF,JF0L JU[Z[GL 
;J,TM p5,aW AGFJJFDF\ VFJLP VFlY"S ptSQF" DF8[GL TYF ZMHUFZL 
D/L ZC[ T[JL lJl\JW IMHGFVM AGFJJFDF\ VFJLP 
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5|SZ6 o ZP  VgI 5KFT JUM" DF8[GL SFINFSLI  
    HMUJF.VM 
 
!P VF\TZZFlQ8=I :TZ[ 
 VF\TZZFlQ8=I :TZ[ lJ`JGF VG[S N[XMDF\ tIF\GF ,MSMG[ 5Z\5ZFUT ZLT[ 
;FDFlHS VgIFI Y. ZCIM K[P T[G[ N]Z SZJF DF8[ H[ T[ N[XGL ;ZSFZMV[ BF; 
SFINFSLI HMUJF.VM SZL K[P H[DF\ VGFDT V[ D]bI K[4 HM S[ VGFDTGF 5|DF6 
VG[ T[GF :J~5DF\ H[ T[ N[XGL D}/E}T H~ZLIFTM D]HA OZS K[P VGFDT4 
VFZ1F64 lZhJ["XG4 SJM8F4 5Mlhl8J l0l:S|lDG[XG VG[ V[OZD[l8J V[SXG V[ 
VGFDT DF8[GF U]HZFTL4 lCgNL VG[ V\U|[HL 5IF"IM K[P 5Z\5ZFUT ZLT[ H[ 5|HF 
;FY[ VgIFI YIM CMI VG[ ;NLVMYL H[ 5|HF T[GM EMU AGTL CMI T[G[ N]Z SZJF 
DF8[GM VF V[S 5|IF; K[P 
 VGFDTGL HMUJF. V[8,F EFZTDF\ GYL lJ`JGF VG[S N[XMDF\ V[S 
VYJF ALHF :J~5[ VF V\U[GL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P DM8[EFU[ ;FDFlHS 
VgIFIGF D}/ V[ ~l- S[ 5Z\5ZFVMDF\ CMI K[P ;FDFlHS V;DFGTFG[ VG[ 
VgIFIG[ DM8FEFU[ WD"G]\4 XF:+MG]\4 ~l-G]\ T[DH 5Z\5ZFG]\ ;DY"G CMI K[P  
 A|Ml:GIFvCh["UMlJGFDF\ :+LVM DF8[ Z) 8SF VGFDTGL HMUJF. K[P 
U|L;DF\ :+LVM DF8[ R}\86LDF\ VGFDT A[9SMGL HMUJF. K[P I]ZMl5IG ;\3DF\ 
SF/FVM DF8[ T[DH VgI ,3]DTL SMD DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P RLGDF\ CFG 
J\X l;JFIGL ALHL RLGL 5|HFVM DF8[ VGFDTGL HMUJF.VM K[P VFG]\ 5|DF6 ) 
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8SF K[P D[l;0MlGIFDF\ VF<A[lGIG 5|HF DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P D,[lXIFDF\ 
lAGD,I 5|HF DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P gI]hL,[g0DF\ DFVMZL T[D H  
5Ml,G[lXIG 5|HF;D}CM DF8[ VGFDTGL  HMUJF. K[P .g0MG[lXIFDF\ RLGL CFG 
5|HF DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P lA|8GDF\ VF.lZX 5|HF DF8[ VGFDTGL 
jIJ:YF K[P HF5FGDF\ A]ZFS]lDG GFDGL 5|HF DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P 
HF5FGDF\ A]ZFS]lDG 5|HFGM ;FDFlHS NZHHM VF56[ tIF\GF Nl,TM H[JM K[P 
:,MJ[lSIFDF\ ,3]DTL U[Z:,MJ[S J\XM DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P Nl1F6 
VFlS|SFDF\ V`J[T 56 ,3]DTL 5|HF DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P HD"GLDF\ 
:+LVM DF8[ T[D H ,3]DTL SMD DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P A[l<HIDDF\ lJN[XL 
D}/GL 5|HF DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P A|FlH,DF\ D}/ A|Flhl,IG T[D H 
SF/FVM DF8[ VGFDTGL HMUJF. K[P VD[lZSFDF\  tIF\GL D}/ Z[0 .lg0IG T[D H 
lDz J\XGL 5|HFG[ VGFDTGL HMUJF. VF5JFDF\ VFJL K[P VCL\ !& N[XMGL IFNL 
VF5L K[ VG[ ALHF 5_ YL JW] N[XMDF\ VGFDTGL HMUJF.GL DF\U6L Y. ZCL 
K[P H[D S[ 5FlS:TFGDF\ lCgN]VM4 D]CFlHZM4 VFlO|NL VG[ VgI VFlNJF;L D]l:,D 
5|HF VGFDTGL DF\U6L SZL ZCL K[P ADF"DF\ ZMgUL,F D];,DFGM VGFDTGL 
HMUJF.GL DFU6L SZL ZCIF K[P 
 VGFDTGL HMUJF. VF5GFZM EFZT lJ`JGM V[SDF+ N[X GYLP !& VgI 
N[XMDF\ HgD VFWFlZT VGFDTGL HMUJF. K[ VG[ V[DF\ JQFM"JQF" JWFZM Y. ZCIM 
K[P1 
                                                 
1 VMhF 5'P !P 
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VgI N[XMDF\ VGFDT VG[  VgI K}8KF8M GLR[ H6FjIF 5|DF6[GL K[P 
VD[lZSFDF\ I]lGJl;"8LVMDF\ 5|J[X VG[ ZMHUFZ DF8[ !)&_GF NFISFDF\ J\XLI 
WMZ6[ VGFDT ZFBL CTLP 36F ZFHIMDF\ SFINM K[ S[ ;\3LI SMg8=FS8 V[ BFGUL 
S\5GLVMG[ V5FX[ H[ J\XLI E[NEFJYL D]ST CMIP 
RLGDF\4 5Z\5ZFUT CFG HFlT l;JFIGF H}YMG[ ZFQ8=LI V[S AF/SGL GLlTDF\YL 
D]lST D/[ K[4 lOG,[g0DF\ :JLl0X EFQFF AM,TL ,3]DTL DF8[ I]lGJl;"8LVMDF\ 
VGFDTGL HMUJF. K[4 D,[lXIFDF\ AC]DTL D,IM DF8[ 5|FYlDSTFGL ;]lJWFVM 
NFJM p5,aW K[ HIFZ[ GMJ["DF\  VD]S RMSS; pnMUMDF\ DlC,FVM DF8[ 
GMSZLVMDF\ $_ 8SF VGFDTGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P2 
ZP EFZTDF\  
ZP!  A\WFZ6 VgJI[ 
        ZP!P! 5KFTJUM" DF8[ BF; HMUJF.VM 
 EFZTGF A\WFZ6GF ZRlITFVMV[ ;DFHGF GA/F JUM"G[ 5KFT56FGL 
EIFGS l:YlTDF\YL pUFZJF VG[ T[DG]\ DFGJLI HLJG ;]lGlüT SZJF A\WFZ6DF\  
H BF; HMUJF.VM SZL K[P VG[ T[ VG];FZ BF; S,DMGL HMUJF.VM4 p5ZF\T 
S[8,LS S,DMDF ;]WFZF SZLG[ 5KFTJUM" DF8[ BF; lJlXQ8 HMUJF.VM SZL K[4 H[ 
V\U[GL lJ:T'T HMUJF.VM T[GF lJ`,[QF6FtDS VlEUDYL T5F;LV[ o 
                                                 
2 W ;g0[ .lg0IG TFPZ! V[5|L, v Z* V[5|L, v Z__( 5'P #$ v #5 P 
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 EFZTLI A\WFZ6 V[S lJlXQ8 5|SFZG]\ S<IF6 ZFHIG[ JZ[,] A\WFZ6 K[P 
5KFTJUM" DF8[ BF; lJlXQ8 HMUJF.VMG[ lJlJW RFZ :TZLI IMHGFVMDF\ D]SLG[ 
SZJFDF\ VFJL K[P H[ VG];FZ  
!P VFD]B4 
ZP D}/E}T VlWSFZM4 
#P ZFHIGLlTGF D}/E}T l;âF\TM4 VG[  
$P D}/E}T OZHMGF :J~5DF\ 
5KFT JUM" DF8[ BF; HMUJF.VM o 
 VG]P !5 s$f A\WFZ6DF\ YI[, 5|YD ;]WFZFYL pD[ZJFDF\ VFJ[, K[P VG]P 
!5 s$f DF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"GM BF; p<,[B K[P VG];}lRT 
HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGL jIFbIF A\WFZ6GF VG]P #&& DF\ V5FI[, K[P 
5Z\T] 5KFT JU" GL jIFbIF A\WFZ6DF\ SIF\I K[ GCL\P !5 s$f C[9/G]\ 5KFT56]\  
V[8,[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT56]\  V[D ;DHJFG]\ K[P  
V[DP VFZP AF,FHL lJP :8[8 VMO D{;]Z3GF S[;DF\ 7FlTGF VFWFZ[ D]bItJ[ GSSL 
SZFI[, 5KFT56]\G]\ WMZ6 ZN SZFI]\ CT]\P VFZP lR+,[BF lJP :8[8 VMO D{;]Z4GF 
S[;DF\ 9ZFJFI]\ S[ 5KFT56]\ VFlY"S ;\HMUM VG[ jIJ;FI 5ZYL GSSL SZL XSFIP 
VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI]\ S[5KFT56]\  GSSL SZJFDF\ 7FlT  wIFGDF\ ,. 
XSFIP 5Z\T] T[ V[SDF+ WMZ6 G CMJ]\ HM.V[P  
                                                 
3 V[P V[P VF.P VFZP  !)&$ V[;P ;LP !(Z# P  
4 VF.P VFZP  !)&# V[;P ;LP &$)P 
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:8[8 VMO V[P 5LP lJP 5LP ;FUZ5GF S[;DF\ OST 7FlTGF WMZ6 5Z VFWFlZT 
5KFTTFG]\ WMZ6 ;JM"rR VNF,T[ DFgI ZFB[,P 5Z\T] VgI V[S S[;DF\ ;ZSFZ[ 
7FlT VFWFlZT A[9SMGL OF/J6L V[D SCLG[ DFgI ZFBL G CTL S[ 5KFT JU" 
V[8,[ 5KFT 7FlT ;DHJFG]\ GYLP  
DF\0, SlDXG6 TZLS[ HF6LTF AG[,F S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFJ[, S[ ;FDFlHS 
VG[ X{1Fl6S 5KFTTF GSSL SZJFDF\ 7FlT VlGJFI" 5lZA/ GYLP T[DH 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU" VG];}lRT HFlT4 HGHFlT H[JL l:YlTDF\ 
CMJM HM.V[ T[ 56 H~ZL GYLP ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"DF\ 56  
5KFT VG[ JW] 5KFT JUM" CM. XS[ K[P 5KFT56]\  GSSL SZJF DF8[ VFlY"S 
l:YlT V[SDF+ WMZ6 G CM. XS[P T[G[ lJRFZ6FDF\ ,. XSFIP VF S[;DF\ 9ZFJFI]\ 
S[ X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT JUM" DF8[ VGFDT HUFVMG]\ WMZ6 5_@ YL 
VMK]\ CMJ]\ HM.V[P 
#P! VFD]B  
EFZTLI A\WFZ6 TFPZ& GJ[dAZ !)$)GF ZMH :JLS'T YI]\ VG[ TFP Z& 
HFgI]VFZL !)5_GF ZMH VD,DF\ VFjI]\ K[P EFZTGF ZFHIA\WFZ6DF\ VFD]BG]\ 
lJlXQ8 :YFG K[P A\WFZ6GL X~VFTDF\ VFD]B VFJ[ K[P VF56]\ A\WFZ6 H[ 
VFNXM" VG[ C[T]VM l;â SZJF .rK[ K[4 T[ VFNXM" VG[ C[T]VM T[GF VFD]BDF\ 
S6"l5|I XaNMDF\ jIST YI[,F K[P VFD]BDF\YL H A\WFZ6GF VFNXM" VG[ l;âF\TGM 
                                                 
5 V[P VF.P VFZP  !)&( V[;P ;LP !#*)P 
6 V[P VF.P VFZP  !))# V[;P ;LP $**P 
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;\l1F%TDF\ p<,[B D/[ K[P EFZTGF 5|HFHGMGL ;FJ"EF{D .rKF VF56F 
A\WFZ6GF VFD]BDF\ jIST YI[,L K[P VFD]BGF XaNM p5ZYL A\WFZ6GF 
30J{IFVMGM C[T] VG[ T[DGL lJRFZ;Z6L HF6L XSFI K[P 
VFD]BDF\ NXF"J[,FvV\SLT YI[,F XaNM GM\W5F+ K[ VG[ T[  GLR[ 5|DF6[ K[ o 
cc VD[4 EFZTGF ,MSM4  
EFZTG[ ;FJ"EF{D4;DFHJFNL4 lAG;F\5|NFlIS4 ,MSXFCL4 5|HF;œFS 
;\:YFl5T SZJFG]\ VG[ T[GF TDFD GFUlZSM DF8[ o 
 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFI4 
           lJRFZ4VlEjIlST4 DFgITF4 WD" VG[ p5F;GFGL :JT\+TF4 
 NZHHF VG[ TSGL ;DFGTF4 lGlüT SZJFGM VG[ 
 T[DGFDF\ jIlSTG]\ UF{ZJ VG[ ZFQ8=GL V[STF VG[ 
 VB\l0TTFGL BFTZL VF5TL A\W]TF lJS;FJJFGM 
 U\ELZTF5}J"S lG6"I SZLG[4 VFH[ TFP Z& GJ[dAZ !)$)GF 
 ZMH4 VDFZL A\WFZ6;EFDF\ VF A\WFZ6 V5GFJLG[  
 T[G[ SFINFG]\ ~5 VF5LG[  VD[ VDFZL HFTG[ ;Dl5"T 
 SZLV[ KLV[Pcc 
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 VFD EFZTGF ZFHI A\WFZ6DF\ NZ[S GFUlZSG[ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ 
ZFHSLI gIFI VG[ NZHHF VG[ TSGL ;DFGTF VF5JFG]\ ;]lGlüT SZ[, K[P  
 ;FDFlHS VgIFI VG[ SM. 56 HFTGF XMQF6 ;FD[ Z1F6 VF5JFGL 
BFTZL 56 VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
 VF56F A\WFZ6GF 30J{IFVM G[ RMSS;56[ V[D ,FuI]\ K[ S[4 EFZTGL 
;FDFlHS jIJ:YFDF\4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS ptYFGDF\ lJSl;T VG[ VlJSl;T 
V[JF EFU 5[-L NZ 5[-LYL RF<IF VFJ[ K[P H[YL VFJF VlJSl;T VG[ GA/F 
JUM"G[ Z1F6 VF5JF DF8[4 T[DGF X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL VlEJ'lâ DF8[ 
ZFHI[ lJX[QF SF/HL ZFBJL HM.V[4 VF tIFZ[ H XSI AG[ S[ A\WFZ6DF\ H lJlXQ8 
HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[ VG[ TM H NZ[S GFUlZSG[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
;DFGTF VF5L XSFIP VF C[T]YL H VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT 
HGHFlTVMGF Z1F6 VG[ lJSF; DF8[ A\WFZ6DF\ lJlXQ8 HMUJF.VM SZJFDF\ 
VFJ[, K[P T[ ;FY[ VgI 5KFT JUM"GL HLJG 5lZl:YlTG]\ VJ,MSG SZL T[DGF 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ptYFG DF8[ IMuI 5U,F\VM ,[JFG]\ ;}RJ[ K[P 
VF56F A\WFZ6G]\ VFD]B VD[lZSFGF A\WFZ6GF VFD]B SZTF\ cVD[lZSG 
0[S,[Z[XG VMO >lg05[G0g; s!**&f G[ JWFZ[ D/T]\ VFJ[ K[P VF56F A\WFZ6G]\ 
VFD]B SM. ;œF V5"6 SZT]\ GYL4 5Z\T] T[ A\WFZ6GF C[T]VM VG[ VFNXM"G[ jIST 
SZ[ K[P VF56F A\WFZ6GF +LHF VG[ RMYF EFUDF\GL HMUJF.VM VFD]BDF\ 
NXF"J[,F C[T]VM VG[ VFNXM"G]\ H 5|lTlA\A 5F0[[ K[P 
 VFD]BDF\ D}SJFDF\ VFJ[,F U\ELZ VG[ DCtJ5}6" XaNM VF56F A\WFZ6G[ 
5|EFJXF/L AGFJ[ K[P VG[ VF U\ELZ VG[ DCtJ5}6" XaNMG[ ,1IDF\ ZFbIF JUZ 
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HM A\WFZ6GF +LHF EFUGL HMUJF.VMG]\ SM. VY"38G SZJFDF\ VFJ[ TM T[GFYL 
E}, YJF ;\EJ K[P 
 EFZTLI A\WFZ6GF VFD]BDF\ jIST YI[,F VFNXM"G[ D}lT"D\T SZJF DF8[GL 
HMUJF.VM A\WFZ6DF\ lJ:T'T ZLT[ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P 
 VF56F A\WFZ6GF +LHF EFUGL HMUJF.VMG]\ VY"38G SZTL JBT[ 
A\WFZ6GF VFD]BDF\ jIST YI[,F C[T]VM VG[ D}/E}T CSSMGF A\WFZ6LI DCtJG[ 
bIF,DF\ ZFBJF HM.V[P 5Z\T] T[GM VY" V[JM GYL S[ VY"38GGF  D]bI lGIDGL 
VJU6GF SZLG[ SM. A\WFZ6LI l;âF\TG[ VG]~5 YJF DF8[ A\WFZ6GL SM. 
HMUJF.VMDF\ J5ZFI[,L X{,LG]\ lJ:T'T VY"DF\ VY"38G SZJ]\ HM.V[P A\WFZ6GL 
SM. 56 HMUJF.GL EFJGF VG[ T[GM C[T]4 T[ HMUJF.DF\ J5ZFI[,F XaNMGF 
:JFEFlJS VY"DF\YL H D[/JJF 5|ItG SZJM HM.V[P D}/E}T CSSMGL A\WFZ6DF\ 
HFC[ZFT SZLG[ H[ C[T] 5lZ5}6" SZJFGL VFSF\1FF ;[JJFDF\ VFJL K[ T[ H C[T] 
A\WFZ6GF VFD]BDF\ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P 
 VF56F A\WFZ6[ cSFINFG]\ XF;Gc GM l;âF\T V5GFJ[,M K[P EFZTGF 
A\WFZ6GF 30J{IFVMV[ ZFHIGF\ SFIM" V\U[ pNFZ lJRFZ;Z6L V5GFJ[,L K[ VG[ 
VMU6L;DL ;NLGL VlGI\+6JFNGL lJRFZ;Z6LG[ :JLSFZL GYLP jIlST SZTF\ 
;DFHG[ JWFZ[ DCtJ VF5TF VFW]lGS J,6G[ VF56F A\WFZ6[ :JLSFZ[,]\ K[P HM S[ 
VF56F A\WFZ6[ jIlSTUT lCTGL VJU6GF SZL GYL4 5Z\T]  jIlSTGF lCTGM 
;DFHGF\ ;JM"5ZL lCTM ;FY[ ;]D[/ YFI T[ DF8[ 5|ItG SIM" K[P A\WFZ6[ 
GFUlZSMGF CSSM TYF lJX[QFFlWSFZM VG[ ;ZSFZGL ;œFVM JrR[ ;DT],G ZFbI]\ 
K[P A\WFZ6[ jIlST VG[ ;ZSFZGF\ SFI"1F[+M TYF CSSMGL DIF"NF VF\S[,L K[P 
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jIlSTGF HLJG4 :JT\+TF VG[ lD,STGF CSSMGL ;LDF VF\SJFDF\ VFJL K[ VG[ 
ZFHI VF CSSMGF p5EMU p5Z S<IF6 ZFHI :YF5JF VG[ ;]IMuI ;ZSFZGF 
lCTDF\ CMI T[JF V\S]XM S[8,L CN ;]WL D}SL XS[ T[ 56 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P7 
#P!P! VD[ EFZTGF 5|HFHGM 
VD[ EFZTGF 5|HFHGM VF XaNM V[J]\ ;]RJ[ K[ S[ VF A\WFZ6 EFZTGF ,MSM J0[4 
,MSM DF8[ VG[ ,MSM YSL 30FI[,]\ K[P  
 HM S[ VF56F A\WFZ6DF\ V[JL SM. V,U HMUJF. GYL S[ H[DF\ V[J]\ HFC[Z 
SZJFDF\ VFjI]\ CMI S[ AWL ;œFVM ,MSM 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJL K[P8 s NFPTP 
VFI,["g0G]\ A\WFZ6 S,D &s!f4 5|lüD HD"GLG]\ A\WFZ6 s!)$(f S,D Z_sZf 
VYJF ;FJ"EF{DtJ 5|HFDF\ lGlCT YI[,]\ K[P sNFPTP VF8L"S, #4 SMg:8L8I]XG 
VMO WL OMY" O|[gR lZ5la,S• l5|V[dA, 8] WL HF5FGLh SMg:8L8I]XGf VYJF TM 
VGFDT ;œFVM VYJF X[QF ;œFVM 5|HF 5F;[ K[ s NFPTP4 VD[lZSF A\WFZ6GM 
N;DM ;]WFZM f T[D KTF\ VD[lZSF VG[ VFI,[g0GF A\WFZ6GL H[D VF56F 
A\WFZ6GF VFD]BGL X~VFTGF XaNM v ccVD[ EFZTGF 5|HFHGMPPPPPcc V[ 
CSLSTG]\ ;DY"G SZ[ K[ S[ VFBZL ;FJ"EF{D ;œF TM 5|HFGF CFYDF\ H K[ 
VG[A\WFZ6 ,MSMGL ;œFGF 5FIF p5Z H 30JFDF\ VFjI]\ K[P 
 
                                                 
7 WM/SLIF 5'P#P 
8 V[HG 5'P 5v&P 
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#P!PZ ;DFHJFNL 
 A[TF/L;DF\ A\WFZ6LI ;]WFZF s !)*& f C[9/ VFD]BDF\  A[ GJF XaNM 
;DFHJFNL VG[ ALG;F\5|NFlIS pD[ZJFDF\ VFjIF K[P HM S[ A[TF/L;DF\ A\WFZ6LI 
;]WFZF VUFp A\WFZ6DF\GL VD]S HMUJF.VM p5ZYL TM H6FT]\ H CT]\ S[ EFZTG]\ 
5|HF;œFS ZFHI ;DFHJFNL VG[ ALG;F\5|NFlIS K[ T[D KTF\ VF ;]WFZF äFZF T[ 
:5Q8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 TFPZ(q!_q!)*&GF ZMH ,MS;EFDF\ A[TF/L;DF\ A\WFZ6LI ;]WFZF 
V\U[GF lJW[IS p5Z RRF" JBT[ zL H\A]JgTZFJ WMT[ s:JT\+ ;eIf V[ H6FjI]\ 
CT]\ S[ ;ZSFZ H[ 5|SFZGF ;DFHJFNGL :YF5GF SZJF DFU[ K[ T[ ;DFHJFNGL 
jIFbIF VF5JL HM.V[P T[D6[ H6FjI]\ S[ EFZT H[ ;DFHJFNG[ VG];ZJF DFU[ K[P 
T[ J{7FlGS -AGM ;DFHJFN CM. T[ CSLST VFD]BDF\ :5Q8 ZLT[ jIST SZJL 
HM.V[P zL lAE}lT lDzF s SM\U|[; ;eIfV[ H6FjI]\ S[ ZFQ8=LI VFJSGL gIFII]ST 
JC[R6L V\U[GL SM. HMUJF. SZJL HM.V[4 T[ l;JFI ;DFHJFN VY"CLG AGL 
HX[P 
#P!P# A\W]tJ 
  EFZTLI A\WFZ6GF VFD]BDF\ EFT'EFJGL EFJGFGL H~lZIFT 
p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 
VG[S WDM"4 HFlTVM4 EFQFFVM VG[ 7FlTVMGL Jl:T V[8,[ S[ V[STFDF\ lJlJWTF 
WZFJTF EFZT N[XGL ;\Ul9TTF ,MSMDF\ A\W]tJGL EFJGF JUZ :YF5L XSFI GlCP  
V:5'xITF S[ E[NEFJ H N}Z SZLG[ H GlC4 5Z\T] JUL"I4 SMDL VG[ 5|FN[lXS 
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EFJGFVMGM GFX SZLG[ H EFZTGL V[STF :YF5L XSFIP VF C[T]YL H A\WFZ6DF\ 
A\W]tJ XaN D}SJFDF\ VFjIM K[P  
 I]P V[GP V[ 5;FZ SZ[,F 0[S,[Z[XG VMO Õ]DG ZF.8Í;4 !)$(4 GL S,D 
!DF\ 56 A\W]tJGL EFJGFGL H~lZIFT p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 
 #P!P$ gIFI o ;FDFlHSvZFHSLI vVFlY"S 
 VFD]B AWF H GFUlZSMG[ gIFIG]\ JRG VF5[ K[P gIFI V[8,[ jIlSTVM 
JrR[GF\4 H}YM JrR[GF\ VG[ V[S TZO jIlSTVM VG[ H}YMGF\ VG[ ALHL TZO 
;DFHGF\ lCTM JrR[GL ;\JFlNTFP BF; GM\W5F+ ZLT[ VFD]BDF\ gIFIG[ :JFT\˚4 
;DFGTF VG[ E|FT'EFJ H[JF VG[ l;âF\TM SZTF\ prR :YFG[ D}SJFDF\ VFjIM K[P 
VFD]BDF\ H6FJ[,M gIFIGM bIF, BZ[BZ VlT jIF5S K[P T[ SM8M"YL SZFTF SFG}GL 
GIFIGF ;\S]lRT VY" 5}ZTM DIF"lNT GYLP gIFIGL ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ 
ZFHSLI V[JL jIFbIF S[ ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P T[DF\ 56 ZFHSLI gIFI SZTF\ 
;FDFlHS VG[ VFlY"S gIFIG[ VU|TF  VF5JFDF\ VFJL K[P9 
NZ[S DFGJL :JvlCTGM bIF, ZFBLG[ H JT[" K[P 5Z\T] T[GF SFI" S[ T[GL JT"6}SG[ 
tIFZ[ H gIFII]ST SCL XSFI S[ HIFZ[ ;DFHGF S<IF6 DF8[ T[G]\ SFI" S[ T[GL 
JT"6}S CMIP jIlSTUT  lCT  S[  AC]DTL  lCTYL  5Z V[JF ,MS;D:TGF lCTG[ 
HF/JJ]\ T[G]\ GFD cgIFIc 10 
                                                 
9 X]S, 5'P 5#P 
10 WM/SLIF 5'P !$P 
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;FRL ,MSXFCLDF\ ;DFGTF CMI T[ 5}ZT]\ GYL4 5Z\T] gIFI 56 CMJM HM.V[ V[D 
H6FJLG[ VF56]\ A\WFZ6 AWF GFUlZSMG[ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFI 
lGlüT SZL VF5JFDF\ DFG[ K[P 
 VF56F A\WFZ6[ WD"4 HFlT4 7FlT H[JF\ SFZ6;Z E[NEFJ SZJFGL 
AFATDF\ ZFHI p5Z 5|lTA\W D}SIM K[4 VG[ NZHHF VG[ TSGL ;DFGTFGL 
HMUJF. SZL K[ V[8,]\ H GlC 5Z\T] 5KFT JU"GF ,MSM VG[ ,MSMGF JW] lGA"/ 
lJEFUMGF\ lCTMGF Z1F6 VG[ VlEJ'lâ DF8[ ZFHI 5|ItG SZX[ T[D H6FJJFDF\ 
VFjI]\ K[ sS,D $&fP TN]5ZF\T S,D  !5s#fs$f4 !&sZf VG[ !&s$f DF\ 
5KFT JU"GF ,MSMG]\ lCT ;RJFI T[ V\U[ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
 VFD]B l;JFI DFU"NX"S l;âF\TMDF\ 56 ;FDFlHS gIFI lGlüT SZL 
VF5JFGL ZFHIGL OZH U6JFDF\ VFJL K[P sS,D #(fP VFlY"S V;DFGTFDF\YL 
T[DH TSMGL V;DFGTFDF\YL H ;FDFlHS VgIFI HgD[ K[P T[YL AWF GFUlZSMG[ 
;FDFlHS gIFI D/L ZC[ T[ DF8[ VFlY"S ;DFGTF :YF5JF 5|ItGM SZJF HM.V[ 
VG[ GFUlZSMG[ AG[ tIF\ ;]WL ;DFG TSM D/[ T[ HMJ]\ HM.V[P 7FlT4 HFlT4 WD" S[ 
V[JF SM. D]ðF p5Z SM.G[ VgIFI G YFI T[ DF8[A\WFZ6DF\ S,D !5 YL !* DF\ 
IMuI HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P 
 c;FDFlHS gIFIc :YF5JF DF8[ VF56F A\WFZ6DF\ VD]S HMUJF.VM 
SZJFDF\ VFJL K[P S,D $Z C[9/ SFD V\U[GL gIFIL VG[ DFGJTFI]ST 5lZl:YlT 
lGlüT SZL VF5JF DF8[ VG[ 5|;}lT ;CFITF DF8[ HMUJF. SZJFGL ZFHIGL OZH 
K[P AF/SM TYF I]JSMG[ XMQF6 ;FD[ Z1F6 VF5JFGL 56 ZFHIGL OZH K[ sS,D 
#) sKf fP AF/SMG[ DOT VG[ OZlHIFT lX1F6 5}Z]\ 5F0JFGL ZFHIGL OZH K[ 
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sS,D $5fP 5KFT JUM"GF\ X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL lJX[QF SF/HLYL 
VlEJ'lâ SZJFGL 56 ZFHIGL OZH K[ sS,D $&fP A\WFZ6GL S,D Z# C[9/ 
DG]QIvJ[5FZ VG[ A/HAZLYL SZFJFTL D\H}ZL p5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM K[P 
VFD4 ;FDFlHS gIFI :YFl5T SZJF DF8[GM p5Z D]HAGL HMUJF.VM  
A\WFZ6DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
 5Z:5Z lJZMWL S[ 5|lT:5WL"  lCTM WZFJTF HG;D}CM JrR[ ;]D[/ ;FWL4 
;FDFlHS gIFI :YF5L XSFI VG[ V[ ZLT[ H S<IF6 ZFHIGM VFNX" l;â SZL 
XSFIP VF{nMlUS 1F[+GF ;\NE"DF\ DFl,SM VG[ SFDNFZMGF\ lCTM JrR[ ;]D[/ CMI 
TM H VF{nMlUS lJSF; RF,] ZCL XS[P VF{nMlUS XF\lT lJGF VF{nMlUS lJSF; 
;\EJL XS[ GlCP SFDNFZMG[ ;\TMQFSFZS SFD VG[ J[TG D/[ VG[ DFl,SMG[ 
pnMUMDF\ GF6F\ ZMSJFG]\ VFSQF"6 YFI T[JL ;ZSFZGL GLlT CMI TM H ZFQ8=LI 
pnMUM lJS;L XS[P SFDNFZM VG[ DFl,SM SZS;Z SZL SFD VG[ J[TGGL XZTM 
JU[Z[ GSSL SZ[ T[ SZTF\ ;FDFlHS gIFI :YF5JF V[ H~ZL K[ S[ NZ[S SFDNFZG[ 
,3]TD J[TG D/[ T[JL ZFHI[ HMUJF. SZJL HM.V[P NZ[S pnMUGL SFI"XlST VG[ 
pt5FNGXlSTG[ bIF,DF\ ZFBL SFDNFZMG]\ ,3]TD J[TG GSSL SZJ]\ HM.V[P 
VF56F A\WFZ6GL S,D $#DF\ H6FjIF DF]HA IMuI SFINF SZLG[ S[ VFlY"S 
;\U9G äFZF  VYJF ALHL SM. ZLT[ B[TLGF4 pnMUGF S[ VgI 5|SFZGF TDFD 
SFDNFZMG[ SFD4 lGJF"CJ[TG T[DH lXQ8 HLJGWMZ6GL VG[ O]Z;NGF VG[ 
;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS TSMGF 5}Z[5}ZF p5IMUGL BFTZL VF5TL SFDGL XZTM 
lGlüT SZL VF5JF DF8[ ZFHI 5|ItGM SZX[P 
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 VFlY"S gIFIGM VFNX" V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ V[S;ZBF SFD DF8[ :+LVM VG[ 
5]Z]QFMG[ V[S;ZBF J[TG  D/[ sS,D #) 3f• VG[ 7FlT4 l,\U4 WD" S[ ;FDFlHS 
NZHHFG[ ,1FDF\ ,LWF l;JFI NZ[S DFGJLG[ 5MTFGL DC[GTG]\ 5}ZT]\ J/TZ D/[P 
VFlY"S V;DFGTF N}Z SZJF V[ H~ZL K[ S[ ;\5lœ VG[ pt5FNGGF\ ;FWGMGL 
HDFJ8 VD]S H jIlSTVMGF CFYDF\ YTL V8SFJJFDF\ VFJ[ sS,D #) sUf fP 
;FdIJFN4 ;DFHJFN S[ V[JL SM. lJRFZ;Z6LGM :JLSFZ VF56F A\WFZ6DF\ 
:5Q8 ZLT[ YI[,M GYL KTF\ S<IF6 ZFHI :YF5JFGM VF56M VFNX" K[ sS,D 
#(fP VG[ T[YL ,MSMGF JW] lGA"/ lJEFUMG]\ XMQF6 YT]\ V8SFJJFGL ZFHIGL 
OZH K[P 
 cZFHSLI gIFIc V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ ZFHSLI T\+DF\ V[S jIlST  VG[ ALHF 
jIlST JrR[ SM. VF5B]N S[ :JrK\NL TOFJT GlC CMJM HM.V[P VF56F 
A\WFZ6GL S,D #Z&GL HMUJF. VG];FZ NZ[S 5]bT JIGF GFUlZSG[ DTFlWSFZ 
VF5JFDF\ VFJ[,M K[P SMDJFNGF WMZ6 p5Z SM. SMDG[ DF8[ A[9SM VGFDT 
ZFBJF DF8[GL HMUJF. OZJFDF\ VFJL GYLP T[DH S,D !& GL HMUJF. VG];FZ 
WD"4 HFlT4 7FlT4 :+Lv5]Z]QF E[N4 HgD:YFG S[ V[JF SM. D]ðF p5Z 51F5FT SIF" 
JUZ AWF GFUlZSMG[ ;ZSFZL GMSZLVM D[/JJFGL ;DFG TS VF5JFDF\ VFJ[,L 
K[P 
$P! D]/E}T VlWSFZM 
D}/E}T VlWSFZM lJ`JjIF5L 3MQF6FGF VFl8"S, Z YL Z! DF\ H6FJ[,F AWF H 
5Z\5ZFUT GFUlZS VG[ ZFHSLI VlWSFZMG[ ;FZE}T ZLT[ VFJZL ,[ K[P jIlSTG[ 
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BFTZL V5FI[,F D}/E}T VlWSFZM ZFHIGF\ S'tIM p5Z DIF"NFVM S[ lGI\+6MGF 
:J~5DF\ K[P 
 $P!P! D}/E}T CSM 
 ZFQ8=GF V[STF VG[ 5|HFGF\ lCTMGF wI[I ;FY[ ;];\UT ZCL 30FI[,M A\WFZ6GM 
EFU # SNFR VFH ;]WL SM. 56 ZFHI[ 30[,F\ D}/E}T VlWSFZM V\U[GF\ BT5+M 
5{SL ;F{YL hL6J8 VG[ SF/HLYL T{IFZ SZFI[,]\ BT5+ K[P11 
gIFID}lT" UH[gã U0SZ[ T[G[ cc A\WFZ6YL VF N[XDF\ NFB, SZJF WFZ[,L ,MSTF\l+S 
HLJGZLlTGM 5FIM VG[ :T\Ecc TZLS[ J6"jIM CTMP12 
gIFID}lT" EUJTLGF D\TjI VG];FZ VF D}/E}T VlWSFZM VF N[XGL 5|HFV[ J{lNS 
I]UYL ìNIDF\ ;\3Z[,F\ 5FIFGF\ D}<IM ZH} SZ[ K[P T[ jIlSTGF UF{ZJG]\ Z1F6 SZ[ T[ 
ZLT[ 30FIF K[P T[DF\ jIlST 5MTFGF jIlSTtJG[ 5}6"56[ lJS;FJL XS[ T[JL 
5lZl:YlTVM ;H"JF 30FIF K[P T[ DFGJ VlWSFZMGF 5FIFUT DF/BF p5Z cc 
BFTZLVMGF TFY6FJF6Fcc J6L VF5[ K[ VG[ T[ ZFHI p5Z J{IlSTS :JFT\˚GF\ 
lJlJW 5lZDF6M p5Z VlTS|D6 GlC SZJFGF\ GSFZ;}RS VlWA\WGM ,FN[ K[P13  
                                                 
11 X]S,  5'P *_P 
12 ;HHGl;\C lJP :8[8 VMO ZFH:YFG V[PVF.PVFZP !)&5 V[;P;LP ($5P 
13 D[GSF UF\WL lJP I]lGIG VMO .lg0IF V[PVF.PVFZP !)*( V[;P;LP 5)*P 
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D]bI gIFID}lT" 5T\Hl, XF:+LGF VG];Z A\WFZ6GF EFU # GM ;DU| pð[X4 T[DF\ 
H6FJ[,F VlWSFZM VG[ :JFT\˚MG[4 ZFHIGF VlTS|D6 ;FD[ Z1F6 VF5JFGM 
K[P14 
 0MP V[;P ZFWFlS|xGG[ cc VF56L 5|HFG[ V5FI[,F JRG VG[ ;\:SFZL N]lGIF 
;FY[GF SZFZcc TZLS[ J6"J[,F VF D}/E}T VlWSFZM ZFHI DF8[4 V[8,[ S[ 
SFZMAFZLT\+ T[D H lJWFGT\+ AG[ DF8[4 A\WGSTF" K[P15 
$P!PZ ;DFGTF 
c0[S,[Z[XG VMO WL ZF.8Í; VMO D[G V[g0 l;l8hGc  V5GFJLG[O|F\;GF S|F\lTJLZM 
VG[ GFUlZSMGL ;DFGTF l;âF\T p5Z EFZ D}SIM CTMP NZHHF VG[ TSGL 
;DFGTF AWF GFUlZSMG[ lGlüT SZL VF5JFGM VFNX" VF56F A\WFZ6GF 
VFD]BDF\ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P SFINFGF ;DFG Z1F6GL BFTZL VG[ SFINF ;D1F 
;DFGTFGL BFTZL S,D !$ äFZF D}/E}T CSSMGF ~5[ GFUlZSMG[ VF5JFDF\ 
VFJL K[P DF+ WD"4 HFlT4 7FlT4 :+Lv5]Z]QF E[N4 HgD:YFG S[ V[JF SM. D]ðF 
p5Z V[S GFUlZS VG[ ALHF GFUlZS JrR[ ZFHI E[NEFJ S[ 51F5FT SZL XSX[ 
GlC sS,D !5fP HFC[Z :Y/MGM p5IMU SZJFGL AFATDF\ AWF GFUlZSMG[ 
V[S;ZBM CS VF5JFDF\ VFjIM K[P sS,D !5sZf fP ZFHI C[9/GL GMSZLGL 
AFATDF\ GFUlZSMG[ ;DFG TSGL BFTZL VF5JFDF\ VFJL K[ sS,D !&fP 
                                                 
14 :8[8 VMO J[:8 A[\UF, lJP ;]AMW UM5F, AMh V[PVF.PVFZP !)5$ V[;P;LP)ZP   
15 X]S,  5'P *ZP 
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V:5'xITF N}Z SZLG[ sS,D !*f VG[ .<SFAM GFA}N SZLG[ sS,D !(f c;DFGTFc 
GM VFNX" VD,DF\ D}SJF 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P 
D}/E}T CSM V\TU"T NXF"J[, ;DFGTFGM CS VG];FZ cSFINF ;D1F ;DFGTFc VG[ 
cSFINFG]\ ;DFG Z1F6c V[ A\G[ l;âF\T D}/E}T ZLT[ V[S H ,FU[  K[4 SFZ6 S[ A\G[GF 
5FIFDF\ c;DFG gIFIc  GM l;âF\T ZC[,M K[P SFINFG]\ ;DFG Z1F6 V[ l;âF\T V[J]\ 
;}RJ[ K[ S[ V[S;ZBF ;\HMUMDF\ NZ[S jIlST ;FY[ V[S;ZBM JTF"J SZJFDF\ 
VFJX[P 
 ;Z VF.JZ H[lG\u; 5MTFGF 5]:TS DF\ SFINF ;D1F ;DFGTFGM VY" 
;DHFJTF\ ;DFG JTF"J  S[  ;DFG jIJCFZ GM l;âF\T 5|lT5FlNT SZ[ K[P 
cDFGJ VlWSFZMGL ;FJ"l+S 3MQF6Fc GL S,D * DF\ 56 SFINF ;D1F ;DFGTF 
VG[ SFINFG]\ ;DFG Z1F6 V[ A\G[ l;âF\TM HMJF D/[ K[P T[DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ 
S[ SFINF ;D1F NZ[S ;DFG K[4 VG[ SM. 56 HFTGF E[NEFJ JUZ SFINFGF 
;DFG Z1F6G[ DF8[ CSNFZ K[Pc16 
cSlJGg8 VMO Õ]D[G ZF.8Í;c4 !)5_GL S,D Z_s!f17DF\ VF A\G[ l;âF\TM ZH} 
SZJFDF\ VFjIF K[P T[DF\ H6FjIF D]HA SFINF ;D1F AWF ;DFG K[4  VG[ AWFG[ 
SFINFG]\ V[S ;DFG Z1F6 VF5JFDF\ VFJX[P  
 
                                                 
16 cDFGJ VlWSFZMGL ;FJ"l+S 3MQF6Fc 4 S,D * 
 
17 cSlJGg8 VMO Õ]D[G ZF.8Í; 4 !)5_4 S,D Z_s!fP 
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 EFZTGF A\WFZ6GL S,D !$ C[9/ c SFINF ;D1F ;DFGTFc GL H[ BFTZL 
VF5JFDF\ VFJL K[ T[ AWL H jIlSTVMG[ ,FU] 50[ K[P cAWL H jIlSTVMcDF\ DF+ 
cGFUlZSMc H GlC4 5Z\T] c5ZN[XLVMcGM 56 ;DFJ[X Y. HFI K[P EFZTGF 
A\WFZ6GL S,D !5 DF+ EFZTGF GFUlZSMG[ H ,FU] 50[ K[P S,D !5GL 
1F[+DIF"NF AC] H lJXF/ K[ T[ 36L AFATMG[ VFJZL ,[ K[P S,D !5 s!f DF\ H[ 
5|lTA\W NXF"JJFDF\ VFjIM K[ T[ cZFHIc ;FD[ K[ 4 cZFHIcGL jIF5S jIFbIF 
A\WFZ6GL S,D !ZDF\  VF5JFDF\  VFJL K[P T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[  S,D !5G]\ 
VY"38G SZJFG]\ K[P cZFHIc XaNG[ cjIlSTcGF lJZ]â XaN TZLS[ U6JFGM K[P 
S,D !5s!f C[9/GL HMUJF. 5|DF6[ cZFHIc DF+ WD"4 HFlT4 7FlT4 :+Lv5]Z]QF 
E[N4 HgD:YFG S[ V[DF\GF SM. D]ðF p5Z SM. 56 GFUlZS ;FD[ 51F5FT SZX[ 
GlCP  
 S,D !5sZfDF\ H[ 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM T[ DF+ cZFHIc p5Z H GlC 
5Z\T] BFGUL jilSTVM p5Z 56 D}SJFDF\ VFjIM K[P S,D !5sZf C[9/ NXF"J[,L 
HFC[Z HuIFVM H[ jIlSTGF CFYDF\ CX[ T[DGF p5Z 56 5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM 
K[P 
 S,D !5s#f VG[ !5s$f GL HMUJF.VM4S,D !5s!f VG[ sZf 
C[9/GL HMUJF.VMGF V5JFN~5[ K[P       
$P!P# cE[NEFJc VG[ c51F5FTc 
cE[NEFJc VG[ c51F5FTc V[8,[ ;\l1F%TDF\ V[D SCL XSFI S[4 cE[NEFJ V[8,[ 
cVFRZ6 S[ jIJCFZDF\ TOFJT 5F0JMc  
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XaNSMQFDF\ cE[NEFJcGM VY" ALHFVMYL 5|lTS}/ ZLT[ V,U 5F0J]\c4 5|lTS}/ ZLT[ 
V[8,[ SM. AFATGF ;\NE"DF\ TOFJT 5F0JMP 5Z\T] S,D !5 C[9/ H[ E[NEFJ S[ 
51F5FT SZJFGL DGF. SZJFDF\ VFJL K[ T[ VF S,DDF\ NXF"J[,F D]ðFVM H[JF S[ 
WD"4 HFlT4 7FlT4 :+Lv5]Z]QF E[N VG[ HgD:YFG 5}ZTL  H DIF"lNT K[P VF 
l;JFIGF ALHF SM. D]ðF p5Z E[NEFJ SZJFGL DGF.  SZJFDF\ VFJL GYLP VF 
S,DDF\ NXF"J[,F V[S S[ T[YL JWFZ[ VG[ VF S,DDF\ GlC NXF"J[,F ALHF SM. D]ðF 
S[ D]ðFVM p5Z E[NEFJ SZJFDF\ VFjIM CMI TM T[GFYL VF S,DGM E\U YTM 
GYLP18  
 jIlST DF+ VD]S WD"4 HFlT S[ 7FlTGL K[ VYJF jIlST DF+ :+L S[ 5]Z]QF 
K[4 VYJF jIlSTG]\ HgD:YFG VD]S K[ T[JF SM. SFZ6;Z cZFHIc T[GL ;FY[ 
51F5FTEI]"\ J,6 NFBJX[ GlC4 V[8,[ S[ WD"4 HFlT4 7FlT4 :+Lv5]Z]QF E[N S[ 
HgD:YFG H[JF D]ðF p5Z ZFHIvjIlST JrR[ E[NEFJ S[ 51F5FT NFBJX[ GlCP19  
 
S,D !5DF\  cDF+c XaN D]SJFDF\ VFjIM K[ T[G]\ DCtJ GM\W5F+ K[P VCL\IF\ 
cDF+cGM VY" V[JM SZJFGM K[ S[ HM jIlSTVMGL ALHL ,FISFTM ;ZBL CX[ TM VF 
S,DDF\ NXF"J[,F WD"4 HFlT4 7FlT4 :+Lv5]Z]QF E[N VG[ HgD:YFG H[JF D]ðF p5Z 
SM. jIlSTG[ 5;\NUL VF5JFDF\ GlC VFJ[ T[DH VIYF"Y U6JFDF\ 56 GlC 
VFJ[P VF S,DDF\ NXF"J[,F D]ðF l;JFI ALHF SM. D]ðF s NFP TP p\DZf p5Z 
                                                 
18 V\H,L lJP :8[8 VMO J[:8 A[\UF, s!)5Zf 5& ;LP0A<I]PV[GP (_!P 
19 R\5SD lJP :8[8 VMO DãF;4 V[P !)5! DãF; !Z_P 
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E[NEFJ SZJFDF\ VFjIM CX[ TM T[ U[ZA\WF6LI U6L XSFI GlCP VFYL HM 
:+Lv5]Z]QF E[N S[ 7FlT p5ZF\T ALHF SM. D]ðFVM bIF,DF\ ZFBLG[ JUL"SZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ CMI TM T[ l,\U S[ 7FlTGL jIlSTVMGL TZO[6DF\ SZJFDF\ VFJ[,]\ 
JUL"SZ6 U[ZA\WF6LI 9ZFJL XSFI GlCP NFP TP4 VD]S SFI" DF8[ XFZLlZS S[ 
AF{lâS IMuITF GSSL SZJL4  JU[Z[20  
S,D !5DF\ cZC[9F6c S[ clGJF;:YFGcGF D]ðF p5Z E[NEFJ SZJF 5Z 5|lTA\W 
D}SJFDF\ VFjIM GYLP  
$P!P$ cHFlT VG[ c7FlTc 
 EFZTG]\ A\WFZ6 T{IFZ YI]\ T[ VZ;FDF\ H lS|lDG, ,M s lZD]J, VMO 
Z[XLI, l0l:S|DLG[XGf V[S8 s !)$* f 5;FZ SZLG[ VD[lZSF VG[ I]ZM5GL 
jIlSTVMG[ lA|l8X HDFGFDF\ H[ lJX[QFFlWSFZM EMUJJF N[JFDF\ VFJTF CTF T[ 
GFA}N SZLG[ Z\UE[NGM GFX SZJFGL lNXFDF\ 5U,]\ EZJFDF\ VFjI]P OMHNFZL 
SFINM VG[ T[GL SFI"JFCLGL AFATDF\ I]ZM5 VG[ VD[lZSFGF GFUlZSM EFZTDF\ H[ 
lJX[QFFlWSFZM EMUJTF CTF4 T[ VF V[S8YL GFA}N SZJFDF\ VFjIFP EFZT ;\3G]\ 
SM. 56 ZFHI SM. 56 GFUlZSGL ;FD[ cHFlTc GF SFZ6[ V;DFG JT"G NFBJX[ 
GlCP VD[lZSFDF\ Z\UE[N H]NF H]NF :J~5DF\ CH] 56 RF,JF N[JFDF\ VFJ[ K[P 
Nl1F6 VFlO|SFDF\ 56 Z\UE[NGF SFZ6[ VG[S jIlSTVMG[ ;CG SZJ]\ 50I]\ K[4 T[ 
                                                 
20 V\H,L lJP :8[8 VMO J[:8 A[\UF,  s !)5( f 5& ;LP0A<I]P V[GP (_!P 
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ãlQ8V[ VF56F A\WFZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[,L VFJL HMUJF. 5|X\;GLI U6L 
XSFIP21 
c7FlTcGF SFZ6[ 56 ZFHI ;ZSFZ SM. GFUlZS 5|tI[ V;DFG JT"G NFBJL XS[ 
GlCP  
7FlT o 
  EFZT ZFHI VG[S J{lJwITFVM WZFJTM V[S N[X K[P H]NF H]NF 
ZFHIM4 H]NF H]NF WDM" S[ ;\5|NFIM p5ZF\T H]NL H]NL EFQFFVM4 5C[ZJ[X VG[ ~l- 
p5ZF\T lZlT ZLJFHM 56 V,U K[P EFZTDF\ 7FlT VFWFZLT ;DFHZRGFG[ SFZ6[ 
V[S JU"GL ALHF JU" ;FY[GL V;DFGTF p0LG[ VF\B[ J/U[ K[P 
 
lCgN] ;DFHGF JUL"SZ6 DF8[ ;F{ 5|YD !& DL ;NLDF\ 5M8"]ULhMV[ cSF:8c V[8,[ S[ 
c7FlTc XaNGM p5IMU SIM"P22 
Sg;F.h0 VMS;O0" l01FG[ZLDF\ H6FjIF VG];FZ v ;FDFlHS ZLT[ ;DFG NZHHM 
WZFJTF  ;eIMJF/F4 V[S WD" 5F/TF VG[ ;FDFgITo V[S jIJ;FI SZTF TYF 
VgI 7FlTGF DF6;M ;FY[ jIJCFZ G ZFBTF lC\N]VMGM J\X5Z\5ZFUT JU" V[8,[ 
c7FlTc P 
                                                 
21 WM/SLIF 5'P !_)P 
22 5ZLB v !))( 5'P  !P 
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 O|[gR TNÍlJN zL ;[GFZ23[ 7FlTGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[S[ sT[f V[S 
DIF"lNT D\0/v;{âF\lTS :J~5[ UD[ T[D 56 R]:T VFG]J\lXS o  D]BL VG[ D\0/LGM 
;DFJ[X SZT]\4 JFZvTC[JFZ[ VMKFJœF 5|DF6DF\ ;\5}6"56[ ;œF;HH ;EFVMDF\ 
D/T]\ VG[ S[8,FS pt;JMDF\ ;FY[ HM0FT]\4 5Z\5ZFUT VG[ :JT\+ ;\:YFVMYL 
;HH o BF; SZLG[ ,uG4 BMZFS4 lJlJW SD"SF\0 ;A\lWT ;DFG jIJ;FIMYL 
;\,uG VG[ 5MTFGF gIFI1F[+GM jIF5 AN,FIF SZ[ TMI S[8,LS lX1FFG[ V5FI[,L 
;\DlTYL VG[ V\T[ TM ;D}CDF\YL V\lTD4 V5lZJT"GLI AlCQSFZYL SMDGL ;œFGM 
VG]EJ SZFJJFDF\ ;O/ YT]\ D\0/P 
zL ;[GF8" 7FlTGL lJlXQ8TF TZLS[ SD"SF\0GF lJRFZ 5|tI[ wIFG B[\R[ K[P T[ D]N'M 
SM.56 ZLT[ 7FlTGL lJlXQ8TF TM GYL HP 
zL G[;lO<024 7FlTGL jIFbIF VF5TF\ SC[ K[ S[ 7FlT T[ SMDGM V[S V[JM JU" S[ H[ 
VgI JUM" ;FY[GF SM. 56 ;\A\WG[ VDFgI U6[ K[ VG[ H[ 5MTFGL H SMDGF ,MSM 
l;JFI SM.GL ;FY[ VF\TZ,uG SZL XSTM GYL S[ BFJF5LJFGF I ;\A\WM ZFBL 
XSTM GYLP 
;Z V[RP25 GF DT 5|DF6[V[S ;FDFgI GFD WZFJTF\ S]8]\AM S[ S]8]\AGF ;D}CM S[ H[ 
VD]S S[ H[ VD]S lGlüT jIJ;FIMGF ;}RS CMI S[ T[GFYL ;\,uG CMI4 
5F{ZFl6SvN[JL S[ DFGJLv5}J"HGF J\XH CMJFGM NFJM SZTF CMI4 U]HZFG 
                                                 
23 0MP VF\A[0SZ 5'P *P 
24 V[HG  5'P *P 
25 V[HG 5'P (P 
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R,FJJF T[ H jIJ;FIG[ VG];ZJFGM NFJM SZTF CMI VG[ VlE5|FI VF5JF 
;1FD T[JF ,MSM £FZF H[ V[S ;DFGWDL" SMD ~5[ ,[BFTF CMI T[JF ;D}CMG[ 7FlTGL 
jIFbIF VF5L XSFIP 
7FlTGL jIFbIF VF5TF\ zL S[TSZ26 H6FJ[ K[ S[ 7FlT T[ V[S ;FDFlHS ;D}C K[ 
H[GL A[ lJlXQ8TFVM K[ o s!f T[G]\ ;eI5N4 T[ ;D}CGF ;eIMGF\ ;\TFGM 5}ZT]\ 
l;lDT K[ VG[ VF ZLT[ HgD[,F\ ;C]GM T[ ;DFJ[X SZ[ K[ sZf VG[ S9MZ ;FDFlHS 
SFINF £FZF T[GF ;eIMG[ ;D}C ACFZ ,uG SZJFGL T[DF\ DGF. CMI K[P 
  0MP S[TSZ T[DGF 7FlT V\U[GF VeIF;DF\ lJJ[RGFtDS S]XFU| A]lâ 
TYF B]<,F DGGM p5IMU SIM" K[P T[DGL jIFbIF SF/HL5}J"SGL lJRFZ6FG[ lJX[QF 
IMuITF ;HH K[P SFZ6 S[ T[D6[ 7FlTGL jIFbIF 7FlT5|YFGF ;\NE"DF\ VF5L K[P  
$P!P5 5KFTJU"GF DF8[ BF; 5|A\W 
5KFTJU"GF DF8[ BF; 5|A\W A\WFZ6GF S,D !5s$f V\TU"T SZJFDF\ VFjIM K[P 
S,D !5s$f DF\ H6FjIF D]HA ;FDFlHS VYJF X{1Fl6S ãlQ8V[ 5KFT 
GFUlZSMGF SM. JUM"GF ptSQF" DF8[ VYJF VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT 
VFlNHFlTVM DF8[ BF; HMUJF.VM SZJFDF\ ZFHIG[ S,D !5DF\GF VYJF S,D 
Z)GF B\0 sZfDF\GF SM. DHS}ZYL AFW VFJX[ GlCP  
 ;G !)5!DF\ A\WFZ6GF 5|YD ;]WFZF äFZF S,D !5DF\ B\0 !5 s$f  
pD[ZJFDF\ VFjIM VG[ T[GM C[T] 4S,DM !5 VG[ Z) G[ S,DM !&s$f $& VG[ 
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#$_ ;FY[ V[S H ;\NE"DF\ ;F\S/L ,[JFGM K[4 VG[ T[ äFZF 5KFT JU"GF ,MSM DF8[ 
HFC[Z X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ VGFDT A[9SM ZFBJFGF ZFHIGF VlWSFZG[ A\WFZ6LI 
VG[ SFIN[;Z AGFJJFGM K[4 T[D H VFJF JUM"GF ptSQF" DF8[ HIF\ H~Z H6FI tIF\ 
BF; HMUJF. SZJFGF ZFHIGF VAFlWT VlWSFZG[ DFgI ZFBJFGM K[P .P;P 
!)5! GF c:8[8 VMO DãF; lJP R\5SDÍ c S[;GF lG6"I p5ZYL V[J]\ GSSL YI]\ 
H6FT]\ CT]\ S[ S,D Z)sZf p5Z S,D $& V\S]X WZFJTL GYL4 VG[ X{1Fl6S 
;\:YFVMDF\ 5KFTJUM"GF ;eIMG[ 5|J[X D[/JJFGL AFATDF\ A\WFZ6  T[DGF 
lCTGL Z1FF SZJF .rKT]\ ,FUT]\ GYLP VF S[;GL VFJL V;Z GFA}N SZJF 
A\WFZ6DF\ S,D !5s$f GM pD[ZM SZL 5KFTJU"GF ;eIM DF8[ BF; 5|A\W 
SZJFDF\ VFjIMP 5KFTJUM" VG[ VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVM 
DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L BF; jIJ:YFG[ S,D !5s$f C[9/ SFIN[;Z U6L XSFX[P 
        $P!P& ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFTJUM" 
 S,D !5s$fDF\ D}SJFDF\ VFJ[,F XaNM c;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFTJUM"c G]\ VY"38G SZJFDF\ D]bI A[ D]xS[,LVM ZC[,L K[ o  
s!f c;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFTJUM"c GM BZM VY" X]\  YFI4 VG[  
sZf VFJF 5KFT JUM"G[ DF8[ S[8,F 5|DF6DF\ BF; 5|A\W SZJM HM.V[P  
 S,D !5s$f DF\ SIF JU"G[ c5KFTJU"c TZLS[ GSSL SZJM T[GM SM. 
DF5N\0 VF5JFDF\ VFjIM GYLP VF S,D c5KFTJU"c SMG[ SC[JM T[ GSSL SZJFGL 
;œF ZFHIG[ VF5[ K[4 5Z\T] ZFHI H[ DF5N\0YL c5KFTJU"c GSSL SIF" CMI T[ 
DF5N\0GL IMuITFGL AFATDF\ SM8" T5F; SZL XS[ K[P  
 51 
cAF,FHL lJP D{;}Zc27  S[;DF\ ;]5|LD SM8[" VFJF D]ðF  5Z lJRFZ6F SZL CTLP VF 
S[;DF\ D{;}Z ;ZSFZ[ ZFHIGL D[l0S, VG[ V[lgHlGIlZ\U SM,[HDF\ 5|J[X VF5JFGL 
AFATDF\ V[S C}SD ACFZ 5F0L GLR[ 5|DF6[ A[9SMGL jIJ:YF SZL CTL o 
5KFTJUM" DF8[ Z( 8SF4 JW] 5KFT JUM" DF8[ ZZ 8SF4 VG];}lRT HFlTVM DF8[ 
!54 8SF4 VG];}lRT VFlNHFlTVM DF8[ # 8SFP VFD S], A[9SMGF &( 8SF 
EFUGL A[9SM 5KFTJUM"GF DF8[ VGFDT ZFBJFDF\ VFJL CTL VG[ AFSLGL DF+ 
#Z 8SF A[9SM U]6JœFGF WMZ6[ EZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P c7FlTc VG[ 
c;DFHc GF WMZ6[ c5KFTJUM"c VG[ cJW] 5KFTJUM"c GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP 
D{;}Z ;ZSFZGF VFJF C]SDG[ EFZTGL ;]5|LD SM8[" ZNAFT, HFC[Z SIM"4 VG[ 
H6FjI]\ S[ S,D !5 s$f DF\ 5KFTJU"GM H[ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[ T[ 5|DF6[ V[ 
JU" 5KFT U6L XSFI S[ H[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8V[4 GlC S[ ;FDFlHS 
VYJF X{1Fl6S ãlQ8V[ 5KFT CMIP HM S[ c5KFT l:YlTc  GSSL SZJFDF\ 7FlT V[ 
V[S IMuI 5lZA/ CM. XS[4 5Z\T] DF+ 7FlT p5ZYL H 5KFTJU" GSSL Y. XS[ 
GlCP 
 jIJ;FI4 UZLAF.4 ZC[9F6GL HUFVF[ AWF\ 5lZA/M 5KFT l:YlT GSSL SZTL 
JBT[ wIFGDF\ ,[JF\ HM.V[P HM 7FlTGF WMZ6[ H ;FDFlHS 5KFT l:YlT GSSL 
SZJFGL CMI TM EFZTDF\ 7FlT5|YF SFIDG[  DF8[ 8SL ZC[X[P D{;}Z ;ZSFZ[ DF+ 
7FlTGF H WMZ6[ 5KFTJUM" SIF T[ GSSL SI]"\ CMJFYL T[ S,D !5s$f GL 
HMUJF. ;FY[ V;\UT K[P J/L S,D !5s$f C[9/ 5KFTJUM" VG[ JW] 
5KFTJUM" V[J]\ JUL"SZ6 Y. XS[ GlCP 5KFTJUM" VG[ JW] 5KFTJUM"DF\ 
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,MS;D]NFIG]\ JUL"SZ6 SZL D{;}Z ;ZSFZ[ ZFHIGL S], J:TLGF DM8F EFUG[ 5KFT 
U6FjIM T[ jIFHAL U6L XSFI GlCP VFJL ZLT[ JUL"SZ6 CSLSTDF\ TM ZFHIGL 
J:TLG[ s!f AC] H lJSl;T V[ sZf T[ l;JFIGF ALHF ,MSM V[D A[ EFUDF\ H 
JC[\RL GFBJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] S,D !5s$f C[9/ T[ DFgI ZFBL XSFI T[D 
GYLP SM8[" H6FjI]\ S[ 5KFTJUM"4 VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT VFlNHFlTVM 
DF8[ BF; HMUJF. Y. XS[ VG[ T[DGF DF8[ A[9SM VGFDT ZFBL XSFIP 5Z\T] 5_ 
8SFYL VMKF 5|DF6DF\ H VFJL A[9SM VGFDT ZFBL XSFI D{;}Z ;ZSFZGF C]SD 
äFZF 5KFTJUM" DF8[ &( 8SF A[9SM VGFDT ZFBTL H[ HMUJF. SZJFDF\ VFJL 
CTL T[ S,D !5s$f ;FY[ TðG V;\UT CTLP 
S,D !5s$fDF\ c5KFTJU"c DF8[ c;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[c 5KFT 
V[JF\ lJX[QF6M D}SJFDF\ VFjIF\ K[P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ SIF JU"G[ sjIlSTG[ 
GlC f  5KFT U6JM T[ GSSL SZJFG]\ SFI" ;Z/ GYLP 
  :JP 5\P GC[Z]V[ V[S JBT SÕ]\ CT]\ S[ c;FDFlHS ZLT[ 5KFTcDF\ cVFlY"Sc 
ãlQ8V[ 5KFTGM ;DFJ[X Y. HFI K[P VG[ V[ lGoX\S ;FR]\ K[ S[ BF; SZLG[ 
VFlY"S ZLT[ VXST ,MSMGL l:YlT 5KFT CMI K[P 5Z\T] SIF HG;D]NFIG[ 5KFT 
U6JM T[ GSSL SZJ]\ Sl9G K[P28 
clR+,[BF lJP D{;}Zc29S[;DF ;]5|LD SM8"G[ S,D !5s$f C[9/ c5KFTJU"c 
GSSL SZJFDF\ 7FlTG]\ X]\ DCtJ CM. XS[ T[ V\U[ lJRFZ6F SZJFGL ALHL TS 5|F%T 
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Y.P VFlY"S 5lZl:YlT VG[ jIJ;FI V[D A[ AFATM wIFGDF\ ,. D{;}Z ;ZSFZ[ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFTJUM"G]\ JUL"SZ6 SI]"\ VG[ T[DF\YL VFJF 
JUL"SZ6GF jIFHAL56F lJQF[ lJJFN HgdIMP VFlY"S 5lZl:YlT VG[ jIJ;FI V[D 
A\G[ D]ðF wIFGDF\ ,. 5KFTJU" GSSL SZJFDF\  VFJTF\ JFlQF"S ~FP !4Z__ ;]WLGL 
VFJS WZFJTF\ S]8]\AMG[ 5KFT U6JFDF\ VFjIF\4 VG[ GFGF ZMHUFZ SZTF ,MSM 
VG[ X]â S1FFGL ;[JF AHFJTL jIlSTVMG[ 5KFT U6JFDF\ VFJLP D{;}Z ;ZSFZ[ 
7FlTG[ ,1FDF\ ,LWF l;JFI  5KFTJUM"GL OF/J6L SZL CMJFYL D{;}Z ;ZSFZGF 
VFJF C]SDG[ 50SFZ O[\SJFDF\ VFjIM VG[ T[ U[ZjIFHAL K[ V[JL N,L, SZJFDF\ 
VFJLP 5KFTJU" GSSL SZJF DF8[ 7FlT V[ V[S 5lZA/ CM. XS[ T[J]\ AF,FHL lJP 
D{;}Z S[;DF\ SM8[" H6FjI]\ CT]\P ;]5|LD SM8[" lR+,[BF lJP D{;}Z S[;DF\ H6FjI]\ K[ S[ 
5KFTJU" GSSL SZJF DF8[GF\ VG[S 5lZA/MDFG]\ 7FlT V[ V[S IMuI 5lZA/ CM. 
XS[  5Z\T] 7FlTG[ ,1FDF\ ,LWF l;JFI 56 ;ZSFZ 5KFTJU" GSSL SZL XS[ K[P 
VG[ T[ A\WFZ6LI ZLT[ U[ZjIFHAL GYLP 7FlT l;JFI ALHF\ 5lZA/MGF VFWFZ[ 
5KFTJU" GSSL SZJFDF\ VFJ[ TM T[ U[ZA\WFZ6LI GYLP ;]5|LD SM8"[ H6FjI]\ S[ 
S,D !5s$f DF\ JUM"GM p<,[B K[P 7FlTGM GlC4 VG[ JU" VG[ 7FlT V[S H K[ 
T[D SC[JFI GlCP  
c5LP ZFH[gãG lJP DãF;c30  S[;DF\ DãF; ;ZSFZ[ ZFHIGL D[l0S, SM,[HDF\ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8V[ 5KFTJUM" DF8[ VD]S A[9SM VGFDT ZFBTL V[S 
IFNL T{IFZ SZL CTLP VF IFNL BF; SZLG[ 7FlT ,1FDF\ ZFBLG[ H T{IFZ SZJFDF\ 
VFJL CTLP VG[ T[YL V[JL N,L, SZJFDF\ VFJL S[ ;]5|LD SM8"GF VUFpGF lG6"IM 
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;FY[ VFJ]\ JUL"SZ6 V;\UT K[P HM S[ ;]5|LD SM8[" V[ CSLST :JLSFZL S[ 
5KFTJUM"GL IFNL 7FlTGF H WMZ6[ DCN V\X[ 30JFDF\ VFJL CTL4  KTF\ DF+ 
7FlT V[ H VF IFNL T{IFZ SZJF 5FK/G]\ 5lZA/ G CT]\P S[JL ZLT[ IFNL T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL T[GM .lTCF; T5F;TF\ ;]5|LD SM8"G[ H6FjI]\ S[ jIJ;FIGF D]ðF 
p5Z VFWFlZT 7FlTVMGL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT l:YlT bIF,DF\ ,. IFNL 
T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ VFJL ZLT[ IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFBL 7FlTGF 
;eIM ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT ,FUTF\ VFBL 7FlTGM IFNLDF\ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP T[YL 5KFTJUM"G]\ VF ZLT[ SZJFDF\ VFJ[,]\ JUL"SZ6 
U[ZA\WFZ6LI GCMT]\P  
 cVF\W|5|N[X lJP 5LP ;FUZ31 S[;DF\ VF\W|5|N[XGL ;ZSFZ[ 5KFTJUM"GL IFNL 
DF+ 7FlTGF H WMZ6[ bIF,DF\ ZFBLG[ H 30L CMJFYL SM8[" T[G[ U[ZA\WFZ6LI 
9ZFJLP S,D !5s!f DF\ 7FlTGF WMZ6[ H JUL"SZ6 SZL E[NEFJ SZJF p5Z 
5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM K[P VG[ T[YL DF+ 7FlTGF H WMZ6[ 5KFTJU"GL IFNL 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ U[ZjIFHAL K[P 
 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFTJU" DF8[ BF; HMUJF. SZJFGL A\WFZ6[ 
K}8 VF5L K[4 5Z\T] 5KFTJU"GL SM. jIFbIF VF5L XSFI GlCP 5KFTJU" 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT CMJM HM.V[P C\D[XF SM. JU" 5KFTJU" ZC[ 
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T[D G YJ]\ HM.V[P 5KFTJU" DF8[ BF; HMUJF. SZTF\ 5|UlTXL, ;DFHGF 
;eIMG[ VgIFI G YFI T[ 56 HMJ]\ HM.V[P32 
$P!P*  D}/E}T VlWSFZMG[ V;\UT VYJF lJZ]â SFINFVM 
sVG]P!#f 
 s!f A\WFZ6GF 5|FZ\E VUFp TZT H EFZTDF\ 5|JT"DFG TDFD 
SFINFVM4 T[VM VF lJEFUGL HMUJF.VM ;FY[ H[8,F 5|DF6DF\ V;\UT CMI4 
T[8,L V;\UTTFGF 5|DF6DF\4 jIY" K[P 
 sZf ZFHI V[JM SM. SFINM AGFJX[ GCL\ S[ H[GFYL VF lJEFUYL 
V5FI[,F VlWSFZM KLGJF. HFI S[ T[DF\ 38F0M YFI4 VG[ VF S,MhGM E\U SZLG[ 
SZFI[, SFINM4 VF E\UGF 5|DF6 ;]WL4 jIY" K[P 
 s#f VF VG]rK[NDF\4 ;\NE"YL lJZ]âG]\ jIST YFI T[ l;JFI4 
 sVf c SFINM DF\ SM.56 J8C]SD4 5[8FSFINM4 lGID4 lGIDG4 
HFC[ZGFD]\ VG[ EFZTDF\ SFINFG]\ A/ WZFJTF lZJFHGM VG[ 5|YFGM ;DFJ[X YFI 
K[P 
 sALf c 5|JT"DFG SFINFVMc DF\ A\WFZ6GF 5|FZ\E 5}J[" EFZTGF 5|N[XDF\ 
SM.56 lJWFGU'C VYJF ;1FD ;œFlWSFZLV[ 5;FZ SZ[, S[ 30[, SFINFVM VG[ 
T[DF\ H[G[ ZN SZFI[, G CMI4 T[JF SFINFVMGM ;DFJ[X YFI K[P E,[ 5KL VFJM 
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SM. SFINM S[ T[GM SM. EFU T[ JBT[ SF\ TM HZF56 VYJF VD]S lJ:TFZMDF\ 
VD,DF\ G CMIP 
 s$f VF VG]rK[NDF\G]\ SF\. VG]P #&( C[9/ VF A\WFZ6GF ;]WFZFG[ 
,FU] 50X[ GlCP 
 $P!P(  ;DFGTFGM VlWSFZ sVG]P!$f 
 EFZTGF 5|N[XDF\ ZFHI SM. jIlSTG[ SFINF ;D1F ;DFGTF VYJF 
SFINFVMGF ;DFG Z1F6GM .gSFZ SZX[ GCL\P 
A\WFZ6GM VFl8"S, !$ EFZTGF ZFHI1F[+DF\ cc SFINF ;D1F ;DFGTFcc S[ cc 
SFINFGF ;DFG Z1F6ccGM NZ[S jIlSTGM D}/E}T VlWSFZ GSFZL XSFX[ GlC4 T[D 
3MlQFT SZ[ K[P VCL\ VF VFl8"S,[ 5}Z]\ 5F0[,]\ Z1F6 DF+ GFUlZSM 5}ZT]\ H DIF"lNT 
GYL4 56 T[ AWL H jIlSTG[ ,FU] 50[ K[P T[ DFGJ VlWSFZMGL lJ`JjIF5L 
3MQF6FGF VF l;âF\TG[ D}lT"D\T :J~5 VF5[ K[ o cc SFINF ;D1F AWF H ;DFG K[ 
VG[ T[VM E[NEFJ JUZ SFINFGF ;DFG Z1F6GF CSNFZ CMI K[Pcc VF56F 
A\WFZ6DF\ JF5Z[,F cc SFINF ;D1F ;DFGTFcc VG[ cc SFINFG]\ ;DFG Z1F6cc V[ A[ 
XaN;D}CM4 BZL ZLT[ TM4 SFINFGF  XF;G VG[ ;DFG gIFIGF bIF,MG[ D}lT"D\T 
SZ[ K[P cc SFINF ;D1F ;DFGTF cc V[ XaN;D}CDF\ V[SJRGDF\ VFJTM cSFINMc 
XaN4 H[ VY"DF\ 0F.;LG[ SFINFG]\ XF;G S[ SFINFGM S[ gIFIGM bIF, VlE5|[T 
CTM4 T[ VY"DF\ K[P T[YL p,8]\4  ccSFINFG]\ ;DFG Z1F6cc V[ XaN;D}CDF\ 
AC]JRGDF\ VFJTM cSFINFc XaN :5Q856[ VlWlGIlDT SFINFGM H p<,[B ;}RJ[ 
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K[P T[YL4 VF HMUJF. ZFHI[ AGFJ[,F SFINF AWFG[ SM. 56 HFTGM E[NEFJ 
JUZ ;DFG Z1F6 5}Z]\ 5F0TF CMJF HM.X[4 T[ HMJFGL ZFHI p5Z OZH ,FN[ K[P33 
D]bI gIFID}lT" 5T\Hl, XF:+LV[ H6FVjI]\ CT]\ S[ o ALH] lJWFG VFD TM 5|YD 
lJWFGGM V[S p5l;âF\T H K[P T[DF\ SFINFGF ;DFG Z1F6GM E\U4 SFINF ;D1F 
;DFGTFGM E\U G CMI4 T[JL 5lZl:YlTGL S<5GF SZJFG]\ D]xS[, K[P34 
 ;ZBF ;\HMUMDF\ ZC[,L AWL H jIlSTVM VG[ J:T]VMG[4 s ZFHIYL f 
A1FFI[,F lJX[QFFlWSFZM VG[ ,NFI[,L HJFANFZLVM A\G[DF\4 V[S ;DFG U6JFGF 
ZC[X[4 T[ AFAT VFl8"S, !$ C[9/GM DFU"NX"S l;âF\T K[P35 
  SFINF ;D1FGL DCœD ;DFGTF JUL"SZ6GL VlGJFI"TF E6L NMZL HFI K[P 
SFZ6 S[ HIFZ[ SM. 56 HFTGF jIFHAL VFWFZ JUZ ;DFG jIlSTVMG[ V,U 
ZLT[ U6FIF CMI tIFZ[ VFl8"S, !$ ,FU] 50[ K[P 56 HIFZ[ ;DFG VG[ V;DFG 
jIlSTVM 5|tI[ V,U V,U jIJCFZ SZFIM CMI tIFZ[4 T[ ,FU] 50TM GYLP VFD 
VF VFl8"S, DF+ JU",1FL lJlWlJWFG p5Z 5|lTA\W ,FN[ K[4 A]lâUdI JUL"SZ6 
p5Z GlCP 56 VFJ]\ JUL"SZ6 ccVF5B]N4 S]l+D S[ DG:JLcc G CMJ]\ HM.V[P T[ 
VD]S lJlWlJWFGYL l;â SZJF WFZ[,F pð[X ;FY[ gIFI;\UT VG[ A]lâUdI ;\A\W 
WZFJTF SM. ;FRF VG[ ;FZI]ST E[N p5Z VFWFlZT CMJ]\ HM.V[P36 
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.P 5LP ZMI%IF lJP :8[8 VMO TFlD,GF0]37 DF\ ;DFGTFGF 5Z\5ZFUT bIF,G[ 
50SFZJFDF\ VFjIM CTM4 VG[ VFl8"S, !$ C[9/GF ;DFGTFGF VlWSFZ 5|tI[ GJM 
H VlEUD V5GFJFIM CTMP gIFID}lT" R\ãR}0 VG[ gIFID}lT" lS|`GF V{IZ[ H6FjI]\ 
CT]\ o 
 ;DFGTF4 VG[S 5F;F\ VG[ 5lZDF6MJF/M UlTDFG bIF, K[P T[G[ 
5Z\5ZFUT ;{âF\lTS DIF"NFVMGF c5F\HZFDF\ AF\WL4 5}ZL VG[ D}SL ZFBLc 
XSFI GlCP 5|tI1FJFNL ãlQ8SM6YL HMTF\ VF5B]NLYL ;DFGTF lJ5ZLT K[P 
JF:TJDF\ TM ;DFGTF VG[ VF5B]NL A[ S8'Z N]xDGM K[ • V[SG]\ :YFG4 
5|HF;œFSGF SFINFGF XF;GDF\ ZC[,]\ K[4 56 ALHFG]\ :YFG SM. lGZ\S]X 
ZFHJLGL W}G VG[ TZ\UDF\ ZC[,]\ K[P HIFZ[ VD]S S'tI VF5B]N CMI tIFZ[4 
T[ ZFHSLI TS" VG[ A\WFZ6LI SFINF A\G[ VG];FZ V;DFG K[• V[J]\ 
VlE5|[T H CMI K[P VG[ T[YL T[ VFl8"S, !$ G]\ p<,\3G CMI K[P 
 gIFID}lT" 5LP V[GP EUJTLV[ VF VlEUD ;FY[ ;\DlT NXF"JL 5MTFGM 
 VG[ gIFID}lT" lS|`G V{IZGM DT jIST SZTF\ T[D6[ SÕ] CT]\ o 
 VFl8"S, !$ VlT VUtIGM l;âF\T 3MlQFT SZ[ K[P T[ VF56F 5|HF;œFSGF 
S[gã:YFG[ SZ[,M K[P HIFZYL VF56[ VF56]\ A\WFZ6 V5GFjI]\4 VG[ T[ 
lG6F"IS lNJ;[ ElJQI ;FY[GF lD,GGM SM, VF%IM4  VG[ VF56[ DF8[ 
JU"lJCLG ;DTFJFNL ;FDFlHS VFlY"S jIJ:YF ZRJFG]\ JRG VF5T]\ wI[I 
                                                 
37 V[PVF.PVFZP !)*$ V[;P;LP 555P 
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lGWF"lZT SI]"\ tIFZYL VF VFl8"S, T[ wI[I NXF"JTL NLJFNF\0L ;DFG RDSTM 
ZÕM K[P38 
VFl8"S, !5 s$f YL p5l:YT YI[,L DM8L ;D:IF TM cc ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
ZLT[ 5KFT JUM"cc DF\ SM6 VFJ[ K[P T[ V\U[GL K[P VF GSSL SZJF DF8[GL IMuI 
S;M8LVMG[ lGlüT SZTL JBT[  lJlJW 5lZA/MG[ wIFG ,[JF\ 50[ K[P 
 ;]5|LD SM8"GF D]HA VD]S JU" 5KFT JU" K[ S[ GlC4 T[ GSSL SZJF DF8[ jIlSTGL 
7FlT V[S DF+ S;M8L CM. XS[ GlCP VD]S JU"G]\ 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ 
7FlT HMS[ V[S ;];\UT ;\HMU H~ZK[4 56 GFUlZSMGF VD]S H}YG]\ BF; 
5KFT56]\ GSSL SZGFZ]\ SM. ;œFD\0/4 HM 7FlTGF ;\NE" JUZ H T[D SZL XST]\ 
CMI TM4 T[G[ T[D SZT]\ SM. V8SFJL G XS[P ALHF XaNMDF\ ;]5|LD SM8[" 9ZFjI]\ CT]\4 
cc7FlT VG[ UZLAL A\G[ 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ ;];\UT K[4 56 DF+ V[S,L 
7FlT S[ DF+ V[S,L UZLAL H VF GSSL SZJF DF8[GL S;M8L G AGL XS[ cc 39 
;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT56FGF SFZ6;Z VGFDT jIJ:YFGF 5|`G[ 
TFH[TZGF\ JQFM"DF\ EFZ[ GM\W5F+TF 5|F%T SZL K[P T[6[ U6GF5F+ ZFHSLI wIFG 
VFSlQF"T SI]"\ K[P VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVM p5ZF\T VG[S 
JUM" VG[ H}YM DF8[ VGFDT jIJ:YFGL HMUJF. SZJF DF8[ EFZ[ NAF6 Y.  ZÕ]\ 
K[P D}/E}T ZLT[ HMTF\ TM VGFDTGL SM. 56 jIJ:YF E[NEFJI]ST H CMI K[4 T[ 
:JLSFZJ]\ H 50[ T[D K[ • SFZ6 S[ T[GFYL ;DFGTF l;âF\TGM E\U  YFI K[P T[ 
                                                 
38 X]S, 5'P *&P 
39 S[P V[;P HIzL lJP S[ZF,F V[PVF.PVFZP !)*& V[;P;LP Z#(! P 
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,FISFTG[ pTZT]\ :YFG VF5[ K[P 5lZ6FD[4 VG[S ,FIS pD[NJFZMDF\ CTFXFGL 
,FU6L HgD[ K[P T[YL4 VFJL VGFDT jIJ:YF SM. A]lâUdI VG[ ;];\UT 
S;M8LVMGF VFWFZ[ 30F. CTL S[ GlC T[ S;M8LGF VFWFZ[ H T[GL SFIN[;ZTFG[ 
RSF;L XSI K[P40 
 SIF 5|SFZGF\ JUL"SZ6M E[NEFJI]ST U6FX[4 T[ ;]5|LD SM8[" VJFZGJFZ NXF"jI]\ 
K[P pœZ 5|N[X ;ZSFZ[ U|FDL64 5CF0L VG[ pœZFB\0 lJ:TFZMDF\YL VFJTF 
pD[NJFZM DF8[ ZFHIGL TALAL SM,[HMDF\ 5|J[X DF8[ A[9SM VGFDT ZFBL CTLP 
;]5|LD SM8[" :8[8 VMO I]P 5LP lJP 5|NL5 8\0G41 DF\ U|FDL6 lJ:TFZMDF\YL VFJTF 
pD[NJFZM DF8[GL VGFDT jIJ:YF U[ZA\WFZ6LI 9ZFJL CTL4 56 5CF0L VG[ 
pœZFB\0 lJ:TFZMGF pD[NJFZM DF8[GL VFJL jIJ:YFG[ SFIN[;Z 9ZFJL CTLP VF 
lJ:TFZM ;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT JUM"JF/F GFUlZSMGF\ pNFCZ6M CTF\4 
T[J]\ T[6[ 9ZFjI]\ CT]\P T[6[ 9ZFjI]\ CT]\ S[ o cU|FDL6 lJ:TFZMcDF\ ZC[TL ZFHIGL (_ 
8SF J:TL DF8[GL VGFDT jIJ:YF T[DG[ V[S ;]Ul9T JU" U6FJL XS[ GlCP T[ H 
5|DF6[ ;]5|LD SM8[" lH<,FGL J:TLGF ZFHIGL S], J:TL ;FY[GF\ 5|DF6GF VFWFZ[ 
lH<,FJFZ A[9SM GSSL SZJFGF 5U,FG[ 56 E[NEFJI]ST 9ZFjI]\ CT]\P42  
 VFl8"S, !& s$f VgJI[ V5FI[,L ;œFGF p5IMU DF8[GL V[S DF+ XZT4 
5KFT GFUlZSMGF VD]S JU"G]\ GMSZLVMDF\ 5}ZT]\ 5|lTlGlWtJ GYL V[JM ZFHIG[ 
;\TMQF YIM CMJM HM.V[ T[ K[P VF XZT GMSZLVMDF\ 5|lTlGlWtJGF DF+ 
                                                 
40 X]S, 5'P *( P 
41 V[PVF.PVFZP !)*5 V[;P;LP5&#P 
42 5LP ZFH[gãG lJP DãF; V[PVF.PVFZP !)*! V[;P;LP Z#_#P 
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;\bIF,1FL V5}ZTF56F\G[ H ,UTL GlC4 56 T[ U]6JœF,1FL 56 CM. XS[ K[P 
ALHF XaNMDF\  VF ;œFVMGM p5IMU DF+ lGD6}\SMDF\ H VGFDT jIJ:YFGL 
HMUJF. SZJF DF8[ JF5ZL XSFI V[J]\ GlC• 56 T[ A-TLYL EZFGFZL HUFVM 
T[DH JZ6LYL EZFGFZL HUFVMDF\ 5|lTlGlWtJ DF8[ HMUJF. SZJF DF8[ 56 
JF5ZL XSFI K[ P43 
HMS[ VFJL VGFDT jIJ:YF VlTXI G CMJL HM.V[ VG[ T[ VFl8"S, !& s!f DF\ 
V5FI[,L BFTZLG[ H GQ8 SZL N[ T[8,L CN[ ,. HJL G HM.V[P 
 ;]5|LD SM8[" N[ZNF;D lJP I]lGIG VMO .lg0IF44 DF\ ccAFSL VFU/ B[\RJFvS[ZL 
OMZJ0"vGF lGIDcc GL A\WFZ6LITF 3MlQFT SZTL JBT[ VF lGIDG[ U[ZSFIN[ 
9ZFjIM CTMP ;]5|LD SM8[" VF DF8[ VF SFZ6 VF%I]\ CT]\4 VFl8"S, !& s$f YL ZFHI 
;ZSFZG[ A1FFI[,L ;œF4 5KFT JUM" l;JFIGF JUM"GF ;eIMGL ;ZSFZL 
GMSZLVMDF\ TSGL A]lâUdI ;DFGTFGM H .gSFZ SZL N[ T[ ZLT[ JF5ZJFGL GYLP 
V[S H JQF"DF\ 5_ 8SFYL JW] HUFVMGL VGFDT jIJ:YF VFl8"S, !&s!f G[ 
:JTo GQ8 SZTL CMJFYL U[ZA\WFZ6LI U6FX[ V[J]\ T[6[ 9ZFjI]\ CT]\P45  
 D\0, 5\R[ ;]5|LD SM8[" ,FN[,L VF 5_ 8SFGL DIF"NFG[ wIFGDF\ ,.G[ 5KFT 
JUM" DF8[ Z* 8SF VGFDT jIJ:YF DF8[ E,FD6 SZL CTLP 
                                                 
43 HGZ, D[G[HZ V[;P Z[,J[ lJP Z\UFRFZL V[PVF.PVFZP !)Z5 V[;P;LP #&P 
44 V[PVF.PVFZP !)&$ V[;P;LP !*)P 
45 X]S,  5'P (_P 
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 D\0, S[; TZLS[ VM/BFI[,F S[;GF 5MTFGF R]SFNFDF\ ;]5|LD SM8[" !& GJ[dAZ 
!))Z GF ZMH &o# GL AC]DTLYL 9ZFjI]\ CT]\ S[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT 
JUM" DF8[ SZFI[,L Z* 8SF HuIFGL VGFDT jIJ:YF VD]S XZTMG]\ 5F,G YI[ 
IMuI CTLP VF XZTM VF 5|DF6[ CTL 4 VFJF JUM"GF VFlY"S ZLT[ lJSl;T ,MSM 
pgGT JUM" cT[DG]\ ccD,F.~5 sp5,]\f :TZcc v G[ T[GF ,FEFYL"VMGL IFNLDF\YL 
AFSFT ZFBJF4 VFJL VGFDT jIJ:YF DF+ 5|FZ\lES GMSZL 5}ZTL H DIF"lNT 
ZFBJL4 SFZ6 S[ VFl8"S, !&s$f A-TLVMDF\ SM. VGFDT jIJ:YFGL K}8 
VF5TM GYL  VG[4 VD]S V;FWFZ6 5lZl:YlTVM l;JFI4 S], VGFDT ZBFI[,L 
HUFVM 5_ 8SFYL JWJL G HM.V[P 
  A\WFZ6[ cc 5KFT JU"cc XaNGL jIFbIF H6FJL GYLP  VFl8"S, !&s$f DF\ 
VFlY"S 5KFT56F p5Z GlC4 56 ;FDFlHS 5KFT56F p5Z 56 EFZ D}SFIM 
CMJFYL4 5KFT JUM"G[ V[S,F VG[ V[S DF+ VFlY"S DF5N\0YL V,U TFZJL SF-L 
XSFI GlCP T[YL SM8[" VGFDTGL SM. 5|JT"DFG IMHGFVMDF\ VFJZL ,[JFIF G CTF 
T[JF VFlY"S ZLT[ 5KFT lJEFUM DF8[ !_ 8SF HUFGL VGFDTGL HMUJF.G]\ wI[I 
lGWF"lZT SZTF HFC[ZGFDFG[ ZN SI]"\ CT]\P  
  ALHL AFH] SM8[" 9ZFjI]\ CT]\ o 7FlT 36L AWL JBT V[S ;FDFlHS JU" 56 
AGL XS[ K[P ccHM T[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT CMI TM4 T[ VFl8"S, !&s$f GF C[T] DF8[ 
5KFT JU" 56 YX[Pcc J/L lAGlC\N]VMDF\ ZC[,F\ ;\bIFA\W ;FDFlHS ZLT[ 5KFT 
H}YM4 lJEFUM VG[ 5|SFZM 56 S,D !&s$f C[9/ VFJL HX[P T[YL VFl8"S, 
!&s$f VgJI[GF 5KFT JUM" VG[ VFl8"S, !5s$f VgJI[GF ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S 5KFT JUM" AG[ V[S H K[ V[D SC[J]\ BM8]\ YX[P  
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 VFl8"S, !5s$f VG[ !&s$f DF\ 7FlTGF E[NEFJ DF8[GF V[S SFZ6 
TZLS[ p<,[B SZ[,M K[4 KTF\ AC]DTL R]SFNFV[ 5KFT JUM"GL VM/B cc,MSMGF\ 
VgI jIJ;FlIS H}YM4 JUM" VG[ 5|SFZM T[ AWFGL ;FY[ VG[ T[ 5{SL 7FlTGF 
;\NE"DF\ 56 RMSS; SZL XSFI•cc  T[J]\ 9ZFjI]\ CT]\P 
 HMS[ T[6[ VD]S 1F[+MDF\ sNFB,F TZLS[ 8[SlGS, HUFVMDF\ ;\XMWG VG[ 
lJSF; DF8[GF\ ;\U9GM4  D[l0l;G4 V[lgHlGIlZ\UDF\ :5[lXIFl,8L VG[ ;]5Z 
:5[lXIFl,8L4 S]NZTL lJ7FGM VG[ Ul6TXF:+ VG[ VFJF VgI VeIF;S|DM4 
;\Z1F6 ;[JFVM VG[ T[GL ;FY[ HM0FI[,F\ V[SDM f DF\ VGFDT jIJ:YFGL HMUJF. 
SZJL ;,FCEI]" GlC U6FI T[J]\ 56 SÕ]\ CT]\P 
  lX1F61F[+[ VwIF5SMv5|FwIF5SM4 V[Z,F.g;GF lJDFGRF,SM4 V6] VG[ 
VJSFX 1F[+GF lJ7FGLVM4 VG[ I\+lJ7FG JU[Z[ H[JF prR CM–F DF8[ 56 
VGFDT jIJ:YF ;,FCEZL G CM. XS[ P46 
  HFC[Z GMSZLDF\ TSGL ;DFGTFG[ ,UTF ;J";FWFZ6 lGIDGM +LHM 
V5JFN VFl8"S, !& GF S,Mh 5 DF\ H6FjIM K[P T[ H6FJ[ K[ o SM. WFlD"S S[ 
;F\5|NFlIS ;\:YFGF SFDSFH ;\A\WDF\ CMNM WZFJGFZ S[ T[JL ;\:YFGF ;\RF,S 
D\0/GM SM. ;eI VD]S WD" S[ ;\5|NFIGM CMJM HM.V[4 T[J]\ SM. SFINM H6FJL 
XS[ K[P 
 $P!P)  WD"4 HFlT4 7FlT4 l,\U VYJF HgD:YFGGF\ SFZ6M;Z  
             E[NEFJ 5Z 5|lTA\W s VG]P!5f 
                                                 
46 .gã ;FCGL lJP I]lGIG VMO .lg0IF V[PVF.PVFZP !))# V[;P;LP $**P 
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s!f ZFHI SM.56 GFUlZS ;FD[ DF+ WD"4 HFlT 7FlT4 l,\U4 HgD:YFG 
VYJF T[DF\GF\ SM.56 V[S SFZ6;Z E[NEFJ SZX[ GCL\P 
sZf SM.56 GFUlZS4 
 sV[f N]SFGM4 HFC[Z GF:TFU'CM4 CM8,M VG[ HFC[Z DGMZ\HGGF\ :Y/MV[ 
5|J[X4    VYJF 
 sALf ZFHI lGlWDF\YL ;\5}6"56[ S[ VF\lXS ZLT[ lGEFJ6L SZFTF S}JFVM4  
  T/FJM4  :GFGFUFZM4 Z:TFVM VG[ HFC[Z :Y/MGF p5IMU4 
 AFAT4 DF+ WD"4 HFlT4 7FlT4 l,\U4 HgD:Y/ VYJF T[DF\GF SM. V[S 
SFZ6;Z SM.56 5|SFZGL V;DY"TF4 HJFANFZL4 lGI\+6 S[ XZTG[ VFWLG YX[ 
GCL\P 
s#f VF VG]rK[NDF\G]\ SF\. ZFHIG[ :+LVM VG[ AF/SM DF8[ BF; HMUJF. 
SZTF\  V8SFJX[ GCL\P 
s$f VF VG]rK[NDF\G]\ SF\. VYJF VG]P Z) sZf DF\G]\ SF\. ZFHIG[ GFUlZSMGF 
 ;FDFlHS S[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM" S[ VG];}lRT HFlT S[ VG];}lRT 
HGHFlTGL pgGlT DF8[ BF; HMUJF. SZTF\ V8SFJX[ GCL\P 
s5f VF VG]rK[N VYJF VG]rK[N !)s!fsHLf DF\G]\ SF\. ZFHIG[4;FDFlHS 
VG[  X{1Fl6S ZLT[ 5KFT GFUlZSMGF JUM" VYJF VG];}lRT HFlT S[ VG];}lRT 
 HGHFlTGL pgGlT DF8[ SFINFYL BF; HMUJF.4 VFJL BF; HMUJF. 
VG]rK[N #_s!f DF\ p<,[lBT ,3]DTL X{1Fl6S ;\:YFVM l;JFI4 ZFHI VG]NFG 
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D[/JTL S[ G  D[/JTL BFGUL X{1Fl6S ;\:YFVM ;lCT T[DGF 5|J[X ;\A\WDF\ CMI 
tIF\ ;]WL4SZTF\ V8SFJX[ GCL\P 
 5KFT JUM" DF8[ BF; HMUJF.VM4 VG]P !5s$f A\WFZ6DF\ YI[, 5|YD 
;]WFZFYL pD[ZJFDF\ VFJ[, K[P :8[8 VMO DãF; lJP R\5SDGF S[;DF\ 5KFT JUM"GL 
pgGlT DF8[ SZ[, ;ZSFZL 9ZFJ ;JM"rR VNF,T[ ZN SIM" CTMP tIFZAFN VF ;]WFZM 
SZFIMP VG]P !5 s$f DF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"GM BF; p<,[B 
K[P VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGL jIFbIF A\WFZ6GF VG]P #&& DF\ 
V5FI[, K[P 5Z\T] 5KFT JU" GL jIFbIF A\WFZ6DF\ SIF\I K[ GCL\P !5 s$f 
C[9/GL 5KFTTF V[8,[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFTTFP V[D ;DHJFG]\ K[P 
V[DP VFZP AF,FHL lJP :8[8 VMO DFI;MZGF S[;DF\ 7FlTGF VFWFZ[ D]bItJ[ GSSL 
SZFI[, 5KFT56FG]\ WMZ6 ZN SZFI]\ CT]\P VFZP lR+,[BF lJP :8[8 VMO 
DFI;MZGF S[;DF\ 9ZFJFI]\ S[ 5KFT56]\  VFlY"S ;\HMUM VG[  jIJ;FI 5ZYL 
GSSL SZL XSFIP VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI]\ S[5KFT56]\  GSSL SZJFDF\ 
7FlT  wIFGDF\ ,. XSFIP 5Z\T] T[ V[SDF+ WMZ6 G CMJ]\ HM.V[P :8[8 VMO V[P 
5LP lJP 5LP ;FUZGF S[;DF\ OST 7FlTGF WMZ6 5Z VFWFlZT 5KFTTFG]\ WMZ6 
;JM"rR VNF,T[ DFgI ZFB[,P 5Z\T] VgI V[S S[;DF\ ;ZSFZ[ 7FlT VFWFlZT 
A[9SMGL OF/J6L V[D SCLG[ DFgI ZFBL G CTL S[ 5KFT JU" V[8,[ 5KFT 7FlT 
;DHJFG]\ GYLP DF\0, SlDXG S[; TZLS[ HF6LTF AG[,F S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 
9ZFJ[, S[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJFDF\ 7FlT VlGJFI" 5lZA/ 
GYLP T[DH ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU" VG];}lRT HFlT4 HGHFlT H[JL 
l:YlTDF\ CMJM HM.V[ T[ 56 H~ZL GYLP ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT 
JUM"DF\ 56  5KFT VG[ JW] 5KFT JUM" CM. XS[ K[P 5KFT56]\  GSSL SZJF DF8[ 
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VFlY"S l:YlT V[SDF+ WMZ6 G CM. XS[P T[G[ lJRFZ6FDF\ ,. XSFIP VF S[;DF\ 
9ZFJFI]\ S[ X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT JUM" DF8[ VGFDT HUFVMG]\ WMZ6 
5_@ YL VMK]\ CMJ]\ HM.V[P VF S[;DF\ &(@ VGFDTGL HMUJF. ZN SZJFDF\ 
VFJ[,P 
 $P!P!_ HFC[Z ZMHUFZLGL AFATMDF\ TSGL ;DFGTFsVG]P!&f 
s!f ZFHI C[9/GF SM.56 CMN'F DF8[GL ZMHUFZL VYJF lGD6}\S ;\A\WL 
AFATMDF\ TDFD GFUlZSM DF8 TSGL ;DFGTF ZC[X[P 
sZf ZFHI C[9/GL SM. lGD6]\S VYJF CMN'FGF ;\A\WDF\ SM.56 GFUlZS DF+ 
WD"4 HFlT4 7FlT4 l,\U4 S}/4 HgD:YFG4 lGJF;:YFG VYJF T[ 5{SLGF SM.56 
V[S SFZ6;Z T[ DF8[ VIMuI AGX[ GCL\ VYJF T[ ;\A\WDF\ T[GL ;FD[ E[NEFJ 
ZFBJFDF\ VFJX[ GCL\P 
s#f ZFHI VYJF ;\3 5|N[XGL ;ZSFZ VYJF  T[GL V\NZGF SM. :YFlGS S[ 
VgI ;œFlWSFZL C[9/GL SM. ZMHUFZL S[ CMNF 5ZGL lGD6]\SGF 5|SFZ S[ 5|SFZM 
;\A\WL VFJL ZMHUFZL S[ lGD6}\S 5C[,F\ T[ ZFHI S[ ;\3 5|N[XDF\ lGJF;:YFGGL 
H~lZIFT GSSL SZTM SFINM 5;FZ SZTF\ ;\;NG[ VF VG]rK[NDF\G]\ SF\. V8SFJFX[ 
GCL\P  
s$f ZFHIGF DT[4 ZFHIGL ;[JFVMDF\ GFUlZSMGF H[ 5KFT JU"G]\ 5}ZT]\ 
5|lTlGlWtJ YI[, G CMI4 T[GL TZO[6DF\ lGD6]\SM VG[ HUFVM DF8[ VGFDT 
HMUJF. SZTF\ VF VG]rK[NDF\G]\ SF\. ZFHIG[ V8SFJX[ GCL\P 
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s$V[f VF VG]rK[NGM SM. DHS}Z4 ZFHIG[4 ZFHIGF DT[ ZFHI C[9/GL 
;[JFVMDF\ H[DG]\ 5|lTlGlWtJ 5}ZT]\ G CMI T[JL VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT 
HGHFlTVMGL TZO[6DF\ ZFHI C[9/GL ;[JFVMDF\ SM. CMNFVMGF JU" S[ JUM"GL 
TZO[6DF\ A-TLGL AFATDF\ T[GL VFG]QF\lUS HI[Q9TF ;FY[ SM. VGFDTGL 
HMUJF. SZTF\ V8SFJX[ GCL\P 
s$ALf VF VG]rK[NGM SM. DHS}Z4 ZFHIG[ SM. JQF"GL BF,L HuIFVM H[ T[ JQF"DF\ 
S,Mh s$f VYJF S,Mh s$V[f C[9/ VGFDTL HMUJF. C[9/ 5}ZJF DF8[ 
VGFDT ZBFI[, CMI T[ HM J65}ZFI[, CMI TM VUFDL JQF" S[ JQFM"DF\ 5}ZJF DF8[ 
BF,L HuIFVMGF V,U JU" TZLS[ lJRFZ6F SZTF\ V8SFJX[ GCL VG[ BF,L 
HuIFVMGF JU"G[ H[ JQF"DF\ BF,L HuIFVM 5}ZJFDF\ VFJL ZCL CMI T[GL ;FY[ T[ 
JQF"GF S], ;\bIFGF VGFDTGF 5RF; 8SFGL 8MRDIF"NF GSSL SZJF DF8[ 
U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJX[ GCL\P 
s5f SM. WFlD"S VYJF ;F\5|NFlIS ;\:YFGF SFDSFH ;\A\WDF\ CMNM WZFJGFZ 
VYJF T[JL ;\:YFGL jIJ:YF5S ;lDlTGM ;eI VD]S WD"DF\ DFGGFZM VYJF 
VD]S ;\5|NFIGM CMJM HM.V[ T[JL HMUJF. JF/F SM. SFINFGF VD,G[ VF 
VG]rK[NDF\GF SM. DHS}ZYL SF\. V;Z SZX[ GCL\P 
$P!P!! ;F\:S'lTS VG[ X{1Fl6S VlWSFZM sVG]P Z) VG[ #_ f 
 VG]P Z) s!f EFZTGF 5|N[XDF\ VYJF T[GF SM. EFUDF\ ZC[TF VG[ 
5MTFGL VFUJL EFQFF4 l,l54 VYJF ;\:S]lT WZFJTF GFUlZSMGF SM. lJEFUG[ T[ 
HF/JL ZFBJFGM VlWSFZ ZC[X[P   
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VG]P Z) sZf ZFHI åFZF lGEFJJFDF\ VFJTL S[ ZFHIlGlWDF\YL ;CFI D[/JTL 
SM. X{1Fl6S ;\:YFDF\ OST WD"4 HFlT4 7FlT4 EFQFF4 VYJF T[DFGF\ SM. V[S 
SFZ6;Z SM. GFUlZSG[4 5|J[X VF5JFGM .gSFZ SZL XSFX[ GCL\P 
;DH}TL o VF VG]rK[NYL GLR[ 5|DF6[GF VlWSFZM GFUlZSMG[ VF5JFDF\ VFjIF K[P 
 s!f 5MTFGL VFUJL EFQFF4 l,l5 VG[ ;\:S'lT HF/JL ZFBJFGM4 VG[ 
 sZf ZFHI åFZF lGEFJJFDF\ VFJTL VYJF ZFHIGL ;CFI D[/JTL 
SM.56 X{1Fl6S ;\:YFDF\ DF+ WD"4 HFlT4 7FlT VYJF EFQFF VYJF V[ 5{SLGF 
SM. V[S SFZ6;Z 5|J[X D[/JJFGM .gSFZ GCL\\ YJF N[JFGMP 
5P! ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM  
A\WFZ6GF RMYF EFUDF\ VF5JFDF\ VFJ[,F DFU"NX"S l;âF\TM V[ EFZTLI 
A\WFZ6G]\ V[S lJlXQ8 ,1F6 K[P VF l;âF\TMG[ +6 H}YDF\ JC[\RL XSFI T[D K[ o 
s!f VF56F A\WFZ6GF 30J{IFVMGL .rKF EFZTDF\ cS<IF6 ZFHIc :YF5JFGL 
CTLP T[YL VFlY"S AFATMDF\ EFZTGL GLlT S[JL CX[ T[ RMYF EFUGL VD]S 
S,DMDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
sZf EFlJ lJWFGD\0/[ VG[ EFlJ SFZMAFZLV[ T[DGL WFZFSLI VG[ SFZMAFZL 
;œF S. ZLT[ JF5ZJL T[ V\U[ DFU"NX"G VF5TL VD]S HMUJF.VM 
SZJFDF\ VFJL K[P 
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s#f GFUlZSMGF VD]S CSM S[ H[DGM VD, D}/E}T CSMGL H[D SM8"YL SZFJL 
XSFX[ GlC T[D KTF\ WFZFSLI VG[  JCLJ8L GLlTYL T[ CSM lGlüT SZL 
VF5JF cZFHIc 5|ItG SZX[P 
A\WFZ6GF RMYF EFUDF\GL VD]S HMUJF.VM AWFG[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S gIFI 
D/L ZC[ T[JL ;DFHjIJ:YF :YF5JFGM A\WFZ6GF 30J{IFVMGM C[T]  jIST SZ[ K[P 
A\WFZ6GF EFU $ DF\ NXF"J[, ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM VF56F A\WFZ6G]\ 
V[S VGgI ,1F6 K[P VFI,["g0GF A\WFZ6GF  p5ZF\T DFU"NX"S l;âF\TM V\U[GF 
5|SZ6GL D}/ 5|[Z6F S<IF6 ZFHIGF bIF,DF\YL D/L CTLP47 
A\WFZ6GF EFU $GF  VFl8"S, #& YL 5! GJL ;FDFlHS VG[ VFlY"S jIJ:YF 
l;â SZJFG]\ ;}RJ[ K[P  T[DF\ SFD SZJFGF4 lX1F6GF4 SFG}GL ;CFIGF4 SFDGL 
gIFIL VG[ DFGJLI 5lZl:YlTVMGF4 5|;}lTZFCT V\U[GF4 VG[ SFDNFZM DF8[ 
HLJG5}ZS J[TG JU[Z[ D[/JJFGF4 AF/SM DF8[ lGoX]<S VG[ OZlHIFT lX1F6GF4 
GA/F JUM"GF\ VFlY"S VG[ X{1Fl6S lCTMGL VlEJ'lâGF4 gIFIT\+G[ 
SFZMAFZLT\+YL V,U 5F0JFGF JU[Z[ VlWSFZMG[ ,UTL HMUJF.VM K[P48 
jIlSTGF D}/E}T VlWSFZMG[ Z1F6 VF5TL JBT[  A\WFZ6GF 30J{IFVMGL .rKF 
T[DG[ ;FDFlHS S|F\lT DF8[GF V[S V;ZSFZS ;FWG TZLS[ 5|IMHJFGL CTLP 
jIlSTGF VlWSFZM VG[ ;DFHGL H~lZIFTM JrR[GF XSI ;\3QF"G[4 V[S AFH] B]N 
                                                 
47 S[XJFG\N EFZTL lJP :8[8 VMO S[ZF,F V[PVF.PVFZP !)*# V[;P;LP!$& P 
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D}/E}T VlWSFZMGL H cHFC[Z lCTc JU[Z[ H[JF\ H~ZL lGI\+6MYL JF0 AF\WLG[4 TM 
ALHL AFH] ccZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMcc p5ZGF JW] lJW[IFtDS 5|SZ6GM 
;DFJ[X SZLG[ pS[,JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM CTMP   
 VFl8"S, #* H6FJ[ K[  DFU"NX"S l;âF\TMGM VD, SZJFGL OZH ZC[X[Pcc 
VFD VF A\WFZ6LI DFU"NX"S VFN[XM DF+ G{lTS VFNXM" H AGL ZC[ T[JM .ZFNM 
G CTM4 56 T[DG[ lJW[IFtDS VFN[X[F DFGL T[DG[ A\WFZ6GL DFGJ VlWSFZM 
V\U[GL HMUJF.VMGM lC:;M H DFGJFGF CTF T[ :5Q8 YFI K[P 
0MP VF\A[0SZ[ A\WFZ6;EFDF\ AM,TL JBT[ :5Q856[ SÕ]\ CT]\ S[ o DFU"NX"S 
l;âF\TM DF+ 5lJ+ 3MQF6FVM H AGL ZC[ T[JL V5[1FF GYLP A,S[ T[VM TM V[S 
;}RGF5+GF :J~5GF K[ VG[ H[ SM. ;œF C:TUT SZ[ T[6[ ccT[DG]\ DFG HF/JJFG]\ 
H ZC[X[Pcc T[D6[ SÕ]\ CT]\ S[ ElJQIDF\ lJWFGT\+ VG[ SFZMAFZLT\+ EFU$ DF\ 
NXF"J[, VG[ H6FJ[,F VF l;âF\TM 5|tI[ DF+ XFlaNS ;CFG]E}lT H G NXF"J[4 56 
N[XGF XF;GGL AFATDF\ CJ[ 5KL H[ SM. lJWFGT\+LI VG[ SFZMAFZLT\+LI 
5U,F\ ,[JFI T[ AWF\ H 5U,F\ T[DGF VFWFZ[ H EZFI V[JM ;EFGM .ZFNM K[P49 
DFU"NX"S l;âF\TM YSL H VFD]BDF\ H6FJ[,F ,MSXFCL S<IF6 ZFHIGM VFNX" 
l;â SZJF DF8[ VG[ VF56F 5|HF;œFSGF 30J{IFVMV[ ;[J[,L VFlY"S S|F\lT 
,FJJF DF8[GM T[GM V[S VUtIGM T[JM EFU K[P  
D}/E}T VlWSFZMGM pð[X ;DTFJFNL ;DFH ZRJFGM4 AWF H GFUlZSMG[ ;DFHGF 
NAF6 S[ lGI\+6YL  D]ST SZJFGM4 VG[ AWFG[ :JT\+TF 5|F%T SZJFGM K[P 
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DFU"NX"S l;âF\TMGM C[T] VlC\;S ;FDFlHS S|F\lT SZLG[ VD]S VFlY"S VG[ 
;FDFlHS ,1IM l;â SZJFGM K[P A\WFZ6 VFJL ;FDFlHS S|F\lTYL ;FDFgI 
DFGJLGL 5FIFGL H~lZIFTM CF\;, SZJFGM VG[ VF56F ;DFHGF DF/BFDF\ 
5lZJT"G VF6JFGM 5|IF; SZ[ K[P T[ EFZTGL VFD 5|HFG[ ;FRF VY"DF\ D]ST 
SZJF TFS[ K[P50  
5P!P!,MSMGF S<IF6GL J'lâ DF8[GL ;DFHjIJ:YF  ZFHI l;â  
   SZX[ sVG]P #( f 
s!f H[DF\ ;FDFlHS4 VFlY"S TYF ZFHSLI gIFIYL ZFlQ8=I HLJGGL TDFD 
;\:YFVM DFlCTUFZ YI[, CMI T[JL ;FDFlHS jIJ:YF XSI T[8,L V;ZSFZS ZLT[ 
l;â SZLG[ VG[ T[G[ Z1F6 VF5LG[ ZFHI ,MSS<IF6GL J'lâ DF8[ 5|ItG SZX[P 
sZf ZFHI BF; SZLG[ OST jIlSTVM JrR[ GCL\4 5Z\T]4 V,U V,U 
lJ:TFZMDF\ ZC[TF VYJF V,U V,U jIJ;FIMDF\ ZMSFI[,F ,MSMGF\ H}YM JrR[ 
56 VFJSGL V;DFGTF VMKL SZJFGM 5|ItG SZX[ T[DH NZHHM4 ;UJ0M VG[ 
TSMGL V;DFGTF GFA}N SZJFGM 5|ItG SZX[P 
S,D #(DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ccZFQ8=HLJGGL TDFD ;\:YFVMDF\ ;FDFlHS4 
VFlY"S TYF ZFHSLI gIFIYL R[TGJ\TL ;FDFlHS jIJ:YF XSI T[8,L SFI";FWS 
ZLT[ lGlüT SZL VF5LG[ VG[ Z1FLG[ ZFHI ,MSS<IF6GL VlEJ'lâ SZJFGM 5|ItG 
SZX[Pcc  VFD VF S,DDF\ NXF"jIF D]HA AWFG[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S gIFIGL 
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BFTZL VF5[ T[JL GJL ;DFHZRGF SZJF p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P VFJL 
;DFHZRGF :YF5JF VG[ Z1FJFGM lG6"IFtDS VFN[X A\WFZ6[ ZFHIG[ VF5[,M K[P 
 VF56F A\WFZ6GF VFD]BDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFIGM H[ 
VFNX" NXF"JJFDF\ VFjIM K[ T[G]\ :5Q8 prRFZ6 S,D #(DF\ HMJF D/[ K[P S,D 
#) DF\ VF VFNX" l;â SZJF DF8[GF\ H~ZL 5U,F\ TZO V\U],L lGN["X SZJFDF\ 
VFjIM K[P VF S,DDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ cc ZFHI lJX[QF SZLG[ GLR[GL AFATM 
lGlüT YFI T[ DF8[ V[JL GLlT VBtIFZ SZX[ S[ v 
Sf 5]Z]QF VG[ :+LvGFUlZSMG[ VFHLlJSFG]\ 5}ZT]\ ;FWG D[/JJFGM ;DFG56[ 
 CS ZC[ K[P 
Bf ;DFHGL EF{lTS ;FWG;FDU|LGL DFl,SLG]\ VG[ SFA}G]\ ,MS;D:TG]\ lCT 
 pœD ZLT[ ;WFI T[ ZLT[ lJ:TZ6 SZJFDF\ VFJ[P 
Uf ;\5lœ VG[ pt5FNGDF\ ;FWGMGL HDFJ8 ,MS;D:TGF lCTG[ G]SXFG SZ[ 
 T[JL G YFI T[J]\ VY"T\+G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[P 
3f 5]Z]QFM VG[ :+LVM A\G[G[ V[S;ZBF SFD DF8[ V[S;ZBM 5UFZ D/[P 
Rf 5]Z]QFM VG[ :+LvSFDNFZMGF VFZMuI VG[ XlSTGM VG[ AF/SMGL S]D/L 
JIGM N]Z]5IMU G YFI VG[ VFlY"S H~lZIFTMG[ SFZ6[ GFUlZSMG[ T[DGL 
JI S[ XlSTG[ DFOS G CMI T[JF ZMHUFZDF\ 50JFGL OZH G 50[P 
Kf AF/SM TYF I]JSMG[ XMQF6 ;FD[ VG[ G{lTS VG[ VFlY"S 5lZtIFU ;FD[ 
 Z1F6 D/[P 
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 S,D #)GL X~VFTDF\ clJX[QF SZLG[c V[JF XaNM D}SJFDF\ VFjIF K[P VF 
XaNM ;FDFlHS VG[ VFlY"S AFATMDF\ ZFHIGL GLlT S[JF 5|SFZGL CX[ T[G]\ ;}RG 
SZ[ K[P clJX[QF SZLG[c V[JF XaNM VF S,DDF\ CMJFYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ ZFHIGL 
;FDFlHS VG[ VFlY"S AFATM 5ZtJ[GL GLlTGL  ;\5}6"To IFNL VF S,DDF\ 
VF5JFDF\ VFJL GYLP S,D #( DF\ GJL ;DFH jIJ:YF ZRJFG]\ H[ wI[I jIST 
SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ wI[I CF\;, DF8[GM ,3]TD SFI"S|D  S,D #) DF\ NXF"JJFDF\ 
VFjIM K[P 
 ;FDFlHS VG[ VFlY"S GLlTGL AFATDF\ S,D $& V[ +LHL DCtJGL S,D 
K[P VF S,DDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 cc,MSMGF JW] lGA"/ lJEFUMGF VG[ BF; 
SZLG[ VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT VFlN HFlTVMGF\ X{1Fl6S VG[ VFlY"S 
lCTMGL VlEJ'lâ ZFHI lJX[QF SF/HLYL SZX[ VG[ ;FDFlHS VgIFIGF VG[ 
TDFD 5|SFZGF XMQF6 ;FD[ T[DG]\ Z1F6 SZX[Pcc 
 VFD p5Z H6FjIF 5|DF6[GL +6[ S,DM ;J"G[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S gIFI 
D/[ T[JL ;DFHjIJ:YF pEL SZJF DF8[GL ZLTM VG[ ;FWGM NXF"J[ K[P VF56]\ 
A\WFZ6 EFZTGL 5|HFV[ H 30I]\ K[P VG[ S,DM #(4 #) VG[ $& GF XaNM 
p5ZYL V[D H ,FU[ K[ S[ ,MSMV[ VF S,DM äFZF ZFHIG[ VF7FtDS VFN[X VF%IM 
K[P T[YL HM cZFHIc VF S,DMGM .ZFNF5}J"S VD, G SZ[ VYJF VF S,DMGM 
VD, SZJFDF\ lGQO/ HFI TM V[GM VY" V[D H YX[ S[ cZFHIc T[GL OZHM 
AHFJJFDF\ lGQO/ UI]\ K[ VYJF ZFHI T[GL OZHMGL VJU6GF SZL K[P 
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5P!PZ VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT HGHFlT VG[ VgI                  
GA/F JUM"GF X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL  pgGlT s VG]P $& f 
 ZFHI4 ,MSMGF GA/F JUM"GF VG[ BF; SZLG[ VG];}lRT HFlTVM VG[ 
VG];}lRT HGHFlTVMGF\ X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL pgGlT lJX[QF SF/HLYL 
SZX[ VG[ ;FDFlHS VgIFI VG[ TDFD 5|SFZGF\ XMQF6 ;FD[ T[DG]\ Z1F6 SZX[P 
c GA/F JUM"c GL jIFbIF A\WFZ6DF\ VF5JFDF\ VFJL GYLP DF\0, SlDXGGF S[;DF\ 
9ZFJFI[, K[ S[ VF XaNFJ,L c 5KFT JU"c GL XaNFJ,L SZTF\ lJXF/ VY" WZFJ[ 
K[P T[DF\ VFlY"S UZLAF. S[ VgI SFZ6M;Z GA/F AG[, CMI4 T[JF TDFD JUM"GM 
;DFJ[X YFI K[P 
S,D $& C[9/ VF 5|DF6[GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P ,MSMGF JW] lGA"/ 
lJEFUMGF VG[ BF; SZLG[ VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT VFlNHFlTVMGF\ 
X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL VlEJ'lâ ZFHI lJX[QF SF/HLYL SZX[ VG[ ;FDFlHS 
VgIFIGF VG[ TDFD 5|SFZGF XMQF6 ;FD[ T[DG]\ Z1F6 SZX[Pcc 
 VFI,["g0GF A\WFZ6GL S,D $5 C[9/ 56 ,MSMGF JW] lGA"/ lJEFUMGF 
VFlY"S lCTMGF Z1F6GL T[DH J'âM4 V5\U4 lJWJF VG[ lGZFWFZ AF/SMG[ ;CFI 
VF5JFGL ZFHIGL OZH K[P 
 SM.GF D}/E}T CSG]\ p<,\3G G YFI T[ ZLT[ S,D $& C[9/ ZFHIG[ 
,MSMGF JW] lGA"/ lJEFUMGF\ VFlY"S VG[ X{1Fl6S lCTMGL VlEJ'lâ DF8[ IMuI 
5U,F\ EZJFGL K}8 K[P 
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 S,D $& C[9/GL HMUJF.GM VD, ZFHI SZL XS[ T[ DF8[ ;G !)5!DF\ 
5|YD ;]WFZF VlWlGID C[9/ A[ D}/E}T CSM H[JF S[ S,D !5 VG[ S,D Z) sZf 
DF\ ;]WFZM SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;]WFZFG[ 5lZ6FD[ CJ[ JW] lGA"/ CMI T[JF 
;DFHGF lJEFUG[ DF8[ ZFHIYL SM. BF; HMUJF. SZL XSFX[P NFP TP4 
ClZHGMG[ J;JF DF8[ ZFHI SM. SM,MGL :YF5L XSX[ VG[ T[D SZJFDF\ VFJ[ TM 
S,D !5 s!f DF\ NXF"J[, 7FlTGF D]ðF p5Z E[NEFJ SZJFDF\ VFjIM K[ T[D 
U6FX[ GlCP 
5P!P# 5KFT JUM"GL l:YlT T5F;JF DF8[ 5\RGL  lGD6}\S  
  sVG]P #$_f 
VF56]\ A\WFZ6 ZFHIG[ VlWSFZ VF5[ K[ S[4 GFUlZSMGF SM. 56 ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"GL 5|UlT DF8[ BF; HMUJF. SZJFGL VG[ ZFHI C[9/GL 
GMSZLVMDF\ lGD6}\SMGL AFATDF\ VYJF HUFVMGL AFATDF\ VGFDTGL 56 
HMUJF. SZJLP 
VG]rK[N v #$_ D]HAGL HMUJF. C[9/ EFZTGF 5|N[XDF\ ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 5KFT JUM"GL l:YlT TYF T[DG[ 50TL D]xS[,LVMGL T5F; SZJF VG[ T[GF 
lGJFZ6 DF8[ VG[ T[DGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ ;\3 VYJF ZFHI ,[JF\ HM.V[ T[JF\ 
5U,F\VM ;A\WDF\ VYJF ;\3 VG[ ZFHI[ VF5JF\ HM.TF\ VG]NFG ;\A\WDF\ 
E,FD6M SZJF DF8[ ZFQ8=5lTGF C]SDYL 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JF jIlSTG]\ 5\R 
GLDL XS[P  
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VF VG]rK[N C[9/ VgI 5KFT JUM" DF8[ EFZTGF 5|N[XDF\ A[ 5\RMGL lGD6}S 
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|YD 5\R SFSF SF,[,SZGL VwI1FTFDF\ !)5#DF\ GLD[, CT]\4 
HIFZ[ ALH]\ 5\R zL ALP 5LP DF\0,GL VwI1FTF C[9/ !)*)DF\ lGDFI[, CT]\P 
DF\0, SlDXGGF ;\NE"DF\ c5KFT JUM"c lJXF/ VY" WZFJ[ K[P T[DF\ VFlY"S 
UZLAF. S[ T[JF\ SFZ6M;Z GA/F AG[,F CMI T[JF TDFD JUM"GM ;DFJ[X YFI K[P  
 HIFZ[ U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ 5|YD !)*ZDF\ U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'œ gIFID}lT" 
zL V[P VFZP A1FLGF VwI1F5N[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM" DF8[GF 
5\R s A1FL 5\Rf GL ZRGF SZJFDF\ VFJL  CTLP VF 5KL JQF" !)(!DF\ U]HZFT 
CF.SM8"GF lGJ'œ gIFID}lT" zL ;LP JLP ZF6[GL VwI1FTFDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 
5KFT JUM" DF8[GF ALHF 5\R sZF6[ 5\R f GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP TIFZAFN 
JQF" !)(*DF\ U]HZFT CF.SM8"GF gIFID}lT" zL VFZP ;LP DF\S0GF VWI1F5N[ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" DF8[GF 5\R sDF\S0 5\Rf GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP K[<,[ JQF" !))#DF\ DF\0, 5\R V\U[GF S[;DF\  ;]5|LD SM8"GF R]SFNF 
VgJI[ U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'œ D]bI gIFID}lT" zL 5LP VFZP UMS],FlS|QGGGF 
VwI1F5N[ VgI 5KFT JUM" DF8[GF 5\RGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP T[VMzL TFP 
!(q#q)# YL TFP !5q(q)& ;]WL VF CMNF p5Z  CTFP tIFZAFN  ZFHI ;ZSFZ[ 
U]HZFT CF.SM8"GF VUFpGF gIFID}lT" ;]PzL ;]7FA[G S[P E8'GL 5\RGF VwI1F 
TZLS[ lGD6}\S SZL K[P 
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5|SZ6 o #P 5KFT56]\ GSSL SZTF\ DF5N\04 S;M8LVM    
                 TYF VNF,TL R]SFNFVM 
 
!P 5KFT JU"GM bIF, 
 
!P!  7FlT o DCtJG]\ 5lZA/ 
 
  EFZT ZFHI VG[S J{lJwITFVM WZFJTM V[S N[X K[P H]NF H]NF 
ZFHIM4 H]NF H]NF WDM" S[ ;\5|NFIM p5ZF\T H]NL H]NL EFQFFVM4 5C[ZJ[X VG[ ~l- 
p5ZF\T ZLTL ZLJFHM 56 V,U K[P EFZTDF\ 7FlT VFWFZLT ;DFHZRGFG[ SFZ6[ 
V[S JU"GL ALHF JU" ;FY[GL V;DFGTF p0LG[ VF\B[ J/U[ K[P 
 ;F{ 5|YDJFZ ;M/DL ;NLDF\ 5M8"]ULhMV[ SF:8F V[8,[ S[ 7FlT CASTE  
XaNGM 5|IMU SIM" lCgN] ;DFHGF JUL"SZ6 DF8[ ;F{ 5|YD 5M8"]ULhMV[ cSF:8Fc 
Casta V[8,[ S[ c7FlTc  XaNGM p5IMU SIM" CTMP 
 Sg;F.h0 VMS;O0" l01FG[ZLDF\ H6FjIF VG];FZ v ;FDFlHS ZLT[ ;DFG 
NZHHM WZFJTF  ;eIMJF/F4 V[S WD" 5F/TF VG[ ;FDFgITo V[S jIJ;FI SZTF 
TYF VgI 7FlTGF DF6;M ;FY[ jIJCFZ G ZFBTF lC\N]VMGM J\X5Z\5ZXFUT JU" 
V[8,[ c7FlTc P  
 O|[gR TNÍlJN zL ;[GFZ[1 7FlTGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[ S[ sT[f V[S 
DIF"lNT D\0/v;{âF\lTS :J~5[ UD[ T[D 56 R]:T VFG]J\lXS o  D]BL VG[ D\0/LGM 
;DFJ[X SZT]\4 JFZvTC[JFZ[ VMKFJœF 5|DF6DF\ ;\5}6"56[ ;œF;HH ;EFVMDF\ 
D/T]\ VG[ S[8,FS pt;JMDF\ ;FY[ HM0FT]\4 5Z\5ZFUT VG[ :JT\+ ;\:YFVMYL 
                                           
1
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;HH o BF; SZLG[ ,uG4 BMZFS4 lJlJW SD"SF\0 ;A\lWT ;DFG jIJ;FIMYL 
;\,uG VG[ 5MTFGF gIFI1F[+GM jIF5 AN,FIF SZ[ TMI S[8,LS lX1FFG[ V5FI[,L 
;\DlTYL VG[ V\T[ TM ;D}CDF\YL V\lTD4 V5lZJT"GLI AlCQSFZYL SMDGL ;œFGM 
VG]EJ SZFJJFDF\ ;O/ YT]\ D\0/P 
 zL ;[GF8" 7FlTGL lJlXQ8TF TZLS[ SD"SF\0GF lJRFZ 5|tI[ wIFG B[\R[ K[P T[ 
D]N'M SM.56 ZLT[ 7FlTGL lJlXQ8TF TM GYL HP 
 zL G[;lO<0 27FlTGL jIFbIF VF5TF\ SC[ K[ S[ 7FlT T[ SMDGM V[S V[JM 
JU" S[ H[ VgI JUM" ;FY[GF SM. 56 ;\A\WG[ VDFgI U6[ K[ VG[ H[ 5MTFGL H 
SMDGF ,MSM l;JFI SM.GL ;FY[ VF\TZ,uG SZL XSTM GYL S[ BFJF5LJFGF I 
;\A\WM ZFBL XSTM GYLP 
 ;Z V[RP3 GF DT 5|DF6[ V[S ;FDFgI GFD WZFJTF\ S]8]\AM S[ S]8]\AGF ;D}CM 
S[ H[ VD]S S[ H[ VD]S lGlüT jIJ;FIMGF ;}RS CMI S[ T[GFYL ;\,uG CMI4 
5F{ZFl6SvN[JL S[ DFGJLv5}J"HGF J\XH CMJFGM NFJM SZTF CMI4 U]HZFG 
R,FJJF T[ H jIJ;FIG[ VG];ZJFGM NFJM SZTF CMI VG[ VlE5|FI VF5JF 
;1FD T[JF ,MSM £FZF H[ V[S ;DFGWDL" SMD ~5[ ,[BFTF CMI T[JF ;D}CMG[ 7FlTGL 
jIFbIF VF5L XSFIP 
 7FlTGL jIFbIF VF5TF\ zL S[TSZ4 H6FJ[ K[ S[ 7FlT T[ V[S ;FDFlHS 
;D}C K[ H[GL A[ lJlXQ8TFVM K[ o s!f T[G]\ ;eI5N4 T[ ;D}CGF ;eIMGF\ ;\TFGM 
5}ZT]\ l;lDT K[ VG[ VF ZLT[ HgD[,F\ ;C]GM T[ ;DFJ[X SZ[ K[ sZf VG[ S9MZ 
;FDFlHS SFINF £FZF T[GF ;eIMG[ ;D}C ACFZ ,uG SZJFGL T[DF\ DGF. CMI K[P  
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 0MP S[TSZ T[DGF 7FlT V\U[GF VeIF;DF\ lJJ[RGFtDS S]XFU| A]lâ TYF 
B]<,F DGGM p5IMU SIM" K[P T[DGL jIFbIF SF/HL5}J"SGL lJRFZ6FG[ lJX[QF 
IMuITF ;H K[P SFZ6 S[ T[D6[ 7FlTGL jIFbIF 7FlT5|YFGF ;\NE"DF\ VF5L K[P  
 A\WFZ6[ V[;P;LP VG[ V[;P8LPGL 5âlT VG];FZ H S[8,FS RMSS; 
5|SFZGF Z1F6 VgI 5KFT JUM"G[ VF5[,F K[ S[ H[VM E}TSF/DF\ XMlQFT JU" CTF 
5KFT JU"GF ;eIM OST lCgN] WD" 5]ZTF DIF"lNT GYLP 5Z\T] T[VM SM.56 WFlD"S 
U|]5GF ;eIM CM. XS[ H[D S[  lCgN]4 D]l:,D4 lB|l:T JU[Z[ VG]rK[N !5 s$f 
D]HA ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU" V[JF XaNM JF5ZJFDF\ VFjIF K[ 
GlC S[ VgI 5KFT JUM" VFD VgI 5KFT JUM" S[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFT JUM"G]\ 8]\S]\ :J~5 S[ ALH] GFD K[P 5 
ZP VgI 5KFT JU"GM bIF, 
 5KFT JU"GF bIF,G[ ;DHFJM AC]\ ;C[,M GYL 5Z\T] 5KFT JUM" DF8[ V[J]\ 
SCL XSFI S[ VF V[JF JUM" K[ S[ H[ SC[JFTF prR JUM" 56 GYL S[ VG];]lRT HFlT 
S[ VG];]lRT HGHFlTGF ;eIM 56 GYLP !)Z!DF\ D{;]Z ZFHIDF\ T[DG[4 cc 
A|Fï6M l;JFIGL V[JL 7FlTVM S[ H[DG[ HFC[Z GMSZLVMDF\ 5]ZTF 5|DF6DF\ TS 
D/L GYLPcc  V[J]\ SCLG[ ;DHFJJFGM 5|ItG SIM" CTMP6 lACFZ lJWFG;EFGF V[S 
;eI äFZF 5KFT JU"G[ ;DHFJTF V[J]\ SC[JFDF\ VFjI]\ S[4 cc 5KFT JU" V[ 
;DFHGM V[S V[JM lJEFU K[ S[ H[ prR 7FlTVM VG[ VG];]lRT HFlT VG[ 
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VG];]lRT HGHFlTGL JrR[ VFJTM JU" K[P VF +LHM JU" DwID JUL"I VG[ 
;DFHGM ACM/M JU" K[P 5Z\T] T[VM V:5'xI TZLS[ U6FTF GYLP 7  
ZP! VgI 5KFT JU"GM pNÍEJ  
 5KFT JUM" XaN 5C[,LJFZ !)!(DF\ D{;]Z ZFHIDF\ H6FJJFDF\ VFjIM 
CTMP H[DF\ D{;]Z ;ZSFZ[  5KFT JU"GF ;eIMG[ HFC[Z GMSZLVMGL TS DF8[GL 
T5F; DF8[GL SlDl8GL ZRGF SZL CTLP  
 !)Z!DF\  HFC[Z ;[JFVMDF\ H[DG]\ 5]ZT] 5|lTlGlWtJ G CT]\ T[JL VgI 
5KFT JUM"GL lGD6]\S DF8[GL V[S SlDl8GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
!)Z5 DF\ ;ZSFZL HFC[ZGFDF äFZF A|Fï6M4 5|E]VM4 DFZJF0L4 JFl6IF4 5FZ;L 
VG[ lB|l:T l;JFIGFVMG[ VgI 5KFT JU" TZLS[ GSSL SZJFDF\ VFjIFP VG[ 
;ZSFZL GMSZLVMDF\ T[DG[ DF8[ VGFDTGL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJLP  
 DãF; VG[ ALHL HuIFV[ VgI 5KFT JU" XaNGM p5IMU V:5'xI JU" 
SZTF S\.S p5Z T[VM YTM CTMP 
  GJ[dAZ !)$*DF\ DN=F; ;ZSFZ[ GMSZLVMDF\ 5KFT lCgN]VM DF8[ 
VGFDTGL V,U HMUJF. SZLP  
 VFD 5KFT JU" XaN V[S RMSS; VY" D[/JL XSIM GYLP VG[ EFZTDF\ 
:YFlGS :TZ[ T[GF H]NF H]NF VY" YFI K[P 
 H[DF\GF D]bI A[ VY" GLR[ D]HAGF K[P  
 V[S VY"DF\ VgI 5KFT JU" V[8,[ lJ:T'T VY"DF\ H[DF\ V[;P;LP VG[ 
V[;P8LPGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
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  HIFZ[ ALHF VY"DF\ VgI 5KFT JUM"GL ;DS1F V[JM VY" YFI K[P VgI 
5KFT  JUM" V\U[ EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N !& s$f DF\ T[GM lJ:T'T VY" 
SZLG[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU" VG[ VG]rK[N !5s$f DF\ VG[ $& 
DF\ 5KFT JUM" TZLS[GM ;DFJ[X SZ[,M K[P VFD V[;P;LP V[;P8LP l;JFIGF VgI 
5KFT JUM" TZLS[ VF VY" VlE5|[T YFI K[P 
 A\WFZ6GF 30TZ ;DI[ 5}ZTL DFlClT G CMJFG[ SFZ6[ V[;P;LP VG[ 
V[;P8LPGL H[D VgI 5KFT JU"G[ jIFbIFlIT SZL XSFIF GYLP 
 0MP ALPVFZP VF\A[0SZ[ VF V\U[ A\WFZ6 ;EFDF\ HJFA VF5TF H6FjI]\ CT]\ S[ cc 
VF AFAT GSSL SZJF V\U[ VD[ NZ[S ;ZSFZ p5Z KM0L NLW]\ K[ V[8,[ S[ 5KFT V[ 
V[JM JU" K[ S[ H[ ;ZSFZGL GHZDF\ 5KFT CMIcc 8 
  VFDKTF\ EFZTLI A\WFZ6DF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU"G[ 
GSSL SZJF DF8[GL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[,L K[P VG]rK[N #$_s!f EFZTGF 
ZFQ8=5lTG[ 5KFT JU" DF8[G]\ SlDXG ZRJFGL ;œF VF5[ K[ S[ H[ ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S JU" DF8[GF DF5N\0M VM/BL SF-X[ VG[ T[DGL l:YlT V\U[GL T5F; SZX[P 
VgI 5KFT JUM"GF SlDXGGF VC[JF,G[ VFWFZ[ EFZTGF ZF8=5lT SM.56 HFlTG[ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"DF\ ;DFJ[X SZL XSX[P 
 
ZPZ 5KFT JU" S[ 5KFT HFlT 
 EFZTG]\ A\WFZ6 ;DFHDF\YL HFlT VFWFZLT E[NEFJG[ SF-LGFBJFGM 
.ZFNM WZFJ[ K[P A\WFZ6 5C[,FGF ;DIDF\ JU" VG[ HFlT VF A[ XaNM V[SALHF 
DF8[ J5ZFTF CTF 0MP VF\A[0SZ ;FC[A[ A\WFZ6GF 5C[,F ;]WFZF NZdIFGGL RRF"DF\ 
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V[ :5Q8 SZTF H6FjI]\ CT]\ S[  cc VF56[ H[G[ VgI 5KFT JUM" TZLS[ VM/BLV[ 
KLV[ T[ ALH]\ S. GCL 56 VD]S HFlTVMGM ;D]C K[cc 
 5KFT56]\ GSSL SZJFDF\ 7FlTV[ V[SDF+ VFWFZ K[ S[ GCL T[ V\U[ VG[S 
gIFILS R]SFNFVM VG[ J,6M äFZF 7FlT VG[ JUM"GF ;A\WDF\ H]NF H]NF ;DI[ H]NL 
H]NL ZLT[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
!P HFlTV[ V[S DF+ VG[ 5|E]tJ 5lZA/ GYLP 
 !)&_DF\ ;]5|LD SM8" VMO .lg0IFV[ 5KFT56FGF GSSL SZJFD\F 7FlTGL 
E]lDSFG[ HJFANFZ U6FJTF 5|ItGMG[ C/JM SZJFGM 5|ItG SIM"P AF,FHL lJP 
:8[8 VMO D{;]Z 9GF S[;DF\ gIFID}lT"zL 5LP ALP UH[gã U0SZ[  lCgN]VMDF\ ZC[,L  
HFlT VG[ 5|YFGL GJL JF:TlJSTFVMG[ :JLSFZTF H6FjI]\ S[4 cclCgN]VMGF ;A\WDF\ 
HFlT V[ SM. ;D]C S[ SM. JU"GF GFUlZSMGL ;FDFlHS 5KFT56FG[ GSSL SZJF 
DF8[GL V[S ;\IMlUS 5ZLA/ K[ 5Z\T] V[ V[S DF+ VG[ 5|E]tJ WZFJT]\ 5lZA/ G 
CMJ]\ HM.V[P 
 H:8L; ;]aAFZFJ[ VFZP lR+,[BF lJP :8[8 VMO D{;]Z10 DF\ EFZ5}J"S 
H6FjI]\ S[4  SMF.56 ;\HMUMDF\ JU"G[ HFlT ;FY[ ;ZBFJM HM.V[ GCLP SM. V[S 
jIlSTGL 7FlT VYJF SM. V[S ;D]CG[ SM. RMSS; JU"DF\ D]STL JBT[ ALHF 
;\IMUL 5ZLA/MG[ 56 wIFGDF\ ,[JF HM.V[P VF8L"S, !5s$fDF\ H6FjIF 
5|DF6[G]\ 5KFT56]\ V[;FDFlHS VG[ X{1Fl6S V[D AgG[ ZLTG]\ CMJ]\ HM.V[ GCL S[ 
S[J/ ;FDFlHS S[ X{1Fl6S V[ VF R]SFNFG]\ ;F{YL VUtIG]\ TtJ K[P HMS[ 7FlT V[ 
V[S DCtJG]\ 5lZA/ K[ 5Z\T] 5KFTJU" GSSL SZJF DF8[ V[ V[S DF+ 5lZA/ G 
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CMJ]\ HM.V[P SM.56 7FlTGF 5KFT56FG[ GSSL SZTL JBT[ UZLAF.4 W\WM4 
J;JF8G]\ :Y/ JU[Z[ ;\IMlUS 5lZA/MG[ 56 wIFGDF\ ,[JF HM.V[P VG]rK[N !5 
s$f V[ HFlT lJX[ H6FJTM GYL 5Z\T] JUM" lJX[GL JFT SZ[ K[P VFD 7FlT VG[ 
JU" A\gG[ XaNM ;DFGFYL" GYLP  
 !)&_GF V\T ;]WLDF\ gIFIT\+V[ 7FlTGL VUtITFG[ 56 :JLSFZL CTLP 
5LP ZFH[gNZG lJP :8[8 VMO DãF;11GF S[;DF\ ;]5|LD SM8[" GM\wI]\ CT]\ S[4 ccVF56[ 
E],J]\ G HM.V[ S[ HFlT 56 VD]S GFUlZSMGM V[S JU" K[ VG[ HM T[ HFlT 
;DU|TIF ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT CMI TM VFJL HFlTGF ,FE DF8[ 
VGFDTGL HMUJF.VM V[ VFWFZ5Z SZL XSFI S[ T[  ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFT GFUlZSMGM V[S JU" K[ S[ H[ VG]rK[N !5s$fGF ;\NE"DF\ ;FD[, YFI K[P  
 VF\W| 5|N[X ZFHI lJP 5LP ;FUZ12GF S[;DF\ 56 ;]5|LD SM8[" 7FlTG[ V[S 
DF+ 5lZA/ TZLS[ :JLSFZJL HM.V[ GCL T[JM 5MTFGM VlE5|FI jIST SIM" CTMP 
 l+,MSLGFY lJP :8[8 VMO HdD] SFlxDZ13DF\ A\WFZ6LI A[gRGF gIFID}lT" 
XFC[ ;]5|LD SM8"DF\ 5LP ZFH[gNZG VG[ 5LP ;FUZGF S[;GF VlE5|FIMG[ wIFGDF\ 
,.G[ H6FjI]\ S[  5LP ;FUZGF H6FjIF D]HA 5KFT 56FGM V[S DF+ VFWFZ 
7FlT CMJL HM.V[ GCL VG[ 5LP ZFH[gNZGF S[; VG];FZ ;DU| HFlT V[S JU" 
TZLS[ 56 7FlT CMI T[J]\ :JLSFI]"\P 
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ZP# VgI 5KFTJUM" o V{lTCFl;S ZLT[ 
 EFZTLI A\WFZ6DF\ VgI 5KFT JUM"GF ptSQF" DF8[ GL HMUJF.VM Y. T[ 
5}J[" VgI 5KFTJUM"G]\ 5KFT56]\GSSL SZJF VG[ T[DG[ ;J,TM VF5JF 5|IF;M 
YIF K[P14 
  .P;P !((5 DF\ DãF; ;ZSFZ[ lX1F6 ;\:YFVMG[ V5FTL U|Fg8GF 
lGIDMDF\ SR0FI[,F JUM" sl05|[:0 S,F;f DF8[ BF; ;]lJWFVMGL HMUJF. SZL 
CTLP  
 .P;P !)_Z DF\ DCFZFQ8=DF\ XFC] DCFZFH[ Nl,TMv5KFTM DF8[ VGFDT 
;lCTGL lX1F6 VG[ KF+FJF;vlXQIJ'lœGL ;UJ0 SZL CTLP 
  .P;P !)!( DF\ D{;]Z GZ[X[ lAGA|Fï6MG[ ccZFHIGL ;[JFGL TS D/[cc T[ 
DF8[GF p5FIM ;}RJJF gIFID}lT" V[,P ;LP DL,ZGF VwI1F5N[ 5\RGL ZRGF SZL 
CTL VG[ T[GL E,FD6M 5ZYL !)Z! DF\ 5KFTJUM"G[ lX1F6 VG[ GMSZLVMDF\ 
BF; ;J,TM VF5JFDF\ VFJL CTLP 
  D]\A. ;ZSFZ[ 56 .P;P !)Z( DF\ VMPV[RPALP :8F8"GF VwI1F5N[ 
5KFTJUM" GSSL SZJF VG[ T[DGF lJSF;GF p5FIM ;}RJJF SlD8L ZRL CTL4 :8F8" 
;lDlTV[ !)#_ GF T[GF VC[JF,DF\ VFlNJF;LVM4 SR0FI[,F JUM" VG[ ALHF 
5KFTJUM" V[JF +6 EFU 5F0LG[ T[DG[ lX1F6 VG[ GMSZLVMDF\ BF; ;UJ0M 
VF5JF E,FD6 SZL CTLP 
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ZP$ SF,[,SZ 5\R VG[ D\F0, 5\R 
 VFhFNL 5KL .P;P !)5#DF\ SFSF;FC[A SF,[,SZGF VwI1F:YFG[ 
5KFTJUM" DF8[G]\ V[S BF; SlDXG ZRJFDF\ VFjI]\ CT]\P !)55 DF\ SF,[,SZ 5\R[ 
T[GM H[ VC[JF, VF%IM CTMP T[DF\ 7FlT5|YFDF\ GLR,M ;FDFlHS NZHHM4 
lX1F6DF\ 5KFT56]\4 ;ZSFZL GMSZLVMDF\ V5}ZT]\ 5|lTlGlWtJ VG[ jIF5FZ 
pnMUDF\ VMKL EFULNFZL H[JF RFZ DF5N\0MGF VFWFZ[ Z4#)) H}YMG[ 5KFT 
7FlTVM TZLS[ XMWL SF-IF CTFP SF,[,SZ 5\RGL E,FD6M V\U[ ;\;NDF\ VG[ 
VgI+ RRF"VM Y. 56 S[gãV[ T[GF VD, V\U[ SM. lG6"I G ,[TF\ 5KFTJUM"GF 
lJSF; DF8[GL HMUJF.VM SZJFGL AFAT ZFHIM 5Z KM0JFDF\ VFJLP 36F\ 
ZFHIMV[ T[ 5KL 5KFTJUM" GSSL SZJF 5\RM ZrIFP 
 VgI 5KFTJUM"DF\ VFJ[,L ;FDFlHSvZFHSLI HFU'lTG[ wIFGDF\ ,.G[ 
VFhFNLGF +6 NFISF 5KL4 Z_ DL l0;[dAZ4 !)*(GF ZMH lA\N[`JZL5|;FN 
D\0,GF VwI1F5N[ ;ZSFZ[ VgI 5KFTJUM" DF8[ ALH] 5\R ZrI]\P !)(_DF\ VF 
5\R[ T[GM VC[JF, VF%IMP D\0, 5\R[ ;FDFlHS4 X{1Fl6S VG[ VFlY"S V[JF !! 
DF5N\0MGF VFWFZ[ #4*$# lC\N]vlAGlC\N] 5KFT HFlTVM GSSL SZLP VgI 
5KFTJUM"GL J:TL N[XDF\ 5Z@ K[ 5Z\T] VGFDTGL S], DIF"NF 5_@ H CMJFYL 
5\R[ ;ZSFZL GMSZLVM VG[ lX1F6DF\ Z(@ VGFDT VG[ E}lD ;]WFZ SFG}G 
;lCTGL E,FD6M SZLP !)(ZDF\ ;\;NDF\ VF VC[JF, 5Z RRF" 56 Y. CTL 
56 T[GM VD, YIM GCLP 
 D\0, 5\RGF VC[JF,G[ !_ JQF" ;]WL SM<0 :8MZ[HDF\ D}SL ZFbIF AFN 
JLP5LPl;\C[ ;œF~- YIF 5KL c;FDFlHS gIFIc GL lYIZL  D}SL VG[ T[GF VD, 
DF8[ VgI 5KFT JUM" DF8[ Z*@ A[9SM VGFDT ZFBJFGL DF\U6L :JLSFZL4 DF\0, 
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5\RGM VD, YTF\ N[XEZDF\ lJZMW YIM4 VG[S I]JFGMV[ VFtDlJ,M5GM SIF"P 
V\T[ JLP 5LP l;\CGL ;ZSFZG[ lJNFI ,[JL 50LP T[ 5KL R}\8FI[,L GZl;\CZFJGL 
SM\U|[;L ;ZSFZ[ VFlY"S ãlQ8V[ 5KFTJUM" DF8[ !_@ VGFDTGL HFC[ZFT SZL 
lJZMWG[ XF\T SIM"P ;]5|LD SM8[" VF A\G[ lG6"IM ;FD[ DGF. C]SD VF%IMP ;FT 
gIFID}lT"VMGL B\05L9 JF/F .gã ;FCGL lJZ]â EFZT ;ZSFZGF VF S[;GM !& 
DL GJ[dAZ4 !))ZGF ZMH R]SFNM VFjIMP H[DF\ ;JM"rR VNF,T[ 5KFTJUM"DF\GF 
;D'âMG[ pgGT JUM" sS|LlD,[IZf AFSFT ZFBLG[ Z*@ VGFDTG[ A\WFZ6LI 9[ZJLP 
5Z\T] !_@ VFlY"S 5KFTM DF8[GL VGFDTMG[ U[ZA\WFZ6LI U6FJLP T[ ;DIYL 
Z*@ VGFDTGM VD,L AGL K[P 
ZP5 U]HZFTDF\ VgI 5KFT JUM" 
 U]HZFT ;ZSFZ[ .P;P !)*ZDF\ lGJ'œ gIFIFWLX V[P VFZP A1FLGF J056 
C[9/ ;FDFlHSvX{1Fl6S 5KFTJUM" DF8[G]\ 5C[,]\ 5\R ZrI]\P A1FL5\R[ (Z 5KFT 
HFlTVM GSSL SZL VG[ T[GF DF8[ !_@ VGFDTMGL E,FD6 SZLP TtSF,LG HGTF 
DMZRFGL ;ZSFZ[ !)*( YL U]HZFTDF\ VgI 5KFTM DF8[GL !_@  VGFDTMGM 
VD, SIM"P 
 Z_DL V[l5|,4 !)(!GF ZMH Hl:8; ;LPJLP ZF6[GF VwI1F5N[ U]HZFTDF\ 
ALH]\ 5KFTJU" 5\R ZRFI]\ VG[ VF 5\R[ VUFp A1FL5\R[ ;}RJ[,L (Z l;JFIGL 
ALHL 5KFT SMDM XMWL SF-LP ZF6[ 5\R[ 5KFT56FGF DF5N\0 DF8[ SM. RMSS; 
7FlTVMGL IFNL VF5JFG[ AN,[ VFJS4 jIJ;FI4 lD,ST VG[ lX1F6GF 
DF5N\0GF VFWFZ[ Z(@ VGFDTMGL E,FD6 SZLP ZF6[ 5\R[ T[GM VC[JF, 
;%8[dAZ4 !)(# DF\ VF%IM CTMP 
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 cBFDc lYIZL s 1Fl+I4 ClZHG4 VFlNJF;L4 D]l:,D f GF HMZ[ ;œF 5Z 
VFJ[,L DFWJl;\C ;M,\SLGL SM\U|[;L ;ZSFZ[ DFR" !)(5 GL lJWFG;EF R}\86LVM 
;]WL SM.H UZLA,1FL 5U,F\ ,LWF\ G CTF\P ZF6[5\R[ ;}RjIF D]HA T[D6[ Z*@ 
VGFDTMGM VD, SZJFGL HFC[ZFT SZL NLWLP VDZl;\C RF{WZLV[ D]bID\+L5N[ 
VFZ]- Y.G[ 5C[,F\ TM VF VGFDT JWFZFG[ V[S JQF" DF8[ :YlUT SIM" VG[ 5KL 
WLD[ WLD[ T[GM VD, XSI AgIMP VFH[ N[XEZDF\ H[GM lJZMW Y. ZÕM K[ T[ Z*@ 
VGFDT U]HZFTDF\ prR lX1F6 ;\:YFVM ;lCTGF 1F[+MDF\ VD,L K[P 
 VFH[ U]HZFT ZFHIDF\ VgI 5KFT JUM"GL S], !$5 HFlTVM Vl:TtJDF\ 
K[P 
#P 5KFT56]\ GSSL SZTF DF5N\0 VG[ S;M8LVM TYF  
     VNF,TL R]SFNFVMP 
  
#P! DF5N\0M 
 EFZTGF A\WFZ6GL HMUJF.VMG[ VFWFZ[ GFUlZSMGF VD]S JU"G]\ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S  5KFT56]\ GSSL SZJFG]\  K[P H[ T[ 7FlT ;FDFlHS ãlQ8V[ 
5KFT K[ S[ S[D T[ GSSL SZJF DF8[ SM. 5âlœ TM GSSL  SZJL 50[4 VG[ T[ DF8[ 
T[GF DF5N\0 V5GFJJF 50[P HM S[ DF5N\0M GSSL SZJFGM 5|`G B}A H H8L, K[4 
S[D S[ T[ H]NF\ H]NF\ ZFHIMDF\ T[DH V[S H cZFHIGF lJlJW lJ:TFZM4 :Y/MGF VG[S 
;\HMUM 5Z T[ VFWFZ ZFB[ K[P 
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#P!P! 7FlT VFWFlZT 
 VF\W| 5|N[X ZFHI lJZ]â I]P V[;P JLP A,ZFD 15GF S[;DF\ ;]5|LD SM8[" V[J]\ 
5]Go prRFZ6 SI]" K[ S[ c 5Z\T] V[ E},J]\ G HM.V[ S[ 7FlT 56 GFUlZSMGM JU" K[ 
VG[ V[ ZLT[ 7FlT ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT CM. XS[Pc 
 VF56L ;DFHZRGF 7FlT VFWFlZT ZCL K[4 T[YL 5KFT56F DF8[ 
UZLAF. p5ZF\T 7FlT 56 VUtIGM EFU EHJ[ K[P GFUlZS q JUM"G[ ;FDFlHS 
ZLT[ 5KFT AGFJJFDF\ T[DGM jIJ;FI 56 EFU EHJ[ K[P V[JF S[8,FS jIJ;FIM 
K[ S[ H[G[ 5|6Fl,SFUT DFgITFG[ SFZ6[ C,SF U6JFDF\ VFJ[ K[P H[YL VFJF 
jIJ;FI SZTF GFUlZS q JUM" 5MT[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT CMJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P 
J/L S[8,LS SMDGL jIlSTVMG]\ 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ J;JF8G]\ :Y/ 56 
DM8M EFUEHJ[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ J;JF8GM DM8M 5|`G K[P UFD0FDF\ VD]S 
lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF GFUlZSM q JUM" 5KFT NZHHM EMUJTF CMI K[4 T[ ZLT[ 
GUZ VG[ XC[ZMDF\ 56 VD]S H lJ:TFZMDF\ J;TF ,MSM DM8FEFU[ 5KFT56]\ 
EMUJTF CMI K[P VFD ;FDFlHS ZLT[ 5KFT JUM" SMG[ SC[JF T[ GSSL SZJFG]\ B}A 
H U}\RJ6EI]" K[P ;FDFlHS VG[ VFlY"S bIF,M VF ;D:IF C, SZJFDF\ VU| 
EFU EHJ[ K[P HM S[4 SIF  JUM" ;FDFlHS ZLT[ 5KFT K[ T[ DF8[ jIJCFZ] DF5N\0 
30L SF-JFG]\ SFI" N[BLTL ZLT[ VlT D]xS[, K[P T[DF\ lJ:T'T T5F; VG[ VFWFZ 
5]ZFJF V[Sl+T SZL4 T[GL lJJ[S5}6" VG[ J{7FlGS ZLT[ RSF;6L SZL 
;DFHXF:+LI -A[ VF ;D:IF ;\TMQFSFZS ZLT[ C, SZL XSFIP 
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 DF\0, 5\R V\U[ HF6LTF YI[,F S[;DF\4 ;]5|LD SM8"GF AC]DTL R]SFNFDF\ 
lJäFG gIFID}lT"zL ALP 5LP HLJGZ[0'LV[ 5[ZF G\P (_Z DF\ H6FJ[, K[ S[4cVF 
AFATDF\ ;FDFlHS 5KFT56F 5Z JW] 50TM EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P 
 cVG]rK[Nv!&s$fDF\ NXF"J[, 5KFT56] D]bItJ[ ;FDFlHS 5KFT56]\ 
NXF"J[ K[P V[8,[ VG]rK[Nv!&s$fDF\ H6FJ[, 5KFT56FG[ ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 5KFT56] SC[J]\ V[ IMuI U6FX[ GCLPc 
 DF\0, 5\R V\U[GF VF H R]SFNFDF\ lJäFG gIFID}lT" zL 5LP ALP ;FJ\T 
H6FJ[ K[ S[4 c VG]rK[Nv!&s$fV[ JUL"SZ6 GCL 5Z\T]  VM/B :5Q8 SZ[ K[P T[ 
5KFT JUM"G[ VM/BL ATFJ[ K[ VFJF 5KFT JUM" ;FDFlHS4 X{1Fl6S VG[ VFlY"S 
ZLT[ 5KFT CMI K[Pc 
 ;]5|LD SM8"GF R]SFNF V\U[ p5ZMST RRF" 5KL V[D SCL XSFI S[ ;FDFlHS 
5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ H]NF\ H]NF\ 5lZDF6M wIFG[ ,[JF ;FY[ 7FlT q JU"G]\ 
X{1Fl6S 5KFT56]\ VG[ VFlY"S 5KFT56]\ 56 T5F;J]\ TM 50[P 
#P!PZ ;FDFlHS 5KFT56]\ 
 ;FDFlHS 5KFT56]\ VlT UZLALG]\ 5lZ6FD K[P 7FlT VG[ UZLAL4 
5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ 5|:T]T K[P 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ UZLAL V[S DF+ 
S;M8L GYLP EFZTDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ JW]DF\ VFlY"S 5KFT56F 
;FY[ HM0FI[, K[P AF,FHLGF S[;DF\ V[J]\ D\TjI NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ;FDFlHS 
VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ ;F{YL 5C[,F\ TM UZLALG[ ,LW[ H VFJ[ K[P HM UZLALG[ 
V[S DF+ S;M8L TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ TM EFZTGL DM8F EFUGL J:TLG[ ;FDFlHS 
VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU" TZLS[ U6JL 50[P VF N[XDF\ Jl:TGL YM0L 8SFJFZLG[ 
AFN SZTF ,MSM ;FDFgI ZLT[ UZLA K[4 ALHF VMKF UZLA K[4 TM S[8,FS JWFZ[ 
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UZLA K[P GFUlZSMG] 5KFT56]\ GSSL SZJF 7FlT VG[ UZLAL V[ AgG[ ;];\UTTF 
NXF"J[ K[P VFYL VMKL VFJSJF/F\ H}YM ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM" 
AG[ K[P 7FlTG]\ ;FDFlHS 5KFT56]\ GSSL SZJFDF\ ;FDFgITo 7FlTGL pt5lœ4 
,F1Fl6STF4 U|FdI S[ XC[ZL lJ:TFZDF\ J;JF8GF ,œFVM4 ZC[6LSZ6L4 J\X 
5Z\5ZFUT W\WM4 BF; 5|SFZGF jIJ;FI VG[ V\WzwWF4 ,uG4 D'tI] S[ DF\NUL S[ 
VG[ 5|;\UMDF\ 5F/JFDF\ VFJTF ZLTLZLJFHM DF8[ SZJFDF\ VFJTM BR"4 NLSZF VG[ 
T[DF\I NLSZLG[ lX1F6 VF5JFDF\ N],"1I JU[Z[ D]bI AFATM K[P 
#P!P#  X{1Fl6S 5KFT56]\  
 ;FDFlHS 5KFT56]\ X{1Fl6S 5KFT56F DF8[ SFZ6E}T AGL XS[ K[4 
X{1Fl6S 5KFT56]\ ;FDFlHS 5KFT56FG[ SFIDL AGFJL XS[P VF AgG[ 36LJFZ 
VlTXI UZLAL VG[ ~l-UT lZJFHMG]\ 5lZ6FD K[P CF.:S}, JU"GF lJnFYL"VMGL 
ZFHI ;Z[ZFX X{1Fl6S 5KFT56]\ D]SZZ SZJF DF8[ ;]I]ST S;M8LGF V[S TtJ 
TZLS[ ,. XSFIP SMDGF SM. 56 lJnFYL"GL XF/FDF\ U[ZCFHZL S[ VâJrR[ 
VeIF; KM0L N[JM H[ V[DG]\ X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P 
X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJFGM DF5N\0 JBT[  lX1F6GM 5|FYlDS TASSM wIFG[ 
,[JFDF\ VFJ[ K[P 5|FYlDS S1FFG]\ lX1F6 DOT VG[ OZlHIFT AGFJJFDF\ VFjI]\ K[4 
KTF\ 5KFT 7FlTVM  VG[ SMDMDF\ VWJrR[ VeIF; KM0L N[GFZFGL ;\bIF 36L 
DM8L K[P H[ 5FK/YL lGZ1FZ H U6L XSFIP IMuI WMZ6 V[;P V[;P ;LP 5F; 
YJFG]\ K[P lAG ZFHI5l+T ;\JU"DF\ GLR,F U|[0GL ;ZSFZL GMSZL D[/JJF VG[ 
I]lGJl;"8LGL 5NJL DF8[GF lJlJW VeIF;S|DMDF\ NFB, YJF DF8[ VMKFDF\ VMKL 
H~ZL ,FISFT WMZ6 v !Z prRTZ DFwIlDS 5ZL1FF 5F; SZJL H~ZL K[P 
;FDFlHS 5KFT56FG]\ V[S lG6F"IS 5lZA/ lGZ1FZTF K[P ALHF lJSl;T N[XMGL 
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T],GFDF\ EFZTDF\ V1FZ7FGGL 8SFJFZLYL X{1Fl6S ZLT[ 5KFT56FG]\ DF5 T[ 
7FlT S[ SMD 5}ZT]\ GFLS/L XS[P ;DFHDF\ GLR,M NZHHM WZFJTL 7FlT sSMDMf DF\ 
V[S\NZ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 GLR]\ HMJF D/[ K[P 
 
V1FZ7FGGL 8SFJFZL  
        
JQF" !)&! !)*! !)(! !))! 
U]HZFT ZFHI 
VG];}lRT HFlT 
VG];}lRT HGHFlT 
#_P$5 
ZZP$& 
!!P&) 
#5P*) 
Z*P*$ 
!$P!Z 
$#P*5 
#)P*( 
Z!P!$ 
5!P!5 
5_P$) 
Z)P&) 
 
U]HZFT ZFHIDF\ V1FZ7FGGL 8SFJFZL GLR[ D]HA NXF"JL K[P 
!5 JQF" VG[ T[YL JW] pDZGF 5]~QFMDF\ ;F1FZTF NZGL 8SFJFZL  Z) 
!5 YL Z$ JQF"GL pDZGF DlC,FVMDF\ ;F1FZTF NZGL 8SFJFZL  5_ 
!5 YL Z$ JQF"GL pDZGF 5]~QFMDF\ ;F1FZTF NZGL 8SFJFZL   !( 
!5 YL Z$ JQF"GL pDZGL DlC,FVMDF\ ;F1FZTF NZGL 8SFJFZL  #_ 
5|FYlDS XF/FDF\ 5|J[X D[/JL E6FFJFGL pDZ[ XF/FDF\ HTF   )Z 
KMSZFVMGL 8SFJFZL 
5|FYlDS XF/FDF\ 5|J[X D[/JL E6FFJFGL pDZ[ XF/FDF\ HTL   !__ 
KMSZLVMGL 8SFJFZL 
DFwIlDS XF/FDF\ 5|J[X D[/JL E6FFJFGL pDZ[ XF/FDF\ HTF   5) 
KMSZFVMGL 8SFJFZL 
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DFwIlDS XF/FDF\ 5|J[X D[/JL E6FFJFGL pDZ[ XF/FDF\ HTL   $_ 
KMSZLVMGL 8SFJFZL 
 
VFD ;DU| ZFHIGL ;Z[ZFX 8SFJFZL SZTF\ U]HZFT ZFHIDF\ 5KFT JUM"DF\ 
V1FZ7FGGL 8SFJFZL 36L GLRL ZCL K[P 5KFT JUM"DF\ DFwIlDS VG[ prR 
lX1F6GL 8SFJFZL 36L GLRL K[P X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ ;FDFgI ZLT[ 
GLR[ 5|DF6[GF\ WMZ6M V5GFJJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f ZFHIDF\ V1FZ7FGG]\ ;FDFgI WMZ6P 
sZf ZFHIDF\ VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTDF\ V1FZ7FGG]\ WMZ6P 
s#f lJRFZ6F C[9/GL RMSS; 7FlT sSMDf DF\ V1FZ7FGG]\ WMZ6P 
s$f lJRFZ6F C[9/GL RMSS; 7FlT sSMD f DF\ DFwIlDS VG[ prR lX1F6G]\ 
WMZ6  VG[  lX1F6 ;A\WL l:YlTP 
s5f lJRFZ6F C[9/GL RMSS; 7FlT sSMD f GL DlC,FVMDF\ V1FZ7FGG]\ WMZ6 
VG[  lX1F6  ;\A\WL l:YlTP 
#PZ S;M8LVM 
 ;FDFlHS ZLT[ SIF JUM" 5KFT K[4 TG[ GSSL SZJFGM 5|`G B}A H8L, K[P 
SIF JUM" ;FDFlHS ZLT[ 5KFT K[ T[ GSSL SZJFGF IMuI DF5N\0 30L SF-JFG]\ SFI" 
N[BLTL ZLT[ 36]\ D]xS[, K[P VF DF8[ lJT'T T5F; VG[ ;FWGv;FDU|L  V[S9L SZL 
lJJ[S5}6" VG[ J{7FlGS ZLT[ T5F;JL H~ZL K[P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ 
GSSL SZJF DF8[ DF\0, 5\R[ BF; 5wWlT V5GFJL CTL VG[ !! DF5N\0M 30L SF-
IF CTFP GFUlZSMGF H]NF H]NF JUM"G]\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL 
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SZJF DF8[ lJRFZ6FDF\ ,[JFTF ;\A\lWT DF5N\0M4 S;M8LVM GLR[ 5|DF6[ TFZJL 
XSFIP 
s!f SM. 7FlT S[ JUM"GF ;FDFlHS 5KFT56FGL BFTZL SZJF DF8[ 
;\A\lWT ;\HMUM CMI KTF T[G[ JW] 50T]\ DCtJ VF5J]\ G HM.V[P 
sZf ;FDFlHS 5KFT56F DF8[ 7FlTG[ V[S DF+ D]bI S;M8L TZLS[ 
:JLSFZL G XSFIP 
s#f 7FlT V[ 56 GFUlZSMGM V[S JU" K[4 SM. V[S 7FlT ;DU|56[ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT CMI TM T[ SFZ6[ T[ 7FlT DF8[ 
HuIF VGFDT ZFBL XSFIP 
s$f UZLAL V[ 5KFT56FG]\ ;\A\lWT 5lZA/ K[4 5Z\T] T[ lG6F"IS U6L 
XSFI GlCP 
s5f ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ V[ VlT UZLALG]\ 5lZ6FD K[P 
s&f ;FDFlHS 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ 7FlT VG[ UZLAL AgG[ 
;A\lWT AFAT K[P 
s*f GFUlZSMGF H[ JUM" N]oBN UZLA NXFDF\ K]4 T[ VF5MVF5 ;FDFlHS 
ZLT[ 5KFT AGL HFI K[ VG[ T[GM ;DFHDF\ SM. DMEM ZC[TM GYLP 
s(f SM. JU" ;FDFlHS ZLT[ 5KFT K[ T[ GSSL SZJF DF8[GF IMuI 
DF5N\0M 30L SF-JFDF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S bIF,M EFU DHJ[ K[P 
s)f GFUlZSMGF JUM"G[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT AGFJJFDF\ T[DGF jIJ;FI 
56 EFU EHJ[ K[P V[JF SA[8,FS jIJ;FIM K[4 H[G[ 5|DFl,SFUT 
DFgITF VG];FZ VF jIJ;FI SZTF GFUlZSMGM NZHHM GLRM 
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U6JFDF\ VFJ[ K[4 5lZ6FD[ T[VM ;FDFlHS ZLT[ 5KFT CMJFG]\ 
J,6 WZFJ[ K[P  
s!_f HLJG5âlT4 ZC[6LSZ6L4 lZJFHM  VG[ DFgITFVM 5KFT56FGF 
;}RS K[P 
s!!f ZC[9F6G]\ :Y/ VG[ 5IF"JZ6,1FL 5lZA/M 56 SM. SMD S[ 
jIlSTG]\ 5KFT56]\ GSSL SZJFDF\ DM8M EFU EHJ[ K[P 
s!Zf GFUlZSMGM SM. JU" T[DGF HLJGlGJF"C DF8[ V[DGF ZC[9F6GF D}/ 
:Y/[YL SFIDL ZLT[ :Y/F\TZ SZL UIM K[ S[ S[D4 VYJF TM V[S 
:Y/[YL ALHF :Y/[ DM;DDF\ S[ ;DIFgTZ[ :Y/F\TZ SZ[ K[ S[ S[D4 T[ 
56 T5F;J]\ 50[P 
s!#f ZFHI S[ HFC[Z ;[JFDF\ V5}ZT]\ 5|lTlGlWtJ CMI V[ ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 5KFT56FGL V[S DF+ S;M8L GYLP  
s!$f 5KFT56FGL AFAT VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlT ;FY[ ;ZBFJJF 
5F+ K[P VFD KTF T[DG]\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ 
VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlT ;FY[ AWL AFAT[ AZFAZ 
D/T]\ VFJ[ T[ H~ZL GYLP 
s!5f S,D !5 s$f VG[ !& s$f C[9/ 5KFT56]\ ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S AgG[ CMJ]\ HM.V[P DF\0, 5\R V\U[ ;]5|LD SM8"GF R]SFNF 
VG];FZ ;FDFlHS 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ 5IF"%T K[P 
s!&f 5KFT56]\ SM. JU"GF 5Z\5ZFUT jIJ;FIGF WMZ6[ GSSL SZL 
XSFIP 
s!*f lCgN] l;JFIGL SMDMDF\ 56 prR GLRGF E[NEFJ CMI K[P 
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s!(f ;FDFlHS 5KFT56]\ X{1Fl6S 5KFT56F DF8[ SFZ6E}T CM. XS[ K[ 
VG[ X{1Fl6S 5KFT56FYL ;FDFlHS 5KFT56]\ SFIDL AG[ K[P 
 SM. V[S JU"G]\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56]\ GSSL SZJFGF DF5N\0 
9ZFJJF V[ 5|`G B}A H8L, K[P V[S ZFHIDF\ 7FlT 5KFT CMI 5Z\T] T[ H 7FlT 
VgI ZFHIDF\ 5KFT G 56 CMIP VG[ T[YL ZFHI ZFHI[ T[DH ZFHIGF\ lJlJW 
:Y/MV[ H]NF H]NF ;\HMUM 5Z T[ VFWFZ[ ZFB[ K[P  
#P# VNF,TL R]SFNFVM 
 VG]rK[N !5 s$f4 VG]rK[N !5s!fsZfGF ;FDFgI lGIDGM V5JFN K[P 
VF VG]rK[N A\WFZ6DF\ EFZTLI A\WFZ6GF 5|YD ;]WFZFYL !)5!DF\ HM0JFDF\ 
VFjIM K[P VF ;]WFZM DãF; ZFHI lJP R\5SD NMZF. ZFHG16 GF S[;DF\ ;]5|LD 
SM8[" VF5[,F R]SFNFGF O,:J~5 VFjIM K[P VF AFATDF\ DãF; ;ZSFZ[ V[S U[h[8 
ACFZ 5F0LG[ ZFHIGF D[0LS, VG[ V[lgHGLIZL\U SM,[HMDF\ H]NL H]NL HFlTVM 
VG[ JUM"GF lJnFYL"VM DF8[ S[8,LS HuIFVM lGWF"ZLT SZL CTL VFJL HuIFVMG]\ 
VFZ1F64 WD"4 J6" VG[ HFlT VFWFlZT CTLP S[DS[ A|Fï6M DF8[ S[8,LS H 
HuIFVM CTL H[ 5]ZL Y. HJFG[ SFZ6[ VF ;D]NFIGF IMuI lJnFYL"VMG[ 56 
5|J[X D/L XSTM CTM GCLP HIFZ[ ALHF ;D]NFIGF VMKL IMuITF JF/F 
lJnFYL"VMG[ 56 5|J[X D/L HTM CTMP ;ZSFZ[ VF SFINFG[ V[ VFWFZ[ gIFIMlRT 
9[ZjIM S[ T[GM pN[X ;DU| ;DFHGF NZ[S JUM"G[ DF8[ ;FDFlHS gIFI 5]Z] 5F0JFGM 
K[P H[ ZFHIlGlTGF DFU"NX"S l;âF\TGF VF8L"S, $5 DF\ H6FJ[, K[P ;]5|LD SM8[" 
lG6"I VF5TF H6FJFI]\ S[4 VF HFC[ZGFD] U[ZA\WF6LI K[ SFZ6 S[ T[DF\ SZJFDF\ 
VFJ[,]\ JUL"SZ6 WD" VG[ HFlT 7FlT p5Z VFWFlZT SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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lJnFYL"VMGL IMuITF S[ VIMuITF 5Z GCLP ZFHIlGlTGF DFU"NX"S l;âF\TM 
GFUlZSMGF D}/E}T VlWSFZM p5Z 5|EFlJT Y. XS[ GCLP VF lG6"IGL V;ZG[  
N}Z SZJF DF8[ A\WFZ6GF 5|YD ;]WFZF äFZF VG]rK[N !5G[ ;]WFZJFDF\ VFjIMP 
VG]rK[N !5s$fGF VG];FZ ZFHI SM.56 ;FDFlHS TYF X{1Fl6S ãlQ8YL 5KFT 
JUM" VYJF TM VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVMGL pgGTL DF8[ 
lJX[QF HMUJF.VM SZL XS[ K[P V[8,[ S[ ZFHI HM 5MTFG[ IMuI ,FU[ TM 5KFT 
JUM"GF GFUlZSMG[ DF8[ lJX[QF HMUJF. SZL XS[ K[P VCL\ 5|`G V[ p5l:YT YFI S[ 
;DFHGM SIM JU" p5Z H6FJ[, jIFbIFDF\ VFJ[P VG[ ;FDFlHS TYF X{1Fl6S 
ãlQ8YL 5KFTJU" SM6 K[P VF GSSL SZJFGL 1FDTF ZFHIGL K[P 5Z\T] VF 
AFATDF\  ZFHIGM lG6"I VFBZL GYLP IMuI lS:;FVMDF\ VNF,TM äFZF C:T1F[5 
Y. XS[ K[P VG[ ZFHI äFZF lGlüT SZFI[,F DF5N\0MG[ T5F;JFGL 56 XlST 
T[DG[ 5|F%T YFI K[P  
5KFT VG[ VgI 5KFT JU"G]\ SZFI[,]\ JlU"SZ6 A\WFZ6LI K[P 
 AF,FHL lJP D{;]Z ZFHI17GF S[;DF\ ;ZSFZ[ VG]rK[N !5s$fG[ VFlWG 
D[l0S, VG[ V[lgHGLIZL\U SM,[HMDF\ 5|J[X DF8[ 5KFT JUM"GL HuIFVM DF8[ 
VGFDTGL HMUJF. SZL CTLP H[ VF 5|SFZ[ CTLP 5KFT JUM"G[ DF8[ Z( 8SF4 VgI 
5KFT JUM"G[ DF8[ ZZ 8SF4 VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlT DF8[ !( 8SF 
VFD VF 5|SFZ[ AW] D/LG[ p5ZMST JUM" DF8[ S], &( 8SF HuIFVM  VGFDT 
HuIF TZLS[ CTLP S[8,FS IMuI lJnFYL"VMV[ VF HFC[ZGFDFGL SFIN[;ZTFG[ 
50SFZL CTLP ;]5|LD SM8[" lG6"I VF5TF H6FjI]\ S[4 5KFT JUM" VG[ VgI 5KFT 
JUM" JrR[ SZFI[,]\ p5JUL"SZ6 VG]rK[N !5s$f GF V\TU"T gIFIMlRT DFGL 
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XSFI GCLP VG]rK[N !5s$f ;FDFlHS VG[ VFlY"S A\G[ ãlQ8V[ 5KFT56]\ GSSL 
SZ[ K[P GCL S[ OST ;FDFlHS S[ VFlY"S SFZ6M;Z SM. lJX[QF JU" 5KFT JU" K[ S[ 
GCL T[ GSSL SZTL JBT[ jIlSTGL HFlT H V[S DF+ S;M8L CM. XS[ GCLP VF 
V\U[ ALHL VFG]QF\lUS AFATM H[JL S[ UZLAL4 jIJ;FI4 lGJF;:YFGG[ 56 
wIFGDF\ ,[JL HM.V[P ZH] SZFI[, HFC[ZGFDFDF\ 5KFT56]\ GSSL SZJFG[ DF8[ OST 
HFlTG[ H VFWFZ AGFJJFDF\ VFjIM K[P D{;]Z ZFHI äFZF V5GFJ[, AFATG[ 
5lZ6FD :J~5 5KFT JUM"GL IFNLDF\ V[JL AWLH HFlTVM VG[ JUM"G[ ;FD[, 
SZJFDF\ VFJ[, CTL S[ T[GF lJnFYL"VMGL ;\bIFGL 8SFJFZL ;ZSFZL 8SFJFZLYL 
YM0LS H p5Z S[ ,UEU ;DS1F CTLP VFGF SFZ6[ 5KFT JUM"GL IFNLDF\ ZFHIGL 
)_ 8SF J:TLGM T[DF\ ;DFJ[X YTM CTMP VG[ lJlR+TFTM V[ CTL S[ T[DF\YL &( 
8SF HuIFVM 5KFT JUM"G[ DF8[ Zl1FT SZL N[JFDF\ VFJL CTLP  
 prRœD gIFIF,I[ lG6"I VF5TF H6FjI]\ S[ VF 5|SFZ[ ZFHIGL J:TLGF 
DCœD EFUG[ 5KFT JUM"DF\ ;FD[, SZJ]\ T[ gIFIMlRT GYLP VG[ T[ VG]rK[N 
!5s$fG]\ ;ZF;Z VlTS|D6 K[P lX1F6 ;\:YFVMDF\ 5KFT JUM"G[ DF8[ &( 8SF 
VGFDTGL HMUJF.VM A\WFZ6GL ;FY[ S58 SZJF AZFAZ K[P VG]rK[N !5s$f 
5KFT JUM"G[ DF8[ OST lJX[QF HMUJF.VM AGFJJFG]\ XlST VF5[ K[P ZFHI äFZF 
5KFT JUM"GF ptSQF" SZJFGF pt;FCDF\ ;DFHGF AFSLGF JUM"GL pgGTLGL p5[1FF 
SZJL V[ gIFIMlRT GYLP HM IMuI VG[ S]X/ lJnFYL"VMG[ prR X{1Fl6S 
;\:YFVMDF\ 5|J[X D[/JJFDF\YL J\lRT SZL N[JFDF\ VFJX[ TM ;ZJF/[ ZFQ8=GF lCTG[ 
G]SXFG YX[P VNF,T[ SCI]\ S[ VF 5|SFZGL lJX[QF HMUJF.VM ZFHIGL S], J:TLGF 
5_ 8SFYL JW] ,MSM DF8[ CMJL HM.V[ GCLP  D\0,GF18R]SFNFDF\ ;]5|LD SM8[" 
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AF,FHLGF R]SFNFG[ p,8FJLG[ V[J]\ lGlüT SI]"\ S[ VGFDTGF C[T];Z 5KFT JU"G[ 
5KFT JU" VG[ VgI 5KFT JU"DF\ JUL"SZ6 SZL XSFI K[P  5KFT JU"DF\ pgGT 
JUM"GF lGWF"Z6G[ DF8[ VFJxIS K[ 5Z\T] AF,FHLGF S[;DF\ GSSL SZJFDF\ VFJ[, 
VFZ1F6GL JW]DF\ JW] DIF"NF 5_ 8SFGF lGIDG[ DFgI ZFBLG[ H6FjI]\ S[ VGFDT 
5_ 8SFYL JWFZ[ CM. XS[ GCLP HM S[ S[8,LS BF; 5lZl:YlTVMDF\ VFJ]\ VFZ1F6 
5_ 8SFYL JWFZ[ CM. XS[ H[D S[ D6L5]Z4 GFUF,[g0 H[JF N]ZGF ZFHIM S[ HIF\ SM. 
BF; 5lZl:YlT Vl:TtJDF\ CMI 5Z\T] VFJ]\ SZTL JBT[ ZFHI[ lJX[QF SF/HL 
ZFBJFGL ZC[X[P 
 HGF"NG ;]AFZFI lJP D{;]Z ZFHI19 GL AFATDF\ ;]5|LD SM8[" V[J]\ GSSL SI]"\ 
S[ AF,FHLGF S[;DF\ VF5[, R]SFNM OST ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8YL 5KFT 
JUM"GF DF8[ SZJFDF\ VFJ[, VFZ1F6G[ ,FU] 50[ K[P V[8,[ D{;]Z ;ZSFZGF 
HFC[ZGFDF äFZF VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlT DF8[ SZJFDF\ VFJ[,F 
VFZ1F6G[ VF lG6"I V;Z SZTM GYLP 
 VF\W|5|N[X lJP V[;P JLP A,ZFD20 GF S[;DF\ VF\W|5|N[X ;ZSFZ[ V[S C]SD 
äFZF ;ZSFZL D[0LS, SM,[HMDF\ 5|J[X DF8[GF lGIDM AGFJ[,F CTFP VF lGIDM 
V\TU"T D[l0S, SM,[HMDF\ 5|J[X DF8[ V[S 5|J[X 5ZL1FFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL 
CTLP H[DF\ A[;JF DF8[ lJnFYL" äFZF l5| I]lGJ"l;8L SM;" VYJF TM CFIZ ;[Sg0ZL 
SM;" H~ZL CTMP 5|J[X 5ZL1FFDF\ 5|J[X D[ZL8GF VFWFZ p5Z VF5JFDF\ VFJTM 
CTMP $_ 8SF HuIFVM CFIZ ;[Sg0ZL SM;" 5F; SZGFZ lJnFYL"VMG[ DF8[ GSSL 
CTL ;ZSFZ[ V[S ALHF C]SD äFZF Z5 8SF HuIFVM 5KFT JU"GF lJnFYL"VM DF8[ 
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VFZl1FT SZL 5KFT JUM"GL VF IFNL 5KFT JU" VFIMUGF ZL5M8" 5Z VFWFZLT 
CTLP VZHNFZ[ S[ H[D6[ l5| I]lGJl;"8L SMQF" 5F; SIM" CTM T[6[ lJnFYL"VMGF JrR[ 
T[DGL IMuITFVMG[ VFWFZ[ SZFI[,F JUL"SZ6 p5Z CFIZ ;[Sg0ZL SMQF"GF DF8[GL 
$_ 8SF HuIF VFZ1FLT SZJF p5Z VG[ 5KFT JUM"G[ DF8[ Z5 8SF HuIF 
VFZl1FT HuIF p5Z lJZMW SIM" T[GF VG];FZ VF lGID VFl8"S, !$ ;DFGTFGF 
VlWSFZGM E\U SZTM CTMP T[6[ V[JL Nl,, SZL S[ T[6[ 5|J[X 5ZL1FFDF\ CFIZ 
;[Sg0ZL 5F; lJnFYL" SZTF AC] H JWFZ[ U]6 5|F%T SZ[, K[P  KTF\ 56 T[G[ 5|J[X 
D?IM GYLP VF S[;DF\ V[J]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ S[ HIFZ[ 5|J[X DF8[GM VFWFZ 
5|J[X 5lZ1FF CMI tIFZ[ V[JL 5ZL1FFG[ DF8[ X{1Fl6S IMuITFVMGL JrR[ E[N SZJM 
VG[ T[DF\YL SM. V[S JU"DF\ VFJJFJF/FG[ DF8[ VFZ1F6 T[ SM. 56 ãlQ8V[ 
gIFIMlRT DGFI GCLP SFZ6 S[4 VFJF VFZ1F6G]\ V[J]\ 5lZ6FD VFJX[ S[ V[S 
JU"GF lJnFYL"VM s l5| I]lGJl;"8L 5F; f G[ tIFZ[H 5|J[X D/L XSX[ S[ HIFZ[ T[ 
ALHF JU"GF lJnFYL"VM s CFIZ ;[Sg0ZL 5F; f SZTF JWFZ[ U]6 5|F%T SZ[P  V[8,[ 
l5| I]lGJl;"8L SMQF" TYF CFIZ ;[Sg0ZL SMQF"GF 5ZL1FFYL"VMG]\ JUL"SZ6 E[NEFJ 
I]ST JUL"SZ6 CT]\ SFZ6 S[ p5ZMST 5ZL1FFYL"VM JrR[ SZFI[,M E[N VG[ IMuITD 
jIlSTVMGL 5;\NULGF lGIDGM pN[X ;FY[ SM. TS"I]ST ;\A\W CTM GCLP V[8,[ 
VF lGID VG]rK[N !$G]\ VlTS|D6 SZ[ K[ V[8,[ V[ U[ZA\WFZ6LI K[P  
 5KFT JUM"GF Z5 8SF VFZ1F6GF AFAT[ VNF,T[ SCI]\ S[ V[ V\U[GM 
C]SDG[  VG]rK[N !5s$fG]\ Z1F6 5|F%T YFI K[P 5KFTJUM"GL IFNL T{IFZ SZJFGL 
;DY"TF ;ZSFZGL K[P ;ZSFZ T[ DF8[GF DF5N\0M lGlüT SZX[ 5Z\T] HFlTG[ VFWFZ 
AGFJLG[ jIlSTVMGF VFlY"S4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S4 ZC[6F\S JU[Z[GF :TZG[ DF5N\0 
AGFJJM ;ZSFZG[ DF8[ JW] IMuI ZC[X[P D]bI lJRFZJF ,FIS 5|`G V[ K[ S[ ;ZSFZ[ 
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p5ZMST IFNL S. AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ AGFJL K[P ;A\lWT jIlSTVMGF 
JUM"GL ~-LVM4 ;DFHGF VgI JUM" ;FY[GM ;\A\W VF AWF 5|SFZGL ;D:IFVMG[ 
wIFGDF\ ,.G[ T{IFZ SZ[, IFNL V[S IMuI IFNL DFGJFDF\ VFJX[P VF lS:;FDF\ H[ 
;ZSFZL C]SD HFC[Z SZJFDF\ VFjIM CTM T[ 5KFTJU" VFIMUGF ZL5M8" 5Z 
VFWFZLT K[PT[6[ ZFHIGF AWFH lH<,FVMGL D],FSFT ,LWL K[P H]NL H]NL 
HFlTVMGF 5|lTlGlWVMG[ ;FY[ ,LWF K[P T[DGF lGJF;:YFG[ H.G[ T[\GL HF6SFZL 
5|F%T SZL K[4 T[DGF ZC[6LSZ6LG]\ lJ`,[QF6 SI]"\ K[4 lX1F6 ;\:YFVMDF\ T[DGL 
;\bIF TYF T[ ;\A\WL VF\S0FSLI DFlClTVM 5|F%T SZLG[ T[DGF X{1Fl6S :TZGL 
AFATDF\ HF6SFZL 5|F%T SZL K[P VF AWL J:T]VMYL V[ HFC[Z YFI K[ S[4 
VFIMUGM lZ5M8" H'NF H]NF :+MTM äFZF D/[,L DFlClT5Z VFWFZLT K[ H[YL T[G[ 
IMuI VG[ lJ`JF;GLI DFGJM HM.V[P VF AFATDF\ ;ZSFZ äFZF T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[,L IFNL VFIMUGF hL6J8EIF" ZL5M8" 5Z VFWFlZT K[ V[8,[ T[ lJlWDFgI 
K[P V[8,[ T[G[ VG]rK[Nv!5s$f G]\ Z1F6 5|F%T K[P 
 HIF\ ;]WL VFZ1F6GM 5|`G K[ V[ :YFl5T l;âF\T K[ S[ VFZ1F6 5_@ YL 
JWJ]\ G HM.V[P VF AFATDF\ VFZ1F6 S], $#@ K[P H[YL gIFIMlRT VG[ IMuI K[P 
;]5|LD SM8[" 5|:T]T S[;DF\ V[J]\ VJ,MSG SI]"\ K[ S[ HM S[ SM. JU" S[ ;D]NFIG[ OST 
HFlTGF VFWFZ p5Z H 5KFT JU" DFGL XSFI GCLP HM S[ ;\5}6" HFlT H 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8V[ 5KFT DF,]D 50[ TM VFJL HFlTG[ T[GF GFDYLH 
5KFT JUM"GL IFNLDF\ ;FD[, SZL XSFI K[P VG[ VFJ]\ SZJFYL 
VG]rK[Nv!5s$fG]\ VlTS|D6 YT]\ GYLP S[D S[ HFlT 56 GFUlZSMGM V[S JU" K[P 
5Z\T] T[GM VY" V[ GYL YTM S[ HM V[S HFlTGM V[SJFZ 5KFT JUM"GL IFNLDF\ 
;FD[, SZL GFBJFDF\ VFJ[ TM T[ HFlT C\DX DF8[ V[ IFNLDF\ H ZC[X[P VNF,T[ 
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V[JL ;,FC VF5L K[ S[ ;ZSFZ[ V[ AFAT 5Z ;DIF\TZ[ lJRFZ SZJM HM.V[ VG[ 
HM ;ZSFZ V[JU]\ ;DHTL CMI S[ SM. HFlT S[ H[G[ 5KFT JUM"GL IFNLDF\ ;FD[, 
SZJFDF\ VFJL K[P pgGTL S[ 5|UTLGF V[JF :TZ p5Z 5CM\RL U. K[ S[ H[GF VFWFZ 
5Z V[J]\ DFGL XSFI S[ T[G[ A\WFZ6LI ;\Z1F6GL H~ZLIFT GYL TM ;ZSFZ[ VFJF 
5KFT JUM"GL IFNLG[ IMuI ZLT[ 5}GZFJ,MSG SZJ]\ HM.V[ VG[ V[JL HFlTG[ V[ 
IFNLDF\YL H AFSFT SZJL HM.V[P  
 pœZ5|N[X ZFHI lJP 5|lN5 8\0G21  VF AFATDF\ pœZ 5|N[X ;ZSFZ[ 
;ZSFZL C]SD äFZF U|FlD6 1F[+4 5CF0L 1F[+ VG[ pTZFB\0 1F[+GF 5ZL1FYL"VMG[ 
DF8[ ZFHIGL D[0LS, SM,[HMDF\ 5|J[XGF DF8[ S[8,LS HuIFVMG]\ VFZ1F6 D\H]Z SZL 
;ZSFZ TZOYL V[JL N,L, SZJFDF\ VFJL K[P VF lJ:TFZGF ,MSM ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S ~5YL 5KFT K[ H[YL VF VFZ1F6 VFJxIS K[P ;]5|LD SM8[" V[J]\ 9ZFjI]\ S[ 
U|FDL6 1F[+GF 5ZL1FFYL"VMG[ DF8[ D[0LS, SM,[HDF\ 5|J[X DF8[ HuIFVMG]\ VFZ1F6 
V[ U[ZA\WFZ6LI K[ 5Z\T] 5CF0L T[DH pTZFB\0GF 5ZL1FYLVM DF8[G]\ VFZ1F6 
lJlW DFgI K[P U|FDL6 1F[+GF VFZ1F6G[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU"GF VFWFZ 
5Z DFgI ZFBL XSFI GCLP VFZ1F6 ZFHIGL J:TLGF AC]DTL DF8[ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P ZFHIGF U|FDL6 1F[+MGL (_@ HG;\bIF V[S ;HFlTI JU" Y. XS[ GCLP T[ 
V[S 5|SFZGF ,MSM GYL T[DGF W\WF VG[ ZC[6LSZ6LG]\ :Y/ lJlEgG K[ 
HG;\bIFG[H V[S JU" DFGL XSFI GCL4 UFD0FDF\ ZC[JFG[ SFZ6[ H SM. V[S 
JU"GM Y. HTM GYL4 UFD0FVMDF\ 0MS8ZMGL lJX[QF H~ZLIFT CMJL V[ tIFGF 
,MSMGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S JUM"GF GFUlZS AGFJL N[TF GYL U|FDL6 1F[+GL 
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UZLAL 56 T[GF JUL"SZ6GM VFWFZ Y. XS[ GCLP S[ H[GF VFWFZ5Z T[DGF DF8[ 
VD]S HuIFVMG]\ VFZ1F6 SZJFDF\ VFJ[P  
 5CF0L VG[ pTZFB\0 5ZL1FFYL"VMGF VFZ1F6G[ lJlWDFgI ATFJLG[ 
VNF,T[ SCI]\ S[ VFJF 1F[+GF GFUlZSM ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ~5YL 5KFT56FG[ 
VFlY"S VFWFZ p5Z DF5JM HM.V[P S[ 5|tI[S EFUGF S[8,F ,MSMGL 5F;[ 
;\ElJT~5[ EZ6v5MQF6GL 1FDTF K[4 T[DG]\ HLJG:TZ S[J]\ K[ VG[ T[DGL 
;\5lœGL VFJS DIF"NF X]\ K[ VFlY"S ãlQ8V[ ,MSMGM V[ 5KFT JU" DFGJFDF\ 
VFJX[P HM T[ p5,aW NZ[S ;FWGMGM IMuI ~5[ p5IMU SZL XSTF GCL CMI HIF\ 
HDLGGM DM8M EFU BF,L 50[,M K[4 VjIJl:YT K[4 ,MSM VE6 K[ VG[ H[DGL 
5F;[ GFD DF+GLH ;\5lœ K[ VF AW]\H ;FDFlHS ZLT[ 5KFT56FGL lGXFGL K[P 
5CF0L VG[ pTZFB\0GF ,MSM X{1Fl6S ZLT[ 56 5KFT JU"GF GFUlZS K[ SFZ6 S[ 
X{1Fl6S ;]lJWFVM G D/JFG[ SFZ6[ T[DGF lJSF;GL UlT :YlUT Y. U. K[ VG[ 
GF TM T[DG[ lX1FFG]\ VY" S[ T[DGF DCtJG]\ 7FG YFI K[ S[ GF TM T[ T[DGF 5|tI[ 
HFU~STF ZC[ K[ HIF\ ;FDFlHS SFZ6M;Z VYJF jIF5FlZS SFZ6M;Z ,MSMDF\ 
lX1F6 5|tI[ 5Z\5ZFUT pNF;LGTF T[ 56 V[S X{1Fl6S 5KFT 56FG]\ pNFCZ6 K[P 
5CF0L VG[ pTZFB\0G]\ 1F[+ T[ N]ZUD 1F[+ K[ HIF\ lX1F6 ;\:YFVMGL SDL K[P 
 S]P S[P V[;P HIzL lJP S[Z, ZFHI22S[;DF\ VZHNFZ S[Z, ZFHIDF\ 
.HCFJF ;\5|NFIGL CTL HM S[ T[ VFZ1F6 I]ST z[6L V\TU"T VFJTL CTL T[D KTF\ 
T[G[ V[ VFWFZ 5Z :YFlGS D[0LS, SM,[HDF\ 5|J[X VF5JFDF\ VFjIM GCL S[D S[ 
T[GF S]8]\AGL VFJS NX CHFZ ~l5IFYL JWFZ[ CTL ZFHI ;ZSFZ äFZF VF DIF"NF 
T[ VFIMUGL GL E,FD6 GF VFWFZ5Z GSSL SZJFDF\ VFJL CTLP S[ H[ ;FDFlHS 
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VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"GF DF8[ lX1F6 ;\:YFVMGF VFZ1F6 SZJF DF8[ GSSL 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFIMU V[ lGZFSZ6 5Z 5CM\RI]\ CT]\ S[ VFZ1F6GL 5|JT"DFG 
5âlTGM OFINM D]bI ~5[ OST HFlT S[ ;D]NFIGF JU" GF VFWFZ p5Z H CTM VG[ 
H[GM ,FE 5{;F5F+ ,MSMG[ H D/L ZCIM CTMP VG[ UZLAMG[ T[GM ,FE D/TM 
GCLP V[8,F DF8[ VFIMU äFZF V[J]\ ;}RG SZJFDF\ VFjI]\ S[ JUL"SZ6G[ DF8[ ;FWG 
p5ZF\T HFlT VYJF JU"GL S;M8L V5GFJJL HM.V[ H[YL lGW"G VG[ IMuI 
jIlSTVMG[ 56 T[DF\ ;FD[, SZL XSFIP VFIMU[ VF ãlQ8V[ VFJSGF :TZG[ VFWFZ 
DFGL VG[ V[JM lGQSQF" HFC[Z SIM" S[ H[DGL VFJS AWFH :+MTYL NX CHFZ 
~l5IFYL VMKL K[ T[VM ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8YL 5KFT JU"DF\ VFJ[ K[P 
VZHNFZGF S]8]\AGL VFJS NX CHFZ ~l5IFYL JWFZ[ CMI K[P T[YL T[G]\ GFD 
D[0LS, SM,[HGF 5|J[XDF\YL SDL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8YL 5KFT JU"G] GSSL SZJF56]\ V[ SM. XC[,L 
AFAT GYLP T[ GSSL SZJFG]\ SFD ZFHIG]\ K[P VNF,T äFZF V[J]\ GSSL Y. XS[ S[ X]\ 
,FU] SZJFDF\ VFJ[,L S;M8LVM lJlW DFgI K[ HM V[J]\ DF,]D 50[ S[ H[ S;M8LVM 
,FU] 5F0JFDF\ VFJL K[ T[ IMuI VG[ lJlWDFgI K[ TM VFJL S;M8LVMGF VFWFZ5Z 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFTJU"G]\ JUL"SZ6 VG]rK[Nv!5s$fGL 
V5[1FFVMYL VG]S]/ YX[P 
 VF ;A\WDF\ ;F{YL VUtIGM R]SFNM DF\0,5\R TZLS[ HF6LTM K[ H[ VG];FZ 
EFZT ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ[ ,LW[,F\ 5U,F\ GLR[ D]HAGF K[P 
 EFZT ;ZSFZ[ H[ 5U,F\ ,LWF\ K[4 T[GL lJUTM GLR[ D]HA K[P 
s!f ZFQ8=LI 5KFTJU" VFIMUGL  ZRGF o 
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 ;\;NDF\ G[XG, SlDXG OMZ A[SJ0" S,F;L; V[S84!))#  5;FZ SIM" 
H[DF\ SFIDL 5|SFZGF 5\RGL ZRGFGL HMUJF. SZLP Hl:8; zL ZFD G\NG 5|;FNGF 
VwI1F5N C[9/ VF 5\R SFI"ZT YI]\P 
sZf c pgGT JUM"c SMG[ U6JF T[GF DF5N\0M ;}RJJF TH7 ;lDlT GL ZRGF o 
 EFZT ;ZSFZGF TFP #!v(v)_GF VMlO; D[DMZ[g0D VgJI[ HFC[Z 
SZFI[, VGFDTGF ,FEMDF\YL cpgGT JUM"c G[ AFSFT ZFBJF DF8[GF DF5N\0M GSSL 
SZL VF5JF DF8[ H:8L; zL ZFD G\NG 5|;FNGF VwI1F5N[ TH7 ;lDlTGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJLP ;lDlTV[ DFR" c)# DF\ VC[JF, VF%IMP ;lDlTGL E,FD6M 
:JLSFZLG[ EFZT ;ZSFZ[ cpgGT JUM"c SMG[ U6JF T[ V\U[GF DF5N\0M TFP 
(v)v)# GF VMlO; D[DMZ[g0DYL HFC[Z SIF" K[P  
 VGFDTGF ,FEM S. 7FlTVM q JUM" q 5[8F7FlTVMG[ VF5JF T[ DF8[ 
U]HZFT ZFHI ;lCT !$ H[8,F\ ZFHIM DF8[GL c;FDFgI  IFNL c TFP 
!_v)v)#GF VMlO; D[DMZ[g0DYL HFC[Z SZJFDF\ VFJLP VgI ZFHIM DF8[ 56 
VFJL IFNLVM JBTMJBT HFC[Z SZJFDF\ VFJL K[P  
 DF\0, 5\R[ H[ T[ ZFHI DF8[ ;}RJ[, 7FlTVMGL IFNL VG[ H[ T[ ZFHI HFC[Z 
SZ[, 7FlT q JUM" q 5[8F 7FlTVMGL IFNL v VF AgG[ IFNLVMDF\ H[ 7FlTVM 
c;FDFgIc CMI T[DG[ 5|YD TASS[ VGFDTGM ,FE D/JF5F+ K[ V[D VF VMlO; 
D[DMZ[g0DDF\ H6FJFI[, K[P 
U]HZFT ;ZSFZ[ ,LW[,F 5U,F\ GLR[ D]HA K[P 
s!f VgI 5KFTJUM" DF8[GF 5\RGL ZRGF o 
 TFP !(v#v)#YL U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'œ D]bI gIFID}lT" zL 5LP 
VFZP UMS],lS|`GGGF V[S jIlSTYL AG[,F 5\RGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
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sZf 5|J[XGL VGFDT 8SFJFZLDF\ JWFZM o 
 prR X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 5|J[X DF8[ !_ 8SFG[ AN,[ Z* 8SF A[9SM VGFD 
ZBF.P 
s#f GMSZLVMDF\ VGFDT 8SFJFZLDF\ JWFZM o 
 ;ZSFZL4 VW";ZSFZL VG[ ZFHIGF HFC[Z p5S|DMGL GMSZLVMDF\ 56 5 
VG[ !_ 8SFG[ AN,[ Z* 8SF HuIFVM VGFDT ZFBJFDF\ VFJLP 
s$f cpgGT JUM"c HFC[Z SZJF o 
 cpgGT JUM"c U6JF V\U[GF DF5N\0M ;}RJJF D\+LD\0/GF # ;eIMGL 
AG[,L prR S1FFGL ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP ;lDlTGL E,FD6M VG];FZ 
EFZT ;ZSFZ[ V5GFJ[, DF5N\0M :JLSFZJFG]\ ZFHI ;ZSFZ[ GSSL SZTF\ 
TFP!v!!v)5GF ZMH ZFHI ;ZSFZ[ cpgGT JUM"c ;\A\WDF\ DF5N\0M HFC[Z SIF"P 
 ZFHI ;ZSFZ[ GMSZLVMDF\ VGFDT p5ZF\T prR X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 
5|J[XGF TASS[ VGFDTGF ,FEMDF\YL cpgGT JUM"c G[ AFSFT ZFBJF T[D 56 
9ZFJ[, K[P  
 VXMSS]DFZ 9FS]Z lJP I]lGIG VMO .lg0IFGF S[;DF\4 VgI 5KFT JUM" G[ 
VF.PVF.PV[DP VG[ VF.PVF.P8L P;lCTGL lX1F6 ;\:YFVMDF\ Z*@ VGFDT 
OF/JJFGF lJJFNF:5N R]SFNFGL SFG}GL HMUJF.VM GLR[ D]HA NXF"JL K[P 23 
Z_ HFgI]VFZL4 Z__& o  SMlg:88I]XG, V[S84 Z__5 VD,DF\ VFjIMP VF 
V[S8 D]HA ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM" VG[ VG];}lRT 
HFlTvHGHFlTGF pD[NJFZM DF8[ lX1F6 ;\:YFVMDF\ VGFDT ,FU] 5F0JFDF\ 
VFJLP 
                                           
23
 VlEIFG4 Z& V[l5|, Z__(  5'P Z_P 
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!& D[4 Z__& o  ;FDFlHS gIFI VG[ VD,LSZ6 lJX[GL :8[lg0\U SlD8LV[ 
5MTFGM !5DM lZ5M8" ZH} SZTF\ H6FjI]\ S[ ZlH:8=FZ HGZ, VMO .lg0IF lZ5M8"DF\ 
Z__! GL J:TLU6TZLDF\GF VMAL;LGF VF\S0FVMGL DFlCTL ;DFJF. H GYLP 
ZZ D[4 Z__& o  HIFZ[ V[VF.VF.V[DV[;G]\ V[lg8SJM8F VF\NM,G HMZDF\ CT]\ 
tIFZ[ VXMSS]DFZ 9FS]Z[ ;]5|LD SM8"DF\ lZhJ["XG .G V[0lDXG V[S84 Z__&G[ 
50SFZTL VZHL SZLP 
Z* D[4 Z__& o  J0F 5|WFG DGDMCGl;\C[ prR lX1F6 ;\:YFVMDF\ VMAL;L DF8[ 
Z* 8SF VGFDT ,FU] 5F0JF lJX[ VlE5|FI D[/JJF VJ,MSG ;lDlT ZRLP 
;lDlTV[ lZ5M8"DF\ ;ZSFZG[ H6FjI]\ S[ VFJM SFG}G VD,L SZJFYL lX1F6GL 
U]6JœF 5Z V;Z 50X[ VG[ c0[DMU|FlOS l0hF:8Zc ;HF"X[P 
Z) D[4 Z__& o  ;]5|LD[ l5l8XG ;\NE[" S[gãG[ GMl8; 5F9JLP 
#! D[4 Z__& o  ;]5|LD SM8[" ,FUTFJ/UTF NZ[S GFUlZSG[ VGFDT D]N[ l5l8XG 
NFB, SZJFGL D\H}ZL VF5LP 
! l0;[dAZ4 Z__& o  DFGJ;\XFWG VG[ lJSF; lJX[GL ;\;NLI ;lDlTV[ 
;\;NGF\ A\G[ U'CDF\ !(&DM lZ5M8" ZH} SIM"P T[DF\ H6FJFI]\ S[ !)#! 5KLYL 
SIFZ[I 7FlT VFWFlZT J:TLvU6TZL SZJFDF\ VFJL GYLP 
! HFgI]VFZL4 Z__* o  SFG}G ,FU] 5F0JFG[ 50SFZTL ALHL VZHL ;]5|LD SM8"DF\ 
NFB, SZJFDF\ VFJLP 
Z) DFR"4 Z__* o  ;]5|LD SM8[" SFG}G ,FU] 5F0JFG[ J/UL ZC[JFGM JRUF/FGM 
VM0"Z VF%IMP 
* VMU:84 Z__* o  5F\R HHMGL A[\R[ V[S8GL VJlW GSSL SZJF DF8[ ;]GFJ6L 
CFY WZLP 
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!! GJ[dAZ4 Z__* o  Z5 lNJ;GL ;]GFJ6L AFN R]SFNFG[ VGFDT ZBFIMP 
!_ V[l5|,4 Z__( o  ;]5|LD SM8[" X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ Z* 8SF VMAL;L VGFDT 
,FU] 5F0TM ;[g8=, V[HI]S[XG, .lg:88I}XG, V[S84 Z__&G[ ;DY"G VF5TM 
R]SFNM ;\E/FjIMP 
 VXMSS]DFZ 9FS]Z lJP I]lGIG VMO .lg0IFGF S[;DF\ !_ V[5|L, Z__( 
GF ZMH ;JM"rR VNF,T[ VF.PVF.P8LP4 VF.PVF.PV[DP TYF VgI S[lgãI 
;\:YFVMDF\ VgI 5KFT JUM" DF8[ Z*@ VGFDTGL HMUJF. SZTF SFINFG[ ACF,L 
VF5L CTLP;FY[ ;FY[ V[JL 56 :5Q8TF SZL CTL S[ VF HMUJF.GM ,FE VgI 
5KFT JU"GF pgGT JU"G[ D/X[ GCLP  D]bI gIFID}lT"zL S[PHLPAF,FlS|`GG4 
H:8L;zL VlZlHT 5;FIT4 H:8L;zL ;LP S[P 9SSZ4 H:8L;zL ZlJgNZG VG[ 
H:8L;zL E\0FZLGL4 D]bI gIFID}lT"zL S[P HLP AF,FlS|`GGGF G[T'tJ C[9/GL 5F\R 
HHGL A\WFZl6I A[gR[ ;JF"G]DT[ 9ZFjI]\ CT]\ S[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT 
JUM"DF\YL pgGT JUM"G[ AFSFT ZFBJF HM.V[ VG[ VGFDT lGlT RF,] ZFBJF DF8[ 
NZ 5F\R JQF[" VF AFATGL ;DL1FF SZJL HM.V[P 
 5F\R HHGL AG[,L A\WFZ6LI A[gR[ VF AFAT V\U[GF )# DF\ A\WFZ6LI 
;]WFZFG[ DFgI ZFbIM CTM H[GF VFWFZ5Z prR X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ VMAL;L 
VGFDT DF8[ S[gã ;ZSFZG[ lJX[QF SFINM ,FJJFGL ;œF D/L CTLP A\WFZ6LI 
A[gRGF ;eIM V[ ;JF"G]DT[ HFC[Z SI]"\ CT]\ S[ )# DF\ ;]WFZM TYF VGFDTGL 
HMUJF. SZTM Z__&GF SFINFYL A\WFZ6GF D}/E}T -F\RFG]\ p<,\3G YT] GYLP  
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$P  S[gã VG[ ZFHI :TZ[ 5KFT JU" V\U[GM TOFJT 
 EFZT ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ[ cpgGT JUM"c ;\A\WDF\ V[S;ZBF DF5N\0M 
V5GFJ[, CMJFYL cpgGT JUM"c GF 5|DF65+ AFATDF\ S[8,LS AFATM ;ZBL K[4 
HIFZ[ S[8,LS AFATM V,U 50[ K[P 
 ;DFGTF NXF"JTL AFATM GLR[ D]HA K[ o 
!P 5|DF65+ D[/JJF DF8[ VZHL5+SGM GD}GM V[S;ZBM K[P 
ZP 5|DF65+ D[/JJF DF8[ jIlSTV[ ZH} SZJF 50TF 5]ZFJFVM4 VFWFZM 
 V[S;ZBF ZC[ K[P 
#P VZHL SZJFYL lNGv#_DF\F 5|DF65+ VF5JF ;\A\WDF\ ;1FD 
 VlWSFZLV[ lG6"I ,[JFGM ZC[ K[P 
$P 5|DF65+ NZ JQF[" D[/JJ]\ 50[ K[P V[S JQF"DF\ D[/J[, 5|DF65+ 5KLGF 
 JQF"DF\ RF,L XS[ GlCP 
5P EFZT ;ZSFZGL GMSZLVMDF\ VGFDTGF C[T] DF8[ D[/J[, 5|DF65+  
 ZFHI ;ZSFZGF AgG[ 5|SFZGF VGFDTGF ,FEM DF8[ RF,L XS[ K[P 
 AgG[ S1FFGF 5|DF65+ ;\A\WDF\ H[ TOFJTM ZC[ K[ T[ GLR[ D]HA K[ o 
S|D EFZT ;ZSFZ U]HZFT ;ZSFZ 
! EFZT ;ZSFZ[ HFC[Z SZ[, 
c;FDFgI IFNLc H[ 7FlTGM 
;DFJ[X YI[, CMI T[G[ VFJ]\ 
5|DF65+ D/L XS[P 
ZFHI ;ZSFZ[ HFC[Z SZ[, ;FDFlHS 
VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"GL IFNLDF\ 
H[ 7FlTGM ;DFJ[X YI[, CMI T[G[ VFJ]\ 
5|DF65+ D/L XS[P 
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Z EFZT ;ZSFZGL GMSZLVMDF\ 
VGFDTGF C[T] DF8[ D[/J[, 
5|DF65+ ZFHI ;ZSFZGL 
GMSZLVM T[DH X{1Fl6S 
;\:YFVMDF\ 5|J[X VGFDT C[T] 
DF8[ 56 DFgI ZFBJFDF\ VFJ[ 
K[P 
ZFHI ;ZSFZGL GMSZLVM TYF X{1Fl6S 
;\:YFVMDF\ 5|J[X VGFDTGF C[T] DF8[ 
D[/J[, 5|DF65+ DF+ ZFHI 
;ZSFZGF ,FEM 5}ZT\] H DFgI K[P 
# VgI ZFHIGL jIlST4 U]HZFT 
ZFHIDF\ GMSZLvW\WFY[" J;TL 
CMI VG[ H[ T[ ZFHIGL ;FDFgI 
IFNLDF\ T[DGL 7FlTGM ;DFJ[X 
YI[,M CMI TM U]HZFTDF\YL 
cpgGT JUM"c G]\ 5|DF65+ D/L 
XS[ K[P V,Aœ4 U]HZFT 
ZFHIGF SM. ,FEM VFJL 
jIlSTG[ D/JF5F+ YTF GYLP 
D}/ U]HZFT ZFHIGF JTGL CMI VG[ 
ZFHIGL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFT JU"GL IFNLDF\ H[ 7FlTVMGM 
;DFJ[X YI[,M CMI T[DG[ H U]HZFT 
ZFHIGF ,FEM D/JF5F+ K[P  
$ 5|DF65+GL BZF. S[ ZN SZJF 
DF8[ SM.  RMSS; HMUJF. GYL 
5Z\T] H[ VlWSFZL 5|DF65+ 
VF%I]\ CMI T[DGFYL p5ZL 
VlWSFZLG[ 5'rKF q ZH}VFT SZL 
XSFI K[P 
5|DF65+GL BZF. S[ ZN SZJF DF8[ 
HMUJF. SZFI[, K[P T[ H ZLT[ 9ZFJ[, 
;DIDIF"NF slNGv#_f DF\ 5|DF65+ 
VF5JF SM. lG6"I G ,[JFI VYJF 
.gSFZ SZJFDF\ VFJ[ TM V5L, SZJFGL 
HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P 
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!_P ACFZGF ZFHIGL jIlST T[GF JTGGF ZFHIDF\ cVgI 5KFT JU"c U6FTL 
CMI TM EFZT ;ZSFZDF\ VGFDTGF ,FEM D[/JJF DF8[ cpgGT JUM"c DF\ ;DFJ[X 
YTM GYL T[J]\ 5|DF65+ VCL\YL D/L CS[ K[P  U]HZFT ;ZSFZ H[ SF\. VGFDTGF 
,FEM VF5[ T[ VFJL ACFZGF ZFHIGL jIlSTG[ D/JF5F+ GYLP jIlSTGF JTGGF 
ZFHI[ SIF DF5N\0M V5GFjIF K[ T[ ,[JFG]\ GYL4 ,1FDF\ SFZ6 S[ EFZT ;ZSFZ[ 
V5GFJ[, DF5N\0M ,FU] 5F0JFGF K[P 
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5|SZ6 o $P VgI 5KFT JUM" DF8[GF 5\RM VG[ ;lDlTVM 
 
5KFTJUM" DF8[GF 5\R 
 
 EFZTLI A\WFZ6DF\ VgI 5KFT JUM" V\U[GL SM. BF; HMUJF.VM S[ 
jIFbIF SZJFDF\ VFJL CTL GCLP :JFT\˚ 5üFT A\WFZ6LI ;]WFZF äFZF 
VG]rK[Nv!5s$f VG[ !&s$fDF\ VgI 5KFT JUM" DF8[GL BF; HMUJF.VM 
SZJFDF\ VFJL K[P A\WFZ6GF VG]rK[Nv #$_ D]HA VgI 5KFT JUM" DF8[GF 
5\RGL HMUJF. V\U[ H6FJJFDF\ VFJ[,]\ K[P  
 !)(5 ;]WL 5KFT JUM"G[ ,UTL AFATM4 5KFT JUM"G]\  V[SD sA[SJ0" 
S,Fl;; ;[,f s ALP;LP;LP f TZLS[  U'C D\+F,I ;\EF/T] CT]\P HIFZ[ !)(5DF\ 
S<IF6 D\+F,I sVtIFZ[ H[ ;FDFlHS S<IF6 VG[ VlWSFZLTF lJEFU TZLS[ 
VM/BFI K[ f GL :YF5GF YTF4 VG];]lRT HFlT VG];]lRT HGHFlT VgI 5KFT 
JUM" VG[ ,3]DlTVMG[ ,UTL AFATM VF lJEFUG[ C:TS ;M5JFDF\ VFJL K[P 
 VgI 5KFT JUM"GF S<IF6 DF8[ G[XG, A[SJ0" S,Fl;; OFIGFg; V[g0 
0[J,M5D[g8 SM5M"Z[XG s V[GP ALP ;LP V[OP 0LP ;LP f VG[ WL G[XG, SlDXG OMZ 
A[SJ0" S,Fl;;GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VgI 5KFT JUM" DF8[ GLD[,F\ 5\RM GL lJlXQ8TFVM GLR[ NXF"jIF D]HAGL K[P 
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!P 5\RGL ZRGF ;]5|LD SM8"GF VFN[X VgJI[ SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP VF 5\R V[ V[S SFIDL T\+ K[P 
#P VgI 5KFT JUM"GL IFNLDF\ 7FlTVMGM ;DFJ[X SZJFGL TYF IFNLDF\ 
;DFJ[X YI[, 7FlTVMG[ N}Z SZJFGL SFDULZL 5\RG[ ;M\5JFDF\ VFJL K[P 
$P H[ GJL 7FlTvJU"4 VgI 5KFT JU"GL IFNLDF\ ;DFJ[X YJF DF8[GL ;ZSFZG[ 
NZBF:T SZ[ TM 5|YD TASS[ VF AFAT 5\RG[ DMS,JL 50[ K[P 
5P 5\RGF VlE5|FI 5|DF6[ T[DG[ DNN~5 YFI T[JL VG[ p5IMU DF8[ H~ZL 
,FU[ T[JL VYJF ;\A\WSTF" H6FI T[JF 5|SFZGL DFlCTL ZFHI ;ZSFZGF SM. 
56 ;œFWLX4 ;\:YF S[ jIlST VYJF jIlSTVM 5F;[YL D[/JJFGL VF 5\R 
;œF WZFJ[ K[P 
&P VF 5\RG[ OlZIFNM T5F;JFGL VG[ IMuI H6FI T[ E,FD6 C]SD SZJFGL 
;œF ;M\5JFDF\ VFJ[, K[P  
*P 5\RG[ ;M\5JFDF\ VFJ[,L ;œFVM ,UEU VNF,TGL ;œFVM H[JL V[8,[ S[ 
VW" gIFlIS ;œF K[P 
(P H[ lS:;FDF\ 5\RGL E,FD6 ;FY[ ;ZSFZ ;CDT G YFI TM4 V;CDT YJF 
DF8[GF\ SFZ6MGL GM\W OZlHIFT56[ SZJL 50[ K[P 
)P ;]5|LD SM8[" T[GF R]SFNFDF\ V[D H6FjI]\ K[ S[4 VF DF8[ lGI]ST 5\R 5MTFG[ 
IMuI H6FI T[ SFI" 5âlTvSFI"ZLlT GSSL SZL XS[ VG[ T[ AFAT[ SM8" SM. 
C:T1F[5 SZX[ GlCP 
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!_P ;]5|LD SM8[" JW]DF\  H6FjI]\ K[ S[4  5KFT JU" GSSL SZJF DF8[GF DF5N\0 OST 
V[S H VYJF V[S H ;ZBF CMI T[JM SM. SFINFGM lGID GYLP EFZT H[JF 
lJXF/ N[XDF\ ;FDFgI ZLT[ T[ jIJCFZ] GYLP ;]5|LD SM8"GF H:8L;zL HLJG 
Z[0'LV[ AC]DTLYL VF5[, R]SFNFDF\ 5[Z[U|FO (_Z DF\ ;FDFlHS 5KFT56F 
p5Z BF; EFZ D}SJM VG[ S,D !& s$f ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S V[D AgG[ 
5|SFZGF 5KFT56F DF8[ K[ T[D SC[J]\ ;FR]\ GYL V[D H6FJ[, K[P  
!!P S,D !& s$f ;FDFlHS 5KFT56FGL K[P ;FDFlHS 5KFT56]\ GSSL SZJF 
DF8[ X{1Fl6S 5KFT56]\4 VFlY"S 5KFT56]\ H[JF lJlJW DF5N\0 ,FU] 
5F0JFGM lGN["X SZ[ K[P 
!ZP ;]5|LD SM8[" VF5[, DF\0, S[;GF R]SFNFDF\ 5[Z[U|FO (!# DF\ V[JL :5Q8TF 
SZJFDF\ VFJL K[ S[4 5KFT56]\ GSSL SZJF DF8[ lGI]ST SZJFDF\ VFJ[, 
;œFlWSFZL T\+ H[ SFI"5âlT 4 SFI"ZLlT4 DF5N\0 GSSL SZ[ T[ ;FD[ SF\. JF\WM 
,. XSFI GlCP 
!#P VF 5\R[ H]NF H]NF 1F[+GF TH7M ;FY[ RRF"vlJRFZ6F SZL 5|`GFJ,L4 S]8]\A 
DMH6L 5+S4 GD}GF DMH6L SZJFGL SFI"ZLlT4 5KFT56]\ GSSL SZJF 
DF8[GF DF5N\0 TYF 5\RGL SFI"5âlT GSSL SZL K[P 
!$P 5\R 5;\N SZ[,F\ UFDMDF\ HFT lGZL1F6 SZLG[4 7FlTvJU"GF ,MSMGF 5]ZFJF 
GM\WLG[4 V[Sl+T SZ[, lJ:T]T DFlCTLGL GD}GF DMH6L 5âlT RSF;6L SZL4 
T5F;L4 5]ZFJF D[/JL TYF ;F1FLVM T5F;LG[ H[ T[ 7FlTvJU"G]\ 5KFT6] 
GSSL SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[ K[P 
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 VF 5\RGL p5ZMST lJlXQ8TFVM HMTF\ H6F. VFJ[ K[ S[4 5KFT JUM" DF8[ 
VUFplGDFI[, 5\RM ZFHI ;ZSFZG[ OST E,FD6 H SZL XSTF CTFP J/L 
5\RGL E,FD6 ;ZSFZ :JLSFZ[ VYJF G :JLSFZ[ T[J]\ 56 AGT]\ CT]\P VF 5\R[ 
SZ[, E,FD6M ;FDFgI ZLT[ ZFHI ;ZSFZG[ :JLSFZJL 50[ K[P HM 5\RGL 
E,FD6M ;ZSFZ G :JLSFZ[  TM T[ V\U[GF\ SFZ6M VF5JF\ 50[P VF 5\R ;]5|LD 
SM8"GF R]SFNFG[ VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[, CM. T[GL DCœF VG[ A/ lJX[QF K[P 
EFZTGF H]NF H]NF ZFHIMDF\ 5KFTJUM" DF8[GF 5\RGL ZRGF GLR[ NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P1 
 
S|D    ZFHI 5\RG]\ GFD            J QF" VGFDT DF8[GL  ;ZSFZGM  
      E,FD6 s8SFf  :JLSFZ s8SFf 
!   VF\W|5|N[X  DGMCZ 5|;FN 5\R   !)&(v*_  #_     Z5 
Z    lACFZ  D]\U[ZL,F, 5\R      !)*!v*&  Z$   Z$ 
#   S6F"8S  GFUG UMJF0F 5\R        !)5)v&!  5_   5_ 
                    N[JG]Z 5\R       !)*Zv*5  5_   5_ 
$   S[Z/         lJ`JGFYG 5\R      !)&!v&#  $_   Z5 
               HLPS]DFZ l5<,. 5\R        !)&5  Z5 slX1F6f  Z5 
                                                 
1 Nl,TXlST4 H]G v Z__&  5'P & P 
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       $_ sGMSZLVMf  $_ 
          NFDMNZG 5\R      !)&*v*_  $_   $_ 
5   DCFZFQ8=   N[XD]B 5\R    !)&!v&$  #$   #$ 
&   pœZ5|N[X  K[NL,F, X[9L5\R    !)*5v**  Z)P5   !5 
*   TFlD,GF0]  ;TGFYG 5\R     !)&)v*_  ##   5_ 
(   U]HZFT  A1FL5\R      !)*Zv*&  !_   !_ 
  ZF6[5\R     !)(!v()  Z(   Z* 
 
$P!PS[gã :TZ[ 
$P!P!P SFSF SF,[,SZ 5\R 
EFZT N[X VFhFN YIM T[ 5KL S[gã ;ZSFZ[ A\WFZ6GL S,D #$_ C[9/GL 
HMUJF.VM wIFG[ ,. ;F{ 5|YD JBT ;G[ !)5#DF\ VgI 5KFTJUM"GF lJSF; 
DF8[ SFSF SF,[,SZ 5\RGL lGD6}\S SZLP HM S[ 5\RGL D]bI E,FD6MGM V:JLSFZ 
SZTF\ S[gã ;ZSFZ[ ZFHI ;ZSFZMG[ E,FD6 SZTF\ H6FjI]\ S[ ZFHI 5MT[ 5MTFGL 
IFNL T{IFZ SZL H~Z H6FI T[ 5U,F\ ,. XS[ K[P 
 Z) HFgI]VFZL !)5#GF ZMH ZFQ8=5lTGF C]SDGFDF VG];FZ zL SFSF 
SF,[,SZGL VwI1FTFDF\ 5|YD VgI 5KFT JU"G]\ SlDXGGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
VF SlDXG T[GM lZ5M8" #_ DFR" !)55GF ZMH ZH] SIM" CTMP T[D6[ 5MTFGF 
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VC[JF,DF\ Z#)) 7FlTVMG[ S[ JUM"G[ 5KFT JU" TZLS[ H6FJL CTLP H[DF\ (#* 
7FlTVMG[ VlT 5KFT TZLS[ H6FJL CTLP 
 VF 5\R GLR[ D]HAGF ;eIMG]\ AG[,]\ CT]\P 
!P zL SFSF;FC[A SF,[,SZP   ;\;N;eI  VwI1F 
ZP zL GFZFI6 ;NMAF SFHZM,SZ ;\;N;eI  ;eI 
#P zL ELBFEF.    ;\;N;eI  ;eI 
$P zL NIF, l;3 RF{Z;LIF     ;eI 
5P zL ZFH[`JZ 58[,   ;\;N;eI  ;eI 
&P zL VaN], SI]A Vg;FZL lJWFG;EF ;eI slACFZf  ;eI 
*P zL 8LP DFZL%5F  lJWFG;EF ;eI sD{;]Zf  ;eI  
(P zL ,F,F HUgGFY      ;eI 
)P zL V,DF l;\3 GFdEZL  ;\;N;eI  ;eI 
!_P zL V[GP VFZP V[DP :JFDL  ;\;N;eI  ;eI 
!!P zL V~GMD3~ N[J       ;eI ;lRJ 
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$P!PZP DF\0, 5\R  
 EFZTGF ZFQ8=5lTV[ zL ALP 5LP DF\0,GF VwI1F5N[ TFZLB !v!v*)GF 
ZMH 5KFT JUM" DF8[GF ALHF 5\RGL ZRGF SZL CTL H[ DF\0,5\R TZLS[ HF6LT]\ K[P 
5\R[ T[DGM VC[JF, TFP #!v!Zv!)(_ GF ZMH EFZTGF ZFQ8=5lTG[ ;]5|T SIM"P 
DF\0, 5\RGF H6FjIF VG];FZ lCgN] VG[ lAG lCgN]VM D/LG[ S], Jl:TGM 
,UEU 5Z@ EFU VgI 5KFT JU"DF\ VFJ[ K[P S[gã ;ZSFZ[ 5\RGL E,FD6M 5{SL 
5|YD TASSFDF\ ;LWL EZTLGL GMSZLVMDF\ Z* 8SF HuIFVM VGFDT ZFBJFGM 
lG6"I SIM"P  
VF 5\RGF ;eIM GLR[ D]HA CTFP 
!P zL ALP 5LP DF\0,   ;\;N;eI  VwI1F 
ZP zL wIFG DMCG,F,      ;eI 
#P zL gIFID}lT" VFZP 5LP EM,[     ;eI 
$P zL S[P ;]A|Dl6ID      ;eI 
5P zL lNGA\W] ;CF v V[,PVFZPGF.S    ;eI 
&P zL V[;P V[;P UL,       ;eI ;lRJ 
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DF\0, 5\R ;\A\WL ;]5|LD SM8"GM R]SFNM VG[ T[GM ;FZF\X GLR[ D]HA K[P 
 EFZT ;ZSFZ[ TFP!#v(v)_GF VMlO; D[DMZ[g0DYL VgI 5KFT JUM" 
DF8[ EFZT ;ZSFZ[ T[DH T[GF lGI\+6 C[9/GL SR[ZLVM4 HFC[Z ;FCM;M JU[Z[GL 
GMSZLVMDF\ H[ Z* 8SF VGFDTGL HMUJF. NFB, SZL T[G[ ;]5|LD SM8" VG[ lJlJW 
ZFHIMGL CF.SM8"DF\ 50SFZJFDF\ VFJ[,P TDFD ZH}VFTM ;]5|LD SM8" äFZF 
;F\E/JFDF\ VFJL CTLP ;]5|LD SM8[" .gã ;CFGL VG[ VgI lJZ]â EFZT ;\3 VG[ 
ALHFVM4 ZL8 5L8LXG G\P )#_v!))_vH[8Lv!))Z V[D;LvZ*) DF\ VgI 
5KFT JUM" DF8[ VGFDT V\U[ TFP !&v!Zv)ZGF ZMH V{lTCFl;S R]SFNM 
VF%IM4 H[ DF\0, 5\RGF R]SFNF TZLS[ 5|l;â YI[, K[P ) gIFIFWLXMGL BF; 
A[gRDF\ DFGP gIFID}lT" zL V[DP V[RP SFGLIF s D]bI gIFID}lT" f4 DFGP 
gIFID}lT"zL V[DP V[GP J[\S8R,{IF4 DFGP gIFID}lT" zL V[DP V[DP VCDNL VG[ 
DFGP gIFID}lT" zL ALP 5LP HLJGZ[0'LGF AC]DTL R]SFNFDF\ EFZT ;ZSFZGF 
TFP!#v(v!))_ GF D[DMZ[g0DYL SZFI[, EFZT ;ZSFZGL GMSZLVMDF\ TYF 
HFC[Z V[SDMGL GMSZLVMDF\ VgI 5KFTJUM" DF8[ Z* 8SF HUFVM VGFDT 
ZFBJFGL HMUJF.G[ IYFY" 9ZFJ[, K[P TNÍp5ZF\T EFZT ;ZSFZ4 S[gãXFl;T 
5|N[XM VG[ ZFHI ;ZSFZMG[ R]SFNFGF OSZF !Z# VG[ !Z$ DF\ GLR[ D]HA VFN[XM 
VF%IF K[ o 
R]SFNFGF OSZF !Z# sV[f GLR[ D]HA K[  
sV[f  EFZT ;ZSFZ4 NZ[S ZFHI ;ZSFZM VG[ S[gãXFl;T 5|N[XMGF 
JCLJ8LT\+MV[  VFHYL RFZ DlCGFDF\ GFUlZSMGF VgI 5KFT JUM"GL 
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IFNLDF\ JWFZ[ 50TM  ;DFJ[X VG[ V5IF"%T ;DFJ[GL OlZIFNM TYF 
;DFJ[X SZJFGL lJG\TLVMG[  wIFGDF\ ,[JF T[GL T5F; SZJF  VG[ 
E,FD6 SZJF V[S SFIDL ;\:YFGL ZRGF  SZJFGL ZC[X[P VFJL ;\:YF 
äFZF VF5JFDF\ VFJ[,L ;,FC ;FDFgITo ;ZSFZG[  A\WGSTF" ZC[X[P 
sALf VFHYL RFZ DlCGFDF\ EFZT ;ZSFZ[ 5|:T]T VG[ H~ZL ;FDFlHSvVFlY"S 
 DF5N\0M ,FU] SZL c VgI 5KFT JUM"c DF\YL AFSFT SZJFGF ;FDFlHS ZLT[ 
lJSF;  5FD[,F jIlSTVM q JUM" c5KFT JUM" 5{SLGF p5,F :TZc DF8[GF\ 
WMZ6M :5Q8  SZJFGF\ ZC[X[P !# DL VMU:84 !))_GF ZMHGF 
lJJFNU|:T VMlO; D[DMZ[g0DGM V,D VFJL ;FDFlHS ZLT[ lJSF; 5FD[,L 
jIlSTVMG[ AFN SZJFGL XZTG[ VFWLG ZC[X[P HM S[ H[ ZFHIMDF\ 5KFT 
JUM"GL TZO[6DF\ VGFDT VD,DF\ K[ H T[JF\  ZFHIMDF\ VF ;}RGF ,FU] 
5F0JFGL ZC[X[ GCL\P T[VM T[DGL VGFDTGL HMUJF.  RF,] ZFBL XSX[P HM 
S[ VFJF\ ZFHIM VFJM DF5N\0 VFHYL K DlCGFDF\ lJS;FJX[  VG[ T[ DF5N\0 
cVgI 5KFTJUM"cDF\YL ;FDFlHS ZLT[ VFU/ JW[,F jIlSTVM q  JUM"G[ 
AFSFT SZJF ,FU] 50X[P 
s;Lf  V[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[JM VFN[X VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[4 OSZF 
!Z# GL  5[8F S,D sALf DF\ lGN["lXT ;}RGF VgJI[ EFZT ;ZSFZ VG[ 
ZFHI ;ZSFZM  äFZF lJS;FJJFDF\ VFJ[, DF5N\0 ;FD[GF T[DH 5KFT JUM" 
5{SLGF JUL"SZ6 TYF T[DGF 5{SL VGFDTGF ,FEMGF ;DFG lJTZ6 S[ H[ Z5 
;%8[dAZ4 !))!GF VMlO; D[DMZ[g0DGL 5[8F S,D s!f D]HA V5[l1FT K[4 
T[ 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[P T[GL ;FD[GF SM. 56 VG[ TDFD JF\WF cDF+c VF H 
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VNF,T ;D1F ZH} SZJFGF ZC[X[ VG[ GCL\ S[ CF.SM8" S[ VgI SM8" S[ 
l8=aI}G,DF\ S[ T[GL ;D1FP V[ H 5|DF6[ A[ lJJFNU|:T VMlO; D[DMZ[g0DGF 
VD, S[ IMuITF ;FD[GL SM.56 SFZ6;ZGL VZHL S[ SFI"JFCL 56  cDF+c 
VF H VNF,T ;D1F ZH} SZJFGL ZC[X[P VG[ GCL\ S[ CF.SM8" S[ VgI 
 VNF,T S[ l8=aI]G, ;D1FP 
 R]SFNFGF[ OSZF !Z$ GLR[ D]HA K[ 4 
 !# DL VMU:84 !))_GF ZMHG]\ VF VZHLVMDF\ lGJ[lNT SZFI[, VMlO; 
 D[DMZ[g0DG[ TNÍVG];FZ IMuI U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ OSZF !Z# sALf DF\ 
H6FjIF  D]HA HFC[Z SZFI[,F cVgI 5KFT JUM"c DF\YL ;FDFlHS  ZLT[ 
VFU/ JW[,L  jIlSTVM q JUM"G[ AFN SZJFGL XZTG[ VFWLG VD,L 
AGX[P 
 Z5DL ;%8[dAZ4 !))! VMlO; D[DMZ[g0DGL 5[8F S,D s!f D]HA T[G[ 
;FDFlHS 5KFT 56FGL DF+FGF VFWFZ[ JWFZ[ 5KFT VG[ 5KFTJUM" JrR[ E[N 
5F0JFGF T[DH T[DGF 5{SL VGFDTGF ,FEMGL TS"Aâ VG[ ;DFG JC[\R6LGF 
C[T]GF VY"DF\ ;DHJFDF\ VG[ VY"38G SZJFDF\ VFJ[ T[ :J~5DF\ T[G[ SFIN[;Z 
9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ H VF 5[8F S,D JF\RJL VG[ ;DHJL 50[ VG[ 
TNVG];FZ T[GM VD, SZJFGM ZC[X[P 
 Z5 ;%8[dAZ4 !))! VMlO; D[DMZ[g0DGL 5[8F S,D sZf VIMuI VG[ 
VGFJxIS 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
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 ZL8 VZHLVM VG[ TANL, SZFI[,F S[;MGM VF R]SFNFDF\ lGlN"Q8 VFN[XM 
VG[ :5Q8TFVM4 ;}RGFVM VG[ l;âF\TM D]HA lGSF, SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 H[ D]HA EFZT ;ZSFZ[ ,LW[, 5U,F\ GLR[ D]HA K[P 
s!f EFZT ;ZSFZ[ TFP !#v(v)_GF VMlO; D[DMZ[g0D s5lZlXQ8oZfYL 
;GNL HUFVM VG[ EFZT ;ZSFZGL GMSZLVM TYF HFC[Z   ;FC;MDF\ Z*  8SF 
HUFVM VgI 5KFTJUM" DF8[ VGFDT ZFBJFG]\ 9ZFjI]\4 H[DF\ EFZT ;ZSFZ VG[ 
T[DGF lGI\+6 C[9/GL SR[ZLVM4 A[gSM4 V[,P VF.P ;LPJU[Z[DF\ JU"v! YL $ GL 
;LWL EZTLGL HUFVMDF\ Z* 8SF VGFDTGL HMUJF. ,FU] 50[ K[P 
 sZf ;LWL EZTLYL 5}ZJFGL YTL HUFVM DF8[ VF VGFDTGL HMUJF.  
  ,FU] SZJFDF\ VFJLP 
 s#f U]6JœFGF WMZ6[ 5;\NUL 5FDTF pD[NJFZG[ VgI 5KFTJUM"  
  DF8[GL VGFDTGF SJM8FDF\ U6JFGF ZC[TF GYLP 
s$f DF\0, 5\R[ E,FD6 SZ[, H[ T[ ZFHIGL IFNL TYF H[ T[ ZFHI 
;ZSFZ[ 5MT[ T{IFZ SZ[, IFNL v VF AgG[ IFNLVMDF\ H[ 7FlTVM q 
JUM" c  ;FDFgI c CMI T[JF 5KFT JUM"G[ 5|YD TASSFDF\ 
VGFDTGM ,FE VF5JFG]\ GSSL YTF\4TFP !_v)v)# GF VMlO; 
D[DMZ[g0DYL !$ H[8,F ZFHIM DF8[GL c;FDFgI IFNLc ACFZ 
5F0JFDF\ VFJLP 
s5f VGFDTGM VF ,FE TFP *v(v)_ YL VD, D}SFIMP 
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s&f TFP !&v!!v)ZGF ZMH ;]l5|D SM8[" DF\0, 5\R TZLS[ HF6LTF 
YI[,F S[;GF R]SFNFDF\ ;\3 ;ZSFZ T[DH ZFHI ;ZSFZMG[ VF5[, 
VFN[XGF VG]5F,G~5[ O[A|]VFZL c)#DF\ ;\;NDF\ SFINM 5;FZ 
SZL4 ZFQ8=LI 5KFT JU" VFIMU GL ZRGF SZLP 
s*f cpgGT JUM"c G[ VGFDTGF ,FEMDF\YL AFSFT ZFBJF DF8[ DF5N\0M 
;}RJJF cTH7;lDlTc GL ZRGF SZLP ;lDlTGF VC[JF, VFWFZ[ 
VgI5KFT JUM" 5{SL cpgGT JUM"c SMG[ U6JF T[ V\U[GF DF5N\0M 
:JLSFZL4 TFP  (v)v)#GF ZMH T[ HFC[Z SIF"P 
 
$P!P#P TH7 ;lDlT 
 EFZT ;ZSFZGF S<IF6 D\+F,IGF 9ZFJ G\P !Z_!! s!&f )# v 
AL;L;L s;Lf TFZLB ZZvZv)# YL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJUM" DF8[ V[S 
V[1F58" SlDl8 GLDJFDF\ VFJLP VF SlD8LV[ ;FDFlHS VFlY"S DF5N\0M GSSL 
SZJFGF CTF4 H[YL VgI 5KFTJUM" 5{SLGL lJSF; 5FD[,L jIlSTVM q JUM" s 
cpgGT JUM"c f G[ TFP !#v(v)_ GF VMlO; D[DMZ[g0DYL D/TF ,FEMDF\YL 
AFSFT ZFBL XSFIP 
 SlD8LG]\ DF/B]\ GLR[ 5|DF6[ CT]\ o 
!P Hl:8; ZFD G\NG 5|;FNs 586F CF.SM8"GF lGJ'œ gIFID}lT" f          
      VwI1F 
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Z P0MP V[DP V[,P ;CFZ[s ;DFHXF:+Lv TYF I]P5LPV[;P;LPGF VUFpGF R[ZD[Gf  
    ;eI 
#P zL 5LP V[;P lS|`GGs EFZT ;ZSFZGF S<IF6 D\+F,IGF VUFpGF ;lRJf      
    ;eI 
$P zL VFZP H[P DHLl9IFs ZFH:YFG ;ZSFZGF Z[JgI] AM0"GF VUFpGF R[ZD[Gf   
      ;eI 
p5ZMST SlD8LV[ TFP !_v#v)# GF ZMH lGIT ;DIDIF"NFDF\ H EFZT 
;ZSFZGF S<IF6 D\+LZLG[ VC[JF, ;]5|T SIM"P ;NZC] V[S;58" SlD8LGF 
VC[JF,G[ wIFG[ ,. EFZT ;ZSFZ[ TFP(v)v)# GF ZMH cpgGT JUM"c  G[ 
VGFDTGF ,FEMDF\YL  AFSFT ZFBJFGF DF5N\0M HFC[Z SIF"P  
$P!P$P ZFlQ8=I 5KFT JU" VFIMU 
 JQF" !))#DF\ 5F,F"D[g8[ W G[XG, SlDXG OMZ A[SJ0" S,Fl;; V[S84 
!))# 5;FZ SZTF\ TFPZq$q!))# YL cZFQ8=LI 5KFT JU" VFIMUcGL ZRGF Y. 
K[P S[gN= ;ZSFZ TZOYL ZFHIGL CF.SM8" VYJF TM ;]l5|D SM8"GF lGJ'œ S[ SFI"ZT 
gIFID}lT"zLGL VFIMUGF VwI1F TZLS[ lGI]lST SZJFDF\ VFJ[ K[P VFIMUGF VgI 
;eIMDF\ V[S ;eI ;DFHXF:+L TYF 5KFT JUM" V\U[ BF; HF6SFZL WZFJTF 
CMI T[JF A[ ;eIM VG[ ;eI ;lRJ TZLS[ S[gN= ;ZSFZDF\ ;lRJGL HuIFGM 
NZHHM ;\EF/TF VlWSFZLGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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VFIMUG]\  SFI"1F[+ lJEFU GJDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ H[ D]HAP  
s)f       s!f 5\R SM.56 JU"GF GFUlZSGL 5KFT JU" TZLS[ ;DFJ[X YJF 
V\U[GL lJG\TLVMG[ T5F;X[ TYF V[JL IFNLDF\ VFJTF\ SM. 56 5KFT JU"GL VlT 
v ;DFJ[X VG[ V<5 ;DFJ[X V\U[GL OlZIFNM ;F\E/X[ VG[ T[DG[ IMuI ,FU[ 
V[JL ;,FC S[gN= ;ZSFZG[ VF5X[P 
 sZf ;FDFgITo5\RGL ;,FC S[gã ;ZSFZG[ A\WGSTF" ZC[X[P 
VFIMUG]\ ;œFVM lJEFU N;DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ H[ D]HAP 
s!_f        p5ZMST lJEFU s)f GF 5[8F lJEFU s!f DF\ ATFJ[, SFI"1F[+ 
NZlDIFG 5\RG[ lNJFGL SM8"GF S[; R,FJJFGL ;œF K[ VG[ BF; 
SZLG[ GLR[GL AFATM H[JL S[ ov 
sVf EFZTGF SM. 56 EFUDF\YL VFJTL jIlST ;FY[ lDl8\U 
 VG[  CFHZL VF5JL TYF ;MU\NlJlW DF8[ T5F;JLP  
sAf SM. 56 5]ZFJFGL XMWBM/ VG[ T[GL ZH}VFTP 
sSf ;MU\NGFDF 5Z 5]ZFJF D[/JJFP 
s0f H~ZL HFC[ZvZ[S0" VYJF T[GL GS, SM. 56 SM8" S[ 
 SR[ZLDF\YL  D[/JJFP 
s.f ;F1FLVMGL T5F; VG[ 5]ZFJF DF8[ 5\R GLDJF AFATP 
sOf ALHL VgI AFATM H[ lGIT SZJFDF\ VFJ[ T[P VF p5ZF\T  
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          s!f S[gã ;ZSFZ[ SM. 56 ;DI[ VG[ VF S,DYL SFI"ZT YIF 
5KL !_ JQF"GL ;DFl%T VG[ NZ[S VG]UFDL !_ JQF"GF 
;DIUF/F AFN V[JL IFNLDF\YL 5KFT JU"DF\ ;DFJ[X G 
SZL XSFI T[JF JUM"G[ AFSFT SZJF VYJF V[JL IFNLDF\ GJF 
5KFT JUM"G[ pD[ZJF DF8[ IFNL ;]WFZ6F CFY WZX[P 
                   sZf S[gN= ;ZSFZ 5[8F lJEFU s!f DF\ ATFJ[, ;]WFZ6F CFY 
WZTF NZlDIFG 5\R ;FY[ 5ZFDX" SZX[P VgI 5KFT JUM" 
DF8[GL S[gãGL IFNLDF\ H[ 7FlTVMGM ;DFJ[X G YIM CMI 
T[DH TFP !q$q*( 5KL ZFHIGL IFNLDF\ H[ H[ 7FlTVMGM 
;DFJ[X YIM CMI T[JL 7FlT q 7FlTVMGF 5|lTlGlWVMV[ 
VFIMUGL SR[ZLV[ T[DGL ZH}VFT DMS,JL HM.V[P EFZT 
;ZSFZGL GMSZLVMDF\ ,FE ,[JF DF8[ S[gã ;ZSFZ[ HFC[Z 
SZ[, c;FDFgI IFNL DF\ s5lZlXQ8 o !(f H[ T[ 7FlTGM 
;DFJ[X YI[,M CMI T[ H~ZL K[P U]HZFT ZFHIDF8[ ZFQ8=LI 
5KFT JU" VFIMUGF ;eIzLVM ;J"zL XFC] V1FIEF. 
VG[ 5|MP I]P 5LP ;L\U4 S[gãGL IFNLDF\ ;DFJ[X YJF DF8[GL 
ZH}VFTM V\U[ T5F; SZL VFIMUG[ T5F;6L VC[JF, VF5[ 
VG[ T[ VFWFZ[ H[ T[ 7FlTG[ IFNLDF\ ;DFJ[X SZJF S[ 
;DFJ[X G SZJF DF8[ VFIMU lG6"I ,. S[gã ;ZSFZG[ 
E,FD6 SZ[ K[P  
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  H[ T[ 7FlTGF 5|lTlGlWVM ZFQ8=LI 5KFT JU" VFIMUG[ GLR[ NXF"J[, 
;ZGFD]\ ZH}VFT DMS,L XS[ K[P  
 VwI1FzL4 ZFQ8=LI 5KFT JU" VFIMU    
l+S]8v!4 ELBFHL SFDF %,[;4 GJL lN<CL v !!__&&P 
$PZ  ZFHI :TZ[ 
 TFP !v5v!)&_ YL U]HZFT ZFHI Vl:TtJDF\ VFjI]\P VF 5C[,F\ H}GF 
D]\A. ZFHIDF\ VG[ ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ ;DFHDF\ VF GA/F JUM"GF ptYFG DF8[ 9LS 
9LS 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF CTF U]HZFT ZFHI Vl:TtJDF\ VFjIF AFN GLR[ 
D]HAGF 5\RMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
$PZP!P  A1FL5\R 
 ZFHI ;ZSFZGF lX1F6 VG[ DH}Z lJEFUGF 9ZFJ G\P V[DAL;L q !5*Z 
q!*5_( H[ TFP (v(v!)*Z YL CF.SM8"GF lGJ'œ gIFIFWLX VG[ SFINF 5\RGF 
VwI1F zL V[P VFZP A1FLGF VwI1F5N[ lGDFI[,F prR S1FFGF 5\R[ TFP 
Z*vZv*& GF ZMH 5MTFGM VC[JF, ;]5|T SIM"P ZFHI ;ZSFZ[ DH}Z 
;DFHS<IF6 VG[ VFlNJF;L lJEFUGF 9ZFJ G\P AL;LVFZ q !_*( q !#*#$ q 
C4 TFP ! ,L V[l5|, !)*( YL A1FL5\R TZLS[ HF6LTF YI[,F ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 1F[+[ 5KFT JUM" DF8[GF  SlDXGGL E,FD6M VG];FZ EFZTGF 
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;\lJWFGGL S,D !5 s$f VG[ !& s$f GF C[T] DF8[ VF (Z 7FlTVM JUM" v 
H}YMG[ ;DFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8V[ 5KFT HFC[Z SZL CTLP2   
A1FL SlDXG[ E,FD6 SZ[, 7FlTVM v JUM" v H}YM 
!P VFU|LP 
ZP VFCLZ4 VFIZvAMZLRFP 
#P AFO6 sD]l:,DfP 
$P AFZM84 JCLJ\RFvRFZ6vU-JLP 
5P AFJRFP 
&P AFJZL VYJF AFVMZL4 
*P AFJF o VTLT AFJF4 UM:JFDL4 J{ZFUL AFJF4 UM;F\.4 NXGFD4 UM:JFDL4 
ZFDFG\NL4 5]ZL4 EFZTL4 SF50L4 GFYAFJF4 EZYZL4 DFUL"4 U\UFH,LVF4 
NXGFDL AFJF4 lUZLP 
(P EF,LVFP 
)P EFD8F4 5ZN[XL EFD8FP 
!_P EZJF04 DM8FEF. EZJF04 GFGFEF. EZJF0P 
                                                 
2 5lZlXQ8PZP 
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!!P E}T5}J" ;F{ZFQ8= ZFHIGF ZFHSM8 lJEFUGF EL,4 .0ZGF DFZJF0L VYJF 
DFHLZF6F EL,P 
!ZP EM.4 EM.ZFH4 -LDZ4 hLUFEM.4 S[J8EM.4 EFGFZF EM.4 DlKgN= 
EM.4 5F,[JFZ EM.4 lSZFT EM.4 SCFZ EM.4 5ZN[XL EM.4 zLDF/L 
EM.P 
!#P RFZ6 U-JLP 
!$P KFZF4 VF0M0LVF4 ;F\;LP 
!5P R]GFZFP 
!&P R]\JFl/IF SM/LP 
!*P 0AUZP 
!(P lNJ[RF SM/LP 
!)P 0O[Z slCgN] VG[ D]l:,Df 
Z_P WMALP 
Z!P OSLZ sD]l:,DfP 
ZZP U.W sD]l:,DfP 
Z#P UF0,LVF VYJF UF0L ,]CFZLVFP 
Z$P U/LVFZF sD]l:,DfP 
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Z5P EF\RL sD]l:,DfP 
Z&P 3[l0IF SM/LP 
Z*P UM,FvZF6FP 
Z(P lC\UMZF sD]l:,DfP 
Z)P H],FIF4 UZF6F4 TlZIF VG[ TZL s AWF D]l:,DfP 
#_P HT sD]l:,DfP 
#!P S\SF0LP 
#ZP SF\A0LVF EUTP 
##P SF\U;LVFP 
#$P BF8LS VYJF S;F.4 RFD0LVF BF8LS4 CF,FZL BF8SL s AWF D]l:,DfP 
#5P B8LSP 
#&P BF\8P 
#*P BFZJFvEF0[,FP 
#(P lB:TL4 U]HZFTL lS|lxRIG s OST VG];}lRT HFlTVMDF\YL WD" 5lZJT"G 
SZGFZ fP 
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#)P SM/L4 .0ZLVF SM/L4 BFZJF SM/L4 ZF9JF SM/L4 AFZLVF SM/L4 -[AlZIF 
SM/LP 
$_P ,AFGF4 DC[ZFJT4 UM8L4 C0SXL4 hM04 -L\UF4 5[<IF4 XFTA[4 AFD6P 
$!P ,MWFP 
$ZP DLZ4 -F-L4 lDZF;L4 ,\WF s AWF D]l:,DfP 
$#P DFKL slCgN]\f4 BFZJF4 B,F; -LDZ4 -LJZ4 ALTGF4 8\0[,4 DF\U[,F4 
B,F;L4 ;FZ\U SCFZP 
$$P DNFZL4 GFY4 EZYZLP 
$5P DFHM9L4 S]\EFZ4 NZAFG VYJF DFHM9L s AWF D]l:,DfP 
$&P DSZF6L sD]l:,DfP 
$*P DTJF VYJF DTJF S]Z[XL sD]l:,Df4 UJ,L slCgN]fP 
$(P D[4 D[TFP 
$)P D[6F s EL, fP 
5_P D[ZP 
5!P lDIF6F sD]l:,DfP 
5ZP DMRL4 H6;F,L4 l;J6LVF4 dIFGUZ4 lHGUZ4 N;F6LVF4 RFD0LVF4 
EZTEZF4 RF\N,LVF4 ;MGFZL4 VMZL EZTEZFP 
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5#P G84 G8vAHFl6IF4 AFHLUZ4 G80FP 
5$P VM0P 
55P 5-FZP 
5&P 5wDXF,L v 58']XF,LP 
5*P l5\HFZF4 3F\RLvl5\HFZF4 Dg;]ZLvl5\HFZF s AWF D]l:,DfP 
5(P ZAFZL4 EM5F4 SM0LVFTZ4 ;MZl9IF ZAFZL R\%IFP 
5)P ZF9Ml0IFP 
&_P ZFJ/4 ZFJl/IF4 HTL VYJF ZFJ/ IMUL4 ZFJ/ HTL4 HFUlZIFP 
&!P ;,F8 s ;MD5]ZF ;,F8 l;JFIGF f ;,F8 3[ZFP 
&ZP ;\WL sD]l:,DfP 
&#P ;ZF6LVFP 
&$P ;ZUZFP 
&5P zJ64 ;ZJ6P 
&&P lXS,LUZP 
&*P l;N'LP 
&(P l;5F.4 586LvHDFT VYJF T]S" HDFT s AWF D]l:,DfP 
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&)P T/5NF SM/LP 
*_P TGSZP 
*!P TZUF/F4 EJ{IF4 GFIS4 EMHSP 
*ZP 9FSZ0F4 0FSMZ4 5F86JF0LVF4 WFZF/F4 AFZ{IFP 
*#P 9[AF sD]l:,DfP 
*$P JFNLP 
*5P ClZHG J6SZ VG[ RDFZGF JCLJ\RF RFZ6vU-JLP 
*&P JF/\N4 GFIL VG[ AFAZ s lC\N]f CHFD4 B,LOF sD]l:,DfP 
**P JF6SZv;FW]P 
*(P JF\;OM0F4 JF\;OM0LVF VYJF JF\hFP 
*)P J6HFZF4 lXGFUJF,F VG[ SF\U;LJF,F slC\N]f VG[ OST 0F\U lH<,FGF 
J6HFZF sD]l:,DfP 
(_P JF3ZL4 NFT6LIF4 JF3ZL4 J[0]JF3ZL4 T/5NF JF3ZL4 UFDlRIF 
JF3ZL4UMNl0IF JF3ZL4 RLE0LVF JF3ZL4 DFZJF0F VYJF DFZJF0F 
JF3ZLP 
(!P JF3[Z s lC\N] VG[ D]l:,DfP 
(ZP JF\-[ZFP 
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VF IFNLG[ 5|Rl,T ZLT[ A1FL5\RGL IFNL SC[JFDF\ VFJ[ K[P p5ZMST IFNLDF\YL 
AFJRF4 EL, VG[ 5-FZG[F VG];}lRT HGHFlTDF\ VG[ DMRLG[ VG];}lRT HFlTGL 
IFNLDF\ ;DFlJQ8 YTF\ ;ZSFZGF DH}Z4 ;DFHS<IF6 VG[ VFlNHFlT 
lJSF;lJEFUGF TFP !Zv&v*) GF 9ZFJ G\P AL;LVFZ q !_*) q !*)(Z q 
V[R YL p5ZMST IFNLDF\YL ZN SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 A1FL5\R[ VF JUM" DF8[ ;ZSFZL GMSZLVM VG[ prR X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 
VGFDTMGM ,FE VF5JF ;lCT VgI E,FD6M SZ[,P ZFHI ;ZSFZ[ VF 
E,FD6MGM :JLSFZ SZ[, VG[ TFP !v$v*( YL T[G[ VD,L AGFJL K[P 
 
 
A1FL 5\RGL E,FD6M GLR[ D]HAGL CTL  
s!f OZlHIFT 5|FYlDS lX1F6GM VD, SZFJJF DF8[GF\ 5U,F\ S0S AGFJJF\P 
sZf WMZ6 5 YL * DF\ VeIF; SZTF VG[ VFU,F WMZ6DF\ JFlQF"S 5ZL1FFDF\ 
5_ 8SF U]6 D[/JTF AF/SG[ JFlQF"S ~FP#_qv GL lXQIJ'ltT VF5JLP 
s#f BFGUL XF/FVMDF\ WMZ6 5 YL * DF\ VeIF; SZTF VG[ VFU,F WMZ6DF\ 
JFlQF"S  5ZL1FFDF\ &_ 8SF U]6 D[/JTF AF/SG[ 5F\RDF\ WMZ6DF\ JFlQF"S 
~FP&_qv GL4 K9'F WMZ6DF\ JFlQF"S ~FP *5qv GL VG[ ;FTDF\ WMZ6DF\ 
JFlQF"S ~FP )_qv GL lXQIJ'ltT VF5JLP 
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s$f WMZ6 ( YL !! DF\ VeIF; SZTF VG[ VFU,F WMZ6DF\ JFlQF"S 5ZL1FFDF\ 
5_ 8SF U]6 D[/JTF lJnFYL"G[ JFlQF"S ~FP*5qv GL lXQIJ'ltT VF5JL 
VG[ VFJF lJnFYL"G[ DFwIlDS XF/F\T 5|DF65+ 5ZL1FF DF8[ OL 56 
VF5JLP 
s5f 8[SlG,S VEIF;S|DMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[4 HM T[VM ,FISFT 
5ZL1FFDF\ $5 8SF U]6 D[/J[ TM JFlQF"S ~FP !!5qv GL lJXQIJ'ltT 
VF5JLP 
s&f ,FISFT 5ZL1FFDF\ $5 7SF U]6 D[/JTF lJnFYL"VMG[ jIJ;FlIS TF,LD 
DF8[ JFlQF"S ~FP$_qv GL lXQIJ'ltT VF5JLP 
s*f sZf4 s#f4 s$f4 s5f VG[ s&f DF\ p<,[B[, p5ZGL AWL lXQIJ'ltTVM 
~FP$(__qv GL VFJS S;M8LG[ VFWLG ZCLG[ VF5JL4 V[8,[ S[ V[ 
lXQIJ'ltTVM H[DGF\ DFTFl5TF VYJF JF,LGL AWF\ ;FWGMDF\YL YTL 
VFJS JFlQF"S ~FP$(__qv YL JW] G CMI V[JF lJnFYL"VMG[ R}SJJLP 
s(f VG];}lRT HFlTVM q VG];}lRT VFlNHFlTVMG[ R}SJJF 5F+ 
lXQIJ'ltTVMGL ZSDDF\ JWFZM SZLG[ lXQIJ'ltTVMDF\ SM. O[ZOFZ SZJFDF\ 
VFJ[4 tIFZ[ VgI 5KFT JUM"GF lJnFYL"VMGL AFATDF\ 56 VG]~5 O[ZOFZ 
SZJFP 
s)f V:YFIL HFlTVM VG[ lJD]ST HFlTVMGL AFATDF\ ;ZSFZ lXQIJ'ltTVM 
DF8[GL 5F+TF V\U[ lGIT SZ[, U]6GL CF,GL 8SFJFZL JFlQF"S ~FP*Z__ 
CF,GL VFJS S;M8LGL DIF"NFV[ RF,] ZFBJLP 
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s!_f TALAL4 .HG[ZL4 N\TlJ7FG4 5}J"vTALAL4 8[SlGS,4 B[TL VG[ 
5X]lRlSt;F SM,[HMDF\ !_ 8SF A[9SM VGFDT ZFBJLP lJnFYL"V[ ,FISFT 
5ZL1FFDF\ D[/J[,F VMKFDF\ VMKF U]6 55 8SF SZTF\ VMKF CMJF G 
HM.V[PVG[ HIF\ lAGVGFDT A[9SMDF\ 5|J[X VF5JFG]\ A\W SZJFDF\ VFjI]\ 
CMI TIF\ H[D6[ T[ U]6GL 8SFJFZL SZTF\ 5 8SF VMKF U]6 D[/jIF CMI 
V[JF lJnFYL"VMG[ H VGFDT A[9SMDF\ 5|J[X D/L XSX[P 
s!!f 5|FYlDS lX1F6 DF8[ 5|FIMlUS OZTL XF/FVM X~ SZJLP 
s!Zf VFzDXF/FVMDF\ VG[ 5KFT JU" KF+F,IMDF\ Z_ 8SF A[9SM VGFDT 
ZFBJLP 
s!#f V:YFIL HFlTVM VG[ lJD]ST HFlTVM ;lCT ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFTJUM" DF8[ JU"v# VG[ JU"v$ GL ;ZSFZL GMSZLDF\ EZTLGF TASS[ 
!_ 8SF HuIFVM VGFDT ZFBJLP 
s!$f V:YFIL HFlTVM VG[ lJDF]ST HFlTVM ;lCT ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
5KFT JUM" DF8[ JU"v! VG[ JU" v Z GL ;ZSFZL GMSZLDF\ EZTLGF 
TASS[ 5 8SF HuIFVM VGFDT ZFBJLP 
s!5f J{WFlGS D\0/M VG[ HFC[Z p5S|DMGL AFATDF\ 56 VFJF H l;wWF\TM ,FU] 
5F0IFP 
s!&f XSI CMI TIF\ 5KFTJU"GF H[ lJnFYL"VM ;ZSFZL GMSZL D[/JJF5F+ CMI 
T[DG[ ZMHUFZ 5}J["GL TF,LD VF5JF DF8[ TF,LDJUM" :YF5JFP 
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s!*f JC[\R6L SZJF DF8[ K}8L SZ[,L S[ V[ DF8[ 5|F%I HDLGMGL A[ ZLT[ JC[\R6L 
SZL XSFIP 
 sSf V[S TM VG];}lRT VFlNHFlTVMDF\ HDLGGL JC[\R6L SZJF ;\A\WL 
 IMHGFVM D]HA VG[ 
 sBf ALH]\4 5KFTJUM"GF CMI V[JF E}lDlCG B[0}TMG[ V[GL J[\R6L SZLG[ 
5KFT  JUM"GF H[ ;eIM B[0}TM CMJFG]\ ;FlAT YI]\ CMI VG[ H[VM E}lDlCG 
CMI  T[DG[ JUZ CZFHLV[ T[D H K}8KF8GF NZ[ HDLG VF5JLP 
s!(f 5KFTJUM"GF H[ ;eIM 5F;[ V[DG]\ 5MTFG]\ ZC[JFG]\ DSFG G CMI V[DG[ 56 
K}8KF8 VF5JL HM.V[P V[DG[ ;ZSFZGF JBTMJBT GSSL SZ[ V[JF BF; 
ZFCTGF NZ[ ZC[9F6 DF8[GL IMuI s3ZYF/f HDLG VF5JLP 5|F%I HDLG 
VG[ 5KFT JUM"DF\ SZJFGL V[GL JC[\R6L GSSL SZJF DF8[ V[S V,U 
IMHGF 30L SF-JLP 
s!)f p5,eI GF6FSLI ;FWGMGL DIF"NFDF\ ZCLG[ W\WFGF lJSF;4 5]Go:YF5G4 
U'ClGDF"6 JU[Z[ DF8[ ;A;L0L~5[ VFlY"S ;CFI4 jIFH]SL S[ lAGjIFH]SL 
,MG4 TF,LD DF8[ ;CFI4 BZLN v J[RF6 VG[ ;CSFZL D\0/LVM DF8[ 
;CFI TYF ,MG VF5JLP 
sZ_f TF,LD pt5FNG S[gãMDF\ !_ 8SF A[9SM VGFDT ZFBJLP 
sZ!f 5]Go:YF5G4 GFGF pnMUM4 ;CFI VG[ ,MG 
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sZZf XSI CMI tIF\ 5Z\5ZFUT jIJ;FIG]\ VFW]GLSZ6 SZJ]\ VG[ GJF jIJ;FIM 
TZO J/J]\P 
sZ#f 5KFT JUM"GL A[ZMHUFZL N}Z SZJF VG[ V[DG]\ 5]Go:YF5G SZJF V[DGFDF\ 
;CSFZL 5|J'lœ lJS;FJJLP 
sZ$f p5,eI GF6FSLI ;FWGMGL DIF"NFDF\ ZCLG[ ;CSFZL D\0/LVM ;lCTGL 
U'ClGDF"6 IMHGF lJRFZJLP 
sZ5f DOT SFG}GL ;CFI VF5JFGM 5|`G lJRFZJMP 
sZ&f p5ZGL K}8KF8M VF5JF4 HuIFVM VGFDT ZFBJF VG[ ALHF\ 5U,F\ ,[JF 
DF8[GL D]NT !_ JQF" ZFBJLP 
VF p5ZF\T VFlY"S ZLT[ 5KFT JUM"G[ VF5JFGF A1FL 5\RGL E,FD6MGF 
,FEM GLR[ D]HA HFC[Z SZFI[, CTFP 
s!f WMZ6 5 YL * DF\ VeIF; SZTF VG[ VFU,F WMZ6DF\ JFlQF"S 5ZL1FFDF\ 
5_ 8SF U]6 D[/JTF AF/SG[ JFlQF"S ~FP#_qv GL lXQIJ'lœ VF5JLP 
sZf BFGUL XF/FVMDF\ WMZ6 5 YL * DF\ VeIF; SZTF VG[ VFU,F WMZ6DF\ 
JFlQF"S 5ZL1FFDF\ &_ 8SF U]6 D[/JTF AF/SG[4 5F\RDF WMZ6DF\ JFlQF"S 
~FP&_qv GL4 K9'F WMZ6DF\ JFlQF"S ~FP*5qv GL VG[ ;FTDF\ WMZ6DF\ 
JFlQF"S ~FP )_qv GL lXQIJ'lœ VF5JLP 
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s#f WMZ6 ( YL !! DF\ VeIF; SZTF VG[ VFU,F WMZ6DF\ JFlQF"S 5ZL1FFDF\ 
5_ 8SF U]6 D[/JTF lJnFYL"G[ JFlQF"S ~FP*5qv GL lXQIJ'lœ VF5JL VG[ 
VFJF lJnFYL"G[ DFwIlDS XF/F\T 5|DF65+ 5ZL1FF DF8[ OL 56 VF5JLP 
s$f 8[SlG,S VEIF;S|DMDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[4 HM T[VM ,FISFT 
5ZL1FFDF\ $5 8SF U]6 D[/J[ TM JFlQF"S ~FP !!5qv GL lXQIJ'lœ VF5JLP 
s5f ,FISFT 5ZL1FFDF\ $5 7SF U]6 D[/JTF lJnFYL"VMG[ jIJ;FlIS TF,LD 
DF8[ JFlQF"S ~FP$_qv GL lXQIJ'lœ VF5JLP 
s&f s!f4 sZf4 s#f4 s$f VG[ s5f DF\ p<,[B[, p5ZGL AWL lXQIJ'lœVM 
~FP$(__qv GL VFJS S;M8LG[ VFWLG ZCLG[ VF5JL4 V[8,[ S[ V[ 
lXQIJ'lœVM H[DGF\ DFTFl5TF VYJF JF,LGL AWF\ ;FWGMDF\YL YTL VFJS 
JFlQF"S ~FP$(__qv YL JW] G CMI V[JF lJnFYL"VMG[ R}SJJLP 
s*f VG];}lRT HFlTVM q VG];}lRT VFlNHFlTVMG[ R}SJJF 5F+ 
lXQIJ'lœVMGL ZSDDF\ JWFZM SZLG lXQIJ'lœVMDF\ SM. O[ZOFZ SZJFDF\ 
VFJ[4 tIFZ[ VgI 5KFT JUM"GF lJnFYL"VMGL AFATDF\ 56 VG]~5 O[ZOFZ 
SZJFP 
s(f 5|FYlDS lX1F6 DF8[ 5|FIMlUS OZTL XF/FVM X~ SZJLP 
s)f XSI CMI TIF\ 5KFT JU"GF H[ lJnFYL"VM ;ZSFZL GMSZL D[/JJF5F+ 
CMI T[DG[ ZMHUFZ5}J[" TF,LD VF5JF DF8[ TF,LDJUM" :YF5JFP 
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s!_f JC[\R6L SZJF DF8[ K}8L SZ[,L S[ V[ DF8[ 5|F%I HDLGMGL A[ ZLT[ JC[\R6L 
SZL XSFIP 
 sSf V[S TM VG];}lRT VFlNHFlTVMDF\ HDLGGL JC[\R6L SZJF ;\A\WL 
 IMHGFVM D]HA VG[ 
 sBf ALH]\4 5KFTJUM"GF CMI V[JF E}lDlCG B[0}TMG[ V[GL JC[\R6L 
SZLG[ 5KFT  JUM"GF H[ ;eIM B[0}TM CMJFG]\ ;FlAT YI]\ CMI VG[ H[VM 
E}lDlCG CMI  T[DG[ JUZ CZFHLV[ T[D H K}8KF8GF NZ[ HDLG VF5JLP 
s!!f ;ZSFZL 9ZFJDF\ p<,,[B SZ[, H]NF H]NF 5|SFZGF H[ ;eIM 5F;[ V[DG]\ 
5MTFG]\ ZC[JFG]\ DSFG G CMI V[DG[ 56 K}8KF8 VF5JL HM.V[P V[DG[ 
;ZSFZ JBTMJBT GSSL SZ[ V[JF BF; ZFCTGF NZ[ ZC[9F6 DF8[GL IMuI 
s3ZYF/f HDLG VF5JLP 5|F%I HDLG VG[ 5KFTJUM"DF\ V[GL JC[\R6L 
GSSL SZJF DF8[ V[S V,U IMHGF 30L SF-JL HM.V[P 
s!Zf p5,eI GF6FSLI ;FWGMGL DIF"NFDF\ ZCLG[ W\WFGF lJSF;4 5]Go:YF5G4 
U'ClGDF"6 JU[Z[ DF8[ ;A;L0L~5[ VFlY"S ;CFI4 jIFH]SL S[ lAGjIFH]SL 
,MG4 TF,LD DF8[ ;CFI4 BZLN v J[RF6 VG[ ;CSFZL D\0/LVM DF8[ 
;CFI TYF ,MG VF5JLP 
s!#f 5]Go:YF5G4 GFGF pnMUM4 ;CFI VG[ ,MG 
s!$f XSI CMI tIF\ 5Z\5ZFUT jIJ;FIG]\ VFW]GLSZ6 SZJ]\ VG[ GJF jIJ;FIM 
TZO J/J]\P 
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s!5f 5KFT JUM"GL A[ZMHUFZL N}Z SZJF VG[ V[DG]\ 5]Go:YF5G SZJF V[DGFDF\ 
;CSFZL 5|J'lœ lJS;FJJLP 
s!&f p5,eI GF6FSLI ;FWGMGL DIF"NFDF\ ZCLG[ ;CSFZL D\0/LVM ;lCTGL 
U'ClGDF"6 IMHGF lJRFZJLP 
s!*f DOT SFG}GL ;CFI VF5JFGM 5|`G lJRFZJMP 
s!(f p5ZGL K}8KF8M VF5JF DF8[GL D]NT !_ JQF" ZFBJLP 
 
VGFDT ;A\WL E,FD6M VF D]HAGL SZJFDF\ VFJL CTLP  
 s!f TALAL4 .HG[ZL VG[ VgI jIJ;FlIS ;\:YFVMDF\ !_ 8SF A[9SM 
VGFDT ZFBJL4 JU"v# VG[ JU"v$ GL TDFD ;ZSFZL GMSZLDF\ !_ 8SF HuIF 
VGFDT ZFBJLP 
 sZf ;ZSFZL GMSZLVM4 :YFlGS :JZFHGL ;\:YFVM4 ZFHIGF HFC[Z 
p5S|DM JU[Z[DF\ JU"v! VG[ JU"vZDF\ 5 8SF HuIFVM VGFDT ZFBJLP TF,LD 
pt5FNG S[gãMDF\ !_ 8SF A[9SM VGFDT ZFBJLP 
 s#f VgI 5KFT JUM"GF lJnFYL"GF\ DFAF5GL JFlQF"S VFJS ~FP$(__ 
YL JW] G CMI T[DG[ lXQIJ'lœ VG[ VgI X{1Fl6S ;J,TM VF5JLP VF 
VFJSDIF"NF V:YFIL VG[ lJD]ST HFlTVM DF8[ JWFZLG[ ~FP *Z__ GL SZJFDF\ 
VFJLP 
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 U]HZFT ;ZSFZ[ A1FL5\RGL AWL H E,FD6MGM :JLSFZ SIM"P ZFHIDF\ ;F{ 
5|YD JBT VGFDT ;lCT ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFTJUM" DF8[GL 
IMHGFVMGM VD, X~ YIMP 
 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 1F[+[ 5KFTJUM" DF8[GF SlDXGGL E,FD6MGM :JLSFZ SZL 
VFlY"S ZLT[ 5KFT JUM"G[ ZFCTM VF5JF V\U[ ;ZSFZGM lG6"I GLR[GF 5lZ5+ 
D]HA SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
 
U]HZFT ;ZSFZ 
DH}Z4 S<IF6 VG[ VFlNJF;L lJSF; lJEFU 
9ZFJ o G\P AL;LVFZv!_*(v!#*#$vC 
;lRJF,I4 UF\WLGUZ4 !,L V[l5|,4 !)*( 
 
J\RF6DF\ ,LWM o lX1F6 VG[ DH}Z lJEFUGM TFP( DL VMU:84 !)*ZGM 
;ZSFZL 9ZFJ G\P V[DAL;Lv!5*Zv&*5_(vH[P 
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9ZFJ o ;ZSFZ[ A1FL SlDXG TZLS[ ,MSMDF\ HF6LTF ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 1F[+[ 
5KFT JUM" DF8[GF SlDXGGL4 SlDXGGF VC[JF,GF 5]:TSv! GF 5|SZ6v$ VG[ 
5 DF\ ;DFlJQI SZ[,L E,FD6M T5F;L K[ VG[ GLR[ D]HA lG6"I SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 ZP ;ZSFZ 9ZFJ[ K[ S[ EFZTGF ;\lJWFGGL S,D !5 s$f VG[ !& 
s$f GF C[T]VM DF8[ VF ;FY[GF HM0F6v! DF\ NXF"J[, (Z 7FlTVMvJUM"vH}YMG[ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ãlQ8V[ 5KFT U6JF\P 
 #P ;ZSFZ[ V[ 56 9ZFJ[ K[ S[ p5,eI ZFHI ;FWGMGL DIF"NFGL V\NZ 
ZCLG[ VF ;FY[GF HM0F6vZ DF\ H6FJ[, H]NL H]NL ZFCTM (Z 
7FlTVMvJUM"vH}YMG[ VF5JLP 
 $P ;ZSFZ V[ 56 9ZFJ[ K[ S[ AWF\ ;FWGMDF\YL H[DGF S]8]\AGL JFlQF"S 
VFJS ~FP$(__qv YL JWTL G CMI T[JF ;eIMG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT JU"GF 
U6JF VG[ V[DG[ p5,eI ZFHI ;FWGMGL DIF"NFGL V\NZ ZCLG[ VF ;FY[GF 
HM0F6 #DF\ NXF"jIF D]HAGF H]NF H]NF ,FE VF5JF H[DF\ B[T DH}ZM4 U|FD 
SFZLUZM4 ;LDF\T B[0}TM4 V;\Ul9T VG[ VZl1FT XC[ZL K}8S DH}ZM VG[ VgI 
VFlY"S ZLT[ 5KFT JU"GF ;eIM S[ H[VM :JT\+ ZMHUFZ SZTF CMI H[JF S[ 
CFY,FZLJF/F4 5UlZ1FF VG[ VM8MlZ1FFGF 0=F.JZM s VG[ lZ1FFGF DFl,SM GlC f 
3M0FUF0LJF/F4 p\8JF0LJF/F4 5X] äFZF UF0F B[\RGFZFVM4 5X]5F,SM4 DFKLDFZM 
VG[ GFGF N]SFGNFZMGM ;DFJ[X YX[P 
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 5P ;FDFlHS ZLT[ VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"GL jIlSTVMG[ VG[ 
VFlY"S ZLT[ 5KFT JUM"GL jIlSTVMG[ ,FEM q ZFCTM VF5JF DF8[GF H~ZL C]SDM 
JCLJ8L lJEFUM ACFZ 5F0X[P 
 &P VF V\U[G]\ BR" V\NFH5+GF ;NZ ccZ((v;FDFlHS ;,FDTL VG[ 
S<IF6cc BFT[ pWFZJ]\ VG[ T[ C[9/ VF GF6F\SLI JQF" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, 
HMUJF.VMDF\YL D[/JJ]\P 
 *P VF 9ZFJ VF lJEFUGL ;DFG G\AZGL OF., 5Z GF6F\ lJEFUGL  
TFP$ YL DFR"4 !)*( GF ;CDTLYL ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
    U]HZFTGF ZFHI5F,zLGF C]SDYL VG[ T[DGF GFD[4 
   
$P!PZP ZF6[5\R 
 U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'œ gIFID}lT" zL ;LPJLP ZF6[GF VwI1F5N[ JQF" 
!)(! DF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJUM" DF8[GF ALHF 5\RGL ZFHI ;ZSFZ[ 
ZRGF SZLP 5\R[ JQF" !)(# DF\ ZFHI ;ZSFZG[ 5MTFGM VC[JF, ;]5|T SIM"P 5\RGF 
VC[JF,G[ VFWFZ[ ZFHI ;ZSFZ[ ;LWL EZTLGL ;ZSFZL GMSZLVMDF\ ;FDFlHS 
VG[ X{1Fl6S 5KFTJUM" DF8[ 5F\R JQF"GL p\DZGL K}8KF8 VF5JFG]\ :JLSFI]"P T[DH 
X{1Fl6S IMHGFVMDF\ JFlQF"S VFJS DIF"NF ~FP $(__ CTL  T[ JWFZLG[ ~FP 
!_4___ SZJFDF\ VFJLP 
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$P!P#P DF\S0 5\R  
JQF" !)(* DF\ U]HZFT CF.SM8"GF gIFID}lT"zL VFZP ;LP DF\S0GF VwI1F5N[ 
;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJUM" DF8[GF 5\RGL ZRGF SZLP VF 5\RGF VgI A[ 
;eIMDF\ U]HZFT CF.SM8"GF lGJ'œ gIFID}lT"zL H[P V[DP X[9 VG[ H:8L;zL 0LP 
5LP N[;F. CTFP A1FL5\RGL E,FD6M 5|DF6[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" 
DF8[GL IMHGFVMGM VD, !_ JQF" ;]WL SZJFGM CTMP VF IMHGFVMGL D]NT 
!v$v(( GF ZMH 5}ZL YTL CTLP 5\R[ T[GM VC[JF, JQF" !))!DF\ ZFHI 
;ZSFZG[ ;]5|T SIM"P 5\RGL E,FD6M VG];FZ VF JUM" DF8[GL IMHGFVMGM VD, 
RF,] ZFBJFDF\ VFjIM K[P 
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S|D G\AZ lJUT DFlCTL 
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& )  DC FA \NZ S\0,F sS[g ã ;ZS FZ C: T Sf v Dw ID T YF  
GFGF A \NZM o V M B F4  DF\0J L 4 E~R4  
EFJ GUZ4 GJ , BL 4  J [ZFJ /4 A [0L4  
l;S SF 4 5 MZA \NZ4 D UN<,F 4 V ,\U4  
A [8äFZS F4 HF OZFA FN4  3 M3 F4 DC]J F4  
DF\UZ M/ 4 HB F{4 Z FH 5 ZF 5 L5 FJ FJ 4  
NC[H4 D]g ãF 4 CH LZF P 
* _  ;F{ YL J W ] ,F\A M N lZ IF  
lSGFZ M W ZFJ TM lH<, M  
HFDG UZ 
 JgI ;\5lœ o  
* !  ZFQ8=L I p n FG M $  
* Z V EIFZ^ IM ZZ 
* #  H\U, lJ : TFZ ! ( 4& 5 45 _ _  C[S8Z sZ _ _ ! v_ Zf 
* $  l;\C # 5 )  
* 5  lN5 0F ! 4_ * _  
* &  ZL\K Z$ *  
* *  3 0BZ # 4( & #  
* (  G L,U FI ) * 4_ _ $  
* )  ULW vH L% ; Z4& $ *  
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( _  5 1FLV M ! & 4_ Z4$ * &  v ! $ )  5 |HFlT 
( !  CJ F.  D YS V DNFJ F N4 ZF HSM 84 E}H4 HF DGUZ4  
J 0MNZF 4 E FJ GUZ4  5 MZA \NZ4 S[XMN 4 
S\0,F 
( Z V F\TZZF Q8=L I  
CJ F.  D YS 
V DNFJ F N   
S|D G\AZ lJUT DFlCTL 
 Z:TF o   
( #  G [XG, V [S;5 |[; J [ ) #  lSPD LP 
( $  ZFQ8=L I CF. J [ # 4! & *  lSPD LP 
( 5  ZFHI  C F. J [ ! ( 4* & 5  lSPD LP 
( &  UFD Z:T F $ ) 4! 5 5  lSPD LP 
( *  UFD 0FV MG ]\ Z: TF Y L 
HM0F6 
) ( P( _  
 VF{nMlUS DFlCTL o 
sGJ [P Z_ _ &  V \lTT f 
 
( (  ZlH:8 0" O[S8Z L # ! 4! & *  
( )  ZlH:8 0" ,3 ] p nM U # P! _  ,FB 
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) _  DM8 F V G [ D wI D p n MU  Z4Z_ _  
) !  p t5 FNG  ~FPZ 4_ * #  V A H 
  
5PZ  5|DF65+M VG[ SFI"5âlT 
HFl T 5 |DF65 + V \U[G L SFI"5 âl T G LR [ H6F jI F D]HA G L K[P  
 ;F DF lHS V G [ X{1Fl6 S  5 KFTJ U M"G L ZF HIG L  IFN LD F\ ! $ 5  H[8,L 
7Fl TV MG M ; DFJ [X Y I[ ,M K[[P V D]S j IlS T V F  J UM" 5 {SLG L K[ S[ S[D T[  p 5 ZF\T 
;ZSF ZG M IMHG FV MG F , FE T[ S.  ZL T[ 5 |F% T SZ L XS[ V FJ L H]N L H]N L I MH GFV MG M  
,FE ,[J F  D F8[ 5 KF TJ U" G L j Il STG [ D]bI +6 5 |S FZGF\ 5 |D F65 +G L H~Z 5 0[ K[P 
! P HFl T 5 |DF65 +  
ZP V FJ SG ]\ 5 |DF65 + 
# P p gGTJ U M" ;\A \W L 5 |D F6 5 + 
5|DF65+G]\ DCtJ o 
 ;F DF lHS V G [ X{1F l6S 5 KFTJ U M" D F8[G L SM.  5 6 IMHG FG M , FE ,[J F 
DF8[ NZ[S j I lS TV [ HFl T 5 |DF65 + Z H} SZJ ]\ 5 0[ K[P  
DM8 FEF UG L I MHGFV MG M  ,FE ,[J F D F8[ V FJ SG F 5 |DF65 +G L H~Z 5 0[ K[ P 
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 HIF Z[ ZFH I q S[g ã ; ZSFZG L  G MSZ LV M T YF p r R X{1Fl6S ;\:Y FV M DF\ 5 |J [X 
NZlD I FG V GF DTG M , F E D[/J J F  D F8[4 V gI  5 KFT J U"DF\ ; DFJ [X C MI KT F\ 
p gGTJ U M"DF\ V FJ T F GY L  T[J ]\ 5 |DF65 + D[/J J ]\ V FJ xI S K[P  
5PZP!P HFlT 5|DF65+ 
 ;F DF lHS V G [ X{1Fl6 S Z LT[ 5 KF TJ U"G L NZ[S  j I l ST D F8[ H Fl T 5 |DF65 + 
D[/J J ]\ V [ T[G L D}/E}T H~lZ IF T K[4 H[D NZ[S S] 8]\A  DF8[ Z[XG L\U SF 0" CM J ]\ H~ZL 
K[4 T[ H  ZL T[ 5 KF TJ U" DF8[G L S M.  5 6 I MHG FG M ,F E ,[J F DF 8[ HF lT  5 |DF65 +  
D[/j I]\ C MI  T[ B}A  H~Z L K[P  
 ZFHI ;ZSFZ[ V g I 5 KFT J U" lJ S; TL H Fl T q  HFlTV M DF8[ V D, DF \ 
D}S[, lJ lJ W  I MHGFV M G M ,F E ,[J F DF 8[  V g I  lJ UT M ; F Y[ 5 MT FG L  HFl TG M  
V FW FZ  V F5 J M 5 0[ K[P HM V FJ ]\ 5 |DF65 + D[/j I]\ G CMI TM p D[NJ F Z 5 MT[ 
5 KFTJ U"G M C MJ F K TF\ 5 KFTJ U"G [ D/ TF  ,F EY L J \lRT ZC L H FI  K[P 
 NFP  T P ;Z SFZ L G MSZLG L ; FZL  T SM K[ T[J F\ :Y F G MDF\  V ZHL SZJ FG L K[ <,L J FZ  
5 }ZL YJ FD F\ C MI  V G [ H M  5 KF T J U"G ]\ 5 |D F65 +  CF Y p 5 Z G  C MI  TM 5 | F% T YT L 
V D}<I T S U]D FJ J L 5 0[4  V F A W L A FA TMG [ wI FG DF\ ,. G [ 5 KF T J U"G L j IlS TV [ 
5 MTFG L HFl T  V \U[G ]\ 5 |DF 65 + V U Fp Y L D[/J L  ZF BJ ]\ HM. V [4  V G [ t IFZA F N T[G L  
;\EF / ZF BJ L HM. V [P 
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5PZP!Ps!f D}/ U]HZFT ZFHI GF JTGL 
 ZFHIG F\ DI F"lN T ; FW G M G [ ,LW [ ;F DF lHS  V G [ X{ 1Fl6S  ZL T[ 5 K FT  J UM"G [ 
D/ TF , FE M H[V M D} / U]HZFT ZFH IGF J TG L CM I T[V MG [ H V F5 J FG M ZFH I 
;ZSF ZG M V lEU D K[P 5 Z\T] D}/ U]HZF T ZFH IGF J TG L SMG [ U6J F V G [ T[ 
V \U[G M T[G M  D F5 N\0 S[J M CMJ M  HM. V [ T[ A FA T[ ZF HI ;ZS FZ[ J B TMJ B T 5 lZ5 +  
HFC[Z SZL T[ V \U[G L ;D H}TL V F5 L K[P 
  ;D FH S< IF6 lJ E F UGF 5 lZ5 + S|DF\ S o  ;X5 q ! _ ( 5 q ZZ* q 
V vTFP! q$ q( & 4 T FP# _ q& q) $  GF 9Z FJ  S|DF\S o ;X5 q! $ ) $ q! _ # ) qV DF TY F 
5 lZ5 + S|D F\So ; X5 q! $ ) 5 qDP Z5 $ qV  TF P ! # Zq) &  V gJ I[ U]HZF TGF D} / 
J TG L S MG [ U6J F T[ DF 8[  :5 Q8T F SZL K[P ZF HIG F ; FD FlH S V G [ X{1Fl6S  5 KFT  
J UM" TZ LS[GF  ,FE M D[/ J J FGF C[ T];Z U]HZF TGF  D}/ J TG L SMG [ U6J F T[ A FA T [ 
ZFHI  ;Z SFZ[ V [D 9ZF j I]\ K[ S[4 A 1F L 5 \RG L E ,FD6 M T FP! q$ q* (  Y L V D,D F\ 
D}S[, K[4 T[ YL TF P ! q$ q * (  5 C[,F\Y L U]H ZF TD F\ SF ID L lGJ F;  SZ TF  C MI V G [ 
H[V MG M ; DFJ [X ;F DF lH S V G [ X{1Fl6S ZLT[ 5 KF T J U"G L 7Fl T DF\ Y TM C M I T[DG [ 
H U]HZF TGF D}/ J TG L U6 L ;1 FD V lW SFZ LV [  HFl T 5 |DF65 + V F5 J F G ]\ ZC[ K[P 
V F 5 |SFZG ]\ HFlT 5 |DF 65 + D[/J J F D F\UT L jI lS TV [ 5 MT[ TFP! q$ q * (   YL 
U]HZFT DF\  SF I DL W MZ6 [ J ;J F8 SZ[ K[ T[G L ; FlA TL DF 8[ D TN FZ IF NL4  Z[X GSF0"D F\ 
GFD CMJ F V \U[G M 5 ]Z FJ M ZH} SZJ FG M ZC[ K[ V YJ F TM T[ D]HA G ]\ 0M DL" ;F. ,  
;l8" lOS[8  ZH} SZJ ]\ 5 0[ K[ P 
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 5 KFT J U"G L jI lS TGF  DF TF l5 TF  D} / U]HZ F T GF H J TG L  C MI 4 5 Z\T] 
DF TFG [ S M.  ; FD Fl HS S FZ6 M ;Z S[ 5 |;} lT DF 8[ 8}\SF U F/ F D F8[ U]HZ F T  A CFZ  
HJ FG ]\ Y I]\ CM I V G [ A F /SG M  Hg D T[ A CFZG F : Y/[ Y IM CM I T M T[ A F/ SG [ 5 6 
;F DF lHS  V G [ X{1Fl6 S  ZL T[ 5 KF T J U"G ]\ 5 |DF 65 + D / L XS[  K[4  5 Z\T] T[ DF \ 
HgDG F :Y / 5 Z H V FW FZ GlC Z F BT F V gI ;\H MUM 5 6 w IFG DF\ ,[J FG F ZC[ K[P 
jI lS TG M H gD  U]HZF TG L  A CFZ YI M CM I 5 Z\T] 5 KLG M J ;J F8  5 MT FGF\ DF TF l5 TF  
;F Y[ U]HZ F TD F\ H CM I4  HgD  5 KLG ]\ lX1F6 4 jIJ ;F I4  J ;J F 8 U]HZ F TD F\ H C MI  
V G [ DF TFl5 TF  D} / U]H ZFTG F\ J TG L C M I T[ j Il STG [ ;F DF lHS V G [ X{1 Fl 6S ZL T [ 
5 KFT J U"G ]\ 5 |DF65 + D/ L XS[ T[J L ZFH I ; ZSFZG L ;}RGF C TL P V F D KT F\ 
5 KFT J U"G L j Il STG [ HFl T 5 |DF65 + D[ /J J FDF\ 3 6 M lJ ,\A  V G [ D]xS[,LV M  
V G ]EJ J L 5 0[ K[ T[J ]\ ZFHI ;Z SFZG F wI FG 5 Z V FJ TF ; DFH S< IF6 lJ EFU  
TZO YL p 5 Z MST  T FP ! # qZq) &  GF 9ZFJ YL T DF D ;1 FD V lW SFZ LV M G [ V F 
A FA T[ZFH I ;ZSFZ[ 5 ]Go  ;}RGF V F5 L w IFG NM I]" K[P1 
5PZP!PsZf HFlT 5 |DF65+ SIF\Y L 5 |F%T Y FI  
 ;F DF lHS V G [ X{1F l6S 5 KFTJ U M"G L H Fl TGF  p D[NJ FZM  HF lTG ]\ 5 |D F65 + 
D[/J L XS[ T[ DF8[ G LR [  H6FJ [, V lW SFZ LV MG [  HFl T 5 |DF65 + V F5 J F DF8 [ 
V lW S'T SZJ FD F\ V Fj I F K[P 
! P S,[S8Z     & P GFIA  DF D,T NFZ 
ZP lH<,F lJ SF ; V lW SFZ L   * P TF,]S F lJ SF ; V lW S FZL 
                                                 
1 5 lZ lX Q8 P $ P 
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# P DNNG LX S,[ S8Z    ( P DC F,S FZL 
$ P GFIA  l H<,F lJ SF ; V l W SFZL  ) P lH<,F ;D FH S <IF6  
 V lW SFZL 
5 P DF D,T NFZ 
 V FD p 5 ZM ST )  V lW SFZLV MG [ HF lT 5 | DF6 5 + V F5 J F DF8[ Z FH I  
;ZSF Z TZO YL  ;1 FD  HF C[Z SZJ FD F\ V F jI F K[ P V [8,[ S[ V F  )  V lW SFZ L V M 5 {SL  
SM.  5 6 V [S V lW SFZL V [ V F5 [, HFlT 5 |D F65 +G L V lW S' TT F V [S ;Z BL H Z C [ 
K[P NF P T P GF IA  D FD , TNFZ  5 F;[ YL 5 | DF65 +  D[/J [, CM I T M l H<,F  ;D FH 
S<IF6 V lW SFZ LG ]\ 5 |DF 65 + D[/J J ]\ H~Z L GY LP V FJ ]\ 5 |DF65 + D[ /J J F DF 8 [ 
lH<,F  D YS  ;]W L  V FJ J ]\ G 5 0[ V G [ T F,]S F S1F FV [YL  H V FJ ]\ 5 |D F65 +  ; Z/T FY L  
D/ L Z C[ T[  D F8[ TF ,]SF  lJ SF ; V lW SFZ L4 DF D, TNFZ  TY F G FIA  DF D, TNFZG [ 
5 6 HFl TG ]\ 5 |DF65 + V F5 J FG L Z FH I ;Z SFZ[ ; œF V F5 L  K[P  
5PZP!Ps#f HFlT 5 |DF65+ D[/JJFGL  SFI "5âlT 
 HFl T 5 |DF65 + D[/J J F  DF8[ lG IT G D}GFG ]\ V ZHL OM D" H[ T[ V lW SFZ LG L  
SR [ZLD F\Y L V F5 J FD F\ V F J [ K[P2 T[DF\ lJ UT M EZ LG [ V F V ZHL O MD" V lW S FZL G [ ZH} 
SZJ FG ]\ CM I K[P V F V Z HL O MD" ;F Y[ V ZHN FZ GF XF /F KM 0I FGF 5 | DF 65 +G L  
BZL GS, TY F T[GF Z C[ 9F6GF 5 ]ZFJ FG L lJ U T ZH} SZJ FG L C MI K[P V ZHNFZG F 
XF/ F KM 0I FGF 5 | DF65 +D F\ H[ HF lT NXF"J L CM I T[ H Fl T ;F DF lHS V G [  X{1Fl6S  
                                                 
2 5 lZ lX Q8 P ! P 
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ZLT[ 5 K FT  J UM"G L  I FN LDF\ V FJ T L C M I T IF\  ;F DF gI  ZL T[ V g I S M.  lJ X[QF 
5 ]ZFJ FG L H~Z 5 0T L G YLP V FJ F l S:; FD F\ V Z HNFZG [ B}A  H ;Z/ TF YL V G [ 
;D I DI F"N FD F\ H[ T[ ;1 FD V lW SFZ L TZO Y L H Fl T 5 |D F65 +  D /L  ZC[ T]\ CM I K[ P 
ZFHI ;ZS FZG L 5 6 ;} RGF K[ S[ V FJ F lS: ; F DF\ ; DI U]DF j IF J UZ  HFl T 
5 |DF65 + D /[ T[ H~Z L K[P 5 Z\T] H[ lS: ;F DF\  V ZHNFZGF X F/ F  KM0I FGF  
5 |DF65 + DF\ H Fl T :5 Q 8 ZL T[ NXF"J J F DF\ V FJ L  G CM I T[J F 5 |;\U DF\ V ZHNFZ  
5 MT[ BZ[B Z ;F DF lHS V G [ X{1Fl6S ZLT[ 5 KF TJ U" 5 {SLG L H[ HFl TG M  CMI T [ 
V \U[GF V FW FZ 5 ]ZFJ F ;1FD V lW SF ZLG [ ZH} SZJ FGF Y FI K[P S[D S[4 T[ D GF\ V gI  
SM.  ;UF jC F, FV [ 5 M T[ DF U6 L  SZ[, HF lTG ]\ 5 |DF65 + D[/ j I]\ C MI  TM T[J F  
5 |DF65 +G [ V FW FZ TZL S[ ZH} SZL XSF I4 V Y J F TM 5 [-LG FD FD F\ S[ V gI S M.  
N:T FJ [HDF\ H Fl TG M  p <,[B Y TM  C MI TM T[ 5 6 Z H} SZL XS F IP 8}\S DF\ H[ N :TFJ [H q 
5 ]ZFJ FG [ V FW FZ[ 5 MT FG L  7Fl T S.  K[ T[ HF C[Z Y T]\ C MI  T[J L  lJ U TG [ 5 ]ZF J F TZ LS[ 
ZH} SZJ L  HM. V [P  5 M TFG L 7 Fl T V \U[G ]\ ; M U\NGFD]\  5 6 ZH} SZL  XSF IP  
W FZF;e I zL 5 6 5 M TFG F DT lJ :T FZ 5 }ZT]\ 5 M TF G L HF T D Fl CT LG [ V FW F Z[ V FJ L 
jI lS T D F8[ ;1F D V lW SF ZLG [ E, FD65 + , BL  X S[P HF lT  5 |DF65 + D[/J J F D F8[ 
lGI T V ZH L5 + SD F\ V ZHL SZJ FG L C MI  K[P V ZHL  5 + S q  O M D" ;1 FD 
V lW SFZLG L SR [Z LD F\Y L D /L Z C[ K[P 
5PZP ZP VFJSG]\ 5|DF65+ 
;F DF lHS V G [ X{1Fl6S 5 KFTJ U M" DF8[G L DM 8F EFUG L IMHG FV MG M ,F E ,[J F 
DF8[ V FJ SGF 5 |D F65 + G L H~Z 5 0[ K[P 
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5PZPZPs!f IMHGFSLI  ,FEM D[/JJF DF8[ 
 ;F DF lHS V G [ X{1 Fl6S  ZLT[ 5 KF TJ U"GF ;e IMG [ G [ ZFH I ;ZSFZG L  
IMHG FV MG M ,FE ,[J F DF8[ H Fl T 5 |DF65 +G L ;F Y[ V FJ SG ]\ 5 |DF65 + 5 6 ZH} 
SZJ FG ]\ CM I K[P V FJ ]\ V FJ SG ]\ 5 |DF65 + S IF\ YL D[/J J ]\ V G [ SM6 V F5 [ T[G L  
HF6SF ZL ; FD Fg I ZL T[ V F J UM"GF ;e IMG [ C MT L  GYLP V F 5 |DF65 + ZH} G YJ FG [ 
SFZ6 [ S[8, LS j Il STV M ZFHI  ;Z SFZG F ,F EM YL J \lRT ZCL H F I T[J ]\ 5 6 A G [ K[P 
H[YL IMHG FV MG M ,F E ,[J F DF 8[ V FJ SG ]\ 5 |DF 65 +  D[/J J ]\ V T I\T H~ZL K[P  
V FJ ]\ 5 |DF65 + V F5 J F  DF8[ ZF HI ;ZS FZ[ G LR [  NXF"J [, V lW SFZ LV MG [ V lW S'T 
SIF" K[P  
! P S,[S8Z 
ZP DNNG LX S,[ S8Z v  GF I A  S,[S8Z 
# P lH<,F lJ SF ; V lW SFZ L 
$ P GFIA  l H<,F lJ SF ; V l W SFZL 
5 P DF D,T NFZ 
& P TF,]S F lJ SF ; V lW S FZL 
* P DC F,S FZL 
( P lH<,F ;D FH S<I F6 V l W SFZL 
) P GFIA  DF D,T NFZ 
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! _ P ;]W ZF. GF R LO V MlO ;Z 
! ! P ;J [" ZFH I5 Fl + T V lW S F ZLV M 
 
5PZPZP sZf lXQI J'lœ DF8[ 
 lXQIJ ' lœ DF8[  V G [ l GEFJ Ey Y]\ D[/J J F  D F8[ V FJ SG ]\ 5 |D F65 +  
;Z/ TF YL D /L Z C[ T[ DF 8[ p 5 ZMS T V lW SFZLV M p 5 ZF\T G LR [ NXF"J [,  
5 NFlW S FZLV MG [ 5 6 V F J SG ]\ 5 |DF65 + V F5 J F  DF8[ ;1F D 9Z Fj I F K[P 
! P ;\;N ;e I 
ZP lJ W FG;E FGF  ;e I 
# P lH<,F 5 \RF I T v TF ,]SF 5 \RFITG F 5 |D] B 
$ P DC FGUZ 5 F l,S FGF  D[ IZ  v0[% I]8L  D[ IZ 
5 P :8[g0 L\U S lD 8LG F R [ZD[G 
& P GUZ5 Fl, SF V G [ GU Z5 \RFI TGF V w I1 Fvp 5 Fw I 1F 
* P ;Z5 \R T YF p 5  ;Z5 \R4 OST U|Fd I lJ : TFZ  D F8[ 
( P GUZ5 Fl, SF DF\ G UZ5 Fl ,SFG F ;e I4 dI]lG l ;5 ,  SFp g ;L ,[Z 
) P GUZ5 Fl, SF v D CFG UZ 5 Fl,S FGF 5 |M H[S8 V MlO ;Z 
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5PZP#P pgGT JUM" ;A\lW 5|DF65+3 
5PZP#Ps!f OST VGFDTGF C[T ] DF8[ 
G MSZL DF\ Hu I F D[ /J J F V YJ F T M X{1F l6S C[T] D[ ZL8D F\ Hu IF D[/J J FG F C[T];Z   
V GFDTG F C[T] D F8[ p g GT J UM"D F\ V FJ TF G YL  T[J ]\ 5 |DF65 + V UFp Y L D[/J L  
ZFBJ ]\ D CtJ G ]\ V G [ V tI\ T H~Z L K[P4  
 ZFHI  ;Z SFZG L ;[J FV M  TY F p r R X{1Fl6 S ;\:YFV M DF\ V G FD TGF C[T ] 
l;J F IG L  V GI  I MHGF V MG M , FE ,[J F D F8[ p gGT J U" A FA TG ]\ 5 |D F 65 + ZH } 
SZJ ]\ H~ZL A GT]\ GY LP 5 Z\T] HFl T V G [ V FJ S V \U[GF 5 |DF65 + D[/J J FGF H[ T [ 
;D IGF C]S DM ,FU] 5 0[ K[P 
5PZP#PsZf S[gã ;ZSFZGL GMSZLV M DF8[ 
EFZT ;ZSF Z V G [ T[GF lGI\+6 C[ 9/G L ;ZS F ZL ;[J FV M DF\ Z*  8SF HuIFV M  
V gI 5 KF TJ U M" DF 8[ V GFD T ZF BJ DF\ V FJ L K[P  EFZT ;ZS FZGF S< IF6 D\+F ,I [ 
NZ[S ZFH ID F\ S IF 7 Fl T4 J UM" 4 H}Y M V g I 5 KFTJ U M" TZ LS[ V GF DT G M ,F E  
                                                 
3 5 lZ lX Q8 P 5 P 
4 5 lZ lX Q8 P & P 
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D[/J L  XSX[ T[ DF 8[ ZF H IJ FZ c c ; FD Fg I  I FNLc c     A C FZ 5 F 0[, K[P V F  ;F DF gI 
IFN LD F\ NXF"J [, 7F lT 4 J UM"4 H}YM D F\ ;D FJ [X YTM C MI T[J L jI lS TV MV [  EFZT  
;ZSF ZG L G MSZ LV M DF\ V GFD TG M ,F E D[/J J FG F  C[T] DF8[ T[DG M ; DFJ [X  V gI 
5 KFT  J UM" 5 {S LGF  p gG T  J UM" DF\ Y TM  GY L V [ D]HA G ]\ 5 |DF65 + Z H} SZ J FG ]\ CM I  
K[P 
;]5 |LD SM8[" Z L8 l5 l8XG  G\P ) # _ q! ) ) _ 4 . gã ;C FG L V G [ V g I lJ Z]â  EFZ T  
;ZSF ZGF S[; DF\ V F5 [, R ]SFNF V G ]; FZ p gGT J UM" SMG [ U6J F T[ D F8[GF DF5 N\0 M 
EFZT ;ZS FZ[ T FP ( q) q ) #  YL V D, DF\ V FJ [ T[ ZL T[ TF P ! _ q) q) #  GF SR [ZL 
C]SD YL A C FZ 5 F0[, F K[P  ZFHI ;Z SFZ[ 5 6 ;D F H S<IF6 lJ E FUG F 9ZF J  SDF\So  
;X5 q! ! ) $ vB Fv! _ ) vV  TFP! q! ! q) 5  Y L p gGT J UM" D F8[GF DF5 N\ 0M HF C[Z  
SIF" K[P 5 M T[ p gGT J U" DF\ V FJ T F GYL 4 V [ D]HA G ]\ ;1FD V lW SFZ LG ]\ 5 |DF65 +  
ZH} SZJ FG ]\ ZC[ K[P EF ZT ;Z SFZ[ V FJ ]\ 5 |DF 65 + V F5 J FGF C[T] D F8[ G LR [ 
D]HA GF V lW S FZLV MG [ ; 1FD V lW SFZ L TZ LS[ H FC[ Z SZ[,F K[P  
 
! P lH<,F D[lH: 8=[8 q  V lW S lH<,F D[lH: 8[=8 
ZP S,[S8Z 
# P 0[% I]8L Sl DXGZ 
$ P GFIA  S ,[S8Z 
5 P V lW S 0[% I]8 L S lDXGZ 
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& P 5 |YD J U"GF :8F. 5 [g 0ZL D[lH:8=[8 
* P ;A  l0J LhG, D[lH:8=[8 
( P TF,]S F D[lH: 8=[8 
) P V [lShSI] l8J  D[lH:8=[8 
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:5 Q8T F o  D SFG  ZC[6F\ S  V F{nM lUS  V YJ F 
J Fl6H IS C[T] V G [ T[GF H[J F A [ S[ J W ] 
V FJ F C[ T] D F8[ J 5 ZF T]\ CM IP 
&  V FJ S q ;\D lœ S ;M 8L P  5 ]+ 4 5 ]+ M V G [ 5 ]+L q  5 ] +LV M  o 
sV f ~F P !  ,F B S[ T[Y L J W ] V [S\NZ J FlQF"S  
V FJ S W ZFJ TL V YJ F ;5 lœJ [ZF  
V lW lGI DD F\ lG IT  S Z[, D]lS T DI F"NF  
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SZTF\ J W ] ;\5 lœ W ZFJ T L jI lS TV M ; TT  
+6 J QF"G F ; D IUF /F  ;] W L W ZFJ T L C M IP 
sA f S1FF G\P ! 4 Z4 #  V G [ 5 sV f DF\ 
V FJ TL j Il STV M S[ H[ V GFDTG F ,FE  
DF8[ lA G CSN FZ GC MI  5 Z\T] ;\5 lœGF  
V gI : TM + DF\ YL V [8 , L V FJ S W Z FJ T F 
CM I S[ H[ T[DG [  p 5 Z sV fDF\ NX F"J [, 
V FJ S q ;\5 lœG F D F5 N\0  C[9/  ,FJ [P 
:5 Q8T F o 
s! f 5 UFZ V YJ F T[Y L S'lQ FlJ Q FI S  
HDLG DF\ YL YT L V FJ S G [ E[UL SZJ F DF \ 
V FJ X[ GCLP 
sZf V FJ SG ]\ W MZ6 ~l5 IFG F D}<I DF\ Y TF  
O[ZOFZG [ ,1 FD F\ ,.  NZ +6 J QF[" TNG ] ;FZ  
;]W FZJ F DF\ V FJ X[P 5 Z\T] 5 lZl: Yl TG L  D F\U  
5 |DF6 [4 V F UF /M V MKM SZL XS F IP 
:5 Q8T F o 
V F V G ];}lRD F\ HI F\ c SFI DL V Xl STc  
XaN5 |I MU 5 |I MH[, K[ t IF\ V F V XlS TG M 
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V Y"4 ;\A \lW T V lW SFZ LG [  ;\J FV M  G V F5 L 
XS[ T[J L l:Y l TD F\ D]S FJ ]\ T[J M ZC[X[P 
5 lZ5 + 0LV M5 L V [g0 5 L V MP V [D4 G\P# & _ # # q# qZ_ _ $ v. V [;8L8 L s Z[; f TF P 
_ ) q_ # qZ_ _ $  YL  V F J S D IF"N FG L  ; LD F ~ FP ! P_ _  ,F BY L ZP5 _  ,FBG L  
SZJ FD F\ V FJ L K[P 
ZFHI  ;Z SFZ[ H FC[Z SZ[,  c c p gGT J UM"c c GF DF5 N\0 M o 
 ZFHI  ;Z SFZ[ ;F DF lHS  V G [ X{1Fl6S Z LT[ 5 KF T  J UM" 5 {SL  c c p gGT J U M"c c 
G [ V GFDTG F , FEM DF\ Y L A FS FT SZJ F D F8[ H[ DF5 N\0 M V 5 GFj IF  K[ T[  EFZT  
;ZSF Z[ V 5 GFJ [, p 5 ZM ST DF5 N\0 M D]HA GF H K[P 
 D\0, 5 \RGF R ]SFN F TZ L S[ 5 |l;â R ]SF NF DF\ ;]5 |L D SM8"G F V FN[X V G ];F Z 
ZFHI ;ZSF Z[ 5 6 ZFHI GF ;F DF lHS V G [ X{1Fl6 S ZLT[ 5 KF T J UM" 5 {SL c p gGT 
J UM"c  G [ V GFDTG F ,F E MDF\ YL A FSF T Z FBJ F DF 8[GF D F5 N\0M HF C[Z SZJ FGF YT F 
CT FP V F DF 8[ ZFH I ; ZSFZ[ D\ +L D\0 /GF ;eI MG L A G [,L p r RS1 FFG L ;l Dl T 
G LD[, CT LP V F ; lD lT V [ EFZT ;ZS FZ[ HF C[Z  SZ[, D F5 N\0M  D]HA GF DF5 N\0 M  
V 5 GFJ J F E,F D6 SZ TF\ ZF HI ;ZS FZ[ V F E ,FD6 MG M :J LSF Z SZL 4 T[  D]HA GF  
DF5 N\0 M T FP! v! ! v) 5 YL H FC[Z SZ[,F  K[P 
DF5 N\0 M ;\A \W D F\ ; DH}T L o 
 ZFHI  ;Z SFZ[ ;F DF lHS  V G [ X{1Fl6S Z LT[ 5 KF T  J UM" 5 {SL  c c p gGT J U M"c c 
G [ V GFDTG F , FEM DF\ Y L A FS FT SZJ F DF 8[ H[  DF5 N\0 M V 5 GF jI F K[  T[DG F 
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DF TFv l5 T FGF  C MNF 4 N Z HHF J U[Z[G [ &  H[8, L lJ l J W  S1FFV MD F\ lJ E Fl HT  SZ[, K[P 
SM. 5 6 jI lS TG M ; DFJ [ X V MKFD F\ V MKL V [S S1FF DF\ Y TM H C MI K[P DF5 N\0 M 
jI lS TUT lS: ;F DF\  , F U] 5 F0J FG L A FA T K[P V [8,[ T[ ,FU] 5 F0 TF V UFp  S IF 
5 |SFZGF D]NFV M w IFG DF\ ZFBJ F  HM. V [ T[ G LR [ D] HA  H6Fj IF  K[P  
! P H[ jIl STG [ V GF D TG M ,FE D[ /J J FG M CM I T[ GF\ DF TFv l5 T FG M  
NZHHM ,1F DF\ ,[J FG M Z C[ K[P 
ZP DF TF l5 TFG M ; DFJ [X !  YL &  5 {SL S.  S1F FD F\ YF I K[P T[ T DF D 
S1FFG L lJ U TM  ; FY[ V Z HL5 +S DF\ NXF"J J FG ]\ Z C[ K[P lGJ [NG S[ 
;MU\ NGF DF\D F\ 5 M TFG [ V D]S S1 FF  ,F U] GY L 5 0 TL  T[ :5 Q 8 NX F"J J ]\ 
HM. X[P 
# P S]8]\A  V [8,[ DFT F4 l5 T F4  ;\TFG M v V [ D]HA  ;L l DT K[ P c Sc  GFDG L 
jI lS TG M  NZHH M4  T[GF  EF.  c Bc  D F8[ V YJ F A C[G c Uc  DF8[  ,1F DF \ 
,[J FG M G YLP 
$ P jI lS T B]N ;LW L EZ TL Y L J U"v! GF  V lW S FZL  C M I s  V YJ F !  YL  &  
S1FF D]HA  c p gGT J U"c  DF\ V FJ T F CM I f 5 Z\T] T[ 5 M T[ HI FZ[ 
V GFDTG M , FE D[/J J F  DF8[ tI FZ[ j Il STG F B]N GF NZHH FG [ ,1 FD F\ 
,[J FG M G YL 5 Z\ T] T[GF DF TFv l5 T FG M NZHH M lJ RF Z6FD F\ ,[J FG M K[P 
5 P c p gGT J U M"c  GF D F5 N\ 0M , FU] 5 F 0J F DF\Y L U|F dI S FZL UZM 4 V l T 
5 KFT jI lS TV MG [ A FS FT  ZFBJ F DF\ V F j IF K[P A L HF Xa NM DF\ v H[V M  
U|FdI S FZL UZ K[ V YJ F  ;ZSFZ[ HF C[Z SZ[, c V lT 5 KF T J U"c  GF 
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CM I TM  V F j IlS TV MG [  c p gGT J UM"c  G F DF5 N\0 M ,FU] SI F" l;J F I  H  
V GFDTG M , FE D /J F5 F+ K[P H M S[  U|Fd I SFZ L UZMG [ U6J F T[ DH 
V lT 5 KF T J UM"DF\ S.  7Fl TV M K[ T[G L I FNLV M  CH] EFZT ;ZS FZ 
S[ ZFH I ;Z SFZ[ HF C[Z S Z[, GYL P  
& P H[V M S1F F ! 4  Z4  # 4 5  sV f DF\ V FJ T F C M I T[DG M  D F+  C MN M q  
NZHHM H ,1 FD F\ ,[J FG M K[ G MSZ L q CM NÍFG L  V FJ S  GCL\P 
 V ,A œ4 V FJ L  j Il STV M G L G M SZLG F C MNÍ FG L V FJ S s T[DH  B[ TL  HM  
CM I TM T[G L V FJ S f l ; J FIGF V g I z MT DF\ YL Y TL V FJ S K[<,F +6  
J QF" NZdI FG ~ FP !  , FB YL J W ] C MI TM H V FJ S q ;\5 l œG M  
DF5 N\0v S1F Fv&  ,FU] 5 F 0J FG L ZC[X[P T[ H ZL T[ H[V M G MSlZ IF T CM I  
5 Z\T] T[DG M CMNÍ M ZFH I ;ZSF ZGF S M.  CM NF ; F Y[ J UL"S'T SZ FI[, G  
CM I T M T[DG L  G MSZ LG L  V FJ S U6 +L DF\ ,[J FG L Z C[ K[P 
* P ZFHI ;ZS FZ q S[gã ; ZSFZG L G MSZLV MD F\ H[V M ;LW L EZ TL YL  
J U"vZ DF\ S[ J U"v !  DF\ lG DF I[, CM I  T[DG [ ;[J FS1 FFG M  
DF5 N\0v S1F FvZ C[9/  RSF ;J FGF  Y FI P 5 Z\ T] H[V M :5 Q 85 6 [ 
J U"vZDF\ S[ J U"v! D F\ A -TL YL H lG I]S T Y I[ , CM I S[ T[GF YL  
G LR [GF NZHH F W ZFJ T F  CMI T[V M :5 Q85 6 [ c pgGT J U"c  GYL HP  
;LW L EZ TL Y L J U"vZD F\ CM I V G [ $ _  J Z;GL p D\Z 5 C[,F\ HM  
J U"v! DF\ A - TL D/[,  C MI TM c p gGT J U"c  U6 F I P 
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) P jI lS TG M ;D FJ [X V [S YL J W ] S1FF DF\ Y.  XS[  K[P T[ J F ;\H MUM DF\  NZ[S  
S1FFG [ DF5 N\0 M V G ]; FZ RSF;6 L SZJ FG L YF IP 
! _ P A CFZGF Z FH IG L j IlS T  T[GF J TGGF Z FH ID F\ c V gI 5 KF T J U"c  
U6FT L CM I TM  EFZ T ;ZSF ZD F\ V GFD TG F , FEM D[/J J F  D F8 [ 
c p gGT J U M"c  DF\ ; DFJ [X  Y TM G YL  T[J ]\ 5 |DF65 + Z FHI DF\ YL  D /L  
XS[ K[P jI lS TGF J TGGF  ZFH I[ S IF DF5 N\0M  V 5 GFjI F K[ T[ V F Y L 
,1FD F\ ,[J FGF GY L4 S FZ 6 S[ EFZT ;Z SFZ[ V 5 GFJ [, DF5 N\0 M ,F U] 
5 F0J FGF K[P 
 ;F DF lHS V G [ X{1Fl6S ZLT[ 5 KF TJ U"G L j I lST G [ V GFDTG M , FE4 T[V M  
c p gGT J U"c  D F\ GY L V FJ TF V [J ]\ 5 |DF65 +  ZH} S ZJ FG [ V FW LG D/J F5 F+  K[P 
 SMG [ c p gG T J U M"c  U6J F  T[ A FA T[  ;Z SFZG F lJ UT J FZ C]S DM  q  HM UJ F. V M  
V F5 [, K[P V F D K TF\ jIJ C FlZ S ZL T[ H M. V [ TM V FJ ]\ 5 |D F65 + D[/ J J FDF \ 
c NZHHFc  GF V Y"3 8G A FA T[ 5 |`G M p E F Y TF  C M I K[P V FJ F V Y"3 8GD F\ ;Z/ TF 
ZC[ V [ DF 8[ S[8, F\S p N FC Z6 M S1F F D]HA  V F5 J FD F\ V Fj IF\ K[ P 
 V F p NFC Z6 M DF\ 5 |tI[S GF H[ ;\HM UM NXF"j I F K[ v BF ; SZ LG [ H[V M G M 
;D FJ [X c p gGT J U"c D F\ YT M GY L v T[ ;\HM UM l ;J F IGF V g I ;\HMU M H[  GF6FS LI  
J QF" NZd IFG  p D[ZF.  X S[ K[4 A N ,F.  X S[ K[ T[ G [ ,LW [ j I lS TG M ;D FJ [ X c p gGT 
J U"c DF\ YJ F4 G YJ F ;\A \W [ lG6 "I A N,F.  XS[ K[P V [8,[ V F DF+ p NF CZ 6 M  K[P
 p NFCZ6 MD F\ GFD M C MN F  ;FD[G L V FJ S4 H DLG G L 8MR DI F"NFG M lJ : TFZ  
lJ UZ[ SF<5 l GS K[P 
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;F DF lHS V G [ X{1F l6S 5 KFT J UM"D F\ T] ,GFt DS Z LT[ c p gG T J UM" o 
 V GFDTG F ,F ED F\Y L A FSF T ZF BJ FG M lG ID G LR [G L j IlS TV MG F 5 ]+M  
V G [ 5 ]+LV MG [ ,F U] 5 0[ K[P 
! P A \W FZ6 LI C MN M W ZFJ T L jI lS TV M H[J L S[ E FZTG F ZFQ8=5 lT4  
p 5 ZFQ8=5 lT 4 ;J M"r R V G [ J 0L V NF, TGF g I FI D}l T"V M4 S[ gã LI  
HFC[Z ;[J F V FI MU V G [ ZFHI  ;[J F  V F IMUG F V wI1F L V G [ ;eI M4  
D]bI R }\86 L S lD`GZ V G [ EFZTGF SMd5 8=M, Z V G [ V M0L8Z 
HGZ,P 
 ZP H[GF\ DF TF  S[ l5 TF A \G [D F\ YL V [S 5 | YD J U"G F V lW SFZL CM IP 
 # P H[GF\ DF TF  S[ l5 TF A \G [ A LHF J U"G F V lW S FZL CM I P 
$ P HFC[Z 1 F[+G F\ ; FC ;M 4 A [gSM 4 J L DF S\5 G LV M4 I]l GJ l;"8LV M J U[Z[D F \ 
;D1 F V G [ ; DFG Hu IF V MDF\ Z V G [ #  , FU] 5 0[ K[P 
 5 P E}lD ;[GF4 G F{S FN /4 CJ F . N/ V G [ V W " ,x SZLN /M DF\ ;D FG C MN F  
   W ZFJ GFZ A \G [ V YJ F V [S  DF TF l5 T FGF\ ;\TFG MP 
 & P ZFHI  HD LG D I F"NF SF I NM C[ 9/ ( 5  8 SF H[8,L  S[ T[Y L J W ] l ;\lR T  
   HDLGG F D Fl ,SM  q 5 lZJ F ZMGF\ ;\TFG MP 
 * P A FSF T ZF BJ FG M lG I D D F+ lA Gl ;\lRT  HD LG W Z FJ TF S]8]\A MG [  
  ,FU] 5 0 TM G Y LP 
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( P J FlQF" S ~FP !  ,F B V Y J F T[Y L J W ] V FJ S W ZFJ TL j Il STV M V YJ F  
;\5 lœSZ  S FI NF  C[9 / GSSL  SZJ F DF\ V FJ [, D]lS TvD I F"NF  SZ TF \ 
J W FZ[ ;\5 lœ ; TT +6 J QF" D F8F[ W Z FJ GFZ jI lS T V MP 
 ) P 5 UFZ V G [ B[ TLJ F 0LG L H DLG DF\Y L D/[, V FJ SG [ ;F Y[ U6 TZL DF\  
  ,[J FDF\ V FJ X[ GCL\ P 
 
c p gGT J UM"c  G F 5 |DF65 + ;\A \W D F\ EFZ T ;ZS FZ  V G [ ZFHI ;ZS FZ J r R [G L 
T],GF  
 EFZT ;ZSFZ V G [ ZFH I  ;ZSFZ[ c p gGT J UM"c  ;\ A \W DF\ V [S;ZB F DF5 N\0 M 
V 5 GFJ [, CMJ FY L c p gG T J UM"c  GF 5 |DF65 + A F A TDF\ S[8, LS A FA T M ; ZBL K[4 
HIFZ[ S[8, LS A FA TM V ,U 5 0[ K[P 
 ;D FGT F NX F"J TL  A FA T M  G LR [ D]HA  K[ o 
! P 5 |DF65 + D[/J J F DF 8[ V ZHL5 +SG M G D}G M V [S ;ZB M K[P 
ZP 5 |DF65 + D[/J J F DF8[  jI lS TV [ ZH} SZJ F 5 0TF 5 ]Z FJ FV M4 V FW FZ M 
 V [S;ZB F Z C[ K[P 
# P V ZHL SZ LV [YL lNG v# _ DF\F 5 |D F65 + V F5 J F ;\A \W DF\ ;1F D  
 V lW SFZLV [ lG6 "I ,[J FG M ZC[ K[ P 
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$ P 5 |DF65 + N Z J QF[" D[ /J J ]\ 5 0[ K[P V [S J QF"DF\ D[ /J [, 5 |DF65 + 5 KLG F  
 J QF"DF\  RF,L X S[ Gl CP 
5 P EFZT  ;Z SFZG L G M SZLV MDF\  V GFD TGF  C[ T] D F8[ D[/J [, 5 |D F65 + ZFH I  
 ;ZSF ZGF A gG [ 5 |S FZGF V GFDTG F , FEM  D F8[ RF ,L XS[ K[ P 
 A gG [ S1FFG F 5 |D F65 + ;\ A \W DF\ H[ TO FJ T M Z C[ K[ T[ G LR [ D]HA  K[ o 
! P  EFZT ;ZS FZ[ HFC[Z SZ[ , c ;FD Fg I I FN Lc  H[ 7Fl TG M ; DFJ [X Y I[, C M I 
T[G [ V FJ ]\ 5 |DF65 + D /L  XS[P 
U]HZFT ;ZS FZ[ HF C[Z SZ[, ;F DF lHS V G [ X{1Fl6S ZL T[ 5 KF T J UM"G L  
IFN LD F\ H[ 7 Fl TG M ;D FJ [ X Y I[, C MI  T[G [ V FJ ]\ 5 |DF65 +  D /L X S[P 
ZP EFZT  ;Z SFZG L G M SZLV MDF\  V GFD TGF  C[ T] D F8[ D[/J [, 5 |D F65 + ZFH I  
;ZSF ZG L G MSZLV M T[DH  X{1Fl6S ;\: YFV M DF\ 5 |J [ X V GFD T C[ T] D F8[ 5 6 
DF gI Z F BJ FD F\ V FJ [ K[P 
ZFHI ;Z SFZG L G MSZ LV M T YF X{1 Fl6 S ;\: YFV M DF\ 5 |J [X V GFD TGF C[T] 
DF8[ D[/J [, 5 |D F65 + DF + ZF HI ;ZS FZGF  ,F EM 5 }ZT\] H DF gI  K[P 
# P V gI Z FH IG L  j Il ST4  U] HZFT  ZFH I DF\ G MSZ Lv W \W FY[" J ; TL CM I V G [ H[ 
T[ ZF HIG L ;F DF gI  I F NLD F\ T[DG L  7F lTG M ;D FJ [X Y I[, M C M I T M 
U]HZFT DF\ YL  c p gGT  J U M"c  G ]\ 5 |DF65 + D/ L X S[ K[P V ,A œ 4 U]HZ FT  
ZFHIG F S M.  , FEM V FJ L j Il STG [ D/J F5 F+  Y T F GY LP 
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D}/ U]HZ FT Z FHIG F J T G L CM I V G [ ZFH IG L ; F DFl HS V G [ X{1Fl6S Z LT[  
5 KFT  J U"G L I FNL DF\  H[ 7Fl TV MG M  ; DFJ [X  Y I[ ,M CM I T[DG [ H U]HZ F T 
ZFHIG F , FEM  D /J F5 F + K[P 
$ P EFZT  ;Z SFZ[ 5 | DF65 + G L BZF.  S[ ZN  SZJ F  D F 8[ SM.   R M SS ; H MUJ F.  
GYL  5 Z\T] H[ V lW SFZ L 5 |DF65 + V F% I]\ CM I T[ DGF YL  p 5 ZL V lW SFZ LG [ 
5 'r KF q ZH}V F T SZ L XS F I K[P 
U]HZFT ;ZS FZ[ 5 |D F65 +G L  BZ F.  S[ ZN  SZJ F  DF8[  HM UJ F.  SZF I[, K[P 
T[ H ZLT[ 9Z FJ [, ;D I DI F"NF s lNGv# _ f DF\ 5 |DF65 + V F5 J F S M.  
lG6 "I G ,[J F I V Y J F . gSFZ SZJ F DF\ V FJ [ TM V 5 L, SZJ FG L  
HMUJ F. V M  SZJ F DF\ V F J L K[ 
5P#  VGFDTGL HMUJF.VM 
       c ;NLV MY L ;F DF l HS V g IF IG M E MU  A G [,F N l,T M DF 8[ V GFD TG L 
HMUJ F.  Y. 4 TM A LHF  SFZ6 M ;Z 5 K FT ZC[, F  ,MS MG ]\ X]\ m V [ TS"GF  V FW FZ[4 
;D FHGF  V g I 5 K FT  J UM"G L  D F8[G ]\ 5 C[,]\ Sl DXG ! ) 5 # DF\ S FSF ;F C[A  
SF,[,S ZG L V wI1 FT FD F\  G LDF I]\ T[D6 [ Z4# ) )  7 F lTV MG L IF NL V F5 LP  5 6 T[DG M  
5 KFT5 6FG M D F5 N\0 c V Fl Y"Sc  CMJ FY L G [CZ] ;Z SF Z[ T[G M V :J LSF Z SI M"P t I FZA FN 
! ) * ( DF\ lA \N[`J ZL5 |;FN DF\ 0,GF V w I1F TF C[9/ A LH]\ 5 \R ZRFI]\P  T[D6 [ 
# 4* $ #  HFlTV MG [ 5 KF T 9ZFJ LG [4  T[ DG [ Z*  8SF V GFD T V F5 J FG L E,FD6  
! ) ( _  DF\ SZ LP  H[G M J LP5 LP l;\ C[ :J L SFZ  SZ TF\ DM 8F  5 F I[ lJ Z MW  Y IM  V G [ 
J LP5 LP l;\ C[ ; œF U] DFJ J FG M J FZ M V F jI MP 
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 U]HZFT DF\ ! ) * Z D F\ lG J 'œ gI FI D}l T" V [P V FZP A 1FLG L V F U[J FG L C[9/  
! ) * ZDF\ ZRF I[,F  A 1FL 5 \R [ ZFHI DF\ ( Z H Fl T V M D F8[ V GF DTG L E ,F D6 SZ LP  
! ) * (  YL T[G M  V D, 5 6 X~ Y IM P ! ) ( !  DF\ Hl:8 ; ; LPA L PZF6 [G L V FU[J FG L  
C[9/ A L H]\ 5 \R ZRFI]\P T[6 [ A [ J QF" 5 KL V F5 [,F  V C[J F,D F\ Z(  8SF V GFD TG L  
E,FD6  SZ LP DFW J l;\ C  ;M ,\SLV [ V gI  5 KF T HFl TV M DF 8[ Z*  8 SF  V GFD TG L  
HFC[Z FT SZLP  
 V GFDT  V \U[G L A \W FZ6 L I H MUJ F. V MD F\  NZ[S G FUlZ S DF8[  NZHH F V G [ 
TSG L  ; DFG TF ;]lG lxR T  SZJ FD F\ V FJ L  K[P V F  C[ T] D F8[G L HMUJ F. V M A \W FZ6G L  
S,D ! 5  s$ f4 ! &  s$ f V G [ $ &  DF\ ; DFJ [X SZ J FDF\ V FJ L K[P  
 S,D ! 5  s$ fG L HM U J F.  C[9/ ZFH IG F GF UlZS MD F\  ;FD FlH S V G[  
X{1Fl6S  ZL T[ 5 KF T J U M"4 V G ];}l RT  HF lT 4 V G ] ;}lRT  HGH Fl TG L  j Il S TV MG L 
p gGlT  D F8[ BF ; HM UJ F .  SZL XS FX[P  
S,D ! &  s$ fG L H MU J F.  C[9/ Z FHIG L ;[J FV MD F\ 5 KFT J U"G F GF UlZS MG ]\ 
5 }ZT]\ 5 |lTlGlW tJ  YI]\ G CM I T M T[V MG L lGD6 }\SG L TZO[6 DF\ V GFD TG L H MUJ F.  
SZTF  V F S ,D YL ZFH IG [ SM.  V 8S FJ L X SX[ Gl CP   
S,D $ &  YL ZF HIG L 5 |HFGF lJ EF UM T Y F J l U"S'T HF lT V G [ J lU"S'T  SMDMG F\ 
X{1Fl6S V G [ V Fl Y"S l C TMG L ;\EF / ,[J FG L V G [ ;FD Fl HS V g IF I V G [ A W F H 
5 |SFZGF X MQF6  ; FD[ Z1 F 6 V F5 J FG L H MUJ F.  S ZJ FDF\ V FJ [, K[P  
 V F ;DU|  HMUJ F. V M G M A \W FZ6DF\  p <,[B SZJ FG M V [S DF + C[T] 4 
V FU/ J W [,F J UM" V G [ J QFM" ;]W L ; FD Fl HS4 ; F\: S'lT S4 X{1Fl6 S V G [ V FlY"S ZL T[ 
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5 KFT Z CI F C M I T[J F ; DFHG F GA / F J UM"G L V ;D FGT F N}Z SZ L ; DFG T F CF\ ;,  
SZJ FG M K[P  V F D A \W F Z6 LI HMUJ F.  V G ];F Z S[gN= V G [ Z FHIG L ;[ J FV MD F\ 
5 KFT  J UM" DF 8[ S[g ãS1 FF V [ V G [ ZFHI S1F FV [ V GFD TG L HMUJ F.  lG I T S ZJ FD F \ 
V FJ L K[P  
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 AN,JFGL  H~Z K[ T[ V\U[GF\ VF5GF ;}RGM ov 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
(P VgI 5KFT JUM" DF8[SZJFDF\ VFJ[,L SFINFSLI HMUJF.VM VG[ 
VGFDTGL HMUJF.VM VF JU"G[[ ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\ E/JFDF\ DNN~5 
AGX[ m 
 s!f CF     sZf GF 
)P X]\ VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTGL HMUJF.VM VgI 5KFT JUM"GF 
;XlST SZ6GL lNXFDF\ ,[JFI[,]\ 5U,]\ K[ m 
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 s!f CF     sZf GF 
!_P VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTYL X]\ X{1Fl6S4VFlY"S VG[ ZFHlSI 
;DFGTF ,FJL XSFX[m  
 s!f CF     sZf GF 
!!P VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDT4 ;FDFlHS gIFI VG[ ;FDFlHS ;DFGTF 
DF8[G]\ V;ZSFZS ClYIFZ K[ S[ 5KL DTMG]\ ZFHSFZ6 K[ m  
 s!f CF     sZf GF 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
!ZP VgI 5KFT JUM" DF8[GL BF; SFINFSLI HMUJF.VM VG[ VgI 
S<IF6SFZL IMHGFVMG[ SFZ6[ VgI 5KFT JU"GF ,MSMGF HLJGvWMZ6 
VG[ :TZDF\ J'lâ YX[m  
 s!f CF     sZf GF 
!#P VgI 5KFT JUM"DF\ 7FlTVMGM JWFZM X]\ 5KFT56FG[ SFZ6[ YIM K[ m S[ 
T[G[ D/TF ,FEM 5|F%T SZJF DF8[ YIM K[ m 
  s!f CF     sZf GF 
!!P X]\ VgI 5KFT JUM"DF\YL pgGT JUM" slS|lD,[IZf GL AFNAFSL SZJL IMuI 
K[ m 
 s!f CF     sZf GF 
!ZP VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTDF\YL pgGT JUM" slS|lD,[IZf G[ AFSFT 
ZFBJFDF\ VFjIF K[ 4X]\ VFGL V;Z pgGT JU" l;JFIGF JU"G[V;ZSZTF 
lGJ0X[ m 
 s!f CF     sZf GF 
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!#P pgGT JUM" DF8[GL VFJSGL 8MRvDIF"NF S[8,L K[ m 
 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
!$P VgI 5KFT JU" DF8[GL pgGT JUM"GL VFJSGL 8MRDIF"NF IMuI K[ m 
 s!f CF     sZf GF 
 
!5P ;]l5|D SM8"GF VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTGF R]SFNFG[ SFZ6[ X] T[GM 
,FE VF JU"GF H~lZIFTD\N ,FEFlY"VM ;]WL 5CM\RX[ m 
 s!f CF     sZf GF 
!&P prR lX1F6GL GJL DFU"NlX"SFG[ SFZ6[ ;FDFgI S[ DwID JU"G[ U\ELZ V;ZM 
5CM\RX[ m 
 s!f CF     sZf GF 
!*P  VgI 5KFT JU" DF8[GL SFINFSLI HMUJF.VM VG[ lJlJW 
IMHGFVMGF  ;\NE[" ,FEFYL"VM4 JSL,M T[DH lX1F6lJNÍM TZLS[ VF5GF 
D\TjIM TYF ;}RGMov  
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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U]HZFT ZFHI VG[ VgI 5KFT JUM" DF8[GL SFINFlSI HMUJF.VM VF lJQFIGF 
;\XMWG 
,[B DF8[GL 5|`GMœZL T{IFZ SZL HF6LTF lX1F6 lJNÍ4 JSL, lD+M VG[ 5|tI1F S[ 
5ZM1F ZLT[ VgI 5KFT JUM" ;FY[ ;\S/FI[,FVM jIlSTVMGF VlE5|FI D[/jIF K[4 
T[ VlE5|FIGF VFWFlZT lGQSQF"  VG[ T[GM ;FZF\X GLR[ D]HA K[P 
 
!P X]\ 5KFT JU"GL VM/B DF+ 7FlTGF VFWFZ[ H SZJFDF\ VFJ[ K[ m  
 *# @ jIlSTVMGM VlE5|FI V[JM K[ S[4 5KFT JUM"GL VM/B DF+ 
7FlTG[ SFZ6[ H SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGF Z* @ jIlSTVM VF ;FY[ 
;CDT GYLP  
ZP VgI 5KFT JU"GL VM/BDF\  ;FDFlHS4 X{1Fl6S p5ZF\T  SIF 
DF5N\0MG[ wIFGDF\ ,[JF HM.V[ m 
 VF 5|`GGF HJFADF\ DM8FEFUGL jIlSTVMV[ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 
p5ZF\T VFlY"S4 lJ:TFZ4 HLJGvWMZ6GL 5âlT4 ZFHlSI G[T'tJGL 
8SFJFZL4 EF{UMl,S lJ:TFZ4 5FlZJFZLS DF5N\0MG[ 56 wIFGDF\ ,[JF 
HM.V[ T[J]\ H6FjI]\ K[P  
#P VNF,TGF lG6"I AFN VgI 5KFT JU"GM ;FDFlHS ptYFGGM DFU" 
;Z/ AGX[ m 
 VNF,TGF lG6"I AFN VgI 5KFT JU"GM ;FDFlHS ptYFGGM DFU" ;Z/ 
AGX[ T[J]\ *# @ jIlSTVMG]\ DFGJ]\ K[P  
$P  VgI 5KFT JU"GL SFINFSLI HMUJF.VMGM ,FE H~lZIFTD\N 
 ,FEFYL" ;]WL 5CM\RL XS[ K[ m 
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 &_ @ jIlSTVMG]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ VgI 5KFT JU"GL SFINFSLI 
HMUJF.VMGM ,FE H~lZIFTD\N ,FEFYL" ;]WL 5CM\RL XS[ K[ HIFZ[ $_ 
@ jIlSTVM VF ;FY[ ;CDT GYLP   
5P  VgI 5KFT JU" DF8[GL U]HZFT ZFHI äFZF SZFI[,L HMUJF.VM 
5]ZTL K[ m 
  &_ @ jIlSTVM VgI 5KFT JU" DF8[GL U]HZFT ZFHI äFZF SZFI[,L 
 HMUJF.VMG[  V5]ZTL H6FJ[ K[P HIFZ[ $_ @ jIlSTVM VF HMUJF.VM 
5]ZTL  K[ T[J]\ DFG[ K[P 
&P  VgI 5KFT JU" DF8[GL SFINFSLI HMUJF.VM JT"DFG ;\NE"DF\  
 ;];\UT K[ m 
  &* @ jIlSTVMG] V[J]\ R]:T 56[ DFGJ]\ K[ S[ VgI 5KFT JU" DF8[GL 
 SFINFSLI HMUJF.VM JT"DFG ;\NE"DF\ ;];\UT GYLP HIFZ[ OST ## @ 
 jIlSTVM VFJL HMUJF.VMG[ ;];\UT DFG[ K[P 
*P  HM GF CMI TM VgI 5KFT JU"GL ;D:IFVM 5|tI[GM VlEUD 
 AN,JFGL H~Z K[ T[ V\U[GF\ VF5GF ;}RGM ov 
  VF V\U[GF R}RGMDF\ V[J]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ SM.56 jIlSTG[ 
VFZ1F6 S[ VgI ,FEM OST 7FlTG[ VFWFZ[ H GlC 5Z\T] ;DFHDF\ T[DGF 
:YFGG[ S[ VFlY"S 5lZl:YlTG[ ,.G[ D/JF HM.V[P VG[ V[JL 5lZl:YlT 
lGDF"6 YJL HM.V[ S[ VgI 5KFT JUM"G[ VFZ1F6GL H~Z H G ZC[P VF 
p5ZF\T VD]S GMSZLVM VG[ prR X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ VMAL;L SJM8F 
GYLP H[ CMJM HM.V[P VF p5ZF\T pgGT JUM" DF8[ VFJS DIF"NF JWFZJL 
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HM.V[ VG[ T[ V\U[G]\ 5|DF65+ D[/JJFGL HMUJF.VM ;Z/ SZJL 
HM.V[P 
 (P VgI 5KFT JUM" DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L SFINFSLI HMUJF.VM VG[ 
VGFDTGL HMUJF.VM VF JU"G[[ ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\ E/JFDF\ 
DNN~5 AGX[ m 
 VgI 5KFT JUM" DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L SFINFSLI HMUJF.VM VG[ 
VGFDTGL HMUJF.VM VF JU"G[[ ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\ E/JFDF\ 
DNN~5 AGX[ T[J]\ (* @ jIlSTVMG]\ DFGJ]\ K[P 
)P X]\ VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTGL HMUJF.VM VgI 5KFT 
JUM"GF ;XlST SZ6GL lNXFDF\ ,[JFI[,]\ 5U,]\ K[ m 
  *# @ jIlSTVMG]\ DFGJ]\ K[ S[ VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTGL 
HMUJF.VM VgI 5KFT JUM"GF ;XlST SZ6GL lNXFDF\ ,[JFI[,]\ 5U,]\ 
K[P   
!_P VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTYL X]\ X{1Fl6S4VFlY"S VG[ ZFHlSI 
;DFGTF ,FJL XSFX[m  
  5# @ jIlSTVMG]\ DFGJ]\ K[ S[ VGFDTYL VgI 5KFT JUM" DF8[  
X{1Fl6S4VFlY"S VG[ ZFHlSI ;DFGTF ,FJL XSFX[ HIFZ[ $* @ 
jIlSTVMG]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ VF 5|SFZGL VGFDTYL VgI 5KFT JUM" V\U[ 
X{1Fl6S4 VFlY"S VG[ ZFHlSI ;DFGTF ,FJL XSFX[ GCLP 
!!P VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDT4 ;FDFlHS gIFI VG[ ;FDFlHS 
;DFGTF DF8[G]\ V;ZSFZS ClYIFZ K[ S[ 5KL DTMG]\ ZFHSFZ6 K[ m  
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 &_ @ jIlSTVM VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTG[ ;FDFlHS gIFI VG[ 
;FDFlHS ;DFGTF DF8[G]\ V;ZSFZS ClYIFZ DFG[ K[ HIFZ[ $_@ 
jIlSTVM VF HMUJF.VMG[ DTMG]\ ZFHSFZ6 DFG[ K[P  
!ZP VgI 5KFT JUM" DF8[GL BF; SFINFSLI HMUJF.VM VG[ VgI 
S<IF6SFZL IMHGFVMG[ SFZ6[ VgI 5KFT JU"GF ,MSMGF 
HLJGvWMZ6 VG[ :TZDF\ J'lâ YX[m  
 VgI 5KFT JUM" DF8[GL BF; SFINFSLI HMUJF.VM VG[ VgI 
S<IF6SFZL IMHGFVMG[ SFZ6[ VgI 5KFT JU"GF ,MSMGF HLJGvWMZ6 
VG[ :TZDF\ J'lâ YX[ T[J]\ (* @ jIlSTVM DFG[ K[P 
!#P VgI 5KFT JUM"DF\ 7FlTVMGM JWFZM X]\ 5KFT56FG[ SFZ6[ YIM K[ m 
S[ T[G[ D/TF ,FEM 5|F%T SZJF DF8[ YIM K[ m 
  VgI 5KFT JUM"DF\ 7FlTVMGM JWFZM 5KFT56FG[ SFZ6[ YIM K[ T[J]\ $_ 
@ jIlSTVM DFG[ K[ HIFZ[ &_@ jIlSTVM V[J]\ DFG[ K[ S[ T[G[ D/TF ,FEM 
5|F%T SZJF DF8[ YIM K[P 
!$P X]\ VgI 5KFT JUM"DF\YL pgGT JUM" slS|lD,[IZf GL AFNAFSL SZJL 
IMuI K[m 
 (* @ jIlSTVM VgI 5KFT JUM"DF\YL pgGT JUM"GL AFNAFSL SZJL IMuI 
K[ T[J]\ DFG[ K[P 
!5P VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTDF\YL pgGT JUM" slS|lD,[IZf G[ 
AFSFT ZFBJFDF\ VFjIF K[ 4X]\ VFGL V;Z pgGT JU" l;JFIGF 
JU"G[V;ZSZTF lGJ0X[ m 
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 )# @ jIlSTVM VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTDF\YL pgGT JUM"G[ 
AFSFT ZFBJFDF\ VFjIF K[ T[GL V;Z pgGT JU" l;JFIGF 
JU"G [V;ZSZTF lGJ0X[P 
!&P pgGT JUM" DF8[GL VFJSGL 8MRvDIF"NF S[8,L K[  m 
 DM8FEFUGL jIlSTVMV[ VFJS DIF"NF ZP5_ ,FB ~FP U6FJL K[P 
!*P VgI 5KFT JU" DF8[GL pgGT JUM"GL VFJSGL 8MRDIF"NF IMuI K[ m 
 VgI 5KFT JU" DF8[GL pgGT JUM"GL VFJSGL 8MRDIF"NF IMuI K[ T[J]\ 
&* @ jIlSTVMG]\ DFGJ]\ K[P HIFZ[ ## @ jIlSTVM VF 8MR DIF"NFG[ IMuI 
DFGTF GYLP 
!(P ;]l5|D SM8"GF VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTGF R]SFNFG[ SFZ6[ X] 
T[GM ,FE VF JU"GF H~lZIFTD\N ,FEFlY"VM ;]WL 5CM\RX[ m 
 ;]l5|D SM8"GF VgI 5KFT JUM" DF8[GL VGFDTGF R]SFNFG[ SFZ6[ T[GM ,FE  
VgI 5KFT JU"GF H~lZIFTD\N ,FEFlY"VM ;]WL 5CM\RX[ T[J]\ (* @ 
jIlSTVM DFG[ K[P  
!)P  prR lX1F6GL GJL DFU"NlX"SFG[ SFZ6[ ;FDFgI S[ DwID JU"G[ U\ELZ 
V;ZM  5CM\RX[ m 
 prR lX1F6GL GJL DFU"NlX"SFG[ SFZ6[ ;FDFgI S[ DwID JU"G[ U\ELZ 
V;ZM 5CM\RX[ T[J]\ $_ @ jIlSTVM DFG[ K[ HIFZ[ VF DFU"NlX"SFG[ SFZ6[ 
;FDFgI S[ DwID JU"G[ U\ELZ V;ZMF 5CM\RX[ GCL\ T[J]\ ## @ jIlSTVM 
DFG[ K[P Z* @ jIlSTVMV[ VF V\U[GF lDz VlE5|FI VF%IF K[P  
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Z_P  VgI 5KFT JU" DF8[GL SFINFSLI HMUJF.VM VG[ lJlJW 
IMHGFVMGF   ;\NE[" ,FEFYL"VM4 JSL,M T[DH lX1F6lJNÍM TZLS[ 
VF5GF D\TjIM TYF  ;}RGMov  
 VF V\U[ lX1F6lJNÍ4 JSL,lD+M T[DH ,FEFYL"VMGF VUtIGF ;}RGM GLR[ 
D]HAGF K[P T[VMG]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[4 
  prR X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ SM. V[S ;D]NFI S[ JU"GM .HFZM G CMJM 
HM.V[P 
 ;DFH jIJ:YFDF\ NZ[S JU" 7FlT S[ ;D]NFIGL IMuI TS D/JL HM.V[ 
T[J]\ H6FJL TFH[TZGF ;]5|LD SM8"GF HHD[g8G[ VFJSFZ NFIS H6FjI]\ K[P 
VF p5ZF\T T[VMG]\ V[J]\ 56 DFGJ]\ K[ S[ VGFDT jIJ:YFDF\ V[JL HMUJF. 
CMJL HM.V[ S[ ;DIF\TZ[ VD]S 7FlTVM pgGT YIF AFN T[ jIJ:YFDF\YL 
AFSFT YJL HM.V[P  
  H[ ,MSM 5KFT K[ T[DG[ 5FIFGF WMZ6YL X{1Fl6S JU[Z[ ;]lJWFVM D/JL 
HM.V[P  
 VMAL;L JUM"G]\ ;DIF\TZ[ 5]GZFJ,MSG YJ]\ HM.V[P H[YL V[H JU"GF 
UZLA T[DH DwID JU"G[ VF IMHGFVMGM DCTD ,FE D/[P 
 VF JU"DF\ X{1Fl6S HFU~STFG[ VEFJ[ TYF pgGT JU"GL VFJS DIF"NFG[ 
SFZ6[ ;DFHGM DM8MEFU VGFDTGM ,FE ,. XSTM GYLP 
  p5ZF\T4 5KFT56]\ GSSL SZTL JBT[ VF JU"G]\ HLJGvWMZ6 TYF 
VFlY"S DIF"NFG[ 56 wIFGDF\ ,[JL HM.V[ T[J]\ T[DG]\ ;}RG K[P  
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 lGQSQF"  ov 
 SZJFDF\ VFJ[,L 5|`GMœZL TYF D/[, 5|tI]TZG[ VFWFZ[ T[JM lGQSQF" SF-L 
XSFI S[4 DM8FEFUGL jIlSTVM 5KFT JU"GL VM/B DF+ 7FlTG[ VFWFZ[ 
H SZJFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ DFG[ K[P 5Z\T] VF H V[S DF+ 5lZA/ S[ DF5N\0 G 
CMJ]\ HM.V[ T[J]\ H6FJL ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S p5ZF\T VFJF JUM"GF 
HLJGvWMZ6 VG[ VFlY"S 5lZl:YlTG[ 56 ,1FDF\ ,[JL HM.V[ T[J]\ DFG[ 
K[P 
 HM S[ gIFlIS R]SFNF AFN VF JU"GF ;DFlHS ptYFGGM DFU" JW] ;Z/ 
AGX[ VG[ VF JU"G[ ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\ E/JFDF\ DNN~5 AGX[ T[J]\ 
DFGX[P 
 VgI 5KFT JUM" DF8[ U]HZFT ZFHI äFZF SZFI[,L HMUJF.VM 5]ZTL K[4 
5Z\T] JT"DFG ;\NE"DF\ S[8,L ;];\UT K[ T[ V\U[ T[VM läWFDF\ K[ 5Z\T] VFJL 
HMUJF.VM VgI 5KFT JUM"GL ;XlST SZ6GL lNXFDF\ ,[JFI[,]\ 5U,]\ K[ 
T[J]\ H6FJL T[GF YSL H X{1Fl6S4 VFlY"S VG[ ZFHlSI ;DFGTF D[/JL 
XSFX[ T[J]\ DFG[ K[P 
pgGT JUM" DF8[GL VFJSGL 8MR DIF"NF ;DIF\TZ[ AN,JL HM.V[ T[J]\ 56 
T[DG]\ DFGJ]\ K[P  
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5|SZ6P(P p5;\CFZ VG[ ;}RGM 
 
  
U]HZFT ZFHI VG[ VgI 5KFT JUM" DF8[GL SFINFlSI HMUJF.VM V\U[GF 
;\XMWG ,[B V\U[GF p5;\CFZ VG[ ;}RGM GLR[ D]HA K[P 
 
JT"DFG ;\XMWGYL V[J]\ TFZ6 5|:YFl5T YFI K[ S[4 
 
 U]HZFT ZFHIDF\ VgI 5KFT JUM" DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L SFINFlSI 
HMUJF.VMYL ;FDFlHS gIFIGM C[T] DC\NV\X[ 5lZ5}6" YFI K[P VG[ VF 
HMUJF.VM JT"DFG ;\NE"DF\ V[SND ;];\UT K[P 
 
 BF; SZLG[ VF JU"GF ;eIM DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L X{1Fl6S4 VFlY"S VG[ 
VgI IMHGFVM VG[ T[ DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,F AM0" VG[ lGUDYL VF IMHGFVMG]\ 
VD,LSZ6 ;\TMQF HGS 5lZl:YlTV[ 5CM\rI]\ K[P  
 
U]HZFT ZFHI lJS;TL HFlT TZOYL D/[, DFlClT 5]l:TSFVM VG[ ALHL 
VF\S0FlSI DFlClTVMGF VFWFlZT RMSS; 56[ V[J]\ SCL XSFI S[ VgI 5KFT JUM" 
DF8[GL SZFI[,L SFINFlSI VG[ VgI S<IF6SFZL IMHGFVMGM ,FE H~lZIFTD\N 
jIlSTVM ;]WL 5CM\rIM K[P 
 VgI 5KFT JUM" DF8[GL U]HZFT ZFHI äFZF SZFI[,L HMUJF.VM ;DI 
VG[ ;\HMUM VG];FZ AN,JFDF\ VFJL K[P VG[ lJ:TFZJFDF\ VFJL K[ H[ V[SND 
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5}ZTL K[ VG[ H[ ZLT[ T[GL U|FdI4 TF,]SF4 lH<,F VG[ ZFHI S1FFV[ VD,LSZ6 Y. 
ZCI]\ K[ T[ VtI\T V;ZSFZS K[4 H[ YSL VF JU" ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHlSI 
;XlSTSZ6 5FdIM K[P  
 
HM S[ pgGT JUM" V\U[GL VFJSGL 8MR DIF"NF JWTL HTL DM\3JFZL VG[ 
5UFZ WMZ6MGF ;\NE"DF\ V5]ZTL H6F. K[4 H[G]\ ;DIF\TZ[ IMuI D}<IF\SG YJ]\ 
HM.V[4 GCLTM VF JU"GF pgGT JU"DF\ VFJTF DwID JU"G[ U\ELZ V;Z 
5CM\RX[P 
 
 ;DU|TIF U]HZFT ZFHIDF\ VgI 5KFT JUM" DF8[ SZJFDF\ VFJ[,L 
SFINFlSI HMUJF.VM T[GF ,1IF\SM l;â SZJFDF\ ;\5}6" 56[ ;O/ GLJ0L K[  
 
 ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT56] ;]lGlüT SZJFG]\ SFI" B]AH H8L, K[P 
SFZ6 S[ T[DF\ ;\bIFA\W 5lZA/MG[ wIFGDF\ ,[JFGF ZC[ K[P  
 
HFlT p5ZF\T T[ JU"GF jIJ;FIGM 5|SFZ4 VFJSG]\ :TZ4 HLJGvHLJJFGL 5âlT 
VG[ T[DF\ lXl1FT jIlSTVMGF lX1F6G]\ 5|DF6 H[JF VG[S 5lZA/M wIFGDF\ ,[JFGF 
ZC[ K[P  
VgI 5KFT JUM4 ;DFHGF SC[JFTF prR JUM" VG[ VG];]lRT HFlTVM VG[ 
VG];]lRT HGHFlTVMGL JrR[ VFJTM JU" K[ T[YL ;DIF\TZ[ p5ZMST A\G[ JUM" 
;FY[ T],GFtDS VeIF; SZLG[ VFJF JUM"GL 5KFT56F V\U[GL ;DL1FF SZJFGL 
ZC[X[ VG[ T[ DF8[ H]NF H]NF SlDXG lGDJFGF ZC[X[P 
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 T[DGL ;FDFlHS 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\4 T[DGF ;eIM V\U[GL DFlClTVM 4 
X{1Fl6S WMZ64 T[DG]\ 7FlT V\U[G]\ D\0/ JU[Z[GL 5|J'lœVM4 T[DGF ;eIMG] 
JFZ;FUT W\WM4  VFJSGF D]bI ;FWG p5ZF\T SgIF S[/J6L TYF ,uGGL pDZ 
JU[Z[G]\ lJQFN VeIF; SZJM HM.V[P  
 
 VgI 5KFT JUM" GL VFlY"S l:YlTGL ;DL1FF SZTL JBT[ T[DGF S]8]\AGL 
VFJS4 DFYFNL9 VFJS4 T[DGF S]8]\AG]\ BR"4 VFJSGF ;FWG4 T[DGF ZC[6F\SGF 
DSFGMGL 5lZl:YlT4 HDLGGL DFl,SL4 B[TL,FIS HDLG  p5ZF\T -MZ-F\BZ 
p5ZF\T T[DGF VgI jIJ;FI S[ VFlY"S p5FH"GGL 5lZl:YlTG]\ D}<IF\SG SZJ]\ 
HM.V[P 
 
 T[DGF X{1Fl6S 5lZl:YlTGF D}<IF\SGDF\ VF JU"GF ;eIMG]\ ;FDFgI V1FZ 
7FG p5ZF\T :+LVM VG[ 5]Z]QFMDF\ ZC[,]\ V1FZ7FG VG[ T[DGL JrR[GL T],GF VG[ 
E[NEFJ p5ZF\T T[DGL X{1Fl6S l;lâVMG]\ :TZGL T],GF p5ZF\T 5|FYlDS VG[ 
DFwIlDS S1FFDF\ VeIF; SZTF KMSZF VG[ KMSZLVMG]\ 5|DF656 wIFGDF\ ZFBJ]\ 
HM.V[P  
 
 VF p5ZF\T VgI DF5N\0MDF\ 7FlT S[ JUM" VG];FZGM ;FDFlHS NZHHM 
p5ZF\T T[DGF HgD4 ,uG VG[ D'tI]GF 5|;\UMV[ SZFTF lZlT ZLJFHM p5ZF\T T[DGL 
;FDFlHS VG[ WFlD"S DFgITFVM4 T[DGF J;JF8GL 5lZl:YlT VG[ T[DGF 
;F\:S'lTS D]<IM VG[ ZC[6LSZ6LVMG[ 56 wIFGDF\ ,[JL HM.V[P 
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 VF JUM"G]\ D]bI ,1F6DF\ X{1Fl6S 5KFT56]\ p0LG[ VF\B[ J/U[ T[J]\ K[P 
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! V[ D]HA 5|FYlDS lX1F6 CJ[ D}/E}T VlWSFZ 
AgIM tIFZ[ VF JU"GF & YL !$ JQF"GF TDFD AF/SMG[ OZlHIFT ZLT[ VF lX1F6 
V5FJJ]\ HM.V[P VF JU"GL DlC,FVMG[ 56 OZlHIFT 56[ VF IMHGFDF\ ;FD[, 
SZJL HM.V[ H[YL T[DGF X{1Fl6S 5KFT56\] N]Z YTF\ T[VM ElJQIDF\ ;JF"\UL 
lJSF; SZL XSX[P VFD lX1F6G[ 5|FWFgI VF5J]\ HM.V[P 
 
 VgI 5KFT JUM" DF8[ X{l1F6S ;\:YFVMDF\ X{1Fl6S VGFDTG]\ R]:T 56[ 
5F,G SZJ]\ HM.V[ VG[ BF; SZLG[ :S], S1FFYL XZ] SZLG[ V[8,[ S[ 5|FYlDS VG[ 
DFwIlDS lX1F6 OZlHIFT AGFJLG[4 VF S1FFG] lX1F6 5]Z] SZGFZG[ H VgI 
IMHGFVMGM ,FE D/[ T[J]\ ;]lGlüT SZJ]\ HM.V[P prR X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ VF 
JU"G[  Z* @ VGFDTGL HMUJF.VM TFH[TZGF VXMS 9FS]Z lJP I]lGIG VMO 
.lg0IFGF R]SFNFYL 5|F%T Y. K[ 4H[ VFJSFZNFIS K[ VG[ H[GFYL lX1F6G]\ :TZ 
JWX[ T[ lGX\S AFAT K[P 
 
 GMSZLVMDF\ VF JU"GF pD[NJFZMG[ jIFHAL TS D/JL HM.V[P BF; SZLG[ 
5M,L;4 VFD" OM;" H[JL ;\:YFVMDF\ GMSZL DF8[ T[DG[ 5|[Z6F 5]ZL 5F0JL HM.V[P 
 
ZM:8Z 5M.g8G]\ VD,LSZ6 IMuI ZLT[ YJ]\ HM.V[P  
 
VgI 5KFT JU"GF ,MSM DF8[GL 5|lT:5WF"tDS 5ZL1FFVMDF\GL DCtTD JI 
DIF"NFG[ 56 JWFZJL HM.V[P VF p5ZF\T 5\RFIT4 dI]lGl;5F,L8L JU[Z[ H[JL 
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:YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVMDF\ IMuI 5|lTlGlWtJ D/J]\ HM.V[ VF p5ZF\T 
BFGUL ;\:YFVMDF\ 56 VF JU"G[ GMSZLDF\ lJ5], TSM 5]ZL 5F0LG[ VF JU"GF 
VFlY"S 5KFT 56FG[ N]Z SZJFGM 5|ItG SZJM HM.V[P 
 
 I]P V[;P V[P GF V[OZD[8LJ V[SXGDF\YL AMW ,.G[ VgI 5KFT JU"GF 
,MSMG[ DGMJ{7FlGS ZLT[ 5|[Z6F VF5JL HM.V[P 
 
 VgI 5KFT JU"GF ,MSMG[ H[JL ZLT[ VG];]lRT HFlT VG[ VG];]lRT 
HGHFlTGF ,MSMG[ DOT SFG}GL ;CFI 5|F%T YFI K[4 T[ WMZ6[ T[DG[ 56 DOT 
SFG}GL ;,FC VG[ ;CFI 5]ZL 5F0JL HM.V[P  
 
VF 7FlTGF ;FDFlHS VG[ SFINFlSI 5|`GM 5|tI[ HFU~STF S[/JLG[ T[DG]\ 
;FDFlHS 5KFT56\] N]Z YFI T[J]\ SZJ]\ HM.V[ T[ DF8[ VF JUM"GF ZC[6F\SGL 
HuIFV[ H.G[ T[DG[ T[DGF 5|`GMG[ VG]~5 SFG}GL HFU~STF lXlAZMG]\ VFIMHG 
SZJ]\ HM.V[P  
 
l5|g8 lDl0IF T[DH lJhI]V, lDl0IFDF\ VgI 5KFT JUM"GF 5|`GM VG[ 
;D:IFVMGL IMuI RRF" YJL HM.V[P VG[ T[G[ 5]ZT] 5|Mt;FCG VF5J]\ HM.V[P 
 
  lGIT ;DIF\TZ[ VgI 5KFT JUM"GL IFNLVMG]\ 5|JT"DFG DF5N\0MYL 
5]GZFJ,MSG SZJ]\ HM.V[ H[YL ;DFHGM VgI 5KFT JU" S[ ;eI VF 
HMUJFVMDF\YL AFSFT ZCL G HFI VG[ VIMuI ,MSM T[GM U[Z,FE p9FJL G HFIP 
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 VgI 5KFT JU"GF NZ[S ;eIG[ V[S V[SD U6LG[ T[GF ;JF"\UL lJSF; 
DF8[GF 5|ItGM SZJF HM.V[ H[YL ;DFHGM NZ[S jIlSTGM lJSF; YTF ;ZJF/[ 
;DU| ;DFHGM lJSF; YX[P 
 VgI 5KFT JUM"V[ 5MTFGF ;JF"\UL lJSF; VG[ ptYFG DF8[ ;DFHGF VgI 
JUM"GL DNN ,.G[ ;FDFlHS EFULNFZLYL VF SFI" ;Z/ AGFJJ]\ HM.V[P 
 VgI 5KFT JU"GF ,MSMG[ OST ;ZSFZL GMSZLVM 5ZtJ[ H ,UFJ G 
ZFBTF VgI W\WF jIJ;FI TZO J/[ T[ DF8[ 56 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P 
 
 5\RJlQF"I IMHGFVMDF\ VFlY"S ZLT[ 5KFT JUM" DF8[ BF; BR"GL 
HMUJF.VM S[gã ;ZSFZ äFZF T[DH ZFHI ;ZSFZ VG[ lAG ;ZSFZL ;\U9GM äFZF 
VgI 5KFT JUM" DF8[GL BF; IMHGFVM SZJL HM.V[P 
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SP5]:TSMP 
s VF ;\XMWG ,[BGL O}8GM8DF\ GLR[ SF{\;DF\ H6FJ[,L ;\l1F%T ZLT[ H[ T[ 
;\NE"U|\YGM p<,[B SIM" K[P f 
 
VU|JF, lX<5F  lZ;R" D[YM0M,MHL o zL ;F\. ,M 5la,S[XG4   
   OlZNFAFNvZ__# s 8}\SDF\4 VU|JF, f 
VlG~â 5|;FN lZhJ["XG H:8L; 8] VWZ A[SJ0 S,F;L; s VMP ALP ;LP f 
   s lYIZL8LS, V[g0 5|[S8LS, .:I] f o s NL5 V[g0 NL5  
   5la,S[Xg; gI] lN<CL4 !))*f s 8}\SDF\4 VlG~â 5|;FN f 
VMl:8G U|[GJL,  WL .lg0IG Sg:8L8I]XG v V[ SMG"Z :8MG VMO V[ G[XG4  
   VM1FO0" I]lGJ"l;8L 5|[;4 !)&&s 8}\SDF\4 U|[GJL, f 
V{IZ lS|QGF  ;MlXI, H:8L; v ;G;[8 VMZ 0F"G o .:8G A]S S\5GL4  
   ,BGF{  !)(* s 8}\SDF\4 V{IZ lS|QGF f 
U]HZFT ;ZSFZ ;FDFlHS gIFI VG[ VlWSFZLTF lJEFU4  lJS;TL   
   HFlTVMGF ptSQF"GL IMHGFVM s 8}\SDF\4 U]HZFT ;ZSFZ4  
   ptSQF"GL IMHGFVMf 
U]HZFT ZFHI  ;FDFlHS  VG[ X{1Fl6S 1F[+[ 5KFT JUM" DF8[GF SlDXGGM  
   VC[JF, U]HZFT ZFHI !))*& 5]:TS v !s 8}\SDF\4  
   U]HZFT ;ZSFZ4 SlDXGGM VC[JF, v! f 
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U]HZFT ZFHI  ;FDFlHS  VG[ X{1Fl6S 1F[+[ 5KFT JUM" DF8[GF SlDXGGM  
   VC[JF, U]HZFT ZFHI !))*& 5]:TS v Zs 8}\SDF\4  
   U]HZFT ;ZSFZ4 SlDXGGM VC[JF, vZ f 
lTJFZL 0MPV[RPV[GP   lZ;R" D[YM0M,MHL o V<CFAFN ,M V[Hg;L4    
   OZLNFAFNvZ__$ s 8}\SDF\4 lTJFZL  f 
0FI;L V[P JLP  ,M V[g0 5la,S VM5LGLIG .G .u,[g0 o D[SlD,G V[g0  
   SF]\P ,\0G !)&Z 
WM/SLIF 0MP V[RP;LP EFZTLI ;\lJWFGGM SFINM o I]lGJ"l;8L U|\Y lGDF"6 AM0"  v  
   U]HZFT ZFHI  VMS8MAZ v !)** s 8}\SDF\4 WM/SLIF f 
GFUE}QF6D 5LP ;MlXI, H:8L; V[g0 lJSZ ;[SXG v ZM, VMO WL   
   HI]0LXZL o ;LP ;LTFZFD V[g0 ;LP R[gGF.vZ___ 
    s 8}\SDF\4 GFUE}QF6D f 
AFAF ;FC[A 0MP VF\A[0SZ  ;\5}6" V1FZN[C U|\Yv! o S<IF6 D\+F,I4 EFZT  
          ;ZSFZ JTL 5|SFXG lJEFU4 DFlClT VG[ 5|;FZ6  
          D\+F,I äFZF 5|SFlXT4 ;CIMU U]HZFT ;ZSFZ4  
          V[l5|,v!))# s 8}\SDF\4 0MP VF\A[0SZ f 
AF;]P0LP 0LP  XM8"Z SMg:8L8I]XG VMO .lg0IF o JFWJF V[g0 S\5GL4  
   GFU5]Z4 T[ZDL VFJ'lœvZ__# s 8}\SDF\4 AF;] f 
5gGNLSZ   WL 5M,L8LS; VMO A[SJ0"G[; s lZhJ["XG 5Ml,;L VMO  
   .lg0IFf SMGFS" 5la,S[XG 5|FP l,P gI] lN<CLv !))*  
   s8}\SDF\4 5gGNLSZf 
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5ZLB ;LP 0LP  U]HZFT ZFHIDF\ VgI 5KFT JUM"G]\ S<IF6 o GJ;H"G  
   5a,LS[XG4 VDNFJFNP s ALHL VFJ'lœ !))* f  
   s 8}\SDF\4 5ZLBv!))* f 
5ZLB ;LP0LP  U]HZFT ZFHIDF\ ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"  
   sA1FL 5\R f DF8[ VGFDTGF ,FEM o lZ,FI[A, 5la,S[XG4 
   VDNFJFNP s HFgI]VFZL v !))( f     
   s8}\SDF\45ZLBv!))( f 
5F\0[ H[P V[GP   EFZTSF ;\lJWFG s lC\NL f ;[g8=, ,M V[Hg;L4 V<CFAFN4  
   Z__$  s 8}\SDF\4 5F\0[ f 
DFI[GL  0MP V[;P VFZP lZ;R" D[YM0M,MHL o 5FIMlGIZ A]S; S\5GL4 lN<CL v  
     !))) s 8}\SDF\4 DFI[GL f 
;D]H 0MP ZFD  lZhJ["XG 5Ml,;L .8; lZ,[Jg; .G DM0G" .lg0IF  
   s8}\SDF\4 ;D]Hf 
XDF" UMS],[X  CI]DG ZF.8; V[g0 ;MlXI, H:8L; o NL5 V[g0 NL5  
   5la,S[XG4 gI] lN<CL v !))* s 8}\SDF\4 XDF" f 
X]S, 0MP ALP V[DP VF56]\ A\WFZ6  s VG]JFN f s D]P ,[P ;]EFQF SxI5 f  
   G[XG, A]S  8=:8 .lg0IF v 5C[,L VFJ'lœvZ__# 
   s 8}\SDF\4 X]S, f  
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DF\0, 5\R 
A1FL5\R 
A1FL5\R 
ZF6[5\R 
DF\S05\R 
SFSF SF,[,SZ 5\R  
UMS],FlS|xGG 5\R 
ZFQ8=LI 5KFTJU" VFIMU  
U]HZFT ZFHI 5KFT JU" VFIMU 
 
 
UP ,[BP  
VMhF ZD[X   pCF5MC4 VGFDTGL AF/5M6L4 Nl,T VlWSFZ 5Fl1FSP   
  !&q*qZ__&  s8}\SDF\  VMhF f 
U,[g8Z DFS" C] VFZ WL VWZ A[SJ0 S,F;L; m V[G .g8=M0SXG 8] V[   
  Sg:8L8I]XG, 5h, s 8}\SDF\4 U[,[g8Z DFS" f 
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3P ;DFRFZ 5+M VG[ ;FDFlISMP 
 
U]HZFT ;DFRFZ s U]HZFTL N{lGS f  
0LPV[GPV[P s V\U|[HL N{lGS f 
lNjIEF:SZ s U]HZFTL N{lGS f 
;\N[X s U]HZFTL N{lGS f 
VDNFJFN DLZZ s \V\U|[HL N[lGS f 
.lg0IG V[S;5|[; s \V\U|[HL N[lGS f 
8F.d; VMO .lg0IF s \V\U|[HL N[lGS f 
;CFZF gI]h  s V\U|[HL lJS,L f 
W ;g0[ .lg0IG s U]HZFTL ;FDFlIS f 
 
VlEIFG s U]HZFTL ;FDFlIS f 
 
lR+,[BF s U]HZFTL ;FDFlIS f 
 
.lg0IF 8]0[s V\U|[HL ;FDFlIS f 
 
W lJS s V\U|[HL ;FDFlIS f 
 
VFp8 ,]S s V\U|[HL ;FDFlIS f  
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SlJGg8 VMO Õ]D[G ZF.8;4 !)5_ 
UJ"D[g8 VMO .lg0IF V[S84 !)#5  
U]GFBMZ VFlNHFlT VlWlGID4 !(*! 
U|Fg8 v .G v V[.0 SM04!((5   
WL Sg:8L8I]XG s lX0I], SF:84 lX0I], 8=F.a; f VM0"Z4 !)5_  
;[g8=, V[HI]S[XG, .g:8L8I];gX s lZhJ["XG .G V[0DLXG V[S8 f Z__& 
I]lGJ;", 0[S,[Z[XG VMO CI]DG ZF.8;4 !)$(  
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KP S[;;}lR 
VG]P S[; 5FG G\AZ 
! VXMS 9FS]Z lJP I]lGIG VMO .lg0IF !_5 
Z VXMS S]DFZ U]%TF  lJP :8[8 VMO I]P 5LP  
V[P VF.P VFZP  !))*  V[;P ;LP Z_! 
_$ 
# V\H,L lJP :8[8 VMO J[:8 A[\UF,  s !)5( f 5& 
;LP0A<I]P V[GP (_! 
$54 $& 
$ VFZP S[P UU" lJP I]lGIG VMO .lg0IF   
V[P VF.P VFZP  !)(! V[;P ;LP Z!#( 
5* 
5 VF\W|5|N[X lJP 5LP ;FUZ  
 V[P VF.P VFZP  !)&( V[;P ;LP !#*) 
5$ 
& VF\W| 5|N[X ZFHI lJZ]â I]P V[;P JLP A,ZFD ((4 )( 
* .gã;FCGL lJP I]lGIG VMO .lg0IF  
V[PVF.PVFZP !))# V[;P ;LP $** 
&Z4 &#4 
&54 ()4 
)* 
( .P 5LP ZMI%IF lJP :8[8 VMO TFlD,GF0]  
 V[P VF.P VFZP  !)*$ V[;P ;LP 555 
5( 
) pœZ5|N[X ZFHI lJP 5|lN5 8\0G &_4 !_! 
!_ V[DP VFZP AF,FHL lJP :8[8 VMO D{;]Z  
V[P VF.P VFZP  !)&# V[;P ;LP &$) 
#_4 (Z 
!! S[XJFG\N EFZTL lJP :8[8 VMO S[ZF,F  
V[P VF.P VFZP  !)*# V[;P ;LP !$& 
&) 
!Z S[P V[;P HIzL lJP S[ZF,F   
V[P VF.P VFZP  !)*& V[;P ;LP Z#(! 
5)4!_Z 
!# lR+,[BF lJP D{;}Z  
V[P VF.P VFZP  !)&$ V[;P ;LP !(Z# 
#_4 5Z4 
5#4&54 
(Z 
!$ HGZ, D[G[HZ V[;P Z[,J[ lJP Z\UFRFZL    &! 
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V[P VF.P VFZP  !)Z5 V[;P ;LP #&4 
!5 HGF"NG ;]AFZFI lJP D{;]Z ZFHI )( 
!& l+,MSLGFY lJP :8[8 VMO HdD] SFlxDZ (# 
!* N[ZNF;D lJP I]lGIG VMO .lg0IF   
V[P VF.P VFZP  !)&$ V[;P ;LP !*) 
&! 
!( 5LP ZFH[gãG lJP DãF;  
V[P VF.P VFZP  !)*! V[;P ;LP Z#_# 
5#4 &_4 
(# 
!) AF,FHL lJP D{;}Z  
V[P VF.P VFZP  !)&# V[;P ;LP &$) 
5!4 Z#4 
)&4 )( 
Z_ ALP;LP V[g0 S\P lJP I]lGIG VMO .lg0IF  V[P VF.P VFZP  
!)5! V[;P ;LP $! 
5* 
Z! D[GSF UF\WL lJP I]lGIG VMO .lg0IF  
V[P VF.P VFZP  !)*( V[;P ;LP 5)*  
$! 
ZZ :8[8 VMO DãF; lJP R\5SDÍ  
V[P VF.P VFZP  !)5! DãF; !Z_ 
$54 5_4 
&54 )5 
Z# :8[8 VMO J[:8 A[\UF, lJP ;]AMW UM5F, AMh  
V[PVF.P VFZP!)5$ V[;P ;LP)Z  
$Z 
Z$ :8[8 VMO J[:8 A[\UF, lJP VgJZ V,L ;ZSFZ  
V[P VF.P VFZP  !)5Z V[;P ;LP *5 
5* 
Z5 :8[8 VMO I]P 5LP lJP 5|NL5 8\0G  
 V[P VF.P VFZP  !)*5 V[;P ;LP 5&# 
&_4 !_! 
Z& :8[8 VMO V[P 5LP lJP 5LP ;FUZ #!4&54 
(# 
#Z ;HHGl;\C lJP :8[8 VMO ZFH:YFG  
V[P VF.P VFZP  !)&5  V[;P ;LP ($5 
$! 
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5lZlXQ8 o!P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JU"GF 
pD[NJFZM 
DF8[ HFlT 5|DF65+GM  GD}GMP 
 
HF l T  5|DF 65+ | ||  
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5lZlXQ8 o ZP ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJUM" q 
VgI 5KFT JUM" qlJS;TL HFlTVM q  A1FL5\RGL 
IFNL 
 
!P VFU|LP 
ZP VFCLZ4 VFIZvAMZLRFP 
ZPVP IFNLPPPPPPP'!' 
#P AFO6 sD]l:,DfP 
$P AFZM84 JCLJ\RFvRFZ6vU-JLP 
5P AFJRFP PPPPPP'0' 
&P AFJZL VYJF AFVMZL4 
*P AFJF o 
  VTLT AFJF4 UM:JFDL4 J{ZFUL AFJF4 UM;F\.4 NXGFD4 UM:JFDL4 
ZFDFG\NL VYJF ZFDFG\NL AFJF VYJF ZFG\NL ;FW]PP PPPPPP'=' 
 5]ZL4 EFZTL4 SF50L4 GFYAFJFPP PPPPPP'^ ' EZYZL4 DFUL"4 U\UFH,LVF4 
NXGFDL AFJF4 lUZLP 
(P EF,LVFP 
)P EFD8F4 5ZN[XL EFD8FP 
!_P EZJF04 DM8FEF. EZJF04 GFGFEF. EZJF0P 
!_PVP SAFZLPP PPPPPP'!' 4  AFlZIF DM8FEF.4 RM;,F4 HG5NF sHIF\ T[VM 
VFlNJF;L G CMIf 
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!!P EL,PP PPPPPP'0' 
!ZP EM.4 EM.ZFH4 -LDZ4 hLUFEM.4 S[J8EM.4 EFGFZF EM.4 DlKgN= 
EM.4 5F,[JFZ EM.4 lSZFT EM.4 SCFZ EM.4 5ZN[XL EM.4 zLDF/L 
EM.P 
!#P RFZ6 U-JL VYJF RFZ6PP PPPPPP'0' 
!#PVP EF8PP PPPPPP'=' 
!$P KFZF4 VF0M0LVF4 ;F\;LP 
!5P R]GFZFPPP PPPPPP'^' 
!&P R]\JFl/IF SM/LP 
!*P 0AUZP 
!(P lNJ[RF SM/LPPP PPPPPP'^' 
!)P 0O[Z slCgN] VG[ D]l:,Df 
Z_P WMALP 
Z!P OSLZ sD]l:,DfP 
ZZP U.W sD]l:,DfP 
Z#P UF0,LVF VYJF UF0L ,]CFZLVFP 
Z#PVP ,]CFlZIFPP PPPPPP'!'  o     VYJF ,]JFlZIFPPP PPPPPP'=' 
Z$P U/LVFZF sD]l:,DfP 
Z5P EF\RL sD]l:,DfPPP PPPPPP'=' 
Z5PVP T[,L4 DM- 3F\RLPPP PPPPPP'=' 
Z&P 3[l0IF SM/LP 
Z*P UM,FvZF6FP 
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Z(P lC\UMZF sD]l:,DfP 
Z(PVP lC\UMZF slC\N]fPPP PPPPPP'!' 
Z)P H],FIF4 UZF6F4 TlZIF VG[ TZL s AWF D]l:,DfP 
Z)PVP lH,FIF sD]Pf PPP PPPPPP'!' 
Z)PAP TlZIFvTF. sD]Pf VYJF PPPPPPPPP'=' ,  PPPPPPPPPP'!' 
 TlZIF sD]l:,Df 
#_P HT sD]l:,DfP 
#!P S{SF0LPPPPPP PPPPPP'^' 
#ZP SF\A0LVF EUTP 
##P SF\U;LVFP 
#$P BF8LS VYJF S;F.4 RFD0LVF BF8LS4 CF,FZL BF8SL s AWF D]l:,DfP 
#5P B8LSP 
#&P BF\8P 
#*P BFZJFvEF0[,FP 
#(P lB:TL4 U]HZFTL lS|lxRIG s OST VG];}lRT HFlTVMDF\YL WD" 5lZJT"G 
SZGFZ fP PPPPPPPPP PPPPPP'^' 
#)P SM/LPPPPPPPPPP'^' .0ZLVF SM/L4 BFZJF SM/L4 ZF9JF SM/L4 AFZLVF SM/L4 
-[AlZIF SM/LP 
#)PVP SM/L D<CFZ SM/L DCFN[J VYJF 0M\UZ SM/L s HIF\ T[VM VFlNJF;L G 
CMI f PPP PPPPP PPPPPP'^' 
$_P ,AFGF4 DC[ZFJT4 UM8L4 C0SXL4 hM04 -L\UF4 5[<IF4 XFTA[4 AFD6P 
$!P ,MWFP 
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$ZP DLZ4 -F-L4 lDZF;L4 ,\WF s AWF D]l:,DfP 
$#P DFKL slCgN]\f4 BFZJF4 B,F; -LDZ4 -LJZ4 ALTGF4 8\0[,4 DF\U[,F4 
B,F;L4 ;FZ\U SCFZPPPPP PPPPPP'^' 
$$P DNFZL4 GFY4 EZYZLP 
$5P DFHM9L4 S]\EFZPPPPPP PPPPPP'^' NZAFG VYJF DFHM9L s AWF D]l:,DfP 
$&P DSZF6L sD]l:,DfP 
$*P DTJF VYJF DTJF S]Z[XL sD]l:,Df4 UJ,L slCgN]fP 
$(P D[4 D[TFP 
$)P D[6F s EL, fP 
5_P D[Z4 DC[ZPPP PPPPPP'+' 
5!P lDIF6F sD]l:,DfP 
5!PVP lDIF6F o 4 lDIF6F slCgN]fPPP PPPPPP'!' 
5ZP DMRLPPPP PPPPPP'00' H6;F,L4 l;J6LVF4 dIFGUZ4 lHGUZ4 N;F6LVF4 
RFD0LVF4 EZTEZF4 RF\N,LVF4 ;MGFZL4 VMZL EZTEZFP 
5#P G84 G8vAHFl6IF4 AFHLUZ4 G80F VYJF AHFl6IFPPP PPPPPP'=' 
5$P VM0P 
55P 5-FZPPPP PPPPPP'0' 
5&P 5wDXF,L v 58']XF,LPPP PPPPPP'^' 
5*P l5\HFZF4 3F\RLvl5\HFZF4 Dg;]ZLvl5\HFZF s AWF D]l:,DfP 
5*PVP DG;FZL s;]l:,Df PP PPPPPP'!' 
5(P ZAFZL4 EM5F4 SM0LVFTZ4 ;MZl9IF ZAFZLPPP PPPPPP'^' R\%IFP 
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5(PVP VFRlZ,FI4 RZD8F4 ,]6L4 S]XFZ4 8F\S4 D]rK,4 Sl0IF S]\EFZP sHIF\ T[VM 
VFlNJF;L G CMI f PPP PPPPPP'!' 
5)P ZF9Ml0IFP 
&_P ZFJ/4 ZFJl/IF4 HTL VYJF ZFJ/ IMUL4 ZFJ/ HTL4 HFUlZIFP 
&_PVP 50FT4 ZFJZ4 ZFJl,IFPPP PPPPPP'!' 
&!P ;,F8 s ;MD5]ZF ;,F8 l;JFIGF f ;,F8 3[ZFPPPP PPPPPP'^' 
&ZP ;\WL sD]l:,DfP 
&ZPVP ;\WL slCgN]fPPPP PPPPPP'!' 
&#P ;ZF6LVFP 
&$P ;ZUZFP 
&5P zJ64 ;ZJ6P 
&&P lXS,LUZP 
&*P l;N'LP 
&(P l;5F.4 586LvHDFT VYJF T]S" HDFT s AWF D]l:,DfPPPP PPPPPP'^' 
&)P T/5NF SM/L VYJF TZANF SM/LPPPP PPPPPP'=' 
*_P TGSZP 
*!P TZUF/F4 EJ{IF4 GFIS4 EMHSP 
*ZP 9FSZ0F4 0FSMZ4 5F86JF0LVF4 WFZF/F4 AFZ{IF4 AFZLVFPPPP PPPPPP'^' 
*ZPVP5F,GJF0LVFPPP PPPPPP'!' 
*#P 9[AF sD]l:,DfP 
*$P JFNLP 
*$PVP HMUL JFNLPPPPP PPPPPP'!' 
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*5P ClZHG J6SZ VG[ RDFZGF JCLJ\RF RFZ6vU-JLP 
*&P JF/\N4 GFIL VG[ AFAZ s lC\N]f4PPPP PPPPPP'^' CHFD4 B,LOF sD]l:,DfPPPP 
PPPPPP'=' 
*&PVPJF,[ sCgN]fPPP PPPPPP'!' 
**P JF6SZv;FW]PPPP PPPPPP'^' 
*(P JF\;OM0F4 JF\;OM0LVF VYJF JF\hFP 
*(PVP JF\hF s D}/ ;F{ZFQ8GF JTGL CMIfPPP PPPPPP'@' 
*)P J6HFZF4 lXGFUJF,F VG[ SF\U;LJF,F slC\N]f VG[ OST 0F\U lH<,FGF 
J6HFZF sD]l:,DfP 
*)PVP J6hFZF4 RFZ6 J6hFZF4 DY]ZF J6hFZF4 DFZ] J6hFZF4 EUMZF 
J6hFZF4 SF\Ul;IF J6hFZF4 AFDl6IF J6hFZF4 ,F0MlGIF J6hFZF4 
UFJlZIF VYJF UFJl,IF4 ZMCLNF; J6hFZFPPP PPPPPP'!' 
(_P JF3ZL4 NFT6LIF4 JF3ZL J[0]JF3ZLPPP PPPPPP'^' T/5NF JF3ZLPPPPP PPPPPP'^' 
UFDlRIF JF3ZL4UMNl0IF JF3ZL4 RLE0LVF JF3ZL4 DFZJF0F VYJF 
DFZJF0F JF3ZLPPPP PPPPPP'+' 
(_PVP JF3ZLvUFDLRFP J[0JF R]ZFl,IF HB]l0IF sHIF\ T[VM VG];}lRT HGHFlT 
G CMIfPPPP PPPPPP'!' 
(_PAP J0JF JF3ZL VYJF J[/JF JF3ZLPPP PPPPPP'=' , .. PPPPPP'!' 
(!P JF3[Z s lC\N] VG[ D]l:,DfPPP PPPPPP'!' 
(ZP JF\-[ZFPPP PPPPPP'!' 
(#P VFZA sD]l:,DfPPPP PPPPPP'!' 
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($P EF\0PPP PPPPPP'!' 
(5P A~0PPP PPPPPP'!' 
(&P RS|JNIF N;FZPPP PPPPPP'!' 
(*P RF{WZL s HI\ T[VM VFlNJF;L G CMI fPPPP PPPPPP'!'  VYJF lCGN] VF\H6F 
RF{WZL VYJF VF\H6F4 VF\H6F 58[,4 VF\H6F 5F8LNFZ4 VF\H6F N[;F.4 
VF\H6F S6AL4 RF{WZL 58[, S[ RF{WZL 5F8LNFPPP PPPPPP'!' 
((P RFD9FPPP PPPPPP'!' 
()P 0SF,[Z]PPP PPPPPP'!' 
)_P N[5F/FPPP PPPPPP'!' 
)!P 3\8LIFPPPP PPPPPP'!' 
)ZP 3F\RFPPPPP PPPPPP'!' 
)#P U,SNFPPP PPPPPP'!' 
)$P UJ,LPPPPP PPPPPP'!' 
)5P CF8LPPPPPPP PPPPPP'!' 
)&P HFRSPPPP PPPPPPPP'!' 
)*P S,CMl0IFPP PPPPPP'!' 
)(P SM8JF/PPP PPPPPP'!' 
))P S]\EFZ ALIFZ4 SNZF 58[,4 ,Fl0IF4 5M8D[SZ4 5|HF5lT4 JlZIF4 JZLVFPPPP 
PPPPP'!'P VYJF ;MZl0IF S]\EFZ4 U]H"Z S]\EFZ4 JF8,LIF S]\EFZ4 ;MZ0LIF 
5|HF5lT4 U]H"Z 5|HF5lT4 JF8l,IF 5|HF5lTPPP PPPPPP'!' VYJF U]HHZ 
1Fl+I Sl0IF4 Sl0IF S]\EFZ4 1Fl+I Sl0IF4 Sl0IFPP PPPPPP'*' 
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!__P BZSPPP PPPPPP'!' 
!_!P BJF;PP PPPPPP'!' 
!_ZP SFZl0IFvGF0MNF4 EFYL ZFH5}TPPPP PPPPPP'!' VYJF SFZl0IF ZFH5}T VYJF 
GF0MNF ZFH5}TPPP PPPPPP'='  '!!' 
!_#P Bl;IFPP PPPPPP'!' 
!_$P lD:+L4 U]HZ4 lD:+L ZF9M04 lD:+L ;]YFZPPPP PPPPPP'!' ;]YFZ4 ;]TFZ4 ;]YFZ 
U]H"Z4 UHHZ ;]YFZ4 U]H"Z4 lD:+L ;]TFZ4 ,]CFZ4 5\RF,4 Sl0IF4 ;]YFZPPP 
PPPPPP'!0!' 4 ;.v;]YFZPPP PPPPPP'$' 
!_5P D]\0FPP PPPPPP'!' 
!_&P DFWlJIFPP PPPPPP'!' 
!_*P DF/LPPP PPPPPP'!' VYJF DF/L ZFDL VG[ DFZJF0L DF/LPPP PPPPPP'=' 
!_(P D{IFPP PPPPPP'!'  VYJF DCLIFPP PPPPPP'=' 
!_)P 5F,JFl0IFPP PPPPPP'!' 
!!_P 5-FlZIFPPP PPPPPP'!' 
!!!P 5BF,LPPP PPPPPP'!' 
!!ZP ;\3[0FPP PPPPPP'!' 
!!#P XL\UNJ VYJF XL\Ul0IFPPP PPPPPP'!' 
!!$P ;MRLPPP PPPPPP'!' 
!!5P ;]DZF sD]l:,DfPPP PPPPPP'!',  PPPPPP'=' 
!!&P ;UZPP PPPPPP'!' 
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!!*P ;YJFZFPPPP PPPPPP'!' VYJF ;TJFZF VYJF Sl0IFv;YJFZF VYJF Sl0IF  
v ;TJFZFPP PPPPPP'#'P VYJF N,JF0L VYJF Sl0IFPPP PPPPPP'#' 
!!(P 9FS]ZP s lAG ZFH5}TfPPP PPPPPP'!' 
!!)P 8LDF,LPPP PPPPPP'!' 
!Z_P TZS sD]l:,DfPPP PPPPPP'!', PPPPPP'=' 
!Z!P JHLZPP PPPPPP'!' 
!ZZP SF9LPP PPPPPP'$' 
!Z#P ,BFZF q ,BJFZF q ,1FSFZPP PPPPPP'$' 
!Z$P S,FS sD]l:,DfPPP PPPPPP'$' 
!Z5P HFUZLPP PPPPPP'$' 
!Z&P HMULPP PPPPPP'$' 
!Z*P EJ{IF sD]l:,DfPPP PPPPPP'$' 
GM\W ovDH}Z4 ;DFHS<IF6 VG[ VFlNJF;L lJSF; lJEFUGF 9ZFJ G\P 
AL;LVFZv !_*(v!#*#$vC TFP !,L V[l5|,4 !)*( YL HFC[Z 
SZFI[, ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJUM"GL (Z 7FlTVMvJUM"vH}YMDF\ 
;DFHS<IF6 lJEFUGF 9ZFJMq 5lZ5+M4 TFZLBYL YI[,F ;]WFZF D]HAP 
 
s!f ;]WFZF S|DF\S o ASZ q!_*(q!#*#$qC4 TFP$q*q*( 5KFT 
JU"GL IFNLDF\ ;DFI[, HFlTVM V\U[ :5Q8TFP 
 
sZf ;]WFZF S|DF\S o ASZ q!_*(q!*)(ZqC4 TFP!&q&q*) YL VG]P 
HGHFlTDF\ ;DFJ[X SZ[, CMJFYL ZN SZ[, K[P 
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s#f  ;]WFZF S|DF\S o ASZ q!_*(q!*)(ZqC4 TFP!&q&q*) YL VG]P 
 HGHFlTDF\ ;DFJ[X SZ[, CMJFYL ZN SZ[, K[P 
s$f ;]WFZF S|DF\S o ASZ q!$(_q5))_$qC4 TFP!*q*q(_ 5KFT 
JU"GL IFNLDF\ ;DFI[, HFlTVM V\U[P 
s5f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)$q!$!!qV4 TFP Z5q*q)$ ALHL GJL 
7FlTVMGM ;DFJ[X SZJF AFATP 
s&f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)$q!&_)qV4 TFP Z&q(q)$ YL HFC[Z 
SZ[, 7FlTVM q 5[8F7FlTVMGL :5Q8TF T[DH HFlT 5|DF65+ 
VF5JF AFATP 
s*f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)$q!&_)o!oqV4 TFP #_q(q)$ YL 
HFC[Z SZ[, 7FlTVM q 5[8F7FlTVMGL :5Q8TF T[DH HFlT 
5|DF65+ VF5JF AFATP 
s(f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)$q!$!!qV4 TFP Z#q#q)5 ALHL GJL 
7FlTVMGM ;DFJ[X SZJF AFATP 
s)f ;]WFZF S|DF\So ;X5q!!)$qDP)#qV4 TFP *q&q)5 YL HFC[Z 
SZ[, 7FlTVM q 5[8F7FlTVMGL :5Q8TF T[DH HFlT 5|DF65+ 
VF5JF AFATP 
s!_f ;]WFZF S|DF\So ;X5q!!)$q!$!!qV4 TFP Z_q&q)5 ALHL GJL 
7FlTVMGM ;DFJ[X SZJF AFATP 
s!!f 5lZ5+ S|DF\So ;X5q5q!$)5qDv!#!qV4 TFP Z&q&q)5 HFlT 
5|DF65+ VF5JF AFATP 
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s!Zf 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)5qDP!&!qV4 TFP !*q*q)5 YL 5KFT 
JUM"GL HFC[Z SZ[, 7FlTVM q 5[8F7FlTVMGL :5Q8TF T[DH HFlT 
5|DF65+ VF5JF AFATP  
s!#f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)5qD]DP*!qV4 TFP $q!Zq)5 YL :5Q8TFP 
s!$f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)5qD]DP*_qV4 TFP !#q!Zq)5 YL HFC[Z 
SZ[, 7FlTVM q 5[8F7FlTVMGL :5Q8TF T[DH HFlT 5|DF65+ 
VF5JF AFATP 
s!5f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)5qD]DP !$!qV4 TFP !)q!Zq)5 5KFT 
JUM"DF\ ALHL GJL 7FlTVMGM ;DFJ[X SZJF AFATP 
s!&f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)5qBq!_* s)&fV4 TFP !_q)q)& VgI 
5KFT JUM"DF\ ALHL GJL 7FlTVMGM ;DFJ[X SZJF AFATP 
s!*f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)5qZ5*ZqV4 TFP Z!q#q)* YL :5Q8TF 
SZJF AFATP 
s!(f 9ZFJ S|DF\So ;X5q!!)*q3F;vZ$qV4 TFP 5q)q)* YL :5Q8TF 
SZJF AFATP 
GM\W o s!f VF IFNLDF\ DF\0, 5\R[ E,FD6 SZ[, 7FlTVMGM 56 ;DFJ[X Y. 
HFI K[P 
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5lZlXQ8 o #P EFZT ;ZSFZ[ GMSZLGF C[T] DF8[ HFC[Z SZ[, 
U]HZFT ZFHIGL c;FDFgI IFNLc 
 
S|D ;FP X{P 5P JP GL ;FDFgI IFNLDF\ 
;DFJ[X YI[, 7FlTG]\ GFD 
s5[8F7FlTv5IF"I;lCTf 
ZFHIGL IFNLDF\ 
S|D 
DF\0,GL IFNLDF\ 
S|D 
! VFU|L ! Z 
Z VFlCZ4 VFIAvAMlZRF Z # 
# AFO6 sD]\f # $ 
$ SFZM8 
JCLJ\RF4 
RFZ6 U-JL4 
U-JL sHIF\ T[VM VG]PHGHFlT G 
CMIf 
$ 5 
5 AFJZL VYJF AFVMZL & * 
& AFJF 
VTLTAFJF 
UM:JFDL 
J{ZFUL AFJF 
UM;F. 
ZFDFG\NL 
* ( 
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5]ZL 
EFZTL 
SF50L GFYAFJF 
EZYZL 
DFUL" 
U\UFH,LVF 
NXGFDL AFJF 
* EF,LVF ( 
) 
( EFD8F 
5ZN[XL EFD8F 
)  
) EZJF0 
DMEF. EZJF0  
GFGFEF. EZJF0 
!_ !! 
!_ EM. 
EM.ZFH 
-LDZ 
hL\UF EM. 
S[J8 EM. 
EFGFZF EF. 
DlKgN= EM. 
5F,[JFZ EM. 
!Z !Z 
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lSZFT EM. 
5ZN[XL EM. 
zLDF/L EM. 
!! RFZ6 U-JL !# !5 
!Z KFZF 
VF0M0LVF 
;F\;L 
!$ !* 
!# R]GFZF !5 !( 
!$ R}\JFl/IF SM/L !& !) 
!5 0AUZ !* Z_ 
!& lNJ[RF SM/L !( Z$ 
!* 0O[Z slCgN] VG[ D]l:,Df !) Z! 
!( WMAL Z_ Z# 
!) OSLZ sD]Pf Z! Z5 
Z_ U.W sD]Pf ZZ Z* 
Z! UF0,LVF VYJF UF0L ,]CFZLVF Z# Z& 
ZZ U/LVFZF sD]Pf Z$ Z( 
Z# 3F\RL sD]Pf Z5 Z) 
Z$ 3[l0IF SM/L Z& $$ 
Z5 UM,F ZF6F Z* #! 
Z& lC\UMZF sD]Pf Z( #Z 
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Z* H],FIF 
UZF6F sD]Pf 
TZLIF VG[ TZL sD]Pf 
Z) #$ 
Z( HT sD]Pf #_ ## 
Z) S{SF0L #! #5 
#_ SF\A0LVF EUT #Z #* 
#! SF\U;LVF ## #( 
#Z BF8SL VYJF S;F. 
RFD0LVF BF8SL 
CF,FZL BF8SL sAWF D]l:,Df 
#$ $Z 
## B8LS #5 $! 
#$ BF\8 #& #) 
#5 BFZJFVEF0[,F #* $_ 
#& lB|:TL 
U]HZFTL lS|lxRIG sVG]P 
HFlTVMDF\YL WD" 5lZJT"G 
SZGFZf 
#( $# 
#* SM/L 
.0lZIF SM/L 
BFZJFvSM/L 
ZF9JF SM/L 
#) $$ 
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AFZLVFT SM/L 
-[AZLVF SM/L 
#( ,AFGF 
DC[ZFJT 
UM8L 
C0SXL 
hM0 
-L\UF 
5[<IF 
XFTA[ 
AFD6 
$_ $* 
#) ,MWF $! $( 
$_ DLZ 
-F\-L 
,\3F 
lDZF;L sAWF D]l:,Df 
$Z &_ 
$! DFKL slCgN]f 
BFZJF 
B,F; 
-L\DZ 
-LJZ 
ALTGF 
$# $) 
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8\0[, 
DF\U[,F 
B,F;L 
;FZ\U 
SCFZ 
$Z DNFZL 
GFY 
EZYZL 
$$ 5! 
$# DFHM9L S]\EFZ 
NZAFZ VYJF 
NZAFG DFHM9L sAWF D]l:,Df 
$5 5Z 
$$ DSZF6L sD]Pf $& 5# 
$5 DTJF VYJF DTJFvS]X[ZL sD]Pf 
UJ,L slCgN]f 
$* 
$* 
55 
55 
$& D[ VYJF D[TF $( 5& 
$* D[\6F s EL,f $) 5* 
$( D[Z 5_ 5( 
$) lDIF6FvlDVF6F sD]Pf 5! 5) 
5_ H6;F,L 
l;J6LVF 
dIFGUZ 
5Z 5_ 
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lHGUZ 
N;F6LVF 
RFD0LVF 
EZTEZF 
RF\N,LVF 
;MGFZL 
VFZL EZTEZF 
5! G8 
G8vAHF6LVF 
AFHLUZ 
G80F 
5# &Z 
5Z VM0 5$ &$ 
5# 5wDXF,Lv58]XF,L 55 && 
5$ 5L\HFZF 
3F\RLv5L\HFZF 
Dg;]ZLv5L\HFZF sAWF D]l:,Df 
5& *_ 
55 ZAFZLsHIF\ T[VM VFlNJF;L G 
CMIf 
;MZl9IF ZAFZL 
5* *Z 
5& ZF9Ml0IF 5( *# 
5* ZFJ/vZFJl/IF 
HTL VYJF ZFJ/ IMUL 
5) *$ 
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ZFJ/ HTL 
HFUlZIF 
5( ;,F8s;MD5]ZF ;,F8 l;JFIGFf &_ *& 
5) ;\WL sD]Pf &! ** 
&_ ;ZF6LVF &Z (_ 
&! ;ZUZF &# (! 
&Z zJ6 
;ZJ6 
&$ ($ 
&# lXS,LUZ &5 (Z 
&$ l;N'L sHI\ T[VM VFlNJF;L G 
CMIf 
&& (5 
&5 l;5F. 586L HDFT VYJF T]S" 
HDFT sAWF D]l:,Df 
&* (& 
&& T/5NF SM/L sHIF\ T[VM 
VFlNJF;L G CMIf 
&( $! 
&* TGSZ &) )_ 
&( TZUF/F 
EJ{IF 
GFIS 
EMHS 
*_ )! 
&) 9FSZ0F *! )Z 
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9FSMZ 
5F86JF0LVF 
WFZF/F 
AFZLVF 
*_ 9[AF sD]Pf *Z )$ 
*! JFNL *# )& 
*Z ClZHG J6SZ VG[ RDFZGF 
JCLJ\RF RFZ6 U-JL 
*$ !5 
*# JF/\N *5 )( 
*$ J6SZv;FW] *& )) 
*5 JF;\OM0F 
JF;\OM0LVF VYJF JF\hF 
** !__ 
*& J6HFZF VG[ SF\U;LJF,F slCgN]f 
VG[ J6HFZF sD]Pf sOST 0F\U 
lH<,FGFf 
*( !_! 
** JF3ZL 
NFT6LVF JF3ZL 
J[0] JF3ZL 
T/5NF JF3ZL 
UFDLRF JF3ZL 
UMNl0IF JF3ZL 
RLE0LVF JF3ZL 
*) !_# 
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*( JF3[Z slCgN] VG[ D]l:,Df (! !_$ 
*) JF\-FZF (Z !_5 
(_ 5BF,L !!! v 
 
GM\W os!f EFZT ;ZSFZGF ;DFHS<IF6 D\+F,IGF TFP!_q)q)#GF 9ZFJ 
G\P !Z_!!q&(qAL;L;Ls;Lf VgJI[P 
       sZf ZFHI ;ZSFZGF ;DFH S<IF6 lJEFUGF TFP#qZq)*GF 5lZ5+ 
S|DF\So X;5q!!)*qVF.P$qV YL H6FjIF 5|DF6[ EFZT 
;ZSFZGF S<IF6 D\+F,IGF &q!Zq)&GF ZMH HFC[Z SZFI[, 
;\S<5 S|DF\So !Z_!!q$$q )& AL;L;LYL TFP!!q!Zq)&GF 
V[S:8=F VMl0"GZL U[h[8DF\ 5|l;wW SIF" 5|DF6[ U]HZFT ZFHIGL 
p5ZMST ;FDFgI IFNLDF\ S|D G\P *#DF\ ccB,LOF sD]l:,Dfcc VG[ 
ccAFAZslCgN]fcc TYF S|D G\P (_DF=\ cc5BF,LccGM pD[ZM SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
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5lZlXQ8 o $PHFlT 5|DF65+ D[/JJF DF8[;FDFlHS 
VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM"GL IFNLDF\ ;DFlJQ8 
7FlTVM V\U[ ;ZSFZzLV[ SZ[,L :5Q8TFVM 
 
S|D ;FPX{P5PJP 
IFNLGM S|D 
G\AZ 
7FlTG]\ GFD ;ZSFZzLV[ SZ[,L :5Q8TF 
! Z # $ 
! Z ccVFCLZcc ccVFCLZ VYJF cc5\RM/L VFCLZcc 
VYJF cc5\RM/Lcc 
Z * ccGFYAFJFcc 
ccZFDFG\NLcc 
ccGFYAFJFcc 
ccZFDFG\NLcc VYJF ccZFDFG\NL AFJFcc 
VYJF ccZFDFG\NL ;FW]cc 
# !# c RFZ6 U-JLc cRFZ6 U-JL VYJF ccRFZ6cc 
$ !5 ccR]GFZFVMcc ccR]GFZFcc  
5 !( cclNJ[RF SM/Lc cclNJ[RF SM/Lcc 
& Z#vV cc,]CFlZIFcc cc,]CFlZIFcc VYJF cc,]JFlZIFcc 
* Z5vV cc3F\RLcc cc3F\RL sD]l:,Dfcc 
( Z5vV cc3F\RLcc ZN SZJL 
) Z5vA ccT[,L4 
 DM-3F\RLcc 
Z5vV ccT[,L DM- 3F\RLcc 
!_ Z5vV cc3F\RL v 
D]l:,Dcc 
ZN SZJL VG[ Z5 3F\RL sD]l:,Df 
Z5vV ccT[,L4 DM- 3F\RLcc lCgN] 
!! Z)vV cclH,FIFcc cclH,FIF sD]l:,Dfcc 
!Z Z)vA ccTZLIFvTF.c ccTZLIFvTF. sD]l:,Df VYJF 
cTZLIFvsD]l:,Df VYJF 
cTZLIFvTF.c 
!# #! ccS\SF0Lcc ccS{SF0Lcc 
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!$ #( cclB|:TLcc VG[ 
ccU]HZFTL 
lS|lxRIGc 
cclB|:TL VG[ ccU]HZFTL lS|lxRIGcc 
!5 #) ccSM/cc ccSM/Lcc 
!& $# ccslC\N]fcc 
ccB,F;cc 
cc;FZ\Ucc 
ccSCFZcc 
ccslC\N]fcc 
ccB,F;cc 
cc;FZ\Ucc 
ccSCFZcc 
!* $5  ccDFHM9L S]\EFZcc   ccDFHM9L S]\EFZcc cD[Zc VYJFcDC[Zc 
ccDC[Zcc 
!( 5_ ccD[Zcc  ccDFHM9L S]\EFZcc  cD[Zc 
!) 5# ccG84 G8 
AHFl6IF4 
AFHLUZ4 G80Fcc 
ccG84 G8v AHFl6IF4 AFHLUZ4 
G80Fcc VYJF ccAHFl6IFcc 
Z_ 5& cc5nXF,Lv 
58'XF,Lcc 
cc5nXF,L v 58'XF,Lcc 
Z! 5( 
 
5(vV 
cc;MZl9IF 
ZAFZLcc 
ccD]rK,4 S0LIF 
S]\EFZcc 
cc;MZl9IF ZAFZLcc 
 
ccD]rK, Sl0IF S]\EFZcc 
ZZ &! cc;,F8 s;MD5]ZF 
;,F8 
l;JFIGFfcc 
cc;,F8 s;MD5]ZF ;,F8 l;JFIGFf4 
Z# &( ccl;5F.cc VG[ 
cc586L HDFTcc 
ccl;5F.cc4 cc586LHDFTcc 
Z$ &) ccT/5NF SM/Lcc ccT/5NF SM/Lcc VYJF ccT/5NF 
58[,cc VYJF TZANF SM/Lcc 
Z5 *Z ccAFZ{IFcc ccAFZLVFcc VYJF ccAFlZIFcc VYJF 
ccAFZ[IFcc sH[VM SM/L K[P 1Fl+IGM 
;DFJ[X YTM GYLPf 
Z& *Z cc9FSZ0F4 0FSMZ4 
5F86JFl0IF4 
cc9FSZ0F4 9FSMZ4 5F86 JFl0IF4 
WFZF/F4 AFZ{IF4 7FlT ;FY[ cc5UL4 
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WFZF/F4 AFZ{IFcc ZF9M04 RF{CF64 hF,F4 ;M,\SL4 RFJ0F4 
0FEL4 0Ml-IFZ4 RMlSIFT4 DSJF6F4 
UMlC,4 JF3[,Fcc H[JL V8SM 5[8F 
7FlT TZLS[ CMI TM HFlT 5|DF65+ 
VF5L XSFIP 
Z* *& ccAFAZ slC\N]fcc 
VG[ ccCHFDcc 
ccAFAZ slC\N]fcc 
ccCHFD slC\N]fcc 
Z( ** ccJ6SZ v ;FW]cc cc J6SZ ;FW]cc 
Z) *( ccJF\;OM0F4 
JF\;OMl0IF VYJF 
JF\hFcc 
ccJF\hFcc V[ ccJF\;OM0Fcc VG[ 
ccJF\;OMl0IFccGM 5IF"I VG[ *(vV 
ccJF\hFcc ;F{ZFQ8=GF JTGL CMIf 
#_ (_ ccNFTl6IF 
JF3ZLcc VG[ ccJ[0] 
JF3ZLcc 
ccT/5NFv 
JF3ZLcc ccDFZJF0F 
v JF3ZLcc 
ccNFTl6IF JF3ZLcc 
 
ccJ[0] JF3ZLcc ccT/5NF JF3ZLcc  
 
ccDFZJF0L JF3ZLcc 
#! (_vA ccJ[0JFv JF3ZLcc ccJ0JF JF3ZLcc VYJF ccJ[/JF JF3ZLcc 
#Z (# ccVFZAcc ccVFZA sD]l:,Df 
## (* ccRF{WZLcc ccRF{WZLcc cclCgN] VF\H6F RF{WZLcc 
ccVF\H6F 58[,cc ccVF\H6F 5F8LNFZcc 
ccVF\H6F N[;F.cc ccVF\H6F S6ALcc 
ccRF{WZL 58[,cc S[ ccRF{WZL 5F8LNFZcc 
#$ )) ccS]\EFZcc 
slAIFZ JlZIFf 
VYJF 5|HF5lT 
ccS]\EFZ slAIFZJlZIFfcc VYJF 
cc;F{Z9LIF 5|HF5lTcc ccU]H"Z 
5|HF5lTcc4 ccJF8l,IF 5|HF5lTcc4 
VYJF ccU]HHZ 1Fl+I Sl0IFcc4 
ccSl0IF S]\EFZcc4 cc1Fl+I Sl0IFcc4 
ccSl0IFcc 
#5 !_Z ccSFZ0LIFv 
GF0MNFv EFYL 
ZFH5}Tcc 
ccSFZ0LIFvGF0[NFv EFYL ZFH5}Tcc 
VYJF ccSFZ0LIF ZFH5}Tcc VYJF 
ccGF0MNF ZFH5}Tcc 
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#& !_$ cclD:+L4 U]H"Z4 
lD:+L ZF9M04 
lD:+L ;]YFZcc 
cclD:+L4 U]H"Z4 lD:+L ZF9M04 lD:+L 
;]YFZcc VYJF cc;]YFZ ;]TFZ4 ;]YFZ 
U]H"Z4 UHHZ ;]YFZ4 U]H"Z lD:+L 
;]TFZcc VYJF cc,]CFZcc cc5\RF,cc4 
ccSl0IFcc cc;]YFZcc cc;. ;]YFZcc 
#* !_* cc DF/Lcc ccDF/Lcc VYJF ccDF/L ZFDLcc VG[ 
ccDFZJF0L DF/Lcc  
#( !_( ccD{IFcc ccD{IFcc VYJF ccDlCIFcc 
#) !!5 cc;]DZFcc cc;]DZF sD]l:,Dfcc 
$_ !!* cc;YJFZFcc cc;YJFZFcc VYJF cc;TJFZFcc VYJF 
ccSl0IF v ;YJFZFcc VYJF ccSl0IF v 
;TJFZFcc VYJF ccN,JF0Lcc VYJF 
ccSl0IFcc 
$! !Z_ ccTZScc ccTZS sD]l:,Dfcc 
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5lZlXQ8 o 5P pgGT JUM" ;\A\WL 5|DF65+ 
D[/JJFVZHL5+SGM GD}GM 
 
 ZFHI ;ZSFZGL ;[JFVMGL GMSZLVMDF\ VGFDTGL IMuITF TYF prR 
X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 5|J[X DF8[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFT JU" TZLS[G]\ 5|DF65+ 
D[/JJF DF8[ pD[NJFZMV[ SZJFGL VZHLGM GD}GM o 
s VF OMD" GD}GF TZLS[ U6J]\4 H~Z H6FI TM :YFlGS l:YlTG[ VG]~5 JWFZFGL 
DFlCTL OMD"DF\ ;FD[, SZL XSFX[P f 
5|lT4 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
zLDFG4 
 ZFHI ;ZSFZGL GMSZLVMDF\ prR X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ 5|J[X JBT[ 
;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU"GF pD[NJFZ TZLS[ VGFDTGM ,FE D[/JJFGF C[T] 
DF8[ DG[ 5|DF65+ VF5JF lJG\TL K[P 
DFZL H~ZL lJUTM GLR[ D]HA K[ o 
s!f  VZHNFZG]\ 5]Z]\ GFD ov 
sZf  HgD TFZLB ov 
 376 
s#f  ZC[9F6G]\ 5}Z]\ ;ZGFD]\= ov 
  sSf CF,G]\ ov 
  sBf SFIDL ov 
s$f  WD" ov 
s5f  7FlT ov 
s&f  5[8F 7FlT ov 
s*f  jIJ;FIH}Y ov 
s(f  ZFHI ;ZSFZGL 
  ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S ZLT[ 
  5KFT JUM"GL IFNLDF\ 
  HFlTGM S|DF\SP 
s)f  l5TFG]\ GFD ov 
s!_f  DFTFG]\ GFD ov 
s!!f  5lTG]\ GFD ov 
s!Zf  DFTFvl5TF q 5lTGM NZHHM o 
    l5TF  DFTF  5lT 
  V[P  A\WFZ6LI CMNÍFVM4 
    s!f CMNÍM ov 
  ALP  ;ZSFZL GMSZL4 
    s!f GMSZL4 
     s S[gãqZFHI ;ZSFZ f 
    sZf CMNM ov 
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    s#f 5UFZWMZ6 
     sJUL"SZ6 ;lCT 
      HM CMI TM f 
    s$f H[ T[ HuIF p5Z  
     lGD6}SGL TFZLBP 
    s5f JU"v!GL HuIFDF\ 
     A-TL ;DI[ p5Z 
     s HM ,FU] 50T]\ 
     SMI TM f 
   ZP VF\TZZFQ8=LI ;\38GM H[JF\ S[ 
    ;\I]ST ZFQ8=M4 I]lG;[O lJ`J 
    VFZMuI ;\39G WHO DF\ 
    GMSZL 
    s!f ;\U9GG]\ GFDP 
    sZf CMNÍM ov 
    s#f GMSZLGM ;DIUF/MP 
    s TFP    YL 
    TF    ;]WLPf 
   #P D'tI] q SFIDL VXSTTF 
    s ,FU] G 50T]\ CMI TM K[SL GF\BM f 
    s!f D'tI]GL TFZLB q VlWSFZLG[ 
     GMSZLDF\YL SFIDL  
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     VXSTTFG[ SFZ6[ N}Z 
     SZFIFGL TFZLBP 
    sZf SFIDL VXSTTFGL lJUTM ov 
   ;LP HFC[Z ;FC;M JU[Z[DF\ GMSZLP 
    !P ;\:YFG]\ GFD ov 
    ZP CMNM ov 
    #P H[ T[ HuIF p5Z lGD6}SGL 
     TFZLB ov 
   0LP VW" ,xSZL N/M ;lCT ;X:+ N/MP 
    s VFDF\ D]<SL HuIFVM WZFJTL  
    jIlSTVMGM ;DFJ[X YTM GYLP f 
    !P CMNM ov 
    ZP 5UFZ WMZ6P 
   .P jIJ;FIL JU"P 
    s p5ZMST sALf VG[ s;Lf DF\ 
    VFJZL ,LW[, CMI T[ l;JFIGF f 
    VG[ J[5FZ4 W\WF VG[ pnMUDF\ 
    ZMSFI[, jIlSTVMP 
   V[OP lD,ST WFZ6 SZGFZP 
    !P B[TL,FIS HDLG WFZ6 
     SZGFZ sDFTF4 l5TF VG[ 
     ;ULZ AF/SM ;lCTGL  
 379 
     DFl,SLGL fP 
     !P :Y/ ov 
     ZP HDLGG]\ 1F[+O/ ov 
     #P SP l;\lRT sHDLGGM 
      5|SFZf 
     !P  
     ZP 
     #P BP lAGl;\lRT 
           lJ:TFZP 
SM,D s$f4 s5f4 s&f  $P ZFHIGF B[THDLG 
DFD,TNFZYL GLR[GL    8MRDIF"NF SFINF 
S1FFGF GlC T[JF    C[9/ J{WFlGS 
DC[;},L VlWSFZL    8MRDIF"NF ;FD[ 
äFZF 5|DFl6T     WFZ6 SZ[, 
SZJFGF ZC[X[P     l;\lRT HDLGGF 
      lJ:TFZGL 8SFJFZLP 
     5P HM WFZ6 SZ[,L HDLG 
      l;\lRT VG[ lAGl;\lRT 
      V[D AgG[ 5|SFZGL CMI 
      TMP 
      ZFHI HDLG 8MRDIF"NF 
      SFINF C[9/ lGIT SZ[,L 
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      ~5F\TZ 5âlTGF VFWFZ[ 
      WFZ6 SZ[, S], l;\lRT 
      HDLGP 
     &P SM,Dv$DF\ NXF"J[, 
      J{WFlGS 8MRDIF"NFGF 
      ;\NE"DF\ WFZ6 SZ[, S], 
      l;\lRT HDLGGL 8SFJFZL 
      sSM,Dv5 ,1FDF\ ,LWF  
      ;lCTPf 
   V[OP ZP J'1F AULRFP 
     s!f 5FSM q O/MP 
     sZf :Y/ ov 
     s#f JFJ[TZGM lJ:TFZP 
   V[OP #P XC[ZL lJ:TFZM VG[ XC[ZL 
     ;]D]rRIDF\GF 
     BF,L HDLG VG[ VYJF DSFGMP 
     !P lD<STG]\ :Y/P 
     ZP lD<STGL lJUTM q J6"GP 
     #P SIF p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[  
      K[ T[P 
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    HLP VFJS ;\5lœ 
     !f S]8]\AGL TDFD ;|MTDF\YL 
      YTL JFlQF"S VFJS4 
      5UFZ VG[ S'lQF lJQFIS 
      HDLGDF\YL YTL VFJS 
      l;JFI f 
     Zf SZNFTF K[ sCF S[ GF f4 HM 
      CF TM K[<,F\ # JQF"GF 
      VFJSGF 5+GL GS,M ZH} 
      SZJLPf 
     #f ;\5lœ J[ZF VlWlGID 
      C[9/ VFJZL ,[JFI[, K[ m 
      CF S[ GF s HM CF TM  
      lJUT ZH} SZJLfP 
    V[RP VgI lJUTM ov 
    VF.P C]\ VFYL 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[ p5Z 
     NXF"J[, lJUTM DFZL HF6SFZL VG[ 
     DFgITF D]HA ;FRL K[P T[DH C]\ 
     ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJUM" 
     5{SL pgGT JU"GL S1FFDF\ VFJTM  
     GYL VG[ ;FDFlHS X{1Fl6S 5KFTJU" 
     DF8[ VGFDT ZFB[,L HuIF DF8[  
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     CSSNFZ K]\P D[ ZH} SZ[, SM.56 
     DFlCTL BM8L S[ V5}ZTL DF,}D 50X[4 
     VYJF SM. VIMuITF GMSZLDF\ 
     5;\NUL 5C[,F\ S[ 5KL DF,}D 50X[ 
     TM T[ ;HMUMDF\ DFZL pD[NJFZL q 
     lGD6}\S ZN YJFG[ 5F+ K[ VG[  
     5|JT"DFG SFINF VG[ q VYJF lGIDM 
     C[9/ DFZL ;FD[ 5U,F\ ,. XSFX[ 
     T[ C]\ ;DH]\ K]\P 
:Y/ o        VF5GM lJ`JF;]4 
 
TFZLB o       pD[NJFZGL ;CLP 
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5lZlXQ8 o &P cpgGT JUM"c ;\A\WL 5|DF65+  
sZFHI ;ZSFZ f 
 
 VFY L 5 | D Fl6T SZ JFD F\  VFJ[  K[  S [  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP lH< ,FG F 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTF,] SFG FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP UFD G F  zL q S ] P 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPG F 5 ] + q 5 ] +L  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 7 FlTG F K[ 4 H[ G [  U ] HZ FT ;Z SFZ G F ;D FH S<IF6 VG[  
VFlNHFlT lJSF ; lJE FUG F TFP !v$v*( G F 9Z FJ G \A Z o ASZ q!_*)q!#*#$qCP T[ D H t IFZ A FNG F 
JB TM J BTG F ;] WFZ F q JWFZ FY L ;FD FlHS VG [  lX1Fl6S Z LT[  5KF TJU "  TZ LS [  HFC[ Z  SZ [ , K[ P 
 zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP VG [  VY JF T[ D G] \  
S ] 8 ]\ A  ;FD Fg I Z LT[  U ] HZ FT Z FH IG F PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP lH< ,FG F 
Z CLX K[ P VFY L V [  56 5 | D Fl6T SZ JFD F\  VFJ[  K[  S [  T[  q T[ 6 LG M U ] HZ FT ;Z SFZ G F ;D FH S< IF6 lJE FUG F  
TFP !v!!v)5 G F 9Z FJ G \ A Z ov ;X5q!!)$qBFP!_)qVP ;FY [ G F 5lZ lXQ 8Y L lG IT SZ JFD F\  VFJ[ , 
pg G T JU M"  slS | D L,[ IZ fG L jIlST q H} Y D F\  ;D FJ[ X Y TM G Y LP 
 
TFZ LB ov 
 
s;L, f         s ;1FD  VlWSFZ LG L ;CL f 
         CMNM ov 
G M\ W ov 
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sSf  p5Z  NXF" J[ , cc ;FD Fg I Z LT[  c c Xa NG M VY "  ,MS 5 | lTlG lWt J Vl WlG ID  v !) sZ L5 | [ h g 8 [ XG  V MO 
WL 5 L5< ;4 V [ S84 !)5_fG L S, D vZ _D F\  H6FjIF D ] HA G M H Z C[ X[ P 
 
sBf  VFJF\  HFlT 5 | D F65+M Z FHI  ;Z SFZ G F Z FHI5l+T VlWSF Z LV M äFZ F VF5JFD F\  VFJ[  T[  
lS:;FV MD F\  VFJF 5 | D F65+M VF H G D } G FD F\  5Z \ T]  lH< ,F D [ lH:8 = [ 8 VY JF ;1FD  VlWSFZ LG L 
5 | lT;CLJF/F CMJF HM.V [ P sZ FH I5l+T Vl WSFZ LV M äFZ F VF5JF D F\  VFJ[ ,F VG [  lH< ,F D [ lH:8 = [ 8 
q ;1FD  VlWSFZ L äFZ F BZ F. SZ J FD F\  VFJ[ ,F s V [ 8 [ :80f 5 | D F65+M 5 } Z TF U6JFD F\  VFJX[  G lCP f 
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5lZlXQ8 o* X{1Fl6S IMHGFVMGL IFNL 
 
       IMHGFVM 
s!f l5|P D[l8=S lXQIJ'lœ IMHGF 
sZf 5ZL1FF OL 
s#f 5}J" V[;P V[;P ;LPGF\ VeIF;GL lXQIJ'lœ                          
s$f WMP ( YL !_ GF 8[SlGS, VeIF;GL lXQIJ'lœ            
s5f ;FP X{P 5P JU"GF WMP ! YL * DF8[5]:TSM U6J[X ;CFI  
                                 
s&f WMP ! YL * DF8[ BF; 5|Mt;FCS lXQIJ'lœ                                    
                                 
s*f WMP ( YL !_ GF VlT 5KFT HFlTGF lJnFYL"  VMG[ 
           BF; 5|Mt;FCS lXQIJ'lœ  
s(f     VF{nMlUS TF,LD ;\:YFVM s VF.P 8LP VF.P f GF  
            lJnFYL"VMG[  :8F.5[g0 
s)f    8[SlGS, VG[ jIJ;FlIS VeIF;S|DM DF8[ lXQIJ'lœ 
                                
s!_f  5M:8 D[l8=S lXQIJ'lœ IMHGF 
s!!f  VG]P HFlT VG[ VG]P HGHFlTGF WMZ6[ VlT  5KFT 
            HFlTGF DF8[ 5M:8 D[l8=S  lXQIJ'lœ 
                                  
s!Zf TALAL VG[ .HG[ZL VeIF;S|DM DF8[lXQIJ'lœ                                    
 
s!#f  5M:8 D[l8=SDF\ OST lJ7FG 5|JFCDF\ lXQIJ'lœ  
                                  
s!$f  VG]:GFTS S1FFGF VeIF;S|DM DF8[lXQIJ'lœ  
                                  
s!5f prRTZ DFwIlDS WMZ6MDF\ lXQIJ'lœ                                
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 s!&f VgI X{1Fl6S IMHGFVM 
s!*f A]S A[gS IMHGF 
s!(f VF.P V[P V[;P q VF.P 5LP V[;P TF,LD DF8[ :8F.5[g0 
                        
s!)f V[;P V[;P ;LP AM0"GL 5ZL1FF DF8[.GFD  
                                
sZ_f WMP !Z CFP ;[P GL 5ZL1FFGF NZ[S 5|JFC DF8[  .GFD 
                                 
sZ!f  AF,JF0LVM 
sZZf VFzD XF/F 
sZ#f U|Fg8 v .G v V[.0 KF+F,IM 
sZ$f JWFZFGF lX1F6 JUM" 
 sZ5f ;ZSFZL KF+F,IM 
sZ&f VFNX" lGJF;L XF/F 
sZ*f 5KFTJU"GF KF+F,IMG[VG]NFG 
s Z(f SMDlX"I, 5FI,M8GL TF,LD  
s Z)f  lJN[XDF prR VeIF; VY["  
s#_f WMP ( DF\ E6TL SgIFVM G[ ;FIS, 
s#!f V[DPOL, VG[ 5LV[RP0LPGF  VeIF;S|DM 
                                 
s#Zf D[0LS, VG[ V[lgHGLIZL\UGF lJnFYL"VMG[ EMHG AL,  
                                
s##f D[0LS, VG[ V[lgHGLIZL\UGF ;FWGM 
s#$f  5}J" 5ZL1FF TF,LD S[gãM 
 387 
s#5f SFINF VG[ TALAL :GFTSMG[ ;CFI 
s#&f SMd%I]8Z TF,LD 
s#*f V[ZCM:8[; q CMl:58F,L8LGL TF,LD 
s#(f ;FlCtI 5|SFXG ;CFI 
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5lZlXQ8 o(P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM"GL IFNLDF\ 
;DFlJQ8 YTL 7FlTVMq5[8F7FlTVMGF J\X5Z\5ZFUT W\WF 
v jIJ;FI 
 
;FPX{P5PJP 
IFNLGM 
VPG\P 
7FlTG]\ GFD J\X5Z\5ZFUT W\WM v jIJ;FI 
! VFU|L B[TDH}ZL4 3ZSFD 
Z VFCLZ4 VFIZvAMlZRF B[TL4 B[TDH}ZL4 5X]5F,G 
ZvV IFNJ B[TL4 5X]5F,G 
# AFO6 sD]Pf B[TDH}ZL VG[ 5X]5F,G 
$ AFZM84 JCLJ\RFvRFZ6 v  
U-JL 
IHDFGMGL J\XFJl,GM .lTCF; 
ZFBJM 
& AFJZL VYJF AFVMZL K}8S DH}ZL VG[ 5ZR}Z6 GMSZLVM 
sVF 7FlT T[DGL RMZLGL 5|J'lœ DF8[ 
HF6LTL K[Pf 
* AFJFo VTLT AFJF4 
UM:JFDL4 J{ZFUL AFJF4 
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sZfBFZJFvEF0[,F4 s#f DFKL slCgN]f4 BFZJF 
B,F;4 -LDZ4 -LJZ4 ALTGF4 8\0[,4 DF\U[,F4 
B,F;L4 ;FZ\U4 SCFZ4 s$f lDIF6F sD]Pf4 s5f 
lDIF6F slCgN]f4 s&f BFZJF SM/L4 s*f T/5NF 
SM/L4 s(f JF3[Z slCgN] VG[ D]l:,DfP 
5 ;]YFZL4 ,]CFZL4 
Sl0IF SFD4 NZHL 
SFD4 J6F8 SFD4 
DF8LSFD4 DMRL SFDP 
s!f lD:+L U]H"Z4 sZf;]YFZ4 ;].;]YFZ4 s#f 
;\3[0F4 s$f ,]CFZ4 s5f 5\RF,4 s&f UF0l,IF4 
s*f UF0L ,]CFZLVF4 s(f ,]CFlZIF4 s)f 
;ZFl6IF4 s!_f Sl0IF4 s!!f XLS,LUZ4 
s!Zf ;,F84 s!#f ;,F8W[ZF4 s!$f ;YJFZF4 
s!5f EM.4 s!&f H],FIF sD]Pf4 s!*f 
TZLIFvTF.sD]Pf4 s!(f 
5NDXF/Lv58]8XF/L4s!)f TGSZ4 sZ_f 
JF\hF4 sZ!f S]\EFZv5|HF5lT4 sZZf VM04 
sZ#f DMRLvH6;F,L v l;Jl6IF4 
lHGUZvN;Fl6IFv RFD0LVF v ;MGFZL v 
EZTEZF4 sZ$f ,BFZF v ,BJFZF v ,1FSFZP 
& lE1FFJ'lœ s!f AFJF4 VTLT AFJF4 UM:JFDL4 J{ZFUL 
AFJF4 UM;F\.4 NXGFD4 UM:JFDL4 ZFDFG\NL4 
5]ZL4 EFZTL4 SF50L4 GFYAFJF4 EZYZL4DFUL"4 
U\UFHl,IF NXGFDL AFJF4 lUZL4 sZf EF84 
s#f OSLZ sD]Pf4 s$f SF\A0LVF EUT4 s5f 
DLZ4 -F-L4 lDZF;L4 ,\3F sAWF D]l:,Df4 s&f 
DNFZL4 GFY4 EZYZL4 s*f zJ64 ;ZJ64 s(f 
HMUL JFNL4 s)f J6SZ ;FW]4 s!_f EF\04 
s!!f HFRS4 s!Zf D]\0F4 s!#f DFWlJIF4 
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s!$f HMULP 
* l;5F.ULZL s!f l;5F.4 D586L HDFT VYJF T]S" HDFT 
sAWF D]l:,Df4 sZf VFZA sD]Pf4 s#f D{IF 
VYJF DlCIF4 s$f CF8L4 s5f BJF;4 s&f 
SM8JF,4 s*f ;]DZF sD]Pf4 s(f TZS sD]Pf4 
s)f DSZF6L sD]Pf4 s!_f l;N'LP 
( U]GFlCT 5|J'lœVM s!f AFJZL VYJF AFVMZL4 sZf EFD8F 
5ZN[XL EFD8F4 s#f KFZF4 VF0M0LVF4 ;F\;L4 
s$f 0O[Z4 s5f JF3[Z4 s&f lDIF6F slCgN] VG[ 
D]l:,Df4 s*f ;\WL slCgN] VG[ D]l:,Df s(f 
AFO6sD]Pf4 s)f JF3ZL4 s!_f J[0JF JF3ZL4 
s!!f R}\JF/LIF SM/LP 
) DGMZ\HG 5LZ;GFZ s!f G8vG8 AHFl6IF4 AFHLUZ4 
sZfRFZ64U-JL4 s#f EF84 s$f TZUF/F4 
EJ{IF4 GFIS4 EMHS4 s5f JFNL4s&f 
HMULJFNL4 s*f EF\04 s(f RFD9F4 s)f DNFZL4 
GFY4 EZYZL4 s!_f ZFJ/4 ZFJl/IF4 HTL4 
s!!f HMUL4 s!Zf EJ{IF sD]Pf4 s!#f -F-L4 
l;ZF;L4 ,\3FP 
!_ VgI jIJ;FI -M, 
VG[ TA,F\ 
AGFJGFZ4  
R]GM UF/GFZ4 
S50F\ WMJF\4 .:+L 
SZJL4 
U/L AGFJJL 
T[, 3F6L 
JF\;SFD4 8M5,F 
AGFJGFZ 
UFN,F\ UMN0F\ EZJF 
JF/F SF5JF 
AL0L JF/JL 
0AUZ 
 
R}GFZF4 R}GFZF JF3ZL4 SM/L 
WMAL 
 
U/LVFZF sD]Pf 
3F\RL sD]Pf T[,L4 DM- 3F\RL 
JF\;OM0F4 JF\;OMl0IF4 JF\hF4 3F\RF 
 
5L\HFZF sD]Pf 
JF/\N4 GFIL4 AFAZ4 CHFD4 B,LOF sD]Pf 
OSLZ sD]Pf4 H],FIF sUZF6Ff sD]PfP 
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5lZlXQ8 o!_P ;DFHS<IF6 lJEFU C:TSGF lGIFDS 
lJS;TL HFlT S<IF6 BFT]4 U]HZFT ZFHI4 
UF\WLGUZG]\ JCLJ8L DF/B]\P sZFHIS1FFV[f 
 
VlWS D]bI ;lRJ s;DFHS<IF6 lJEFUf 
s!f  GFIA ;lRJ  
        p5;lRJ lGIFDS 
 ;[SXG VlWSFZL 
sZf lGIFDS lJS;TL HFlT 
 sV[f ;\I]ST lGIFDS 
  GFIA lGIFDS 
  lC;FAL VlWSFZL 
  ;DFH S<IF6 VlWSFZL 
  VF\S0F VlWSFZL 
  DFD,TNFZ 
  ;lRJ U]HZFT UM5F,S lJSF; lGUD 
 sALf D[G[HL\U 0FIZ[S8Z 
  U]HZFT 5KFT JU" lJSF; lGUD 
 s;Lf BF; OZH 5ZGF VlWSFZL v VFNX" lGJF;L XF/FVM 
  lX1F6FlWSFZL 
 s0Lf ;lRJ4 s ,3]DTL AM0" f V<5;\bIS GF6F\ VG[ lJSF; lGUD l,P 
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;lRJF,I S1FFV[ v 
 
 VlWS D]bI ;lRJzL4 ;DFHS<IF6 lJEFU4 a,MS G\P 5 VF9D[ DF/4 
GJF  ;lRJF,I ;\S],4 UF\WLGUZP 
 
ZFHIS1FFV[ v 
 
 lGIFDS4 lJS;TL HFlT S<IF6 BFT]4 a,MS G\P $4 +LH[ DF/4 0MP HLJZFH 
DC[TF  EJG4 UF\WLGUZP 
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5lZlXQ8 o!!P ;DFH S<IF6 lJEFU C:TSGF lGIFDS 
lJS;TL HFlT S<IF6 BFT]4 U]HZFT ZFHI4 UF\WLGUZG]\ 
JCLJ8L DF/B]\ slH<,FS1FFV[ 
 
      lGIFDS slJS;TL HFlTf 
 
s!f ;\I]ST lGIFDS 
 sV[f  lH<,F ;DFH S<IF6 VlWSFZL 
  TF,]SF ;DFH S<IF6 lGZL1FS 
 sALf TF,LD VlWSFZL 
 s;Lf VFzDXF/F VlWSFZL 
sZf BF; OZH OZGF VlWSFZL 
 VFRFI"4 VFNX" lGJF;L XF/F 
 
lH<,FS1FFV[ v 
 
 lH<,F ;DFHS<IF6 VlWSFZL slJS;TL HFlTf 
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5lZlXQ8 o!ZP ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" 5{SLGL 
JW] 5KFT HFlTVMGL IFNL 
 
 
!P AFJZL 
ZP 0O[Z 
#P OSLZ 
$P SF\A0LVF EUT 
5P B8LS 
&P UF0,LVF 
*P SF\U;LVF 
(P DNFZL 
)P D[VD[TF 
!_P D[6F 
!!P G8 
!ZP ;ZF6LVF 
!#P zJ64 ;ZJ6 
!$P lXS,LUZ 
!5P JFNL 
!&P J6SZv;FW] 
!*P JF\;OM0F 
!(P J6HFZF 
!)P JF\-FZF 
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Z_P EFD8F 
Z!P S{SF0L 
ZZP ,AFGF 
Z#P RFZ6 U-JL 
Z$P ClZHG J6SZ VG[ RDFZGF JCLJ\RF RFZ6 U-JL 
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5lZlXQ8 o!#P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM" 5{SLGL 
VlT 5KFT HFlTVMGL IFNL 
!P 0O[Z 
ZP D[4 D[TF 
#P D[6F 
$P SF\U;LVF 
5P DNFZL 
&P UF0,LVF 
*P AFJZL 
(P JF;\OM0F 
)P J6HFZF 
!_P OSLZ 
!!P JFNL 
!ZP G8 
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5lZlXQ8 o!$P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM"DF\ 
;DFlJQ8 YTL lJRZTL HFlTVMGL IFNL 
 
S|D       HFlTG]\ GFD                                                     
;FPX{P5PJPGM S|DF\S 
!  AHFl6IF 5# 
Z EF\0 ($ 
# UFZ]0L  
$ S9M0L sV[;P8LPf 
5 GFY * 
& SM8JFl/IF sV[;P8LPf !)*& 
* T]ZL sV[;P8LPf 
( lJ8M/LIF sV[;P8LPf 
) JFNL *$ 
!_ JF\;OM0F *( 
!! AFJFvJ{ZFUL * 
!Z EJ{IF *! 
!# UZM sV[;P8LPf 
!$ DFZJF0FvJF3ZL  
!5 VM0  
!& 5FZWL sV[;P8LPf !)*& 
!* ZFJ/LIF &_ 
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!( lXZ,LUZ && 
!) ;ZFl6IF &# 
Z_ J6hFZF s lXGF\UJF/F VG[ SF\U;LJF/F f  *) 
Z! HMUL &_ 
ZZ EM5F 5( 
Z# UF0l,IF Z# 
Z$ SFUl;IF ## 
Z5 3\l8RF &! 
Z& RFD9F 5# 
Z* RFZ6vU-JL q OST J0MNZF 5|N[XGF !# 
Z( ;,F8 3[ZF !! 
 
 
GM\W o ZFHSM84 EFJGUZ4 SrK4 HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 
RFZ6 U-JLG[ lJRZTL HFlTDF\ U6JFDF\ VFJTL GYLP 
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5lZlXQ8 o !5P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM"DF\ 
;DFlJQ8 YTL lJD]ST HFlTVMGL IFNL 
 
S|D        HFlTG]\ GFD                                                    
;FPX{P5PJPGM S|DF\S 
!  AFO6 # 
Z KFZF !$ 
# 0O[Z !) 
$ lC\UMZF Z( 
5 D[ $( 
& lDIF6F 5! 
* ;\WL &Z 
( 9[AF *# 
) JF3[Z (! 
!_ JF3ZL (_ 
!! R]\JF/LIF SM/L !& 
!Z SM/L o OST SrK lH<,FGF ZF5Z VG[ ERFp 
TF,]SFDF\ o sV[;P8LPf 
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GM\W o VG]P G\P !Z DF\ H6FJ[, ccSM/Lcc HFlTGM VG]P HGHFlTDF\ ;DFJ[X YI[,M 
CMJFYL DH}Z ;DFH S<IF6 VG[ VFlNHFlT lJSF; lJEFUGF 9ZFJ G\P 
0LV[G8Lq!_**q 5Z&__vH4 TFP !(v!!v*( YL lJD]ST HFlTGL 
IFNLDF\YL SM/L HFlTG[ ZN SZ[, K[P 
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5lZlXQ8 o!&P  ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JUM"DF\ 
;DFlJQ8 YTL ,3]DTL SMDMGL IFNL 
 
S|D       HFlTG]\ GFD                                                     
;FPX{P5PJPGM S|DF\S 
!  0O[Z s lCgN] VG[ D]l:,D f !) 
Z OSLZ s  D]l:,D f Z! 
# U.W s D]l:,D f ZZ 
$ Ul/IFZF s D]l:,D f Z$ 
5 3F\RL s D]l:,D f Z5 
& lC\UMZF s D]l:,D f Z( 
* H],FIF4 UZF6F TZLIF VG[ TZL s AWF D]l:,D f Z) 
( lH,FIF Z) sVf 
) TZLIFvTF. sAWF  D]l:,D f Z) sVf 
!_ HT s D]l:,D f #_ 
!! BF8SL VYJF S;F.4 RFD0LIF BF8SL C,FZL 
BF8SL sAWF D]l:,D f 
#$ 
!Z lB:TL v U]HZFTL lS|xRG #( 
!# DLZ4 -F-L4 DLZF;L4 ,\3F s D]l:,D f $Z 
!$ DFHM9L S]\EFZ4 NZAFZvNZAFG DFHM9L s D]l:,D f $5 
!5 DSZF6L s D]l:,D f $& 
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!& DTJF VYJF DTJF S]Z[XL $* 
!* lDIF6F s D]l:,D f 5! 
!( l5\HFZFv3F\RL l5\HFZFvDg;]ZL l5HFZF sAWF 
D]l:,D f 
5* 
!) Dg;FZL 5*vV 
Z_ ;\WL s D]l:,D f &Z 
Z! l;ðL &* 
ZZ l;5F.4 586L HDFT4 VYJF T]S" HDFT s AWF 
D]l:,D f 
&( 
Z# S[/F s D]l:,D f *# 
Z$ B,LOF s D]l:,D f AFAZ *& 
Z5 JF3[Z s D]l:,D f (! 
Z& VFZA (# 
Z* ;]DZF s D]l:,D f !!5 
Z( TZS s D]l:,D f !Z_ 
Z) JHLZ !Z! 
#_ S,F, s D]l:,D f !Z$ 
#! EJ{IF s D]l:,D f !Z* 
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5lZlXQ8 o !*  EFZTLI ;GNL ;[JFVM 
!. .lg0IG V[0lDlG:8=[XG ;lJ"; 
ZP .lg0IG OMZ[.G ;lJ"; 
#. .lg0IG 5M,L; ;lJ"; 
$. .lg0IG 5LP V[g0 8LP V[SFpg8 V[g0  OF.GFg; ;lJ"; U'5P V[P 
5. .lg0IG VMl08 V[g0 V[SFpg8 V[g0  ;lJ"; U'5P V[P 
&. .lg0IG S:8d; V[g0  ;[g8=, V[S;F.h ;lJ"; U'5P V[P 
*. .lg0IG 0LO[g; V[SFpg8 ;lJ"; U'5P V[P 
(. .lg0IG Z[JgI] ;lJ"; U'5P V[P 
). .lg0IG VM0[""g; O[S8ZL ;lJ"; U'5P V[P 
!_. .lg0IG 5M:8, ;lJ"; U'5P V[P 
!!. .lg0IG ;LJL, V[SFpg8 ;lJ"; U'5P V[P 
!Z. .lg0IG Z[<J[ 8=FlOS ;lJ"; U'5P V[P 
!#. .lg0IG Z[<J[ V[SFpg8; ;lJ"; U'5P V[P 
!$. .lg0IG Z[<J[ 5;"G, ;lJ"; U'5P V[P 
!5. 5M:8 VMO VFl;:8g8 l;SIMZL8L VMlO;Z U'5P V[P .G Z[<J[ 5|M8[SXG 
 OM;"P 
!&. .lg0IG 0LO[g; V[:8[8;  ;lJ"; U'5P V[P 
!*. .lg0IG .gOZD[XG ;lJ"; sH]lGIZ U|[0f  U'5P V[P 
!(. .lg0IG 8=[0 ;lJ"; U'5P V[P 
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!). 5M:8; VMO VFl;:8g8 SDFg0g8  U'5P V[P .G ;[g8=, .g0:8=LI, 
 ;LSI]ZL8L OM;"P 
Z_. ;[g8=, ;[S|[8ZLI, ;lJ"; U'5P ALP 
Z!. Z[<J[ AM0" ;[S|[8ZLI, ;lJ"; U'5P ALP 
ZZ. VFD"0 OM;" C[0SJF8;" l;JL, ;lJ"; U'5P ALP 
Z#. S:8D V[5|F.h;" ;lJ"; U'5P ALP 
 
 
